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3
1 V 2.47 14.56
2 z 3.18 15.29
3 z 3.52 16.03
4 M 4.29 16.44
5 D 5.18 17.45
6 W 6.18 19.05
7 D 8.10 20.54
8 V 9.41 22.0ff
9 Z 10.33 22.58
10 Z 11.14 23.36
11 M 11.48 - -
12 D 0.05 12.31
13 W 0.36 12.55
14 D 1.14 13.29
15 V 1.53 14.06
16 Z 2.32 14.47
17 z 3.14 15.30
18 M 3.59 16.21
19 D 4.59 17.24• 20 W 6.20 19.01
1 21 D 8.00 20.4622 V 9.31 22.04
23 Z 10.33 22.56
^  24 Z 11.15 23.34
iñS 25 M 11.51
26 D 0.05 12.22
27 W 0.36 12.52
---- 28 D 1.08 13.21
29 V 1.40 13.50
__  30 Z 2.09 14.17
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Greenwich
ABONNEMENTEN, 1 jaarBinnenland : 100 ir. 
b u i t e n l a n d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
NOORWEGEN
eerste visserijland van! Europa
Onder de Europese landen, welke 
le visserij uitoefenen, neem t Noor­
wegen gewis de eerste p laa ts  in. De 
vangsten bedroegen vóór de oorlog 
ongeveer 1 millioen ton per ja a r  en 
bestonden uit de m eest verscheidene 
vissoorten, w aarin  haring  en kabel-
i
m otorvloot bedroeg: 254.279 tegen
73.547 P.K. van de stoom vaartuigen. 
De m eeste vaartu igen  w aren even­
eens u itgerust m et T.S.F., u ltra  sono­
re dieptem eters. Met deze laa ts te  toe­
stellen worden n ie t alleen de diep­
ten  aangeduid, doch m en gebruikt ze 
Ijauw wel h e t grootste aandeel had- eveneens om visscholeh op te  zoe- 
den. Verder koolvis, schelvis, leng, ken. Om de visscholen op te zoeken 
Jvlaswijting, m akreel en rog. De sprot beschikken de Noorse vissers over 
wordt er vooral in  konservenfabrie- een speciaal hiertoe u itgerust vaar- I ken gebruikt. Verder voert Noorwe- tu ig  te r beschikking gesteld van de I gen nog aan  : zalm, pladijs, heilbot, s taat.
Ten dienste van de vissers, die zich 
wensen te bekw am en in  hun  vak, 
worden 'eveneens rlêTzende zeevaart­
scholen ingericht.
[paling, garnaal, kreeft en krabben. 
I Bovendien voert de Noorse vloot 
jaarlijks een grote hoeveelheid zee- 
I honden aan.
De visuitvoerhandel van Noorwe- 
j gen, neemt eveneens de eerste p laats 
in Europa in ; jaarlijk s worden er 
400.000 to t 500.00 ton vis en visserij- 
produkten n a a r alle landen van  de 
I  wereld uitgevoerd.
Om idergelijke belangrijke hoeveel­
heden aan  te brengen, is een grote
DE SENNENETTENVISSERIJ
De visserij w ordt uitgevoerd m et 
haken, traw lnetten  en sennenetten. 
Elke aard  visvangst w ordt er m et 
een specifieke vangm ethode uitge-
rloot nodig. De Noorse vloot was in  oef end. N ochtans is de sennenetvis-
1936 hoofdzakelijk sam engesteld uit I motorvaartuigen : op 24.4-27 w aren er 
met m otor uitgerust. H iervan 
|vormiàen de vaartu igen  m et een grote 
tonnemaat h e t grootste gedeelte. 
Verscheidene van deze vaartu igen  
wagen zich in  alle zeeën, zelfs de
serij, speciaal de visserij m et draaien­
de netten , bijzonder ontwikkeld. Deze 
m ethode, door de Am erikanen uitge­
vonden, werd in  Noorwegen h e t 
m eest toegepast.
De draaiende senne w ordt in  volle 
zee geplaatst, de visschool w ordt in-
De Benelux-unie 
voor de zeevisserij
T ijdens de jongste dagen kwam  de 
Benelux-unie, welke van 1-1-52 af, zo­
als door de conferentie van  O ostende 
besloten werd, voor vis en visserij- 
p roduk ten  een voldongen feit wordt, 
herhaa lde lijk  te  sprake.
E erst en  vooral werd, op vraag  
van  h e t V.B.Z., door de M inister van 
Verkeerswezen, h e t nodige gedaan 
om ons bedrijf op dezelfde voet te 
organiseren  ais d it in  N ederland h e t 
geval is.
H et V.B.Z. heeft verder drie verte­
genwoordigers aangeduid welke zul­
len  zetelen in  de Benelux commis- 
sie’s, officiële en  officiëuze, om er de 
belangen van  h e t Belgische Zeevis- 
serijbedrijf te  verdedigen en de am b­
ten aa rs  van  ons lan d  bij te  staan .
Nu de gevreesde Unie w erkelijk­
heid  wordt, is h e t van belang d a t 
k rach tdad ig  opgetreden w ordt om 
de belangen van  ons bedrijf te v rij­
w aren. We ondervinden im m ers da­
gelijks en d it sinds ja ren  reeds, hoe 
de N ederlanders de Benelux-uhie, al­
th a n s  voor de visserij, opvatten . Zo er 
n ie t ingegrepen w ordt en gew aakt 
op onze belangen, m ogen wij e r ons 
aan  verw achten  dat. ons bedrijf een 
nieuwe slag zal toegebrach t worden.
Invoer van Deense vis
op  N ed e r la n d se  invoervergunningen
De aktie van h e t V.B.Z. tegen  deze stellen of de ingevoerde vis wel de- 
frauduleuze invoer heeft reeds heel gelijk Nederlandse of Deense vang- 
w at stof doen opwaaien. Van officië- sten zijn. D it is inderdaad  zeer moei- 
le N ederlandse zijde, welke eerste op lijk  en p rak tisch  n iet uitvoerbaar, 
de hoogte werd gebracht, w ordt wijs- W at wel mogelijk is, is te verm ijden 
heidshalve (?) gezwegen, n iettegen- d a t in  de toekom st nog dergelijke 
staande  de stelligste belofte onmid- onregelm atigheden zich zouden voor­
dellijk een onderzoek in  te stellen en doen welke ons zouden verplichten 
de nodige m aatregelen  te  treffen. onaangenam e m aatregelen  te treffen  
«De Visserijwereld» geeft deze tegenover onze N oorderburen. Deze 
week enige repliek op onze beschul- onaangenaam heden kunnen onze 
diging aan  het adres van sommige Noorderburen verm ijden door te be- 
N ederlandse exporteurs. Moeten we le tten  d a t nog Deense vis ais Neder- 
deze com m entaar ais h e t «officiële» landse produktie in  ons land  gevoerd 
antw oord van  de Nederlandse over- w ordt : nam elijk  door elke zending 
heid  aanvaarden  ? Dan is h e t argu- te la ten  vergezellen van  een oor- 
m en t m aar flauw tjes en bew ijst h e t sprongsbewijs. En dit is toch zo 
eens te  m eer d a t N ederland weinig moeilijk n ie t ais m en van goede wil 
geneigd is h a a r  B enelux-partner ern- is. H et gaat wel voor de uitvoer n a a r 
stige m edew erking te verlenen. Ita lië  en andere landen, w aarom
We vragen  geen represaille m aat- «gaat» h e t dan n ie t voor de uitvoer
regelen, we hebben aan  de Neder­
landse overheid geen feiten, noch 
n am en  van  firm a’s voorgelegd. We 
vroegen enkel een preventieve m aa t­
regel te  nem en, nam elijk  h e t voor­
leggen van  oorsprongsbewijzen aan 
de Belgisch-Nederlandse grens.
H et lig t n ie t aan  de Nederlandse, 
noch  de Belgische overheid, vast te
meest woelige en to t in  de Pool m et gesloten in  een cirkel, welke voort-
I evenveel gem ak ais een  stoom vaar- 

























Met het oog op de Benelux-unie 
werd door h e t V.B.Z., in  M aart jl., 
een ontwerp van  bedrijfsraad  voor 
de zeevisserij a an  de bevoegde m i­
nister voorgelegd.
Het is im m ers nodig d a t h e t gehe­
le visserijbedrijf (produktie, handel 
en nijverheid) gegroepeerd wordt, 
evenals dit in  N ederland h e t geval 
is en dat deze organisatie  publiek­
rechterlijk k arak te r bekomt, om on­
ze belangen, desnoods officieel te 
kunnen verdedigen.
Aan de andere kan t, in  verband 
met de sanering van h e t bedrijf, is 
het wenselijk d a t alle k rach ten  sa­
mengebundeld worden om gezonde 
maatregelen te treffen  en iedereen 
in de m ogelijkheid te  stellen zijn 
steentje bij te d ragen voor h e t wel­
zijn van onze nijverheid.
De M inister van Verkeerswezeh 
heeft onmiddellijk bevel gegeven aan 
de betrokken adm inistraties, de mo­
gelijkheid te  onderzoeken een eigen 
bedrijfsraad in  te  rich ten  voor het 
visserijbedrijf. Hoewel in  h e t kader 
der wet van 20-9-48, welke de oprich­
ting van bedrijfsraden voorziet, geen 
eigen bedrijfsraad voor de zeevisserij 
lorzien was, de visserij zou opnieuw 
„gedeeld worden bij een of ander 
departement en aldus in  de vergeet­
hoek geraken, werd, dank zij de tus- 
inkomst van m inister Segers, beko- 
ien dat een eigen bedrijfsraad  voor 
le zeevisserij zou opgericht worden. 
De kwestie h an g t nu  alleen nog 
¡maar af van juridische m oeilijkhe­
den, die door de betrokken am bte- 
,aars, m et een beetje goede wil, ge- 
akkelijk kunnen overwonnen wor- 
len.
Wanneer de eigen bedrijfsraad 
ioor het visserijbedrijf er komt, zal 
ins bedrijf beschikken over een sterk 
apparaat, officieel erkend, m et pu- 
iltekrechterlijk karak ter, ’t  is te zeg­
gen : dat he t alle adviezen en voor­
stellen zal m oeten doen aan  de be­
trokken overheid en d a t h e t zal er­
kend zijn ais vertegenwoordigende 
de gehele Belgische zeevisserijnijver- 
id.
De bedrijfsraad voor de zeevisserij 
de zoveelste verwezenlijking zijh 
m inister Segers, ten  voordele 
het zeevisserijbedrijf.
durend kleiner w ordt naargelang  de 
twee u iteinden m ekaar naderen.
D it middel w ordt vooral gebruikt 
bij de sprot- en " m akreelvangst. Een 
enkele vangst kan  to t 3.000 Hl. vis 
(3.000.000 K gr) opleveren. De prijs 
van  een n e t is zeer hoog: 20.000 Kro­
nen  (ong. 200.000 frs.). G edurende de 
w in ter van  1936 w erden 5.000.000 Hl. 
haring  gevangen, w aarvan 2 millioen 
Hl. m et sennenetten .
De techniek van koelen en vriezen 
der vis is in  Noorwegen zeer o n t­
wikkeld.
Noorwegen voert elk ja a r  m instens 
voor 100.000 to n  verse vis uit, n iet 
alleen haring , m aar ook veel fijnere 
vissoorten.
VIS VOOR DE DEUR
W at betreft de verzorging van  de 
vis heeft Noorwegen h e t voordeel, 
d a t de vis zich zelf kom t aanbieden 
op de kust en in  de fjorden, w aar­
door de kw aliteit h e t n a tuu rlijk  h a a lt 
bij de landen, welke de vis m oeten 
bpzoeken. De vis, die er gevangen 
wordt, kan nog dezelfde dag ver­
kocht, ingepakt en verzonden wor­
den. H et koude k lim aat d raag t er 
eveneens veel toe bij om de kwali­
te it te  behouden.
(Zie vervolg blz 4)
De nieuwe beheerraad benoemd
i n  d e  C l n g e v a C C e n f i a a ,  i t a a *  d e  Z e > e u i& & e x i j
Bij Besluit van  de M inister van 
Verkeerswezen, werd de nieuwe be­
h ee rraad  van  de G em eenschappelij­
ke K as ais volgt benoemd.
W orden benoem d to t leden van 
DE BEHEERRAAD :
De hh . J. Bauwens, rederijbestuurder; 
C. Menu, rederijbestuurder;
A. V erbanck, rederijbestuurder, 
schipper te  N ieuwpoort;
J. Viaene, rederij bestuurder-schipper 
te  O ostende;
A. Degrijse, secretaris van  de Zee- 
m ansbank;
M. Debruycker, secretaris van  de Zee- 
m ansbank  te  Heist;
W. V erstraete, secretaris van  h e t 
C hristen  Vakverbond.
T ot p laatsvervangende leden :
V an der Rol G., rederijbestuurder-
Legein R., w alkapitein  te  O ostende; digers van vissers.
Dobbelaere Em„ reder-schipper te 
Heist;
L am bregt H. reder-schipper te Oost­
ende;
Vincke Fr., adj. secretaris Zeem ans­
bond Oostende;
P ierre Em., voorzitter Zeevisserij- 
Zeemansbond.
B. T an t, te  Blankenberge.
W erden benoemd to t com m issaris­
sen :
De hh . Segers V., reder te Oostehde; 
V anhille  Pr., reder te  Heist; 
Dobbelaere Jan , reder-schipper te 
Heist.
Deze benoem ingen worden gedaan 
voor de periode van  6 ja a r  m et in- 
ach tnam e van de bepalingen van art. 
18, al. 5 van  h e t K.B. van 20 Mei 1930.
D it Besluit treed t in  w erking m et 
terugw er kende k rach t op 1 Juni 
1950 en d a tee rt van 28-8-1950.
U it w at voorafgaat, s te lt m en vast 
d a t deze beheerraad  een m axim um  
van  personen vertegenw oordigt welke 
n u ttig  kunnen  zijn voor h u n  katego- 
rie.
Een nieuw igheid is h e t in  de be­
h ee rraad  brengen van vertegenwoor-
n a a r  België ?
De N ederlanders beroepen zich op 
h e t fe it da t th an s weinig of geen 
vis in  hun  land u it D enem arken 
w ordt ingevoerd, w e  hebben er reeds 
op gewezen dat, door de loslippigheid 
van een confrater, he t ganse p lan  
u itgelekt is en d a t de frauduleuze in­
voerders th an s  meer dan ooit op h u n  
hoede zijn en w achten op betere t i j ­
den om hun oneerlijke bedrijvigheid 
voort te zetten. Welke in- of uitvoer­
der zal zich wagen aan  dergefijke 
p rak tijken  w anneer hij weet d a t rnen 
hem  van alle zijden beloert ?
Dit is dus geen argum ent om n ie t 
te m oeten overgaan to t he t nem en 
van een u ite rst eenvoudige veilig­
heidsm aatregel, die wél voor andere 
landen  kan  genomen worden.
Ons bedrijf is al genoeg geplaagd 
om nog dergelijke onaangenaam he­
den te m oeten toelaten  die onze 
m ark t op de m eest ongelegen tijden  
komen beïnvloeden. W anneer Neder­
land  zijn B enelux-partner n ie t wil 
ontzien, zullen wij onze Benelux-part­
n e r evenmin m oeten sparen en zul­
len wij verplicht zijn die m aatrege­
len te nem en die vereist zijn. Men 
moge h e t nu  koude of warme oorlog 
noemen, m aar h e t hem d is nader dan 
de rok, en ons visserijbedrijf g aa t 
nog a ltijd  voor op het Nederlandse. 
Wij zijn im m ers nog altijd  h e t Ver­
bond der Belgische Zeevisserij en 
n ie t h e t Verbond d'er Benelux-Zeevis- 
serij, en genieten h e t vertrouw en 
van de Belgische reders w aarvan wij 
de belangen te verdedigen hebben.
Sanering  van het bedrijf
H et p lan  Malderez, welke sinds p lan  M alderez tussen de produktie
enkele m aanden  aan  de betrokken be­
d rijfstakken  werd uitgedeeld en w aar­
op deze hun  repliek hadden  inge­
diend, w ach t nog steeds op een eer­
ste bespreking tussen de adm in istra­
tie en de betrokken bedrijfstak.
De opvangregeling voor h e t volle 
haringseizoen had  alle aandach t, in 
beslag genomen, n ie t alleen van de 
produktie, m aar eveneens van de 
adm inistratie . Op d it «sanerings­
plan» voor de volle harin g  werd ge­
en de adm in istra tie  van  h e t Zeewe­
zen defin itief aangevangen.
We hopen slechts d a t vanwege de­
ze adm in istra tie  eindelijk eens m et 
open k a a r te n  zal gespeeld worden en 
d a t er open en eerlijk  zal verteld 
worden door bepaalde am btenaars 
w at h u n  bedoeling is m et de visserij. 
H et is im m ers begrijpelijk, n a  w at 
we de jongste w eken ervaren  hebben, 
d a t  de produktie sceptisch s ta a t te ­
genover dergelijke besprekingen en
w acht teneinde in  h e t lich t van icte d a t ze zich afv raag t of h e t wel nu t-
ervaringen opgedaan m et de op­
vangregeling, de sanering van h e t 
visserijbedrijf door te voeren.
We weten in  welke om standighe­
den h e t p lan  voor sanering van h e t 
volle haringseizoen gekelderd werd, 
n ad a t alle bevoegde in stan ties hun  
akkoord hadden  gegeven. D it m aakte
tig  en nodig is d a t de produktie h a a r  
verlangens en wensen blootlegt, tien ­
ta llen  vergaderingen  houdt, om u it­
eindelijk  alle p lannen  en overeen­
kom sten (ook m et de adm in istra tie) 
te zien kelderen door één pennetrek  
van één am btenaar.
We durven er op rekenen  d a t h e t
de besprekingen in  verband m et de bevoegde m inisterie  een w aakzaam
sanering van h e t bedrijf enigszins 
moeilijk om dat we opnieuw m oeten 
beginnen, zonder enige voorgaanden 
te hebben.
B innen enkele dagen  noch tans 
worden de besprekingen van h e t
oog in  ’t  zeii zal houden opdat deze 
besprekingen, welke de belangen 
van  geheel h e t visserijbedrijf móe­
ten  behartigen, opnieuw geen come- 
diespel w ordt en uiteindelijk  u it­
d raa it op niets.
Zullen arbeidsslachioffers van vóór Juli 1930  
een pensioen kunnen genieten ?
De arbeiders op vaste bodem zijn stan ties voorstellen zouden inge- 
sedert 1903 verzekerd tegen de scha- diend zijn om aan  de slachtoffers 
delijke gevolgen, voortkom ende u it van arbeidsongevallen van vóór Juli 
arbeidsongevallen. 1930 en aan  de n ie t hertrouw de we-
Van de voordelen dezer w et bleven duwen, w ier m an  op zee is verdwe-
de zeelieden te r  Koopvaardij en Zee­
visserij uitgesloten. H et is slechts in 
1S29, d a t  de arbeidsongevallenw et 
voor de zeelieden gestem d werd. Bij 
de oprichting van de G em eenschap­
pelijke K as voor de Zeevisserij in  
1930 w aren de vissers bijgevolg ver­
zekerd tegen alle arbeidsongevallen 
en  ziekten, w aarvan  een arbeidson­
geval de onm iddellijke oorzaak was.
De slachtoffers van vóór 1930 w a­
ren  ten  overstaan  van de arbeiders
op h e t vaste land  erg benadeeld. Zij 
w aren m eestal aangewezen op de 
h u lp  v an  ziekenhuizen, liefdadig­
heidsinstellingen of een lokale Kas 
voor hulp  aan  Zeevarenden. Een der­
gelijke K as hebben wij h ier in  
Oostende gekend onder de benam ing 
van  Voorzorgskas der Visserij. De 
verdw ijning van deze instelling  m oet 
nog steeds betreu rd  worden. N iette­
genstaande h a a r  povere financiële 
tussenkom st, was dit hulpgeld voor 
de « oudjes » van  de zeevisserij zeer 
welkom.
T h an s  bereikte ons h e t verheu­
gend nieuw s d a t bij de Bevoegde In ­
nen, een hulpgeld te verlenen.
Hopen wij d a t h e t nu  eens n ie t 
bij belóften zal blijven, m aa r d a t 
wij spoedig aan  onze lezers de be­
vestiging mogen geven van hetgeen 
bovenaan in de tiitel s taa t.
Onze vissers in 
Argentinië
Vanwege Leon H endryckx en de 
vissers van  de 0.205 kregen we een 
schrijven m eldend d a t de «Montreal» 
een zestal weken heeft stilgelegen 
om de tóhemizen te vernieuwen. Se­
dert een m aand is de 0.205 opnieuw 
in  de vaart. De vangsten en de a f­
zet zijn bevredigend en ais m en van 
verdere tegenslagen m ag gespaard 
blijven, zullen onze m ensen er bin­
nenkort bovenop zijn.
D at kan  al wie h e t goed m eent 
m et onze moedige vissers in  A rgenti­
nië slechts verheugen.
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O rganisatie der bedrijfskosten 
van de visserij, de vishandel 
en de nijverheid
Dit is de tite l van een uitnodiging 
en een artikel door de hh . Depaepe 
e n  Deroo u it Zeebrugge n a a r alle 
bladen, organism en en firm a’s ge­
zonden m et h e t oog op de opening 
van  een privé-bureel door deze heren 
op touw gezet.
Volgens hen  m oet de Belgische 
visserijvloot verder gem oderniseerd 
worden om de kostprijs van  de vis 
te  kunnen doen dalen, de vis verser 
aa n  te voeren en dus een produkt 
v an  betere kw aliteit aan  te  voeren.
Een ruim e verspreiding onder de 
vissers van alle in lichtingen betref­
fende de stad ia  van vooruitgang der 
techniek  w ordt beoogd.
Daarom  m enen zij h e t n u ttig  een 
bureel te  s tich ten  welke volgens hen 
zal b e trach ten  de kostprijzen n aa r 
beneden te drukken en welke op 15 
Septem ber zal geopend' worden.
Of d it alles nu ttig , noodzakelijk en 
wenselijk is, zal afhangen  van de 
wijze w aarop beide personen hun  op­
va ttingen  to t werkelijkheid en n u t 
voor de visserij zullen doen uitgroei­
en.
We hebben in  de laa ts te  ja ren  bij 
gebrek aan  ordening van h e t bedrijf 
v an  hoger hand, al te  veel organis­
m en zien komen en... verdw ijnen wel­
ke h e t algem een belang zouden die­
nen.
W achten we dus de resu lta ten  af 
van  een lofbaar pogen vooraleer er 
over u it te wijden.
Nog het opslepen van 
een Hollandse 
kustvaarder door 
tw ee Belgische 
garnaalvissers
N aar aanleiding van  h e t schrijven 
van h e t Beheer van  h e t Zeewezen 
en de opm erkingen dienaangaande 
gem aakt, m erk t m en ons van Neder­
landse zijde op d a t de 25 gulden, die 
m en ais zogenaam de rech ten  aan  de 
N ederlandse overheid betaalt, bij de 
invoer van goederen, geen rech t is.
H et ink laren  van goederen m oet 
evenwel geschieden door de bevoeg­
de scheepskantoren welke voor d a t 
werk, klein of groot, een m inim um ­
tarief vragen van 25 gulden. H et is 
op d a t ta rie f  d a t ons betoog werd 
opgebouwd tegen de Nederlandse re­
gelingen.
Wij nem en akte van deze verkla­
ring en kunnen onze reders slechts 
aan raden  w anneer ze in  he t ver­
volg m et hun  vangst Nederlandse 
havens aandoen, zich d irek t te  wen­
den to t de daartoe  bevoegde bestuur­
ders van vism ijnen of de Belgische 
consul aldaar.
D aarm ee achten  we dit geschil 
ais gesloten en hopen we binnenkort 
te kunnen terugkeren op de algeme­
ne visserij politiek door beide landen 
te volgen m et h e t oog op de Benelux, 
verm its langs weerszijden hierom ­
tre n t w rijvingen bestaan, welke nil- 
lens, willens m oeten overbrugd wor­
den ais m en h e t w erkelijk to t een 
goed einde wil leiden.
CAMELS
D ie s e l  M o t o r e n  




De n ieuw e tre iler  
‘ ‘ F o n  M
in d e  vaart
Na h e t vergaan van de 0.304 «Laer- 
m ans» van de rederij N.V. Motorvis- 
serij werd in  Engeland op de werf 
Cook, Welton en Gemell, to t de ver­
vanging er van overgegaan.
De «Van Dyck» is vorige week de 
h aven  binnengevaren. D insdagm or­
gen had een kleine plechtigheid aan 
boord p laats, zodat op h e t ogenblik 
d a t  deze regels zullen verschijnen, de 
nieuw e «Van Dyck» voor zijn eerste 
reis zal vertrokken zijn onder leiding 
van  kapite in  Galle.
De «Van Dyck» is een verbeterd 
ontw erp van de «Rubens» en de 
«Breughel »en heeft ais m erkw aar­
digheid slechts één m ast.
H et vaartu ig  heeft een brutotonne- 
m a a t van 580 ton. D it vaartu ig  ver­
sch ilt van zijn voorganger door het 
fe it d a t hij m aar één m ast heeft en 
h e t logies van de bem anning mid- 
schips en ach te raan  m et elkander 
verbonden zijn door een overdekte 
doorgang.
H et visruim is in  allum inium . Op 
h e t bovendek is de radio en kaarten- 
kam er verbonden m et een zeer p rak ­
tisch ingerich t stuurhuis, welke ver­
binding geeft m et h e t logies en was­
kam er van kapitein  en stuurm an.
Ook de eetkam ers zijn afzonderlijk 
voor bem anning en kapitein.
Het m achinepersoneel en de le  
m ach in ist hebben een kaju it on he t 
achterdek, w aar ook de voorraadka­
m er en w asaangelegenheden zich be­
vinden.
TECHNISCHE UITRUSTING
Een systeem is voorzien om de le­
vers over te brengen door m iddel van 
een stoomblazer, van h e t voordek 
n a a r  een vergadertank  op bootdek, 
van  w aar de levers door m iddel van 
een stuw pijp de ketels kunnen  voe­
den. Ruim te voor 233 ton bunkerolie 
is voorzien en is van h e t visruim af­
gescheiden door een «cofferdam».
Deze hoeveelheid la a t toe een zeer 
grote a fs tan d  af te leggen.
Andere tanks zijn voorzien voor 
4.000 gallons d rinkbaar water, negen 
en dertig  ton w ater voor de stoomke­
tels en voor ongeveer 2.500 ton lever­
tra a n  en dezelfde hoeveelheid afval. 
H et voorste gedeelte onder de bak is 
ingerich t ais voorraadplaats voor vis­
tuig, schijnw erpers, enz.
De dekonderdelen bevatten  : stoom- 
w indas doorG em m ell en Frow; h an d ­
en stoom hydraulische s tuurin rich ting  
door Donkin en Co, gep laa tst onder 
h e t achterdek (in geval van nood 
w ordt de stoom -hydraulische stu u r­
in rich ting  vervangen door deze wer­
kende bij hand ). De traw lw inch werd 
geleverd door de firm a Charles D. 
Holmes en Co Ltd., Huil en is een 
T riton  type 9 in. x 14 in.
De elektrische verlichting werd ver­
zorgd door Ww Broady en  Sons, Huil, 
de k rach t w ordt verkregen door een 
15 Kw. stoom- en een 10 Kw. Diesel-
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Huis gesticht in 1882
Telefoon : 718.50
SC H E E PSB O U W  en HERSTELLINGEN
SPEC IA LITEIT van REDDINGSBOTEN
A RTIK ELEN  VOOR VISSERSVAARTUIGEN
G rote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
generator.
Draadloze telegrafie, telefonie, diep­
tem eter, radar, enz. w erd geplaatst 
door de S.A.I.T. Ter aanvulling werd 
ook nog een Bendix-sounder ge­
p laatst. De schroefinstallaties wer­
den verzorgd door Messrs C.D. Hol­
mes en Co, Ltd., Huil, en bevat een 
stel trip le expansion m otoren voor­
zien van cylinders m et 14,5 in. k 40 
in. x 27 in. slag, m et stoom voorzien 
door een enkele oliebrandende ketel 
van 15 ft. 6 in. d iam eter en 11 ft. bui­
tenlengte, geregeld voor h e t branden 
van olie m et een druk van 220 lb. Der 
v ierkante in. en overhitte.
HULPMACHINES
De hulpm achines bestaan  u it : 
een m achine m et omzetbeweging, 
circulatiepom p, lenspom pen, duplex 
algem ene dienstpomp, dubbele voor' 
w arm er, lensinjector, ketelinjector, 
Howden W allsend duplex oliebrand- 
stof eenheid m et een kleine pomp 
gedreven door elektriciteit voor de 
verlichting, oliebrandstof overdracht- 
pomp en oil bilge seperator.
Een vaporator van tien  10 en een 
vaporatorpom p zullen eveneens ge­
p laa ts t worden. De achtersteven  zal 
een bronzen werkend schroef en een 
gegoten ijzeren reserveschroef bevat­
ten.
DE INHULDIGING
Aan boord had  Dinsdagm orgen 
een korte plechtigheid p laats, die bij- 
gewoond werd door verscheidene 
overheidspersonen. O pgem erkt wer­
den o.m. de hh. Carlier, hoofdw ater­
schout, Van Mol, w aterschout te  
Oostende, Cadron, jcïirekteur-mge- 
n ieu r bij h e t Zeewezen en Becu, h a ­
venkapitein. H et gem eentebestuur 
was vertegenwoordigd door d h r 
Vroome, schepen.
D hr Decrop hield een korte toe­
spraak, w aarin  hij wees op de po­
gingen to t verzekering van  h e t be­
s taan  der vissers en to t h e t verm in­
deren van de gevaren op zee. Sche­
pen Vroome, n a  een hulde aan  de re ­
derij, wijdde u it over d'e feesten van  
h e t seizoen 50-51.
Tenslotte bezochten de personali­
te iten  h e t nieuwe schip.
DE EERSTE REIS
H et is kpt. Emile T ra tsaert, die de 
leiding van  h e t mooie schip in  h an ­
den heeft, d a t gisteren D onderdag 
voor zijn eerste reis n a a r  IJs lan d  u it­
liep. E r is een 18-koppige bem anning 
aan  boord. In  tegenstelling  m et w at 
eerst gemeld werd is e r nog geen r a ­
d a r aan  boord.
We wensen kapite in  T ra tsae rt, als­
ook zijn stuurm an  Engel B utseraen 
good luck.
Wij zijn overtuigd, d a t  deze twee 
ervaren zeelui m et hun  bem anning 




In  de jcngste  gem eenteraad  werd 
de beslissing goedgekeurd voor 'de 
aankoop van  de au tom atische weeg­
toestellen, die n a  m aanden  proef vol­
ledig voldoening hebben gegeven.
ERETEKENS
N iettegenstaande h e t vele opm aken 
van lijs ten  evacuerenden u it D uinker­
ken van  de vissers m et 25 ja a r  vaart, 
enz., zal er d it ja a r  n ie t veel m eer 
in  hu is kom en van h e t toekennen 
van de e raan  verbonden eretekens 
Enkel een 5-tal eretekens zullen te r  
gelegenheid van 11 November u itge­
re ik t worden.
Er is ech ter ook beter nieuws : in  
de loop van  de volgende Zomer zal 
vanwege h e t M inisterie overgegaan 
worden to t de overhandiging v an  de 
Z eevaarteretekens. Deze zullen u itge­
re ik t w orden aan  alle vissers, welke 
gedurende de oorlog 1940-1945 ten ­
m in s te . 3 ja a r  op Belgische v aa rtu i­
gen gevaren hebben. D it zowel voor 
deze in  België ais voor de uitgew eke­
n en  in  Engeland. D it ere tekn  w ordt 
gelijk gesteld m et de fron tstreep  
voor de so ldaten  en  er is een ren te  
aan  verbonden.
Bericht aan Zeevarenden
Peilingen zijn  u it zee volgens ware 
r ich tin g  gerekend van 0° (Noord) to t 
360° over h e t Oosten - Lengte; volgens 
G reenwich.
NOORDZEE 
K ust : Lom bartsijde
zeew aartse schietoefeningen 
Verboden zone - Schietsectoren - Be­




O nder uitgebreide grote schietsecto- 
ren  d ien t v e rs taan  de verboden zone, 
begrensd door de volgende pun ten :
a. W aterto ren  van  Lom bartsijde -
51°09’25”N en 2°44’30”E.
b. 51°12’40”N en' 2°27’00”E.
c. 51°21’00”N en 2°35’00’E.
d. 51°2T00”N en 2°30’00”E.
e. W atertoren  van  W estende 51°10’ 
12”N en 2°46’30”E.
De schietoefeningen w aarvan  sprake 
in  b erich t a an  zeevarenden Nr. 314 - 
ja a r  1950 zullen p laa ts  hebben in  de 
uitgebreide grote schietsectoren vanaf 
20 to t 30 Oktober 1950 van  08,00 
to t  12,00 u. en  van 14,00 u. to t 18,00 u. 
p laa tse lijke  tijd .
Na deze periode zullen de schietoe­
fen ingen  opnieuw p laa ts  hebben in  de 
sectoren aangeduid  in  berich t aan  

































































B R U N E T  &  C
O  O  S  X  K  A-» D  I  -
Tel .  7 1 . 3 1 9  —  T e l eg r .  « C o m p a s »
Z eev isg ro o th ap d e i
S P E CI A L IT E IT E N  
V E R S E .  C E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
De Oni 65  pikt Oost-Duitse schipbreukelingen  
op in de Noordzee
O nder h e t bevel van  kap ite in  Peter 
H en n aert was op 21 Oogst 19501 h e t 
Oostendse v issersvaartu ig  «Hendrik 
Conscience» uitgevaren te r  visvangst 
op de Noordzee.
Enkele dagen nadien , op 25 Oogst, 
bem erkte een bem anningslid  tegen 
de avond een zeiljach t in  volle zee.
H et zeii w as n ie t gehesen, w an t de 
m a s t was gebroken. N iem and was aan  
dek te  zien.
De a a n d a c h t v an  de 0.165 w as h ie r­
door getrokken.
S chipper H en n aert lie t volgens h e t 
in te rn a tio n aa l seinstelsel d rie  flu it- 
sto ten  horen. Tevens stelde h ij de 
ju is te  ligging van  h e t yach t vast. H et 
bevond zich op 6°35’ Oost en  35°30’ 
Noord.
V erm its e r geen teken  van  leven te  
zien was op h e t yacht, gaf de schip­
per h e t bevel de n e tte n  in  te  ha len  en  
m en zette  koers n a a r  h e t yacht.
HOE ZAT DE VORK IN DE STEEL ?
H et w as een klein D uits y ach t van  7 
ton. De naam  «Stormvogel» was op de
boeg aangebrach t.
De bem anning, vader, m oeder en 
zoon, vroeg zo spoedig mogelijk n a a r  
de d ichtstb ij gelegen haven  gesleept te 
worden.
U it h u n  verklaringen bleek, d a t ze 
afkomstig, w aren  u it de O ostelijke zo­
ne. Ze wilden Brazilië bereiken. Er 
was slech ts weinig voorraad aan  boord. 
De th u ishaven  stond op h e t y ach t n ie t 
aangegeven.
Toen stelde zich de 0,165 in  verb in­
ding m et de 0.276, die radio aan  
boord heeft. Deze tra d  in  verbinding 
m et een Noord-D uits zendstation. De 
toe la ting  werd gevraagd en bekomen 
om de vluchtelingen aan  boord te  
brengen van  h e t lichtschip  P .ll .
D aar h e t y ach t dreigde te  zinken, 
w erden de v luchtelingen aan  boord ge­
nom en van  de 0.165 en  op h e t  lich t­
schip P . l l  afgezet.
D aa r w achten  ze nu  op een beslis­
sing  over h u n  verder lot.
Schipper H ennaert h eeft bij de 
hoofdw aterschout een zeeverslag inge­
diend nopens d it v o o rv a l.
zeevarenden nr. 314 - ja a r  
SIGNALEN 
Voor de schietoefeningen welke uit­
gevoerd worden in  de uitgebreide gro­
te schietsectoren :
Een vierkante rode vlag, w aarvan de 
zijde 2 m eter bedraagt, m et 3 bolvor- 
mige signalen er BOVEN, gehesen aan 
de top  van  een m ast, gep laa tst op de 
W atertoren  van  Lom bartsijde.
Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op h e t einde van 
h e t schieten neergehaald  worden.
DE BEWAKING VAN DE 
SCHIETSECTOR 
De bewaking van de schietsector zal 
beurtelings verzekerd worden door dejevol 
zeem acht en h e t vliegwezen.
A an boord van h e t schip van  de zee 
m ach t zullen dezelfde signalen ais 
hierboven vermeld, gehesen worden 
durende de schieturen- 
Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op h e t einde van 
h e t schieten neergehaald  worden.
VERBOD TE VAREN 
De schietzones, ingesjoten door de 
uitgebreide grote schietsector, zullen 
ten  strengste  verboden zijn aan de ft ï  
zeevarenden zolang de hierboven be-pi«' 
schreven signalen getoond worden.
OVERGANGSBEPALING 
De schepen die van Duinkerken ko 
m en of zich n a a r die haven begeven 
zullen door he t onveilig gebied, mogen iet ; 
varen  m its hun  daartoe  toelating rach 
w ordt verleend door één der schepen le h 
die m et de bewaking van  de onveilig! 
sector belast zijn en nabij de boeien wd 
OD1, Bank van Nieuwpoort, en Nr. 1 
te r  hoogte van Middelkerke, statio­
neren.
»  í  »
WATERSCHOUTSAMBTEN
DER KUSTHAVENS
De H oofdw aterschout der kust ver­
biedt aan  zeevarenden in  ’t  algemeen 
en aan  de vissers in  ’t  bijzonder, te 
varen  in  de zone verm eld in  hierboven- 
staan d  bericht, en  op de er in  aange­
duide dagen en uren.
H et schip belast m et h e t toezicht lí 
de schietstreek, zal aan  ieder vaartuij 
d a t de schietzone nadert, order gevei 
m et lichtsignalen, klanksignalen 
vlagsignalen van de in ternationale  co-l 
de, onm iddellijk van koers te verande- ^  
ren. De overtredingen aan  d it verbod S] 
degelijk vastgesteld door de officia 
die bevel voert over h e t schip, v  
toezicht houdt, zullen te r  kennis ge 































Deze overtredingen z ijn  aan  de doo 
artikel 55 van  h e t T uch t- en Strafwet L ,Vksva.lT> /XKTti4- von K Ti t 1f t OO\   „CltHboek (W et van 5 Ju n i 1928) uitgevaar
digde s tra ffe n  onderhevig en zulleff “ 
aan  de P rocureur des Konings aange 
klaagd worden. .
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Vrijdag 8 S eptem ber 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
H E I S T
a p o t h e e k d ie n s t
Zondag 10 Sep tem ber w o rd t de Z ondag­
dienst w aargenom en door ap o th ek er Du- 
mortier, K u rsaa ls traa t.
GETEISTERDEN
De zitdagen voor de g e te is te rd en  van  
Heist en aanpalende gem eenten  zu llen  ge­
houden w orden op h e t s ta d h u is  te  K nokke, 
op volgende dagen : D insdag 5 en  19 Sep­
tember, D insdag 3 en  17 O ktober, V rijd ag  
3 en 17 Novem ber, D insdag 5 en  V rijd ag  22 
September, te lkens van 13,30 to t  17 uur.
REINIGINGSDIENST
Op Z aterdag 9 Sep tem ber zal de re in i­
gingsdienst n ie t  w aargenom en w orden . Met 
ingang van 15 S ep tem ber a.s. zal de re i­
nigingsdienst op de D onderdag van  iedere  
week afgeschaft w orden.
feest v a n  h e t  g e m e e n t e p e r -
S O N E E L
Op Z aterdag en Z ondag aan s taan d e , g aa t 
te Heist h e t ja a r li jk s  feest door van  h e t 
Gementepersoneel, w aarvan  h ie ro n d e r h e t 
jrogramma volg t : _  , .
ZATERDAG 89 SEPTEM BER : R ondre is 
naar Antwerpen pe r au tocar. V ertrek  op h e t 
S ta tionp le in  te  7 uur. T erug  om  23 uur.
ZONDAG 10 SEPT. : Te 10 u u r hoogm is 
voor de overleden leden  en h u n  fam ilie le ­
den, opgedragen door E.H. M onbaliu.
Te 11 uu r : S toetsgew ijze  m et de h a rm o ­
nie «Willen is K unnen» van de k e rk  n a a r
het stadhuis. . .. .
Te 11,15 u u r  : o n tv an g s t op h e t s tad h u is  
door de G em eenteoverheid.
Te 12 uu r : O ptoch t en b loem enhu lde
aan het m onum en t de r G esneuvelden.
Te 13.30 u u r : B anket in  h e t H otei de la
Plag e. . '
Te 19 uu r : V ergadering  aan  h e t stad-
hnis.
Te 19,30 u u r : M et de h a rm o n ie  «St Ce- 
tilia» van H eist in  o p to ch t door de s tra te n  
van Heist.
Te 21 u u r : D ansfeest m et to m b o la  en  
attracties in  «Old B russels»  op de Zeedijk .
Inschrijvingen voor de re is  en h e t b a n ­
ket bij dh r P . V an to rre , Secretaris-S chat- 
bewaarder, 36, K n o k k estraa t.
AANRIJDING
M aandagnamiddag om streeks 15 u., vond 
¡n de V lam ingstraat een k leine  b o tsin g  
plaats. De p rivaa tw agen  toeb eh o ren d e  aan 
de heer M aurice D eclerck, die in  de V la- 
lingstraat g ep arkeerd  s tond , w erd  aan g e­
reden door de b ierw agen  van de h eer De- 
lutter. De luxew agen van d h r  D eclerck 
werd aan de sp a tb o rd en  beschadigd. De 
politie m aakte  p roces-verbaal op.
ONGELUKKIGE VAL
Vorige D onderdag was M evrouw V ander- 
reycken Guile op een g o lfb rek er langsheen  
ons strand aan  h e t w andelen , to en  ze p lo ts  
uitgleed en viel. T oen ze opgenom en w erd, 
stelde men vast, da t ze h a a r  been gebroken  
had. De po litie  deed o n m id d e llijk  h e t n o ­
dige, opdat h e t s la ch to ffe r  in  a lle rijl  n a a r 
de kliniek te  K nokke kon  w orden  overge­
bracht.
EEN v r e e m d s o o r t ig e  r e d ­
d in gspoging
j - I Vorige V rijdag  ro n d  16 u u r w ou een jon- 
¡e Engelsman, die m et z ijn  ou d ers in  h e t 
van (Hotei de la Plage» op de Z eedijk , z ijn  
rerlof doorbrengt, b ij hoog w a te r een bad 
nan nemen. H et w a te r  sloeg w oest tegen  
ie dijkglooiing en  b ij h e t n a a r  beneden  
nan op de t ra p  gleed de jo ngen  u i t  ten - 
wolge he t g roene  m os en  kw am  n a a s t de 
rap op de g loo iing  te re ch t. G od-zij-dank  
ou hij zwem m en en  de golven gooiden 
em tegen de d ijk h e llin g . E en van  de om- 
taanders, die d it v o o rv a lle tje  m eem aakte , 
11 ge ierp de jeugdige E ngelsm an  van  op de 
ijk een v is lijn  toe, op d a t h ij zich n a a r 
mhoog zou k u n n en  h a len  w a t ten s lo tte  
































goe dkop e  w o n i n g e n
incii De B eheerraad  v an  de M aatschappij 
1 de t  Heist B est» k om t M aandag aan staan d e  
ho. ij een om de goedkeuring  der overnam e der 
huisjes in  de S t A n to n iu ss tra a t te  be ­
preken, evenals de v e rh u rin g  dezer goed- 
ope w oningen. V olgens ingew onnen  in- 
ichtingen hebben we kun n en  vernem en, 
|,t men toekom ende w eek zal overgaan  to t  
Igen bet aanbrengen de r g a saan slu itin g . V er­
ting rächt w ordt, d a t toekom ende m aand  reeds 
>pej le huurders van  deze w oningen er h u n  in - 
ilig, rek zullen k u n n en  nem en. D it is  voorw aar 
;oed nieuws voor al diegenen, die op d it 
genblik ongeduld ig  z itte n  te  w ach ten  om 
één van die nieuw e h u is jes  b in n en  te  
nan.
OPENBARE WERKEN
Teneinde de aan  gang z ijn d e  openbare  
w erken te  H eist te  bespoedigen, zal h e t Ge­
m een teb estu u r zich een dezer dagen n a a r 
het b e tre ffen d e  M in isterie  te  B russel bege­
ven om b esp rek ingen  te  voeren , in  verband  
m et voornoem de w erken.
IN DE OOSTHOEK
H et V erbond der H eistse  H andelaars 
h eeft on langs een nieuw  systeem  van k leu ­
rige v e rlich tin g  aangekocht, die onze m en ­
sen wel reeds zullen bew onderd  hebben  t i j ­
dens de Visweek, en op de Z eedijk  en ook 
on langs in  de K n o k k estraa t. In  de K u rsaa l­
s tra a t  b leef deze v e rlich tin g  van de 5e to t 
de 15e O ogst hangen , in  de K n o k k estraa t 
slech ts een d rie ta l dagen, m aar in  de n i j ­
vere en w riem elende O osthoek, w aar er 
t ijd e n s  de v o o rb ije  zom erm aanden  een 
m acht van  bad g asten  hu isde, d a a r hebben 
onze m ensen die v e rlich tin g  nog n ie t  ge­
zien. Nu is h e t de m oeite  n ie t  m eer w aard , 
m aar we hopen  van h a rte , d a t e r toekom end 
ja a r  dan toch  eens zal aan gedach t w o r­
den, op d a t de O osthoekbew oners h ierv an  
eveneens zouden kunnen  gen ieten . D aar­




Op 16, 17 en 18 S ep tem ber aan staan d e , 
g aa t de Bond der K ro o s trijk e  G ezinnen 
w eer op re is , voor d rie  dagen, n a a r  he t 
G root H ertogdom . De p r ijs  b e d raag t 850 fr. 
pe r persoon  voor de reis, h e t n a ch tv e rb ijf  
en e ten  inbegrepen . Ook n ie t-led en  kunnen  
de re is  m eem aken. In sch rijv in g en  b ij de 
S ecre taris  van  de B ond, d h r J . B onny, P an- 
n e s tra a t te  H eist, vóór 12 S ep tem ber.
IN DE OUDE KERKSTRAAT
Ook langs deze s tra a t  w o rd t gebouw d. 
In de laa ts te  t i jd  z ijn  h ie r  een t ie n ta l n ieu ­
we hu izen  u it de g ro n d  gerezen, w aarvan  
e r enkele m et de W et D etaeye gebouw d 
w erden. De a an s lu itin g  op he t e lectrisch  
ne t is u itgevoerd , m ar de m ensen zien nu  
verlangend  u it n a a r  de gas- en  rio o lle id in - 
gen. V oor w an n eer h ie r  ?
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D eschacht G ilbert N o rb ert, 
T u in w ijk  15; V iietinck  In g rid  R ita , Guido 
G ezellestraat.
O verlijdens : Van D am m e M athilde , W we 
W ittesae le , 88 ja a r ;  Van Gang Leon, 21 
ja a r  (S t G enesius R ode).
A fkondig ingen  : M onbaliu  C o n stan t,
landbouw er en Van B elleghem  M aria; V er- 
leye A lfred , h o ven ier en  R obesin  E lza 
(S luis) ; B u ltinck  Leon, m eester-schoen- 
m aker (B lankenberge) en O ppalfens Yvon­
n e ; W aeghe Jean , v isse r (B lankenberge) en 
De G roote S im onne; V andierendonck  R ay ­
m ond, v isse r en V andierendonck  B lanche.
H uw elijk  : D esm edt G erard , betonarbei- 
d e r en D econinck M aria, d ienstm eid .
Schadegevallen
— De 0.196 van red er L am b rech t Leon, 
kw am  op halve  k ra ch t de h aven  b in n en , 
d aa r ze ab n o rm a le  schokken geh o o rd  h a d ­
den. Na o n d erzoek  op de slip , w erd  v as tg e ­
ste ld , d a t de sch ro ef beschadigd  w erd .
— In  zee s to o tte  de 0.112 van M evr. B lo n ­
de op een w rak , w aard o o r een b lad  van  de 
sch ro ef beschadigd  w erd.
— De Z.777 s to o tte  in sg e lijk s  op een w rak , 
m aa r kwam  e r zo nder schade  van af.
— Tengevolge van een grondzee liep, 
de 0.173 van de Rij. Seghers schade 
op aan  de reling.
— De Z.501 van  Neyt Th. kw am  in 
aanvaring  m et de Z.402, w aardoor de­
ze laa ts te  lichte schade opliep aan  
de reling.
— De N.806 van de Rij. Fr. Huysseu- 
ne werd lich t beschadigd door de
0.278 van  A. Gonzales.
HU IS 
G 0 E G E B E U R - F  A L L E Y N
GEDIPLOMEERD 
UURWERKMAKER 
Koning  Alber t l aan  4, 
BLANKENBERGE 
SPECIALIST : voor al le
HERSTELLINGEN van  
sc heepsuurwerken  patent log-  
gen,  kompassen  en sexs tand en  
VOOR ZEEBRUGGE - HEIST 
Zich wenden : t o t  h e t  Huis
S T O R E S  
Ti jd ok s t ra a t  40, Zeebrugge 
  (Haven)
W aarvoor dient een invoerregeling ais ze niei gevolgd w ordt?
W e h ebben  in ons vorig  n u m m er gewezen 
op h e t fe it, dat, n ie tteg en staan d e  elke 
m aand h e t com ité  van de invoer v e rg ad ert 
om een hoeveelheid  v as t te  leggen van  in ­
voer, d it  door de d ien t voor C on tingen ten  en 
V ergunningen  n ie t gerespec teerd  w o rd t en 
de hoeveelheden voor S ep tem ber v a stg e ­
legd, zelfs in  O ogst reeds voor in v o er to e ­
g e la ten  w erden.
A ndere  v as ts te llin g en  van  belang  z ijn , dat 
he t geen  zin heeft voor e lk  lan d  bepaalde 
gew ich ten  v o o r te  sch rijv en  a is m en zie t 
bvb., d a t N ederlandse  v ishan d elaren  D een­
se k ab e ljau w  op N ederlandse vergunn ingen  
in v oeren .
D ergelijke  o p m erk in g  sc h ijn t onze N eder­
lan d se  v rien d en  n ie t  te  behagen, m aa r he t 
gepleegde bedrog , b eh aag t de Belgische pro- 
d ru k tie  nog veel m inder.
E r kan n ie t gezegd, da t e r van Belgische 
z ijd e  van onw il o f o p ze tte lijk e  beschu ld i­
g ing  kan gesp roken  w orden. De fe iten  z ijn  
er. D aarom  s ta a t  h e t v a s t d a t de v e rteg en ­
w oord igers van de p roductie , ZOLANG N E­
DERLAND GEEN VASTE WAARBORGEN
GEEFT, e r  zich d itm aal zullen  tegen  v e r­
z etten , da t aan  N ederland  een g ro te r  kw an­
tu m  toegekend w orde.
H et com ité  voor de invoer v e rg ad e rt h e ­
den, V rijdagnam iddag , te  15 uur.
H et zal ook te  onderzoeken  hebben  w aar­
om b ijn a  elke m oond de vastg es te ld e  kw an­
ta  overschreden  w orden zonder da t sanc ties 
genom en w orden.
W an t tengevolge van de v e rdeling  on d er 
de in v oerders, zou m in sten s tie n  ten  h o n ­
derd  m in d er m oeten  ingevoerd  w orden dan 
m aan d elijk s  v astgeste ld .
En d it is n ie t het geval.
H ierna  volgende c ijfe rs  geven een du ide­
l ijk  beeld :
V astgesteld  Ingevoerd
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
^ u tiu A  H a e ú n c íí 
¿c Z o n e n





H uw elijk  : V andecasteele  M arcel, bed ien ­
de (K nokke) m et B u ltin ck  Je n n y  (Zee­
brugge).
HERSTELLING WOONHUIS
Op D insdag 12 Sep tem ber zal de aan b e­
sted in g  p laa ts  v in d en  te  O ostende voor de 
heropbouw  van  h e t w oonhuis gelegen 
H e isstraa t, 219 te  Zeebrugge, eigendom  van 
M. G. R o tsaert.
PERSCONFERENTIE
V orige M aandag vond  in  de S tedelijke  
V ism ijn  een p e rsco n fe ren tie  p laa ts  inge­
r ich t door h e t b e s tu u r van de O rgan isatie  
d e r B ed rijfsk o s ten  der V isserij-V ishandel 
en V isn ijverhe id .
Deze nieuw e o rg an isa tie  w erd  in  h e t le­
ven geroepen  n a d a t h e t san e rin g sp lan  van  
d h r M alderez, S ecretaris-G eneraa l b ij h e t 
M in isterie  van  V erkeersw ezen b ekend  w erd. 
O nder le id in g  van de he ren  V icto r D epae­
pe en Jo sé  Deroo s te lt  deze n ieuw e bond 
zich ten  doei de b e d rijfsk o s te n  de r v isse ­
r ij  te  ve rm in d eren  en  tev en s a lle  red ers  
m et een techn ische  v o o rlich tin g  te r  z ijde  te  
s taan . Te dien  e inde w erd  in  de S ted elijk e  
V ism ijn  12 en 13 te  Zeebrugge h e t e erste  
T echnische D ocum en tatiebureel opgerich t, 
da t op 16 S ep tem ber e.k. zal ingettu ld igd  
w orden in  tegenw oord igheid  van de Gou­
v e rn eu r de r P rov incie , h e t B rugs Schepen­
college en v e rsch illen d e  m in iste rs .
BINNENGELOPEN SCHEPEN
In  de week van 28 A ugustus to t 3 
Septem ber beperkte de bedrijvigheid 
van  de langs de havendam  aanleggen­
de schepen zich to t a ch t eenheden, 
w aaronder we twee A m erikanen, een 
Engelsm an, twee F innen, twee Noren 
en een F ran sm an  noteren.
De Engelse cargo’s «T rent Wood» 
en  «Drakene» voeren door de sluis op 
weg n a a r  Brugge om een lad ing  te  
halen. De Fin «Huida Torden», voor 
rekening  v an  Jo h n  P. Best, voer door 
de sluis m et een lad ing  m ijnhout.
Zijn in  dezelfde periode onze haven  
uitgevaren : De S p an jaard  «Canopus» 
m et een lad ing  ijzer evenals de m .-s. 
«Rosa» van  de R ederij H erm ans.
De P anam ees «Beatrix» en  de D uit­
ser «Claus Bischoff» verlie ten  Zeebrug 
ge zonder lading. De Zweed «Torfrid» 
vertrok  m et een «G eneral Cargo».
Voor hetzelfde tijd p e rk  werd de over 
v a a r t  H arw ich-Zeebrugge door 8 F e r­
ry-B oats verzekerd.
DIAFOON 
Van 1 Septem ber af is de diafoon op 
de havendam  te Zeebrugge en  verm eld 
in  B erich t van  Zeevarenden Nr. 313 - 
1950, vervangen geworden door een 
nautofoon. De karak te ristieken  van  ’t  
m istsein  blijven ech ter onveranderd.
BERGINGSWERKEN 
H et Loodswezen van  O ostende deelt 
m ede d a t bergingsw erken aan  gang 
zijn  aan  een w rak gelegen in  positie 
51.22.36 N en 02,45.12 O. Een bergings- 
vaartu ig  zal in  deze zone opereren. In  
de omgeving zullen geei gekleurde 
boeltjes liggen. Alle Zeevarenden w or­
den verzocht zo ver m ogelijk op a f­
s tan d  te  blijven.
OPRUIMING 
De F irm a P. M orret van  G ent is m o­
m enteel bezig m et de op de kuisbank 
liggende w rakstukken voortkom ende 
van  de gezonken baggerm olen «Bever­
wijk» in  stukken  te  branden . M et be­
hulp  van een k ra a n  worden deze w rak ­
stukken  vervolgens n a a r  de oostkan t 
der haven  gebracht voor verdere a f­
b raak  en vervoer.
ONGEVALLEN OP ZEE
— In  de schuilhaven werd avarij ver­
oorzaakt a a n  de achterspiegel van  de 
N.792 «Kurkenzak» van  Isidoor Zonne- 
kein door de 0.263 «Lucette» van  K a­
rei Gheselle.
- De Z.4346 «Henri» toebehorende aan  
Wwe R. H uysseune h eeft tijd en s de
v angst een scheepsanker alsmede een 
to p m ast opgevist.
— M ach in is t Roose Georges aan  boord 
van  de Z.542 «Angelus» glipte bij h e t 
verla ten  van  de m achinekam er en 
kw etste zich aan  de rug.
— In  de schuilhaven werd de ach te r­
ste bakboordzijde reling af gerukt van  
de Z.402 «M arie-Germ aine» van  Neyts 
Alfons; veroorzaakt door de Z.501 van 
reder Neyt Theodoor.
— Aan boord van  h e t vaartu ig  Z.517 
«Santa  M aria» werd de m atroos Jozef 
Devos bij h e t splitsen van wire geprikt 
in  rech te r hand.
SCHIETING
T er ge legenheid  van de hu ld ig in g  van de 
gew ezen sc h u tte r  H en ri V an W ynsberghe, 
d ie  g ed u ren d e  38 ja a r  lan g  sc h u tte r  w as en 
m ed estich te r  van  de eerste  S ch u tte rsv e re ­
n ig in g  te  Z eebrugge «W illem  Teil», w erd 
door C lub «Abri» in  h e t café «Abri», vorige 
D onderdag  een sch ie tin g  gehouden. Z ieh ier 
de u its la g  : Hoogvogel : N eyts T heodoor, 
M oens C a rlo s ; Z ij vogels : P o lle t Theo, Hei- 
n ek en s , Ja n ssen s  B e rtra n d ; K allen  : Rey- 
zerhove  P ro sp er.
NIEUWE FERRY-BOOT INSTALLA­
TIES
De aan b e sted in g  voor de nieuw e F e rry - 
B o a t-in s ta lla tie s  in  de b u iten h av en  zal op 
V rijd ag  29 S ep tem b er a.s. p laa ts  hebben. 
Deze w erken  zu llen  40 m illioen  f ra n k  k o s­
ten , w aarvan  de S ta a t 31 m illioen  en  de 
F e rry -B o a ts  9 m illioen  f ra n k  voor h u n  r e ­
k en ing  nem en. De oude in s te llin g  in  de 
b in n en h av en  zal behouden  b lijven  voor a l­
le  ev en tu a lite ite n .




D enem arken 200 241.855
Noorw egen 60 21.263
N ederland 100 72.078
Zweden 20 975
FEBRUARI 1950 ;
D enem arken 120 101.376
N ederland 50 57.294
Zweden 10
N oorw egen 40 41.075
MAART 1950 4
D enem arken 100 123.000
N ederland 100 86.000








D enem arken 50 138.559
p ius geep : 100 89.764
N ederland 25 24.926
Noorw egen 15 10.140
Zweden 10 2.940
F ra n k rijk 2.862
JU N I 1950 :
D enem arken 150 73.697
N ederland 250 167.909
Noorw egen 30 16.994
Zweden 20 630
JU L I 1950 :
D enem arken 15 18.234
N ederland 70 70.241
Noorw egen 15 5.301
Zweden 5 3.510
F ra n k rijk 3.216
AUGUSTUS 1950 ;




(W at ingevoerd w erd is nog onbekend)
SEPTEM BER 1950 :












Verstekeling op de 
C ar-Ferry
AUSTRALIER WILDE NAAR 
ENGELAND
De opsporingsbrigade vatte  de 38- 
jarige A rthur Yong, A ustraliër u it 
Sidney. Hij wilde ais blinde passagier 
n a a r  Groot B rittann ië  gaan.
H et avontuur begon voor Yong, 
toen hij zijn vaderland verliet voor 
Zuid-Afrika. D aar kon hij he t n iet 
gewoon worden en zijn  h a r t  trok 
n a a r  Engeland, d a t hij bereikte ais 
verstekeling aan  boord van een schip. 
Ook d aar beviel h e t hem  n iet en 
korten  tijd  nad ien  dook hij in  «la 
douce France» op.
’t  Moet zijn dat ook d it land  voor 
hem  een ontgoocheling werd, w an t 
per auto vond hij m iddel Brussel te 
bereiken.
Tenslotte keerde Yong toch to t zijn  
eerste liefde terug en wilde weer n a a r 
G root-Brittannië.
Toen begaf hij zich n a a r  Oostende. 
Hij rekende erop ook hier onopge­
m erkt in  te kunnen schepen op een 
van de staatspaketboten .
DE NOODLOTTIGE VERGISSING
Hier beging hij ech ter een fla ter. 
Ycng begaf zich, inp laats van op een 
staatspaketboot, on een car-ferry... 
Deze bleef echter nog twee dagen 
aan  de kade liggen, alvorens af te 
varen.
Yong kreeg honger en m oest zich 
eten verschaffen.
Het werd zijn ongeluk, w an t een 
agent van de opsporingsbrigade 
m erkte hem  op en pikte hem  vast.
A v o n tu re n ­






S c h e e p s j o n g e n
ONTMOEDIGD
- -- Eenmaal bekomen van de verras- 
nde' Ing, die door deze verschillende ge- 
rb0(i eurtenissen was on tstaan , begonnen 
lcl®r e zeelieden een inspectie ov ir h e t 
lot, om dat zij wilden n ag aan  of dit 
joor de ontvangen hevige schok geen 
jtsel had bekomen.
De plank, die door de snuit van de 
fegenvis was doorboord, h ad  n iets 
eleden. Alleen vond Ben h e t gat, da t 
degen had  gem aakt en w aarin  de- 
nog stevig vastzat. D aar de aan- 
.jzigheid van d a t voorwerp de vei- 
. gheid van de «Catam aran» in  genen- 
Kus e^le in gevaar bracht, deden de m a­
lozen ook geen moeite h e t te ver- 
iijdëren.
Vervolgens wierpen zij hun  vistuig 
reer uit, m aar ’t  werd avond zon­
er dat zij iets hadden  gevangen, 
¡een vogel of vis vertoonde zich, en 
ingzaam daalde de zon hoe langer 
oe meer n a a r de zwijgende en glad- 
e oppervlakte en overgoot die ein- 
elijk met h e t purper van zijn sche- 
lerlicht.
De gebeurtenissen w aren elkander 
i de loop van de dag zo snel opge- 
olgd, dat de zeelieden n ie t eens tijd  









m i i .
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voor m ijm eren en nietsdoen zo ge­
schikte stonde, dw aalden zij m et hun  
gedachten n a tu u rlijk  af n a a r  de ge­
varen, die hen van alle kan ten  om­
ringden, en n a a r  de tw ijfelachtige 
kans van u it die buitengewone toe­
stan d  te worden verlost.
Met treurige blikken keken zij n aa r 
h e t punt, w aar de zon was verdwe­
nen. N aar die k a n t n a a r  h e t Wes­
ten  — hadden  zij wensen te drijven. 
D aar lag h e t land  ! De diepe stilte, 
die hen  omgaf, deed hun  moedeloos­
heid' nog toenemen. Geen zuchtje 
zelfs deed de oceaan rim pelen, en  de 
duizenden sterren, die aan  h e t u it­
spansel flonkerden, w eerkaatsten  wel­
d ra  in een eindeloze spiegel.
De duisternis, de stilte, kortom  al­
les werkte mee om de ongelukkigen 
te neer te  drukken.
Een tweede reden to t bezorgdheid 
was h e t verloren gaan van een groot 
gedeelte van de gedroogde vis. Zo 
lang zij die school m akrelen voor 
zich zagen, hadden zij zich om da t 
ongeluk m inder bekommerd; m aar 
sinds die verdwenen was, w aren zij 
m inder gerust en vroegen zij zich af, 
of zij hun  voorraad' levensmiddelen 
zouden kunnen  vernieuwen.
N aarm ate  de n ach t viel, werden
h un  gedachten  som berder, en  w eldra 
bew aarde h e t v ierta l een even diep 
stilzwijgen ais op de ganse w ater­
v lakte heerste.
EEN DANKGEBED
Een p a a r  uur la te r  verdween die 
sombere bui toch weer. De bries, die 
plotseling opstak en de «Catam aran» 
in  de gew enste rich ting  voortdreef, 
b rach t verandering  in  de geest dër 
schipbreukelingen teweeg.
Geen der vlotbewoners kwam  h e t 
daarom  ech ter in  de gedachten, da t 
die bries lang  genoeg zou aanhou­
den om hen  bij h e t land  te  brengen 
of hen  zelfs m aar een grote a fs tan d  
te doen afleggen; m aa r steeds heeft 
beweging op teneergelagen gemoede­
ren  een weldadige werking. Zij dre­
ven in  de gewenste rich tin g  voort — 
zij w aren in  beweging — ’t  was n iet 
langer die onverbiddelijke bewegihg- 
loosheid, die h u n  scheen te  verbieden 
hoop te voeden.
Zodra de hoop, al was die nog zo 
¡flauw, slechts w eer in  de h a r te n  be­
gon te herleven, w erden ook de m a­
gen w akker, en herinnerden  de sche­
pelingen zich, d a t ze die avond' nog 
n iets hadden  genuttigd. Sneeuwbal­
le tje  stond dus b ijna  m et een lach  op 
zijn wezen op en ging n a a r  de provi­
siekast.
De verscheidenheid van gerechten, 
de m oeilijkheid ener keuze dus, hield 
hem  n ie t lang  op. M et een p a a r door 
h e t zeew ater u it h u n  fatsoen ge­
brach te  beschuiten en vier stukken 
gedroogde vis kw am  hij w eer n a a r
achteren , n a a r  de plaats, w aar zijn 
m etgezellen zaten.
R ijkelijk  was d a t m aa l in  genen 
dele. Een bedelaar zou er de neus 
voor hebben opgetrokken, m aar de 
schipbreukelingen hadden  geleerd 
n ie t vies te zijn. Wel hadden  zij de 
m akreel m et zijn bijzonder fijn  vlees 
nog, m aar die vis was rauw , terw ijl 
de andere gedeeltelijk door de zon 
was gaar gestoofd en dus de voor­
keur verdiende. Een kroes w ijn dien­
de bij wijze van  dessert. Sneeuwbal­
le tje  ging m et de w ijn zeer sp aar­
zaam  om. ’t  Scheen wel, d a t de zui- 
nigheidsknobbel zich bij de neger 
bijzonder h ad  ontwikkeld. Door zijn 
goede zorgen scheen de geringe voor­
ra a d  levensm iddelen tw eem aal zo 
groot te  worden ais hij was.
O nder d a t sobere avondm aal gaf 
de ex-kok te kennen, da t h e t hem  zo 
speet n ie t een beetje  vuur te hebben 
om de m akreel te koken, w ant hij 
w ist hoe sm akelijk die vis was. 
Sneeuw balletje had  zijn kleine be­
scherm elinge graag iets beters willen 
geven dan  die gedroogde vis, w ant 
h e t tedere gehem elte van h e t meisje 
scheen die bepaald n ie t te kunnen 
verdragen. V andaar zijn spijt. Nu 
troostte  h ij zich m et de gedachte, d a t 
h ij h a a r  zijn ran tsoen  w ijn h ad  ge­
geven.
N adat zij zich m et de zorg voor de 
inwendige m ens hadden  beziggehou­
den en daardoor enigszins w aren ver­
kwikt, begonnen de vier vrienden een 
gesprek over ’t  geen zij hoopten en 
vreesden.
«ET is iets, d a t m ii zegt, d a t wij
weldra land  zien of een schip ontm oe­
ten  zullen,» zei Ben. «Waarom, weet 
ik n ie t; m aar die gedachte is mij in  
’t  hoofd gekomen. Mogelijk wel om dat 
wij zo dikwijls aan  allerlei gevaren 
zijn ontkom en — en dan  om dat ik  zo 
stellig overtuigd ben, da t de Voorzie­
nigheid over ons waakt.»
«Ja, ja , m assa; wij geen moed ver­
liezen.»
«Ik zeg in  mij zelve, da t Hij, die 
boven ons is, die vliegende vissen 
langs h e t vlot zond, ons ook n ie t van 
honger zal la ten  sterven. Ja, Sneeuw­
balletje, jij k un t over je  «fetiches» en 
je duivels p ra ten  zoveel je  wilt, m aar 
ik bezweer, d a t er Een is, die boven 
deze allen s ta a t •— en d a t is de God 
der C hristenen  !. Die is alom tegen­
woordig; — die heeft h e t voedsel ge­
zonden, en h e t onweder, d a t W illiam 
en m ij belette van dorst te versm ach­
ten ; — die heeft ons m et ons vieren 
bij elkander gebracht om onze k rach­
ten  te verenigen en elkander te on­
dersteunen bij de pogingen, die wij 
doen om uit de lelijke toestand  te  
geraken, w aarin  onze dw aasheid en 
onze ongerechtigheid ons hebben ge­
bracht.»
«In ’t  geen U zegt veel w aar en ook 
veel onw aar zijn m assa. H et schuld 
van ons wezen, da t wij aan  boord van  
«Pandora» gekomen, m aar ongerech­
tigheid wezen van de andere m aats. 
Die veel schuldiger dan U of dan a r­
me Zw art jan  hier.»
Vervolgt
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W a t is een f 
Koningsharing ?
Reeds voor 350 ja a r  sprak en 
schreef men over «koningsharingen». 
Een vlugschrift u it h e t ja a r  1587 ver­
h a a lt van reuzenharingen, die op de 
Noorse kust gevangen werden. In  h e t 
Lateins, h e t F rans en h e t Vlaams 
kon men onder h e t beeld van de reu ­
zenharing  lezen : «Deze harin g  werd 
n ie t alleen gevangen, m aar enkele 
m eer, hij werd u it een grote school 
uitgevist». En dan verder : «Waarge- 
trouw e weergave van een haring, ge­
vangen aan  de kust van M aeslandt, 
onder Noorwegen, op 21 november 
1587. Een ervan werd gezonden n a a r 
ide Keizer, en deze zond hem  n a a r de 
universiteit van Rostock. Deze le tters 
w aren m et zw art in de huid ingegra- 
veerd. Zij werden gelezen VICI MA­
LUM. Aan de andere zijde van de­
zelfde vis stonden de le tte rs VWN».
Te dien tijde nam  m en aan  d'at er 
zogenaam de «leidersharingen» of« ko­
ningsharingen» waren. Zo een pronk­
stuk  m oet ide M aeslaender haring  ge­
weest zijn.
Kris-Kras
DE PRODUKTIE DER PORTUGESE 
KONSERVEN
Gedurende h e t ja a r  1949 was de 
produktie der Portugese konserven 
voor sardienen 726.870 k isten  w at 
een verm indering betekent van 
315.024 kisten, ongeveer 30 t.h. van 
de produktie van verleden jaa r. On­
nodig te zeggen d a t deze nijverheid 
geweldige ach teru itgang  boekt.
DE PRODUKTIE VAN DE JAPANSE 
VLOOT
Uit een A m erikaanse bron wordt 
vernom en da t de opbrengst van de 
Japanse  vissersvloot gedurende het 
ja a r  1949 3.100.000 ton is, d it is ruim  
h e t dubbel van de aanvoer in  1945.
HET JAPANSE VISSERIJGEBIED 
WORDT UITGEBREID '
In  de m aand  Mei hebben de Ame­
rikaanse au to rite iten  toe lating  ver­
leend aan  de tonijnvissersvloot hun  
operatieveld u it te  breiden to t de zo­
ne gelegen rond de eilanden de Ma­
rianen , M arshallen, Carolinen. Deze 
m achtig ing wordt enkel verleend aan 
de moederschepen.
Deze vaartu igen  m oeten geregeld 
h u n  positie opgeven en berichten 
doorseinen over hun  vangsten. Ame­
rikaanse en Japanse  inspecteurs ver­
gezellen deze schepen om n a  te  
gaan of de reglem enten n ie t qver- 
treden worden.
TREILER GEZONKEN
De tre ile r «Braraquette» is in  de 
haven van Algiers gezonken.
H et vaartu ig  lag op voor herste l­
ling. Het onderzoek heeft uitgewezen, 
d a t een lek in de rom p oorzaak was 
van h e t zinken. Men m eent d a t dit 





In  de Noordzee neem t op het ogen­
blik een Russische viskottervloot aan 
de haringvangst deel. De vangvloot 
bestaa t u it ongeveer dertig kotters 
van elk 200 BRT. Deze kotters wor­
den verzorgd door een groot m oeder­
schip.
Ook u it de Duitse Oostzone zullen 
kortelings ach t loggers u itvaren  om 
aan  de haringvangst in  de Noordzee 
deel te nemen. Zo m eldt men uit 
Rostock.
D e  ' D u i t s e  l e g g e r u l a e r i j  
en de da
De haringrederijen  van  Vegesack, 
Emden, Leer en G luckstadt zonden 
dit ja a r  101 loggers te r  haringvangst, 
tegenover 95 verleden jaar.
De eerste schepen w erden op 20 
Mei in  de v aa rt 'gebracht, de rest 
volgde nadien en vond op de noorde­
lijke vangplaatsen een reeds zeer ge­
rijp te  ronde en vette m aatjesharing . 
De vangsten  w aren echter in  tegen­
stelling m et 'de kw aliteit zeer onbe­
vredigend, zodat de verkopende fir­
m a’s u it Bre’men de vraag n iet kon­
den voldoen. Deze sterke vraag 
sproot voort u it h e t feit d a t de kwa­
lite it van de haring  50 prim a was en 
verder ook om dat de p rijs  laag  bleef.
Om de harin g  zoals vroeger ais 
werkelijk «volkseten» te la ten  gelden 
en om de ook in bescheiden verhou­
ding levende fam ilies van de haring  
te  kunnen la ten  genieten, w erden on­
langs de prijzen nog verlaagd. Dit 
alles zijn m aatregelen  om diegenen, 
die in  oorlogstijd en in  de eerste ja ­
ren  n a  de corlog de lust n a a r  haring  
vergaan was, weer «bijtlustig» te  m a­
ken.
In tussen  zijn ook de vangsten  een 
weinig beter geworden. In  de eerst­
volgende dagen zal de gezouten h a ­
ring op de m ark t verschijnen. De 
huisvrouwen zullen aldus weer nieu­
we m ogelijkheden krijgen.
Hoe ook h e t grote aanbod van 
verse groenten, fru it, eieren, enz. de 
aan d ach t van de vis weggetrokken 
heeft, dan  wordt toch n ie t vergeten 
d a t ju ist de haring  een voornam e 
eiwit-, jodium- en v itam inedrager is, 
die in de licham elijke huishouding 
helem aal n iet te ontberen en in zijn 
sam enstelling door geen ander voe­
dingsm iddel te  vervangen is.
De n a tu u r heeft ons m et de h a ­
ring  een geschenk gegeven, d a t n ie t 
m ag  onderschat, m aar in tegendeel 
hcog aangeslagen m oet worden. H a­
ring  zou in  elke fam ilie vaak op ta ­
fel m oeten verschijnen.
De zes Duitse haring loggerrede- 
rijen  hebben in  h e t vorige seizoen 
295.000 v aten  van elk 100 kg r. ne tto - 
visgew icht gezouten h a rin g  in  de 
h an d e l gebracht. Ze hopen d it ja a r  
d it getal to t 400.000 te kun n en  op­
voeren en zodoende de behoefte van 
h e t  Bondsgebied grotendeels te  k u n ­
nen  dekken. Op de loggers v inden on­
geveer 2.000 vissers werk, terw ijl in  
de bedrijven aan  wal m eer dan  dui­
zend m an n en  en vrouwen tew erkge­
steld zijn. V erder verschaffen  ze 
werk aan  m enigeen in  de net-, touw ­
en vatfabrieken , op de w erven en in  
zovele andere  w erkplaatsen . D aaru it 
m ag m en besluiten, d a t de loggervis- 
serij een gewichtige fak to r is in h e t 
econom ische leven van h e t bondsge­
bied. In  deze k risistijden  m oet h e t 
bedrijf dan  ook zoveel m ogelijk ge­
steund worden.
In  April jongstleden w erd heel on­
verw acht de tol opgeheven op bui­
ten landse gezouten haring . Op 1 
Septem ber werd de tol nu  te rug  in ­
gevoerd en wel m et 5,58 DM p er 100 
kgr. bruto.
M aar ook d it feit is n ie t bid m ach­
te  de loggerrederijen  u it h u n  benar­
de toestand  te  helpen. Een doorslag­
gevende hulp kan  slechts kom en 
u it h e t  land  zelf, u it de wil van  de 
huisvrouw en en van  alle verbruikers 
om h e t oude trad itionele  haringsge- 
rech t weer in  eer te  herstellen , h ie r­
door verbruik en omzet te  verhogen 
en aldus de haring loggerrederijen  
h e t geld te bezorgen, d a t zij zo d rin ­
gend nodig hebben voor h e t in s tan d ­
houden van  h u n  bedrijf.
Nog de overbevissing in de Noordzee
Ongewettigde verw ijten
«De Visserijwereld» schrijft n a a r  
aanleiding van onze aank lach t om­
tren t de frauduleuze invoer van 
vis u it Nederland hiernavolgende : 
«O ndertussen worden de Belgen 
» van geheel andere zijde in  h e t zon- 
» netje  gezet. Opnieuw w ordt op Bel- 
» gië enige druk uitgeoefend, om to t 
» ra tifika tie  over te gaan van de zo- 
» genaam de Londense conventie van 
» 1946, welke m aatregelen  inhoud ten  
» aanzien van de overbevissing van 
» de Noordzee. De aand rang  to t ra ti- 
» fikatie  kwam  d itm aal van de zijde 
» van de Europese Assemblée, te 
» S traa tsb u rg  bijeen, die een resolu- 
» tie aannam , op grond w aarvan  een 
» oproep to t de regeringen van  Bel- 
» gië en IJsland  zal worden gericht, 
» om alsnog to t ra tifika tie  van deze 
» overeenkom st over te  gaan. Nog 
» in  Jun i van d it ja a r  w erd op de 
» Belgen aandrang  uitgeoefend om 
» de overeenkom st te  ratificeren . Dit 
» geschiedde op de bijeenkom st van 
» vertegenwoordigers van West-Eu- 
» ropese visserij-organisaties, te Lon- 
» den gehouden. Aan de Belgische 
» delegatie werd toen opgedragen, 
» bij de regering op ra tifik a tie  aan  
» te dringen.
» In  terzake goed geïnform eerde 
» Nederlandse kringen, heeft men de 
»_indruk, d a t laatstgenoem d verzoek 
» wel degelijk zijn uitw erking heeft 
» gehad, doch da t de Konings-kwes- 
» tie h e t re su ltaa t heeft vertraagd. 
» Na de bemoeienis van de Europese 
» Essemblée rekent m en zeker op een 
» gunstig resu ltaa t. R atifikatie  van
» de Londense conventie (welke be- 
» perkingen te n  aanzien van  de vis- 
» serij op de Noordzee inhoud t) door 
» België en IJs lan d  is daarom  van. 
» zo groot belang, om dat d it de eni- 
» ge landen  zijn, die de overeen- 
» kom st nog n ie t hebben  getekend. 
» In teg ra le  uitvoering van  de over- 
» eenkom st is daardoor achterw ege 
» gebleven, hetgeen  algem een zeer 
» w ordt betreurd . In  de ja re n  welke 
» sinds h e t opstellen van de conven- 
» tie  zijn  verlopen, is zelfs de gedach- 
» te  opgekomen, d a t verdergaande 
» m aatregelen  nodig zullen zijn. Men 
» is ech ter reeds blij, w anneer België 
» de conventie zal tekenen, w aar- 
» door a lth an s  een eerste stap  zal 
» z ijn  gezet, op de weg, die to t  op- 
» lossing van  een overbevissings- 
» v raag stu k  zal m oeten leiden.»
Wij m enen hierop te  m oeten doen 
opm erken d a t alhoewel de bedoelde 
wet in  ons lan d  nog n ie t geratificeerd  
werd, zij noch tans door voorschriften 
aan  de reders p rak tisch  van  toepas­
sing werd gebrach t en  ook toegepast 
wordt, d a a r  zij die in  overtred ing  
worden genom en door de w ater- 
schoutsdiensten  er op gewezen wor­
den d a t bij herhaling  gans h u n  m a­
te riaa l en  de vangst zullen aangesla­
gen worden.
H et zou ons inziens veel m eer ge­
noegen doen d a t N ederland zelf een 
einde s te lt aan  een stelselm atige 
garnaalpufvisserij, w at ook in  Bene- 
lux-verband w erkelijkheid zal m oeten 
worden, willen de Belgische vissers 
er n ie t h e t slach to ffer van worden.
le r M iiz e i i i o i E  i i i s s a u
NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel. 231.53
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OOSTENDE
Nieuwpoor ts teenweg,  32 
Tel. 714.92
Z E S  W A A R B O R ­
G EN  VOOR 
SU PER IO R ITEIT  
VAN G EN ERA L 
M O TO R S 
D I E S E L :
•  K le in  v o lu m e  • L ich t 
g e w ic h t.
•  O n m id d e ll ijk  a a n s la a n  
o n d e r  a lle  o m s ta n d ig ­
h e d e n .
•  T w e e ta k t  s y s te e m , d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .
•  G e m a k k e l i jk e  t o e g a n ­
k e lijk h e id  v a n  a lle  b e ­
w e g e n d e  d e le n .
•  U N IJE C T O R , d ie  p o m p , 
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  in 
in é é n  o r g a a n  v e re n ig t .  
G e e n  h o g e -d ru k  b ra n d -  
s to f le id in g e n .
•  O n d e r l in g  v e rw is s e l­
b a r e  b e w e g e n d e  d e le n ,  
o n a fh a n k e lijk  v a n  h e t  
a a n ta l  c y lin d e rs .
(53)
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NOORWEGEN
eerste visserijland van Europa
(Vervolg van  blz 1)
Noorwegen beschikt verder over 
een snelle transportv loot, speciaal 
u itgerust voor h e t vervoer van verse 
zeevis.
Benevens de uitvoer van verse vis, 
h eeft Noorwegen een grote industrie 
voor h e t diepvriezen van vis en he t 
in leggen van  vis. Van deze laa tste  
w ordt vooral sprot gebruikt, verder 
haring , gerookt en vers, m akreel en 
m akreelfilets, visvalletjes, krabben, 
ga rn aa l en kabeljauw kuit.
De diepvriezen ven verse vis heeft 
een ste rk e  ontw ikkeling gekend in 
Noorwegen. Het is eigenlijk in  de rol 
van  d it land, gezien de afstand  van 
d it lan d  n a a r  de afnem ers, w aar­
door verse vis, ondanks h e t voordeel 
v an  betere kw alite it tier aanvoer, een 
langere a fstand  m oet afleggen te 
land.
De Noorse visaanvoer, welke zeer 
vers is, is u ite rm ate  geschikt voor 
h e t diepvriezen, d it h eeft m en be­
grepen en hierm ede tra c h t m en de 
m oeilijkheid te overbruggen, die het 
lange vervoer over land  en over zee 
m eebrengt.
PUIKE KONSERVENINDUSTRIE
Ook de konservenindustrie wordt in  
d it land  gebruikt om de moeilijkhe­
den van  vervoer te overbruggen.
Koelhuis te Vlaardingen
Vorige week is de eerste steen ge­
legd voor de bouw van een koelhuis 
te  V laardingen.
Een koelhuis zal gebouwd worden 
m et een opslagcapaciteit van onge­
veer 11 duizend vaten  van 160 kg.
De kosten  van  bouw worden ge­
raam d  op 587.000 gulden of ongeveer 
7 m illioen frank.
Te dezer gelegenheid’ werd ~r op 
gewezen d a t dertig  ja a r  geleden koel­
hu ism aa tje sh a rin g  in  Holland n iet 
bestond.
Goed gezouten m aa tjesharing  werd 
in  een kelder zo goed mogelijk be­
w aard  en in  de W inter verbruikt.
Hoe geschikt deze kelders ook wa­
ren, de tem pera tuu r was n iet vol­
doende laag  om te  voorkomen dat 
h e t vet zich losm aakte van h e t vis­
vlees en zich ais een laag  tra a n  op 
de pekel afzette. H et bijzondere van 
de m aa tje sh a rin g  was daardoor ver­
loren gegaan.
Opslag van lich ter gezouten m alse 
ha rin g  w as geheel onmogelijk.
L icht gezouten m aatjesh arin g  m oest 
ingevoerd w orden u it Schotland, 
w aar deze in  de koelhuizen was op­
geslagen.
Langzaam  kw am en private koel­
huizen to t stand . De afzet werd 
groot. M en m oest m eer ru im te heb­
ben.
Men schrik te af van  de gezamen­
lijke bouw van koelhuizen of van  in  
andere gedeelten van h e t land’ zich 
van koelhuizen te bedienen.
H et V laardings gem eentebestuur 
nam  zelf een in itia tief. De geïnter- 
reseerden w erden bijeen gebracht. 
De gem eente verleende h a a r  finan- 
tiële s teun  en th an s is de bouw van 
een m ach tig  groot koelhuis begon­
nen.
W anneer zullen onze reders ook 
eens een dergelijk in itia tie f nem en ?
’t  Zou h e t  vertrekpun t zijn van h e t 
gezond m aken  van de m ark t en he t 
bew aren van  vis van goede kwali­
teit.
Ons lan d  heeft geen diepvriezing 
nodig m aa r wel geschikte koelhui­
zen, w aar de vis enkele dagen kan  
in  onder gebracht.
T erecht w ijst Noorwegen er op, dat 
h e t wel buitenlandse m ethodes ge­
bru ik t om vis te konserveren, doch 
deze zodanig heeft verbeterd, dank 
zij h e t speciaal in stitu u t welke zich 
m et dergelijke gegevens bezig houdt, 
dat hier wel van een specifieke Noor­
se industrie  kan  gesproken worden. 
Men konserveert er vooral sprot en 
kleine haring, gerookte haring, ma­
kreel en m akreelfilets, visballetjes en 
balletjes van  krabben, garnaal, rog 
en kabeljauw. Verder legt m en ver­
scheidene soorten vis in, die men I 
n ie t ais konserven kan aanzien: ge­
zouten sprot, gezouten kleine haring, 
caviaar, m en heeft zelfs de mogelijk-1 
heid gevonden gehele kabeljauwen 
vers, en ook andere vissoorten, in do-1 
zen in  te leggen. De vooroorlogse kon- 
servennijverheid voerde jaarlijks I
30.000 Ton konserven uit, waarvan | 
reeds 7.000 Ton sprotkonserveh.
A L L E  TRAAN WORDT GEKEURD
Ben ander belangrijk  produkt van 
de Noorse visserij is de traan . De be­
faam dheid van dit p rodukt is hier­
aan  te danken, dat de regering bij 
h e t inschepen elk vaatje  traan  con­
tro leert en slechts a tte s ten  verleent 
aan  die traan , welke aan  de gestelde 
vereisten voldoet. De gekeurde olie 
wordt in vier categorieën onderge­
b rach t: S tan d ard  A (gouden zegel) 
is de beste en voldoet aan  de streng­
ste voorschriften; S tandard  B. (wit 
zegel) ; S tandard  C en gewone mede- 
c ijn levertraan, deze laa ts te  soort 
m ag wel uitgevoerd worden, dochj 
k rijg t geen zegel en m ag ook de be­
nam ing  NOORSE levertraan  niet, 
dragen.
De vooroorlogse export aan  lever­
tra a n  bedroeg 100.000 Hl. per jaar. 
Noorwegen m ag aangezien worden: 
ais h e t voornaam ste levertraanvoort" 
brengende land  van de wereld.
Ook vismeel (haring  en kabeljauw) 
w ordt er in  grote hoeveelheden ver­
vaardigd, Jaarlijk s worden 60 à 70 
ton  haringm eel en 15.000 ton  kabel- 
jauwm eel vervaardigd, w aarvan het: 
grootste gedeelte eveneens voor uit­
voer bestem d is. Door de overvloedig!: 
vangsten  van harin g  gedurende twee 
seizoenen in  h e t ja a r  (voorjaar eu 
H erfst), is h e t onmogelijk de ontzag­
lijke aan  voer voor m enselijke voe­
ding te bestem m en. D aarom  moet dit 
land  u itgerust en bereid zijn grote 
hoeveelheden vis dagelijks te ver­
werken, teneinde de aanvoer te kun­
nen  bij houden. Een m oderne fabriek 
kan  to t duizend zakken haringmeel 
in  24 uur voortbrengen. Een neven­
produkt is de haringolie, die tot
200.000 Hl. per ja a r  k an  bereiken.
N aast deze moderne techniek,!
wordt een groot gedeelte van 
Noorse visserijopbrengst verwerkt 
volgens oude m ethodes, welke hun 
doelm atigheid hebben bewezen, zo­
als h e t inzouten en h e t drogen. Deze 
m ethodes m oeten aangew end w o r ­
den om de rijke vangsten te kunnen 
verwerken in  korte tijd . Twee P r o ­
dukten zijn vooral gevraagd op de 
w ereldm arkt : klipfish (gezouten en 
gedroogde kabeljauw ) en stockfish 
(gedroogde, n ie t gezouten kabel­
jauw ). De volledige produktie van 
stockfish en klipvis (elk 30 à 40.C' 
ton) w ordt uitgevoerd. Gezouten ha 
ring  produceert Noorwegen jaarlijk: 
40 à 50.000 ton. Ook de haring  onder 
gaa t een sterke staatskontrole. Ver­
der levert Noorwegen jaarlijks 2," 
ton gerookte haring, visolie voor in­
dustriële doeleinden en visguano.
MOOIE BOEKEN 
Ais gij U in te ressan te  lektuur  wilt 
aa nsc haf fen ,  bezoek dan  de «Nooi ' 
zee Boekhandel»,  Vindüctivelaan, 

























































Vrijdag 8 Septem ber 1950 HET N IE U W  VISSCM ERtfBLAD
ch
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTSRSniENST
Zondag 10 Oogst : Dr Heymans, 
Chaletstra,at, Tel. 71413.
APOTHEEKDIENST
Zondag 10 Oogst : D ienstdoende 
gans de d'ag alsook nach td ienst van 
9-9 tot 16-9 : Apotheker Caenen, 
Nieuwpoortsteenweg, 52.
AUTO OP TRAMPAAL GEBOTST
Aan het k ru isp u n t van de T roon- en 
Xorthlaan, kwani de au to  van L ucien  V an 
Haat u it A ntw erpen , in  aan rak in g  m et een 
trampaal. De au to  liep v rij e rn s tig e  s to f ­
felijke schade op. H r
taptoe  d o o r  d e  z e e m a c h t
Ter gelegenheid van de verjaring 
van de bevrijding der stad, op Vrij­
dag, 8 Septem ber e.k., zal door de 
muziekkapel van  de Belgische Zee­
macht een taptoe gehouden worden 
met vertrek te 20,30 uur en volgende 
wegwijzer :
Square Stephanie, P e tit Paris, Tor- 
houtstwg, Mac Leodplein, Steenbak- 
kersstr., Nieuwpoortstwg, P e tit P a­
ris, Torhoutstwg, Leopold I  plaats, 
Karei Janssenslaan, Leopoldlaan, 
Van Iseghem laan, Visserskaai, Vin- 
dictivelaan, H. Serruyslaan, Marie-Jo- 
séplein, Adolf Buylstr., W apenplaats, 
ontbinding.
TOEVALLIGE DOOD OF 
ZELFMOORD
De Vos H élène, 61 ja a r  en  w onende 65, 
P e te r  B en o its tra a t, w erd  dood a an g e tro f­
fen , gezeten  aan  een ta fe l. H et s lach to ffer, 
da t he t beroep van n a a is te r  u ito e fen t, zou 
door gas v e rs tik t zijn .
Men v raag t zich a f o f h e t een toevallige  
dood of zelfm oord  ge ld t. De ee rs te  v e ro n ­
d e rste llin g  is w ellich t de m eest logische.
H r
FAMILIETWIST
R ossi T heresa , u it S t G illis, kw am  er 
zich bij de p o litie  over beklagen, d a t zij 
slagen gekregen had  van R ossi A ntoine, 
w onende K ap elles traa t. H r
SLACHTOFFER VAN AANRANDING
De d ienstm eid  P au la  Van S teen lan d t, 20 
ja a r , w onende H. H a rtla an  26, w ach tte  aan 
h e t G erech tshof op de tram . De d u is te rn is  
was ingevallen  en een onbekende zou h a a r 
hebben m eegesleurd  n a a r  een  in  de b u u rt 
liggend k lein  bosje.
N a o n eerb are  v o o rste llen  te  hebben  ge­
daan , zou P au la  V an S teen lan d t zich h eb ­
ben lo sg eru k t, doch h a a r  h an d ta s , b e v a t­
ten d e  3 duizend  fran k , was evenw el o n t­
vreem d.
AUTOBOTSING
De au to ’s van  Sw yssen A ugust, tram - 
o n tv an g er u it  Luik, en V an S evenan t G il­
b e r t, A lfons P ie te rs laan , 64, te  O ostende, 
b o ts ten  op e lk an d er aan  de hoek van de 
W itte  N onnen- en C h ris tin a s tra a t. G eluk­




24 : Anna D’H ulster v. Eduard en 
Maria Soete, woont te Nieuwpoort; 
Bernard en Daniel Eyland v. F ran ­
ciscus en Denise Larchevêque, Schiet- 
baanstr., 61; M aria V andenberghe v. 
Henricus en G erm aine Dekeyser, 
woont te Klemskerke.
25 : Claude Boncquet v. Edm ont en 
Maria Bervaeck, E. B eernaertstr., 38; 
Suzanne G ernaey v. M arcel en  Irène 
Manhaeve, woont te  Gistel; F rank  
Despeghel v. André en Gabriêlle De- 
jonghe, woont te  O udenburg; R oland 
Carton v. Roger en G abriella Borrey, 
Muscarstr., 18; M are Ham m ond v. 
Walter en Herm ine Scheffels, Plan- 
tenstr., 46.
26 : M aria Broucke v. H enri en 
Yvonne M archand, woont te  Brede­
re.
27 : Guido Vanhercke v. Beneaik- 
tus en Emma Declerck, woont te Slij- 
pe; Gilbert Beerens v. Guillaum e en 
Elodia Maeckelberghe, woont te  Gis­
tel.
28 : Michèle Lemmens v. René en 
Hermine Momerency, S panjaardstr.,
; Johan Roose v. A lbrecht en M ar­
gareta Tyteca, woont te Gistel; Do-
Mariën v. Carolus en  Angela M a­
res, woont te Gistel; G ilbert Lam ­
bert v. M athieu en Félicienne Noben, 
j, Peurquaetstr., 3; Godelieve A rnout 
v. André en Agnès Verkest, W itte 
Nonnenstr., 41; Yves H offm ann v. 
Marcel en Raym onda W enmaekers, 
Kairostr., 70.
I ; Guy François v. Fernandus en 
Ivona Deprez, St. C a th arin a  Polder­
straat, 4; Roger Lauwers v. Roger en 
Denise Merlevede, Zeedijk 181; An­
toine D’Jong v. P ierre en M artha 
Willem, Fr. O rbanstr., 419; G aëten 
Gerard v. Uldaric en Denise V erraert, 
Van Iseghem laan, 107.
30 : Jan  Stubbe v. Camillus en Ma­
riette Saelens, Bredeneweg, 39; Go­
delieve Van de Walle v. André en Ju ­
dith Plaetevoet, woont te M ortsel; 
Nadine Coenye v. Roger en Renilde 
Coleau, G etststr., 17; Rosa A llaert v. 
Valère en Elisabeth Seynaeve, woont 
te Huiste; Ivan Dudal v. G ilbert en 
Denise Mahieu, woont te  Stene.
31 : Renée Vanleke v. Ju lien en 
Paula Folens, woont te Stene; Theo- 
lorine Deschuymere v. M arcel en 
Marguerite V andenberghe, woont te 
Gistel; Hugo Goderis v. M arcel en 
Gerarda Oyaert, woont te  W ulpen; 
Eric Gaerdelen v, Albert —en Eleo­
nora Laleman, W agenstraat, 22; Ar­
nold Clybouw v. K arel en Esther Das- 
seville, Van Iseghem laan, 51. 
SEPTEMBER
1 : Hilda Vandesteene v. Charles en 
Adrienne Salliau, Visserskaai, 48; 
Jeannine Vandervoort v. Joseph en 
Agnes Dalle, woont te  K lem skerke; 
Robert Allemeersch v. Carolus en Lia 
Depoortere, woont te  Gistel.
2 : Gwendoline Bourgoignie v. Wil­
ly en Nora Zanders, L angestraat, 108.
OVERLIJDENS
OOGST
26 : F rank  Despeghel, 1 dg woont 
te Oudenburg.
28 : René Melot, 79 j. ongeh., woont 
te Florennes.
29 : Amélia Trouaen, 81 j. echtg. 
Medard Goemaere, Torhoutstw g, 274; 
Paula Cornu, 58 j. echtg. Edward Ca- 
trysse, Peter B enoitstr. 5; R aphaël
"r'd. Sanders, 9 dg., woont te  K lem sker­
ke.
30 : François D eschacht, 27 j. on­
geh., M ariakerkelaan; H orten tia  
Taets, 83 j. wed. Emiel Vuylsteke, 
Louis François, echtg. Lucas Devos, 
Schapenstr., 39; Auguste Vandewyn- 
gaerde, 60 j. echtg. Marie Lava, 
woont te Zandvoorde.
31 : Adelina Mus, 76 j. wed. Vitalis 
De Souter, G roentem arkt, 18; Theo­
fiel Lycke, 70 j. echtg. Em erentia 
Thieren, Noord Edestraat, 42; Hele­
n a  De Vos, 61 j. echtgesch. Adolphus 
Dorschain, Peter Benoitstr, 65.
HUWELIJKEN
Dinsdag, 29 Oogst : H eith  Arm­
strong ,s tuden t en G erm aine Grig­
nard, z.b.
Zaterdag, 2 Septem ber : René
Buysschaert, tekenaar, en  Marie Rose 
Lobeau, z.b.; G ustaaf Desmit, visser 
en G erm aine Vermehre, z.b.; Ray­
m ond Deckmyn, visser, en Madeleine 
Cloet, z.b.; M aurice Grene, tekenaar, 
en M argare tha  Fransen, haartoo ister; 
P etrus Geuvens, Matroos, en Jean n i­
ne De Gryse, z.b.; Désiré Koten, 
scheepstim m erm an, en Denise Bul- 
teel, z.b.; François Simons, spoorweg­
bediende, en Elisa Geldhof, dienst­
meid; Charles Vandenbrouck, meka- 
nieker, en Marie-Louise Van Stee- 
land t, z.b.; Roger Van Louwe, bedien­
de, en Anna De Pauw, bediende ; Paul 
De Munck, geneesheer, en M arcella 
Dechaene, licenciaat in  W ijsbegeerte 
en letteren .
FEESTELIJKHEDEN
H uurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of p er m aand. Ra­
dio M arlein C h ris tin astraa t 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Lam brecht François, haarkapper, 
J. Peurquaetstraa t, 69, en Dedrie I r ­
ma, werkster, A artshertoginnestr., 4; 
Dever Emile, m ekanieker, Zwalu- 
wenstr., 52, en Laridon Denise, haar- 
kapster, H. Serruyslaan, 1; Cokaiko 
Jean, elektrieker, Steense Dijk, 13, 
en Van Acker Georgette, z.b., Steense 
Dijk, 13; Tourlem ain Roger, visser, 
K adzandstr., 12, en Eyland Albertina, 
werkster, Cirkelstr., 18; Lannoye 
Jaak, bediende, Torhoutstwg., 140, en 
Verlinde Irène, z.b., W itte N onnen­
str., 20; De Wulf Willy, beroepsm ili­
ta ir, Ooststr., 37, en Heischbourg Em­
ma., z.b., Spoorwegstr., 11; Raes G as­
ton, werkm an, Bredene, en D elanghe 
Louisa, werkster, F rère O rbanstraat, 
448; Boucquaert Leon, ijzerdraaier, 
Bredene, en Burggraeve Georgette, 
w inkeljuffer, S tu iverstraat, 188; Van- 
hecke Jozef, m etaalbew erker, Fr. Or­
banstr., 223, en Cordier M aria, z.b., 
Nieuwpoortstwg, 851b; Mechele Julius 
visser, Zuidstr., 7, en Schalandryn  
Suzette, z.b., Zuidstr., 7.
ANDERE GEMEENTEN
Defour Fernandus, bediende, Oost­
ende, en H equette Denise, verpleeg­
ster, C rehen; Pollet Germ ain, h an ­
delaar, Oostende, en Van Damme 
Rachelle, z.b., Adinkerke; Opde- 
drynck Henri, elektrieker, Oostende, 
en H arteel Denise, z.b., Bredene; 
Dockx Hubert, beroepsm ilitair, Oost­
ende en Dewitte Andréa, bobijnster, 
Heule ; M eulemeester Herm an, 
schrijnw erker, Oostende, en K eters 
Diane, z.b., S tene; V antourhout Ray­
mond. sergeant-kw artierm eester, 
Oostenda, en V eenstra Anna, z.b., 
’s G ravenhage.
ZWAAR VERKEERSONGEVAL TE 
KLEMSKERKE
EEN MATROOS OP DE SLAG 
GEDOOD
W o en sd ag n am id d ag  deed z ich  op de weg 
O ostende—B rugge, te r  hoogte  van  K lem s­
k erk e , een  b o ts in g  voor, d a t h e t leven 
k o s tte  aan  de b e s tu u rd e r  van  één d e r w a­
gens, de 20-jarige  m atro o s b ij de Z eem acht, 
M arcel V anden  Abeeie, u i t  M arch ienne-au- 
P o n t. Z ijn  jeep  b o ts te  op een b este lw agen  
u it  B red en e  en  de d rie  a n d ere  in z itte n d en , 
eveneens leden  van  de Z eem acht, w erden  
v r ij  o f m in  e rn s tig  gekw etst. Z ij w erden  
n a a r  h e t m ilita ire  h o sp itaa l te  B redene  
o v e rg eb rach t. H r.
SCHIELIJK OVERLIJDEN
De aan n e m e r A ugust V ande W y ngaerde, 
bevond  zich in  een h e rb erg , 5, L o u isa s tra a t, 
to en  h ij p lo ts  ineen  zeeg en  overleed .
D r H eym ans v e rk laa rd e  d a t de dood te  
w ijte n  is  aan  b loedopdrang .
H et s la c h to ffe r  w as 61 ja a r  en  th a n s  
w oo n ach tig  te  Z andvoorde. H r
FIETS GESTOLEN
De fie ts  van  V ande V oorde N o rb e rt, w erd  
van  vóór z ijn  w oning, M aria T h e re s ia s tra a t, 
59, w eggehaald . H r
VERMIST MEISJE TERECHT
De O ostendse p o litie  was e r van  v e rw it­
tigd , d a t A d rienne  P e te rs , de o u d e rlijk e  
w o n in g  te  A n tw erpen  had  v e rla ten .
Ingevolge h e t s ig n a lem en t w erd  h e t 16- 
ja r ig e  m eis je  o n td e k t en  n a a r  B rugge o v er­
g eb rach t. H r
KONCERT OP DE WAPENPLAATS
Zondag 10 Septem ber om 21 uur 
op de W apenplaats, la a ts te  Zomer- 
koncert onder de leiding van  dh r 
D eturck Charles.
PROGRAMMA :
Oostende in  bloem en .(mars m et 
trom m els en klaroenen) A. Mouqué 
M aritana  (ouverture) W allace
Le G énéral de Gaulle (m ars m et 
trom m els en klaroenen) Jacops 
La Joconda (ballet der uren)
Ponchelli 
M ars der Belg. P arach u tis ten
P. Leem ans 
O uverture to t  T annhaeuser
R. W agner 
Oostende, K oningin der B adsteden 
(m ars m et tam boers en klaroenen) 




Op W oensdag, 27 Septem ber 1950 
te  14,30 uu r openbare aanbesteding 
voor de levering van w atten , gaas, 
cam bricbanden, te tradoeken, plaas- 
te rbanden , p laasterlabs, ca tgu t, sé­
rum  physiologique.
De aangetekende aanbiedingen 
m oeten te r  post besteld worden, ten 
laa ts te  op 25 Septem ber 1950. Ze 
m ogen eveneens te r  zitting  der ope­
n ing  afgegeven worden. Lastenboek 
v erk rijgbaar op h e t secre ta riaa t.
(463)
KUNSTACADEMIE EN SCHOOL 
VOOR SIERKUNST 
PLAATS TE BEGEVEN
Er w ordt te r  kennis gebrach t van 
h e t publiek, d a t e r een p laa ts  te  be­
geven is v an  le raa r in  kunstgeschie­
denis. De kand ida ten  worden ver­
zocht te  schrijven m et referen ties 
(diplom a’s getu igschriften) n a a r  dhr 
De Taeye Em est, voorzitter van  de 
bestuurscom m issie, H. Serruyslaan te 
Oostende, vóór 25 Septem ber e.k.
HERVATTING DER KURSUSSEN
De kursussen van de K un stacad e­
mie en School van  Toegepaste K unst 
K erk straa t, 35, te Oostende, worden 
he rv a t op 3 October e.k. Alle leerlin­
gen van  belde geslachten m ogen zich 
la ten  inschrijven, van  de leeftijd  van  
12 ja a r  af op 2 O ctober e.k. en vol­
gende avonden van  18,30 to t 20,30 u. 
H et officieel program m a bevat : 
beeldhouw en, tekenen, schilderen, 
bouwkunde en toegepaste kunst.
De in rich ting  s ta a t  onder toezicht 
van de s tad  en is erkend door de pro­
vincie. H et B estuur






VANDALEN AAN HET WERK IN 
HET MARIA HENDRIKA PARK
De lokalen en instellingen van de 
V rije Zwemmers kregen h e t te ver­
duren, toen  onbekenden ’s nach ts  
binnendrongen. R uiten en vlaggen 
w erden stukgegooid en gescheurd. 
Ook h e t gebouw zelf werd bescha­
digd.
V an de daders geen spoor...
SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN,  
POLITIE  EN TECHNIEK
De bestuurscom m issie heeft h e t in ­
zicht in  de loop van  de tweede he lft 
van  de m aand  October de lessen te 
la ten  aanvangen van h e t le  ja a r  in  
de vier afdelingen : adm inistratieve 
afdeling, politieleergangen, kursus­
sen voor tekenaar-technicus en toe- 
ziener-technicus.
De belanghebbenden die deze les­
sen wensen te volgen worden ver­
zocht zich zo spoedig mogelijk te la ­
ten  inschrijven  ten  einde aan  de be­
stuurscom m issie toe te la ten  tijdig 
de nodige schikkingen te nem en.
H et inschrijv ingsrecht bedraagt 
150 fr.
De leerlingen dienen zich te  wen­
den to t de secretaris van de school, 
ten  stadhuize, le  bureel B, alw aar te ­
vens verdere inlichtingen worden 
verstrekt.
(54)
V i s s e r s ,  
k o o p t  AL u w  MATERIAAL 
in  UW  COÖPERATIEF
V V  B ,  
S C  A F
De herrie' om 
Jan Cammans
Men zal zich h e r in n e ren  hoe, zow at een 
tie n ta l  m aan d en  geleden , h e t o p tred en  van  
C am m ans in  de K o n in k lijk e  Schouw burg, 
in h e t to n ee ls tu k  «B azuinen om Jericho» , 
aan le id in g  h e e ft gegeven to t  a lle rh a n d e  
gestook , m et h e t doei de to n ee lsp e le r  te  b e ­
le tte n  voor h e t v o e tlich t te  tred e n .
H et N a tio n aa l T oneel van  België, w aarto e  
J a n  C am m ans b eh o o rt h e e f t op 2 Ju n i  van  
de M in iste r van  O p en b aar O nderw ijs, d h r 
M undeleer, een  sch rijv en  o n tv an g en  w a a r­
in gem eld  w ord t, d a t een E re-R aad , in g e ­
s te ld  door d h r  M in iste r van O pen b aar O n­
d erw ijs  om  h e t geval J a n  C am m ans te  b e ­
s lech ten  en  w aarin  v ad erlan d liev en d e  g ro e ­
p e rin g e n  ve rteg en w o o rd ig d  w aren , n a  b e ­
ra ad sla g in g  in  een geest van  verzoen ing , 
m et een p a rig h e id  geoordeeld  h e e ft, d a t 
v o o rtaa n  J a n  C am m ans overal m ag o p tre ­
den, w aar h e t N a tio n aa l Toneel geroepen  
is v o o rste llin g en  te  geven.
D h r M in iste r h ee ft d it advies b e k rac h ­
tig d . H r
De braderij op de A. Pieterslaan  
en centrum Petit-Paris
De jaarlijk se  braderij lokte, n ie t­
tegenstaande h e t ongunstig  weer, 
weer heel w at belangstelling.
Z aterdagnam iddag  werd h e t pro­
gram m a ingezet m et h e t betw isten 
van de 2e grote p rijs  Ch. Coppijn.
’s Avonds werd dan de eigenlijke 
braderij geopend. Een zee van vlag­
getjes wapperde boven de A. P ie­
terslaan . De veelkleurige verlichting 
zorgde voor de nodige klaarte, te r­
w ijl de m enige luidsprekers voor he t 
gebruikelijke helse law aai zorgden.
D it h o o rt n u  eenm aal bij een b ra­
derij.
Alle deelnem ers zetten  h u n  beste 
beentje voor om hun  w aar zo aan ­
trekkelijk  mogelijk voor te brengen.
Zondagm orgen b rach t de stedelijke 
overheid, m et aan  h e t hoofd burge­
m eester Serruys, en de schepenen 
Vroome, Edebau en Vandendriessche 
een bezoek aan  de stands. Ook de h r  
Sm issaert was aanwezig. De heren  
L ingier en Vandepoele, voorzitters 
van de in rich tende  handelaarsbon- 
den, leidden de bezoekers rond.
Een herinneringsvendel werd aan ­
geboden aan  h e t stadsbestuur.
In  een korte im provisatie wees dhr 
Vroome op h e t n u t van  deze b ra­
derij, terw ijl ook h e t aangenam e n ie t 
vergeten werd.
Drie m uziekm aatschappijen  speel­
den op de kiosk aan  P e tit Paris. Ze 
deelden van  de koek, verm its ook zij 
een herinneringsvendel ten  geschen­
ke kregen.
Zondagavond zorgden de Schotten 
voor de nodige muziek, terw ijl v an ­
zelfsprekend Ali-Baba en z’n  40 ro­
vers ook van de partij waren.
Een vuurw erk besloot deze ge­
slaagde dagen.
KERMIS OP HET 
WESTER KWART 1ER
Ter gelegenheid van de kermis, 
van 16 to t 29 Septem ber 1950, is h e t 
toegelaten muziek te  m aken en te 
la ten  dansen.
Voor voormelde periode worden de 
belanghebbenden ontslagen van  de 
stedelijke taxes op h e t stuk.
Zij zijn er evenwel toe gehouden 
zich aan  te bieden ten  stadhuize, bu­
reel van F inanciën  (ivinketten der 
taxe op de vertoningen en verm ake­
lijkheden) voor h e t onderschrijven 
van de aangiften  in  de provinciale 
belasting op de danspartijen .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de streek :
a) M annen : leerjongens bakker-
pasteibakker (m et of zonder leer- 
kon trak t) derde gast bakker-pastei- 
bakker; leerjongen haarkapper voor 
heren (m et leerkontrak t).
b) Vrouwen : keukenm eid voor ho­
tel (kennis van burgerskeuken 25 à 
35 jaar, w erkgelegenheid heel ja a r  
door) ; dienstm eisjes (logem ent).
In  he t b innenland ■ :
a) M annen ; schrijnw erkers; m et­
selaars; stukadoors; wegbouwarbei- 
ders; handlangers.
Ib) Vrouwen ; textielbew erksters 
voor Gent.
In  he t buiten land  :
N oord-Frankrijk ; burineurs; as­
sendraaiers; bekisters.
Voor alles zich wenden :
K oningstraat, 63, te Oostende; 
De P an n es t r a a t ,  13, te  Veurne.
DE OOSTENDSE JUWELIER TE R U ­
SEL GEVAT
Men zal zich h e rin n e ren  da t een p aar 
m aanden  geleden een O ostendse ju w elie r, 
u it de Van Isegehm laan , 40, aan  de h aa l w as 
gegaan m et een hoeveelheid  juw elen  te r  
w aarde  van c irca 2 m illioen .
De kerel, C esar D ebailleul, w erd  th an s  
g evat te  R ij sei. H ij was nog steeds in  he t 
b ez it van enkele juw elen.
V an z ijn  vrouw  nog steeds geen spoor.
FIETS GEVONDEN
Een fie ts  w erd gevonden, s taan d e  voor de 
h e rb erg  «M oderna», T orhoutsteenw eg . H et 
rijw ie l, d a t h e t n u m m er 328324 d raag t, be ­
ru s t  op h e t p o litieb u ree l van  h e t C a th a rin a- 
plein .
VRIENDEN VAN BACCHUS
W erden  te r  o n tn u ch te rin g  in  h e t p o litie ­
b u ree l opgeslo ten  : P o p e lie r H., F reg a t- 
s tra a t  en B ro id io i, 136, V a a rts tra a t,  Snaas- 
kerke.
SCHIELIJKE DOOD
De sch eep stim m erm an  Georges B orrey , 
61 ja a r  en w erkzaam  op de w erven van h e t 
Zeewezen, is a ld a a r sch ie lijk  overleden.
VALS BILJET VAN 1.000 FRANK
Op h e t c en traa l p o s tk an to o r w erd  een 
va ls b a n k b ilje t van  1.000 fr., oud type, te r  
b e ta lin g  ingeleverd .
BRIEVENTAS VERLOREN
A ugust V ram bou t, 8, W erkzaam heid- 
s tra a t ,  kwam  a an g ifte  doen van h e t verlies 
van  z ijn  b riev en tas, inhoudende  700 fran k  
en pap ieren .
UURWERK KWIJTGESPEELD
Mw Leonie Roels, L o u isas tra a t 2 B, s te l­
de h e t verlies v a s t van  h a a r  a rm b an d u u r- 
w erk, te r  w aarde  van 6.000 fran k .
AUTOBOTSING
De a u to ’s van  Sydney W elham , u it E nge­
land , en Maes L ionel, u it T ie lt, kw am en 
m et e lk aa r in  bo tsing , rech to v er de K o­
n in k lijk e  Schouw burg. E r w as s to ffe lijk e  
schade.
GELDBESPARING !
Werp nie t  l anger  Uw geld weg 





te kopen,  k o n ta n t  of op krediet,
S J E - G J E *
Elektr i sche inst al l at ies  




HET M1EUW VISSCHERUBLAD V rijdag 8 September]
T E L E V I S I E
IN OPEN LUCHT, IEDERE AVOND OM 20,30 UUR
Radio CAZAUX
ZANDVOORDESTRAAT, 7, CONTERDAM BIJ OOSTENDE
(’S MAANDAGS NIET) TEL. 73759
(461)
KONCERT VAN DE ZEEMACHT 
UITGESTELD
D aar de Muziekkapel van de Zee­
m ach t op Donderdag 14 Septem ber
a.s. n ie t in  de stad  vertoeft, zal h e t 
laa ts te  koncert van h e t seizoen ge­
geven worden op D onderdag 21 Sep­
tem ber.
De kapel van de Zeem acht speelt 
inderdaad  volgende week te  Brussel 
De gewoonte getrouw brengen wij 
u  dan  volgende week h e t volledig 
program m a.
r  T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L  
SCHIPPERSSTRAAT,  35 
OOSTENDE
HEROPENING
M aandag, 11 Septem ber 1950 (441)
LAAT U NIET BEETNEMEN S
Al te veel m ensen noem en zich be­
voegd op een of ander gebied.
Loop er n ie t in  en... la a t U n iet 
beetnem en ! Voor al Uw aankopen 
van  elektriciteits- en rad iom ateriaal 
m oet gij U wenden to t een werkelijk 
specialist :
A. L A L O Y  - M A Q U E T
18, K oninklijke straat,- 18 
Oostende - Telefoon 739.29
BURGEMEESTER SERRUYS 
MET VAKANTIE
B u rg em eester S e rru y s h eeft, n a  een d ru k  
seizoen, ook w at verpozing  genom en. H ij 
v e rb lijf t  th an s  to t  15 Sep tem ber in  S ch o t­
land.
WANDELAER SUR L’EAU
voor de m aand  Septem ber is ver­
schenen. D it p rach tig  m aan d tijd - 
schrift bevat zeer in teressan te  a r ti­
kels over nieuwe koopvaardijschepen, 
over de wedergeboorte van  de Duitse 
koopvaardijvloot en over oorlogsfei- 
ten  door P. Scarceriaux.
Benevens de gewone rubrieken, is 
er ook ene over yachting en  in  ’t  b i j ­
zonder «Le Pavillon d’Or» en tenslo t­
te een beetje van alles.
Dit m aandblad is verkrijgbaar bij 
Noordzee Boekhandel, V indictivelaan 
22, Oostende. Men .kan zich aldaar 
ook la ten  inschrijven voor een abon­
nem ent.
TERUG NA EEN JAAR 
AFWEZIGHEID
H et b e tre f t  geen persoon , b este  lezer, 
neen, m aa r wel h e t v e rm aard e  DRUKKERS­
BAL, dát, doo rg aa t in  «Ons 8-U renhuis», 
L an g estraa t, O ostende. D it bai, gekend 
door oud en jong , om z ijn  a fw isse lin g  in  
dansen  en m uziek, g aa t d it ja a r  door op 
ZATERDAG 30 SEPTEM BER, om  20,30 u u r. 
In k o m p rijs  b ed raag t 10 f ra n k  en  d ran k en  
z ijn  te  bekom en van  6,5ft f r . af.
H et o rk est s ta a t  on d er le id in g  van d h r
A. D orchain , w at zeker p le it voor m ooie m u ­
ziek.
H oud nu  reeds uw avond van 30 S ep tem ­
ber v rij. ’t  L oont de m oeite  ! !
H o c k e y
DE «AGLAIA» TERUG TE 
OOSTENDE
De E ngelse k u stv a a rd e r «Aglaia», w elke 
a is y ach t w erd om vorm d, v e rb lijf t  th a n s  in  
h e t tw eede h andelsdok  te  O ostende, k o m en ­
de van  V lissingen. S lechts v i jf  m an v e rto e ­
ven aan  boord . H et zal van  h ie r  v e rtrek k en  
n a a r  C alais en  h e e ft a is  th u ish av en  S o u t­
h am pton .
H et is een p rach tig  zeilschip en besch ik t 
s lech ts over een k leine h u lp m o to r. H et is 
zo p rak tisch  ing erich t, dat h e t kan  be­
s tu u rd  w orden door één m an.
AUTO’S
Allerhande CAMIONNETTEfN en
LUXEWAGEMS van 4 to t  16 P.K.
FRANCISCUSSTRAAT, 45.
PROVINCIEGOUVERNEURS NAAR 
OOSTENDE OP 13 SEPTEMBER
Op Woensdag, 13 Septem ber, is te 
Oostende een officieel bezoek aange- 
kondigd van de negen gouverneurs 
van  h e t land.
De bezoekers zullen zich n a a r  he t 
T herm aal In s titu u t begeven, alsmede 
zich vergewissen van de vooruitgang 
der wederopbouwwerken te Qosteiide, 
inzonderheid de nieuwe vismijn, h e t 
nieuw kursaalgebouw en h e t nieuw 
postgebouw.
Tevens zijn verscheidene plechtig­
heden, w aaronder een on tvangst op 
h e t stadhuis, door de stedelijke over­
heid  voorzien.
H et is  op Z a te rd ag  9 en  Z ondag  10 Sep­
tem b er, da t de o ffic ië le  in h u ld ig in g  p laa ts  
g r i jp t  van h e t n ieuw e speelveld  van  E cla ir 
H ockey Club, gelegen aan  de N o rth laa n  
nevens h e t spee lve ld  van  ASO. Te dezer ge­
legenheid  w erden  v e rsch illen d e  in te rn a t io ­
na le  v rien d e n w e d str ijd e n  in g e rich t m et m e­
dew erk ing  van  tw ee E ngelse  p loegen  : 
C lifto n v ille  en M argate, één F ra n se  ploeg, 
O lym pique D u inkerke  en  E cla ir. Ook w erd  
een g ro te  p ro p ag an d am a tch  vo o rz ien  tu sse n  
V icto ry  A ntw erpen  en  La R asan te , d ie re s ­
p ec tiev e lijk  ee rs te  en  de rd e  e in d ig d en  in  
h e t kam pioenschap  1949-1950. Deze beide 
p loegen b ev a tten  zeven in te rn a tio n a le n  en 
zu llen  dan ook een  p ra ch tig e  e x h ib itie  van  
hockeyspel te  z ien  geven.
W ij rad en  dan  ook a lle  sp o rtm an n e n  aan  
de v e rp la a ts in g  te  doen n a a r  M ariakerke. 
In g an g  is koste loos.
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE 










Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT, 93, OOSTENDE 
TEL. 731.61
(425)
B t a n k e n b e r g e
Bredene
BOUWLUSTIGEN, AANDACHT !
Gezien h e t Besluit van 14-1-1946, 
w aarbij de gem eente onder stede- 
bouwkundig regime geplaatst werd, 
vestigen wij de aan d ach t van de be­
volking om zich, vóór h e t aankopen 
van bouwgrond (en), te vergewissen 
bij de gem eentediensten, of wel op 
de bedoelde grond(en) zal mogen ge­
bouwd worden.
De bijzondere aan d ach t van de 
inwoners wordt gevestigd op h e t 
feit d a t de aankoop van grond (en) 
ZELFS ONDER DE BENAMING VAN 
BOUWGRONDEN NIET de verplich­
ting  in  zich sluit, voor de bevoegde 
overheid, om toelating  te  verlenen 
op deze gronden woningen of ande­
re  gebouwen op te richten .
Namens h e t College :
Op bevel :
De Secretaris, De Burgem eester,
H. Decroos A. Plovie
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D eschacht Godelieve v.
Achiel en  N eyrynck  A ngela (O ostkam p) ; 
Savels A ndré v. René en V an to rre  L au ra  
(H eist) ; R abaey Je n n y  v. O scar en  D em ey- 
ere  Lea, D u ja rd in s tr . 13; Savels K arei van  
K arei en  D om bréch t E lza  (U itk erk e).
S terfgevallen  : B lom m e G ustaaf, 74 jr ,  
echtg. De W aele E m erencia, (N ieuw m un- 
s te r)  ; De Koek F lo re n tijn , 91 jr ,  echtg . De 
B ruyne Em m a, Gen. L em an str. 1.
A fkondig ingen  : R oger V annieuw enburg , 
le ra a r  (A ssebroek) en  M arguerite  H u yghe; 
R aym ond V anden B roecke, m etaalb ew er­
ker, en R achel D ryep o n d t; Je a n  W aeghe, 
v isse r en  S im onne De G roote; Leon B ul- 
tinck , m eester-schoenm aker en  Y vonne Op- 
pa lfens (H eist).
H uw elijken  : L yssens Lucien, k lee rm a­
k e r en D elineé M arie.
FONTEINIERSDIENST
In  de w eek van  9 to t  16 S ep tem ber 
w o rd t de d ien st v erzekerd  door d h r  M engé 
L eander, S c h a rb ru g s tra a t 85.
MAN AANGEREDEN
V rijd ag n am id d ag  w erd de 54-jarige Aim é 
V anden B erghe, to en  h ij de s t r a a t  w ilde 
oversteken , tegenover h e t S ta tiongebouw , 
aangereden  door de personenw agen , be­
s tu u rd  door d h r T obie G ustaaf, eerste -op - 
pe rw ach tm eeste r b ij de R ijk sw ach t en b e ­
v e lh eb b er van  de b rig ad e  te  R endeux. A im é 
V anden  B erghe h ad  geen ach t gegeven op 
h e t rode v e rk eerslich t. De au to v o erd er deed 
nog het onm ogelijke  om de voe tg an g er te  
o n tw ijk en . E ch te r tevergeefs. Deze w erd  ten  
g ro n d e  geslingerd . H ij w erd  m et een w onde 
in  he t ach terh o o fd  opgenom en. Na genees­
k undige zorgen door d o k te r Soete, kon  h ij 




VOOR ALLE INLICHTINGEN 
ZICH WENDEN 
S M A G G E A., 
ROMESTRAAT, 52, OOSTENDE
(459)
Bij de hervatting van de lessen in de 
School voor het Hotelbedrijf
H et hotelwezen is voor Oostende, 
ais K oningin der B adsteden, steeds 
een belangrijke bron van inkom sten 
geweest.
Geschoold personeel is ech ter 
noodzakelijk om de bediening op een 
hoog peil te houden. D it is echter 
moeilijk te vinden.
Om deze leem te te vullen stich tte  
de stad  in  1938, m et m edewerking 
van de S ta a t en van de Provincie, 
in  h e t kader van  de Stedelijke Vak­
school, een afdeling voor h e t Hotel­
bedrijf.
De school bereidt op een volm aak­
te  wijze de jonge lui voor, die in  het 
hotelbedrijf h u n  weg willen m aken.
H et program m a omvat, n a a s t de 
theoretische lessen en de practische 
oefeningen in  de keuken en  h e t res­
tau ran t, die h e t leeuwendeel van de 
tijd  in  beslag nem en, lessen in  ver­
schillende ta len  (Nederlands,, F rans. 
Engels, Duits,) alsmede in  ' andere 
speciale vakken. Noemen wij slechts: 
handelsbriefwisseling, hotelboekhoU-
ding, handels- en hotelwetgeving, on­
derzoek en beproeven van voedings­
m iddelen, physica, scheikunde, wis­
kunde, p ractische begrippen van  
electriciteit.
In  de schoot van  de school w erden 
sport- en cultuurverenigingen ge­
sticht, om de leerlingen ontspan­
ningsm ogelijkheden te  geven n a  de 
lesuren.
Ook schoolreizen worden tijdens 
he t ja a r  ingêricht.
Zij die, n a  drie ja a r  ernstige s tu ­
die, hun  diploma bekomen, kunnen  
m et gerust gemoed de. toekom st in  
de ogen: zien.
H un eliteopleiding s ta a t e r borg 
voor.
Op woensdag 4 Oktober worden de 
leergangen hervat.
Dje d irectie  van de school s ta a t 
te r  beschikking van  alle ouders om' 
hen de ' nodige in lich tingen  te ver­
schaffen:
Ze kunnen '¿ich 'w enden to t de 
school, 76, K oninginlaan, Oostende. 
Elke dag van 10 to t  11 uur.
SAMENSPEL UITKERKE-BLANKEN­
BERGE. LOKAAL D’HOOGE
P rijsv lu c h t u i t  A rras. O ude en  jo n g e  
duiven.
1. B allegeer en  Y an H o u tte ; 2. Van
A udenaerde  A im é; 3. B allegeer en  V an
H o u tte ; 4. De C lerck  G u s ta a f; 5. V an
A udenaerde  A im é; 6. V erlé  A lb e rt;  7. De 
M eulenaere L eo p o ld ; 8. De C lerck  G u s taa f;
9. G ovaert J a n ;  10. L ötens A lb e rt; 11. V an 
A u d enaerde  A im é; 12. id em ; 13. C loetens 
A lb e rt; 14. T y tte n s  A r th u r ;  15. R oeygens 
en  De L an g h e ; 16. T anghe  E m ie l; 17. De 
C lerck  G u s ta a f; 18. P o p e lie r O sca r; 19. V an 
A u d enaerde  A im é; 20. De M eulenaere  Leo­
pold.
<0 ®  &
DE BEVRIJDINGSFEESTEN
T er ge legenheid  van  de zesde v e r ja r in g  
van  de b e v rijd in g  van  de s tad , heb b en  op 
Z a te rd a g  9, en  Z ondag  10 S ep tem b er v e r­
sch illen d e  fe es te lijk h ed e n  p laa ts . H ie ro n ­
der h e t p ro g ram m a  :
ZATERDAG 9 SEPT. : te  20 u u r, g ro o tse  
ta p to e  m et de m edew erk ing  van  de h a rm o ­
n ie  «Boy Scouts», B rugge.
T e 20 u u r, in  de fe es tz aa l «T halia»  g ro o t 
b e v rijd in g sb a l, in g e rich t door h e t G eheim  
L eger, te n  v o orde le  v an  de  sociale  w erken .
Te 22 u u r, op h e t s tra n d  (k a n t P ie r ) ,  
m o n ste rv u u rw erk .
ZONDAG 10 SEPT, te  9 u u r  : p lech tige  
m is in  de S in t R o chuskerk , t e r  n a g ed ach te ­
n is  van  de s la c h to ffe rs  v an  de oorlog .
Te 10,30 uu r, v o rm in g  van  de s to e t in  de 
O n d e rw ijss traa t.
Te 10,40 u u r, o p to ch t door de s ta d  n a a r  
de G ro te  M ark t.
Te 11 uu r, op de G ro te  M ark t : V ad er­
lan d se  p lech tig h e id  m et u itre ik in g  v an  e re ­
tek en s aan  o u d s tr i jd e rs  en  w eers tan d e rs .
Te 20 u u r  : T ap toe  m et de  m edew erk ing  
v an  de lo k a le  m u ziek m aatsch ap p ijen .
De bevo lk ing  w o rd t d rin g en d  v e rzo ch t 
h u n  h u izen  te  bevlaggen.
#  O «.
WING COMMANDER MACKENZIE 
REEDS AANGEKOMENwn '-"»•»»axpjn.V"- v, « jr» .-*r— -r- w— —
W ing  C om m ander M ackenzie, d ie om  z ijn  
g ro te  d ien s te n  in  de p e rio d e  n a  de b e v r ij­
d ing  to t  e reb u rg e r van  onze s ta d  w erd  
u tg ero ep en , is M aand ag n am id d ag  in  onze 
s ta d  toegekom en. H ij w erd  d o o r b u rg e ­
m eeste r D ev rien d t v erw elkom d aan  de boo t 
te  O ostende. W ing  C om m ander M ackenzie, 
v e rk la a rd e  ons zeer g e lu k k ig  te  z ijn  op ­
nieuw , na  d rie  en  h a lf  ja a r  a fw ezigheid , 
eens te  B lan k en b erg e  te  z ijn . H ij b eslo o t 
m et z ijn  b ew o n d erin g  u i t  te  d ru k k e n  voor 
de w e rk k rac h t en  de o n d e rn em in g sg eest 
v an  onze s tad sg en o ten .
^  ♦
OPLICHTSTER AANGEHOUDEN
De 25-jarige Jo h a n n a  F. w erd  aan g eh o u ­
den.
Z ij legde e r zich  n a m lijk  voo ra l op to e  
om de w in k e lie rs  op te  lc ih ten  d o o r a lle rle i 
b e ste llin g en  te  doen en  n ie t  te  b e ta len .
Om h a a r  boodschappen  te  doen  h u u rd e  
ze ee  n tax i, w aarv an  de c h au ffe u r  evenm in  
b e taa ld  w erd.
Zo g e raa k te  ze in  de sch u ld  v o o r v e rsch il­
lede d u izen d en  fran k e n .
Bezoek van een F rans 
oorlogsschip 
aan O ostende
De eenheid  «A ilette» van  de F ra n se  oo r­
logsv loo t is  de haven  van O ostende  b in n e n ­
lopen  voor een bezoek. H et sch ip  zal een 
p a a r dagen in  onze haven  v e rb lijv en . Op 
h e t s ta d h u is  had  de g e b ru ik e lijk e  o n tv an g s t 
p laa ts . D hr E debau, schepen, v e rteg en w o o r­
digde h e t s ta d sb e stu u r.
De h e ren  De Roo, F ra n s  C onsul te  G ent 
en D em oulière, c o n su la ir  a g en t te  O o sten ­
de, w oonden deze o n tv an g s t b ij.
T en s lo tte  b ed an k te  de c o m m an d an t van  
de «A ilette» h e t s ta d sb e s tu u r  v o o r de h a r ­
te li jk e  o n tv an g s t. Tevens nod igde  h ij de 
s te d e lijk e  o v e rh e id sp erso n en  u it to t  een 
bezoek aan  de eenheid , w aaro v er h ij he t 
bevel voert.
H ondensport 
s Prachtprestaiie van 'Bart, en 'Seysmar, 
te Ingelmunster
Z ondag  27 A ugustus jl. w as he t de b eu rt 
aan  de h ondenclub  «De P o litieh o n d , In g e l­
m u n ster»  om  h a a r  ja a r li jk se  G rote P r i js  te  
geven v o o r a fg erich te  honden.
Deze w e d str ijd  was voorbehouden  aan  
hon d en  van  U le  en IVe k a tegorie . B ij mooi 
w eder en on d er g ro te  b e lan g ste llin g  w ed­
ijv e rd en  19 jonge  honden  on d er e lk an d er 
om h e t bez it van de tw ee p rach tig e  bekers, 
w elke in  b e tw is tin g  w erden gesteld .
H et r in g p erso n ee l, on d er le id ing  van  d h r 
D’H e rt A ndré , u it K o rtr ijk , leverde h e t be­
w ijs op de hoogte  te  z ijn  van  h a a r zw are 
ta a k  en  w is t to t  een ieders vo ldoening  de 
h a a r  opgelegde ta a k  to t  een goed e inde  te  
b rengen .
In  beide reek sen  w isten  beide overw in­
n a a rs  onb ed re ig d  beslag  te  leggen op de 
e e rs te  p laa ts . In  l i l e  k a teg o rie  won «Bart», 
to eb eh o ren d e  aan  de h eer C annoot A lbert, 
v an  «De W aakhond , Heule», zeer gem akke­
l ijk  m et m aa r ev en tjes  65 p u n ten  v o o r­
sp ro n g  op de tw eede gek lasseerde. In  reeks 
IV boek te  de n ieuw eling  «Seysm ar», toebe­
h o ren d e  aan  de h eer V erscheure  G abriel, 
van  de hondenclub  «Door W ilsk rach t S terk , 
Izegem » een m eer dan v erd iende  overw in­
n in g  m et een versch il van 25 p u n ten  op 
z ijn  n o ch tan s n ie t te  o n d e rsch a tten  teg en ­
s tre v e rs  «X averius».
Z ieh ier de volledige ran g sch ik k in g , m et 
k o m m en taa r, van  deze w elgeluk te  b ijeen ­
k om st.
li le  KATEGORIE
1. BART, aan  C annoot A lbért, van  Heule, 
m et 343 p u n ten .
B oekte  een gem ak k elijk e  overw inning . Is 
een  ho n d  m et to ek o m st en w aard ig  in  I le  
ka teg o rie  op te  tred en .
2. XLNINO, aan  S aegaert A ndré, u it T ie lt, 
m et 278 p u n ten .
L everde voor z ijn  eerste  o p treden  in  l i le  
k a teg o rie  een voorbeeld ige  w ed strijd . V alt 
e c h te r  nog  w at flauw  bij h e t bew aken der 
vo o rw erp en  en b ij de len igheidsoefen ingen . 
E en  zee r goede hon d  in  w o rd in g  en  een 
lie fh e b b e r  op de hoogte  van z ijn  taak .
3. VARITO, aan  Van W alleghem  M aurice, 
u it P itte m , m et 274 p u n ten .
V erlo o r sp ijtig  genoeg te  veel gem akke­
l i jk  te  w in n en  p u n ten . H ad de tw eede 
p la a ts  in  z ijn  b e reik . Is  een goede en zeer 
b i jt lu s t ig e  ho n d  w aaraan  z ijn  sp o rtiev e  
m ee ste r  nog  veel genoegens zal be le ­
ven.
4. ARLETTE de N érom an, aan  Deplae Mi­
chel, u it  H eule, m et 271,5 p u n ten .
Speelde een zeer bevred igende p a r ti j .  L iet 
zich  door b e t  vlees verle iden . Is zeer b ijt-  
lu s tig  en  b e lo o ft voor de toekom st. P lic h t­
bew uste  m eester.
5. AXON, aan  N eyrinck  Alex, u it Heule, 
m et 263 p u n ten .
V eel te  b ijt lu s tig e  hond . H eeft geen be ­
g rip  v an  zorgen. V oorbeeld ige m eester die 
z ijn  ho n d , m its  de nodige tra in in g , ve r zal 
b rengen .
6. U BIN van  ’t  H ofstedeken , aan  C orneil- 
lie  V ictor, u i t  Izegem , m et 255 p u n ten .
V erlo o r te  veel p u n ten  tijd e n s  de gehoor- 
zaam h eid so efen in g en . Z eer flauw  b lij h e t 
zorgen. Is  zeer b i jt lu s t ig  doch k an  m aar 
n ie t  doorb reken .
7. VANRULF, aan  V anm ol A rth u r, u it 
A rdooie, m et 251 p u n ten .
Z eer b ijt lu s tig e  M echelse h e rd ersh o n d .




V alt e ch te r  te  vroeg aan  bij he t bewai !gn 
d e r voorw erpen. Zal gewis to t  een goe 
hon d  u itg roe ien .
DIE, aan  H im pe R oger, u it Ingelum 
;ter, m et 209 p u n ten .
Z eer flauw  b ij h e t zorgen. Is  sterk oige fee, 
hoorzaam  bij de b ijto e fen in g en  en 11« ¡n 
zich door he t vlees verle iden . Heeft weini Mee 
v o rd eringen  g em aak t sin d s h e t vorig ja o
9. VULCAIN de m a R am ette , aan 
Georges, u it H eule, m et 203 punten .
Speelde een slech te  p a r ti j .  Deed erg 
zeker tijd e n s  de gehoorzaamheidsoefeij I® 
gen en h ee ft geen begrip  van zorgen. Ba Den1 











1. SEYSMAR, aan  V erscheuere Gat» 
u it Izegem , m et 292 p u n ten . ,,
B oekte voor z ijn  eerste  optreden a “ 
zeer g em akkelijke  overw inning . Deed ga 
zorgen, w aardoor de m eester 50 punli
v oor gaf aan z ijn  m ededingers. Hond« OoS





zeer g ro te  to ek o m st in  
zeer bekw aam  m eester.
2. XAVERIUS, aan  Dewaele Roger, 
In g e lm u n ste r, m et 257 p u n ten .
F lauw  in  gehoorzaam heids- en  verdi 
g ingsoefen ingen . H eeft e ch ter grote vort— 
rin g en  gem aakt. K om t sp ijtig  genoeg Ft 
w einig u it  in  w ed strijd en  om hem  beter — 
k u n n en  beoordelen .
3. TONY, aan  Deneve O diel, u it He« 
m et 244 pun ten .
Speelde z ijn  b este  w e d str ijd  van h e t * tr„ 
zoen. V erstev ig t h ie rd o o r z ijn  kansen opj p 
t i te l  in  / i j n  reeks.
4. TOSCA, aan  D em an Achiel, u it Ingi 
m u n ster, m et 243 p u n ten .
L everde voor z ijn  eerste  optreden « jg, 
m ooie w ed strijd . H ad de tw eede plaats 
h a a r  bereik . De m eester deed onzeker 
verspeelde zelf te  veel pun ten .
5. SWXTO de K u u rnebrug , aan  Herrn! 
M arcel, u it  H arelbeke, m et 237 punten.
V oor z ijn  tw eede o p tred en  speelde te 
puike w ed strijd . Is zeer b ijtlu s tig  daip l1 
h eeft geen begrip  van zorgen. Hond 
toekom st.
6. BALASI, aan  C ottegn ie  Camiel, uit
re lbeke, m et 181 p u n ten .
K an voor h a a r  eerste  op tred en  op een 
v red igende w e d str ijd  te ru g b lik k en . Is 
b ijt lu s tig  en kan  to t  een goede hond ui ^  
groeien .
7. HIVETTE de K uurnebrug, 
beke, m et 169,5 p u n ten .
Speelde eveneens h a a r  eerste  wedstri ¡Hn 
to t  bevred ig ing  van h a a r m eester. 
eveneens een goede hond  w orden.
8. DUC, aan  C otten ie  P e tru s , uit 
m un ster, m et 115 pun ten .
Zeer b i jt lu s tig  doch voor de rest 
flauw . Is nog n ie t opgew assen om aan m  gijlK 
s tr i jd e n  deel te  nem en. B ezit echter vu 
k a ra k te r  en kan  gewis to t  een goede h«« 
opgroeien . . .
9. VIVANETTE, aan  D enorm e Alfons,« ¡¡¡ 
W ervik , m et 110 p u n ten .
N iet opgew assen om aan  wedstrijd« 











10. RITA, aan  Seneseel Georges, uit We lel
vik.
O ngehoorzaam , w einig  b ijt lu s tig  en m 




Voor Zondag 10 Septem ber : Apo­
theek- COOL, M ark tstraa t. Open van 
9 to t 12 en van 16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Dem unck Michel v. 
U rbain  en D elanghe Madeleine. - 
F iers H ubert v. H ubert en Lesier An­
na.
Afkondigingen : Dalle Vital, werk­
m an  (Lom bartzijde), m et Maesen 
Irene, naaister. - Cicon René, land- 
bouw w erkm an (M iddelkerke), m et 
G eeraert H enriette. - Calie Roger, 
loodgieter, m et Calcoen Elvira.
DU IVENPRIJSKAMP
U itslagen van Zondag 3 Septem ber 
bij die m aatschapp ij «Eerlijk m oet 
vooruit», gevistigd bij V. Borret, L an­
gestraa t.
A rras : Oude duiven : 68 duiven. - 
gelost te  7.17 u. - eerste duif te 8.27.04 
u. - la a ts te  duif te 8.34.41 u.: 1) Puys- 
tiens Ju lien ; 2) Legein M.; 3) Bots 
R.F; 4) Jungb lu th  A.; 5) R iecherts 
L.; 6) H enneberts J.; 7) Verreycken 
A.; 8) Jungb lu th  A.; 9) Dickele K.; 
10) De Booght A.;
A rras : Jonge duiven : 57 duiven - 
gelost te  7.17 u. - eerste duif te 8.27.10 
u  - la a ts te  duif te  8.33.22 u. : 1) Be- 
sehuyt Désiré; 2) V erstraete L.; 3) 
Dickele K.; 4) Jungb lu th  A.; 5) Al­
b rech t J . ; 6) Puystiens J.; 7) Dupon 
A.; 8) Cordenier A.; 9) Blondé K.; 
10) C ordenier A.
KAAIKERMIS
Zoals ieder jaar, kregen we op de 
eerste  Zondag van Septem ber «onze» 
K aaikerm is, Alhoewel n ie t  bepaald  
bevoordeeld door h e t weder, was er 
eiken avond toch een bevredigende 
belangstelling. W at vooral de volks­
gunst wegdroeg w aren de volksspe­
len. H et begon Z aterdagnam iddag 
m et de eierkoers, die kwam  in  p laa ts  
van de velokoers van de vorige ja ­
ren. D it in itia tie f droeg in  de vis- 
sersm iddens de algem ene goedkeu­
ring  weg, daar ook de ouderen nu 
eens konden meedoen. H et aan ta l 
deelnem ers was dan ook groot en 
van  alle kaliber, zelfs zwaargewich­
ten  w aren  van de p artij. Wa,t h e t 
m eest genoegen deed, was de deelna­
m e van  de sym pathieke F rans De- 
paepe die, n a  m aandenlang  verblijf 
in  h e t hospitaal, terug  zijn levens­
k rach t toonde en een mooie prijs 
won. H et sch ijn t d a t voor volgend 
ja a r  wel duizend eiers meer zullen 
besteld worden, w an t h e t groot aan ­
ta l deelnem ers en de enkele «spe­
cialisten» eieirkoersers kw am  m en er 
heel w a t tekort. 11
Zondag kwam dan  de mooie groep
van de «Gilles der Zee» u it Oostem 
leute verwekken. De «Gilles 
Zee» en onze Reuzengilde dient 
dan  ook geluk gewenst voor hun te 
zeerste gesm aakt optreden.
M aandag werd de traditionele Ti 
isersmis gecelebreerd, die druk 
gewoond werd. Onze vissers bewszePI13 
h ie r d a t zij, m idden h e t plezier Ta *era 
HUN kermis, de overleden en omg ßn 
kom en werkgezellen toch n iet 
ten. Ook M aandag- en Dinsdagavoi dat 
m et h e t vuurwerk en de tap toe’s va beui 
Philharm onie en de K ath . Fanfa taali 
werd er nog duchtig  op Ios gefee¡ da 
Nu K aaikerm is voorbij is, moet In weei 
de gebracht worden aan  de hh. doei 
T im m erm an en A. Duynslagher, d gegr 
onverpoosd en onbaatzuchtig  hi 
beste k rach ten  hebben ingespanm 
voor h e t Wellukken ervan.
VOETBAL
Zondag 10 Septem ber te  15 u. : Iii 
Gewestelijke! A : SVN — FC Heist. 
GEMEENTERAAD
V rijdag 1 Septem ber kwam de ¡ ijey  
m eenteraad bijeen. Volgende puntii 
werden afgehandeld  :
1. K ennisnam e omzendbrief 
G ouverneur betreffnd; de machtsj 
d rach t aan  Z. K. H. P rins Boude 
wijn.
2. K ennisnam e schorsingsbeslu 
betreffende politiereglem ent op Ik 
uitvliegen van de duiven.
.3 Advies nopens dossiers O. S. 
de goederen der K erkfabriek van ái
O. L. Vrouw-parochie.
4. G oedkeuring kasverslag 3d 
kw artaa l C. O. O.
5. Bevestiging besluit Schepencd 
lege to t inhuurnem ing  van een loka¡
in  h e t gebouw Belle Vue, eigendoi mal 
Simbli, dienende to t politieburei 
Nieuwpoort-Bad.
6- Goedkeuring s ta te n  van  oninvor 
derbare belastingen.
7. M achtiging to t inrichting taxi“ 
dienst gevraagd door Legein V.
8. O vernam e wegenis, thans 
dom Slmbii.
9. Gr ondver gunningen op het sti 
delijk kerkhof. ^
10. K ennisnam e ga.s- en elektricTO°* 
teitsprijzen.
11. Uitvoering, onderhoudswerk 8an! 
aan  riolen en andere in  regie en nu 
behulp van- werklozen. hun
12. Bevestiging aankoop 2 basculfNgt 
«Mofra» voor de vism ijn.
GEHEIME ZITTING
13. Eervol ontslag Van Eecke Man 
ri,ts, bevelhebber brandw eer.
Í4., Verlenging diensten Jan  Nea| 
tijdeiljk  stadstoezichter.
15. G oedkeuring besluit C.O.O.
























































Vrijdag 8 S e p te m b e r  1950 HET NÍEUW VISSCHERIJBLAD
Rechterlijk Herstel
Wij Leopold III, Koning der Belgen, 
a a n  allen tegenwoordigen en toeko­
menden doen te  w eten :
Dat de Burgerlijke R echtbank van 
¡ersten aanleg van  Brugge, eerste k a ­
mer, het volgende vonnis heeft ver­
lern! ;end : 5172 8088 5173 8087. In  zake 
n goe an :
, l. De H eer VEREECKE, August, 
louwkundige wonende te  M iddelker- 
knjtfee, Vanden Heuvellaan, 8, aanlegger 
en i« »n aanlegger in  tussenkom st door 
; veil Heester Goorm achtigh, pleitbezorger 
'¡s i« [e Brugge, pleitende in  h e t Nederlands 
Pat|i Heester Six, advocaat te  Oostende :
' 2- De Heer DOEUVRE, M aurice, aan -
)efSeiJ nemer in centrale verw arm ingen, wo- 
i. h« nende te Oostende, S t Sebastiaan- 
gtraat, 10 — aanlegger in  hoofdzaak 
en in tussenkom st door M eester Goor­
machtigh, pleitbezorger te  Brugge, 
Gabri| ¡leitende in  h e t Nederlands M eester 
lx, advocaat te  Oostende;
e d  g« t e e e n1. Heer LANOYE Robert, wonende te 
ndn Oostende, M adridstraa t num m er 2; 
an s 2. Heer VERBEKE M aurice, w onen­
de te Oostende, Adolphe B uylstraat, 
‘er, ' U;
verweerders door M eester M oulaert, 
pleitbezorger te Brugge, pleitende in  





Heil 3. Heer DECALONNE Charles, gedo- 
aicilieerd te  M iddelkerke, P arijs- 
8 ttaat, 6, verstekm akende verweerder 
nop in tussenkomst geroepen;
Iju Gezien de dagvaardingen van  negen 
en twintig M aart 1900 zeven en veer- 
op zegel van vijf fran k  en geboekt; 
aatsl Gezien de dagvaarding in  tussen- 
ïlier4komst in date 23 November 1949, op 
egels van tw intig fran k  en geboekt; 
Gezien de bundels en artikelen  2, 34, 
16, 37, 40 en 64 van  de wet van  15 Ju - 
d« ui 1935;
id ml Gehoord de p a rtijen  in  hunne m id­
delen en besluiten; 
uit overwegende d a t de in  tussenkom st 
¡eroepen verweerder alhoewel behoor- 
ijk gedagvaard geen pleitbezorger 
leeft aangesteld;
Overwegende d a t de zaken inge- 
HarAchreven te r  algem ene rol onder Nr 
5172 — 8088 — 5173 — 8087, verknocht 
;ds"! Hin en dienen samengevoegd; 
r- " Overwegende d a t de aanlegger 
! Doeuvre, verk laart te  verzaken aan  
sijn vorderingen; 
t ¡i dat er vanwege de andere in  zake 
m»« zijnde p a rtijen  daartegen  geen bezwa- 
er w len geopperd worden ; 
e ta overwegende d a t verweerders zich 
allereerst beroepen op h e t fe it d a t er 
s’fverjaring in  zake zou zijn,
dat he t h ie r ech ter gaa t om een ge- 
ieel gewoon delict gepleegd door m id- 
it WAl van de pers;
dat geen wet de gewone verjaring  in  
en 11 lat geval bekort;
1 op' dat geeri drie ja ren  verlopen w aren 
—  sinds het feit;.
Overwegende d a t de twee eerste ver- 
leerders uitgevers w aren van  h e t blad 
(Het Kustblad», w aarin  h e t voor eer- 
ferenkend gehouden artikel verscheen :
, dat de eerste verweerder uitgever is 
, van «Le Courier du Littoral» d a t dit 
lieni in he F rans taa l overzette;
dat zij derde verw eerder hebben
h e t
trijdi
m tl , , . . .aangewezen ais de schrijver van
[e Vj artikel doch, zelfs n a d a t deze in  zake
£ y nas geroepen door aanleggers, h e t be-
w¿  rijs niet hebben geleverd d a t derde
r va erweerder werkelijk de schrijver was
¿mg van dit artikel;
verg dat zij ten  hoogste bewezen hebben 
avoi lat hij in  hun  blad soms artikelen  of 
’s te lerichten sch rijft w aarvoor h ij be­
rnia taald werd;
rfeei dat de inzake roeping van  derde ver- 
t hi iveerder dus wel gerechtvaardigd was 
ih. doch dat de vordering tegen hem  on- 
r, d ¡egrond blijk t te zijn;
hi dat eerste en tweede verweerder der- 
anm halve de kosten dienen te dragen, die 
Bj door hun  ongestaafde aanw ijzing 
hebben veroorzaakt 
W at de bevoegdheid b e tre ft :
'■ Ui Overwegende d a t eerste en tweede 
!t- verweerders, in  zoverre de vordering 
legen hen gericht blijft, de bevoegd- 
Ie S heid van de rech tbank  betw isten; 
unK Overwegende d a t de vordering, te ­
gen een drukker-uitgever gericht, to t 
p  vergoeding v an  de schade gepleegd 
door het publiceren van  een eerkren- 
kencl geschrift een zuiver burgerlijke 
vordering is en to t de bevoegdheid van  
de burgerlijke rech tbank  behoort; 
'(Brussel 2 Ja n u a ri 1880 Cloos en Bonj. 
XXIX - 501 Brusel; 8 Ja n u a ri 1880 B. 
J. 1887 Antwerpen, 4 December 1886; 
J. T. 1886 1532 ; G ent 23 December 
1897; Pasier 1898; I I  185; Vred. G ri- 
'egnée, 4 Jun i 1907 ; Pas III, 234, Luik, 
aneo 14 November 1910, Pas 1911 II, 53, 
Ów lechtbank van K oophandel Luik 4 J a ­















Overwegende d a t de eerste en twee­
de verweerders, in  h u n  blad «Het 
JKustblad» op derde November 1946 
taxfeen artikel lieten verschijnen betiteld  
«Gewapende overval te Middelkerke».
Dat dit stuk een b lijkbaar van  de 
waarheid afw ijkend verhaal gaf van 
een scene die zich te M iddelkerke had  
.+-jj voorgedaan, in  een herberg;
dat eerste aanlegger in  h e t stuk  
rk£ sangegeven wordt m et z ijn  n aam  en 
1 mj rijn voornaam, zijn beroep van  bouw­
kundige, zijn woonplaats, zijn  hoeda- 
li nigheid van voorzitter van een be­
paald comité en lid van  een bepaald 
syndikaat;
Dat tweede aanlegger ook m et 
naam, voornaam , beroep en woon­
plaats werd aangeduid; 
dat verweerders dus alles hadden  
;edaan om de iden tite it van de voor
hen  bedoelde personen aan  de publici­
te it prijs te  geven;
d a t dit feit des te beter de kwade 
trouw  van verweerders la a t  uitkom en 
w anneer h e t nu ach te ra f blijk t d a t 
verweerders goed wisten d a t hun  ge­
wone m edewerker in de zelfde zaak 
op de zelfde wijze betrokken geweest 
was en zij zijn naam  geheel verborgen 
hielden, b lijkbaar om zijn eer n ie t te 
krenken ;
d a t h e t verder duidelijk is d a t  al de 
afw ijkingen van de w erkelijkheid die 
in  h e t verhaal te vinden z ijn  geen a n ­
dere bedoeling hadden  dan  h e t geval 
voor h e t publiek h a te lijk er voor te 
stellen en de rol van aanleggers in  een 
slechter daglicht te  brengen;
d a t de stijl w aarin  h e t  stuk  geschre­
ven is en de woorden die gekozen w er­
den de passie van de schrijver ve rra ­
den;
d a t h e t duidelijk is d a t de publica­
tie van d it stukje geen andere bedoe­
ling gehad heeft dan  de eer van  a a n ­
leggers te  krenken;
Overwegende d a t bij h e t bepalen der 
schadevergoeding rekening dient ge­
houden te  worden m et h e t fe it d a t 
aanleggers alle gelegenheid hadden  
om in  h e t besproken incident n ie t ge­
m engd te zijn en d a t zij h u n  eigen 
naam  hadden  bezoedeld m et zich 
d aarin  te  la ten  betrekken;
Overwegende d a t de schade billijk 
op drie duizend fran k  m ag geschat 
worden en d a t daarenboven een publi­
catie in «Het Kustblad» en in  een a n ­
der blad n a a r keus van aanleggers 
d ien t toegestaan te  worden;
Overwegende d a t eerste verw eerder 
in  h e t blad «Courier du L ittoral» van 
3 November 1946, op de vierde b ladzij­
de, onder tite l «Attaque à m ain armée» 
dezelfde gegevens gepubliceerd heeft 
m et enige lichte wijzigingen die geen 
belang hebben voor w at de grond der 
zaak betreft;
d a t de schade voor deze publicatie 
berokkend ex-aequo et bono m ag ge­
sch a t worden op duizend fran k  en d a t 
daarenboven eerste verweerder, to t 
een publicatie van  h e t vonnis in  «Le 
Courier du L ittoral» d ien t verwezen te 
worden;
OM DEZE REDENEN :
De rech tbank  wijzend op tegen­
spraak  tegen eerste en tweede ver­
w eerder en bij verstek, tegen derde ver­
weerder;
Wijzende in  eerste aanleg, gehoord 
in zijn eensluidend advies de Heer 
Vossen J. Eerste S ubstituu t Procureur 
des Konings, voegt de zaken inge­
schreven te r  algem ene rol onder num ­
m ers 5172 —  5173 — 8087 — 8088 sa­
m en ais zijnde verknocht.
Zegt voor rech t d a t h e t n iet bewezen 
is d a t de in  zake geroepene Decalonne, 
de schrijver is van  de kwestieuze a r t i­
kelen;
V erklaart de eis tegen hem  onge­
grond ste lt hem  buiten  zaak zonder
kosten;
Geeft ak te aan  tweede aanlegger 
van zijn a fs tan d  van de vordering;
Verwijst hem  to t de kosten van  de 
h e lft van de dagvaardiging en de kos­
ten  van aanstelling  van pleitbezorger 
voor w at hem  b e tre ft in  de beide sa ­
mengevoegde zaken;
V erklaart zich bevoegd om te  wijzen 
over de vordering van eerste aan leg­
ger tegen eerste en tweede verw eer­
ders;
V erklaart d a t de kwestieuze artik e­
len eerrovend en beledigend zijn voor 
de eerste aanlegger;
Verwijst de eerste en tweede ver­
weerders hoofdelijk to t betaling  aan  
eerste aanlegger van een som van  
DRIE DUIZEND FRANK;
Beveelt d a t h e t onderhavig vonnis, 
binnen de veertien  dagen n a  de bete­
kening er van, zal gepubliceerd wor­
den in  «Het Kustblad» op de eerste 
bladzijde onder de tite l «Rechterlijk 
Eerherstel» in  karak te rs  zoals tite l en  
tekst van  h e t  sm adend artike l w aren; 
zo n ie t d a t bij elke week vertrag ing  in  
h e t publiceren, verw eerders aanleggers 
Vereecke een aanvullende schadever­
goeding van  vijfhonderd  fran k  zullen 
te betalen  hebben;
Beveelt d a t verweerders h e t onder­
havig vonnis, in  de veertien  dagen n a  
de betekening en som m atie per deur­
waarder, zullen la ten  publiceren in  
twee bladen die m instens wekelijks 
verschijnen aan  te  duiden door a a n ­
legger in  zijn sommatie, en onder t i ­
tel «Rechterlijk Eerherstel»;
En voor h e t geval d aa raan  in  de ge­
stelde te rm ijn  n ie t zou voldaan zijn, 
m ach tig t aanlegger van n u  af aan  
reeds over te gaan to t publicatie in  de 
aangeduide bladen; K osten in  d it ge­
val terugvorderbaar op enkel ver­
toon der kw ijtingen;
Verwijst verder eerste verweerder 
afzonderlijk to t een schadevergoeding 
van  duizend fran k  en to t publicatie 
van  h e t onderhavig vonnis onder de 
tite l «Rechterlijk Eerherstel» op de 
vierde bladzijde van  h e t b lad  «Le Cou­
rie r du Littoral» en d it b innen  de 
veertien dagen n a  de betekening van 
d it vonnis, zoniet verw ijst hem  van  nu  
af aan  voor elke week vertrag ing  to t 
een aanvullende schadevergoeding 
van vijfhonderd  frank ;
Verwijst verweerders to t de kosten 
van d it geding; behalve de h e lft van 
de kosten der dagvaardingen en de 
kosten van aanstellingen van  pleitbe­
zorger voor aanlegger Doeuvre, welke 
kosten ten  laste van gezegde aan leg­
ger blijven; doch m et inbegrip van  de 
kosten van inzake roeping;
V erklaart d it vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad, sp ijts elk verhaal en  zonder 
d a t e r borg d ien t gesteld te worden ;
De schaarste aan  
LUCIFERS
EEN VOORLOPIGE TOESTAND
EEN K W E S T IE
VAN ACOMNüRECHTEN
Men v raag t zich te rech t af hoe h e t 
kom i d a t lucifers zo schaars zijn. In  
w elingelichte kringen  v e rk laa rt m en, 
d a t de zaken in  deze n ijverheidstak  
een no rm aal verloop hebben, en  d a t 
de produktie h e t verbruik in  België 
ver overtreft, verm its grote hoeveel­
heden n a a r  h e t bu iten land  kunnen  
w orden uitgevoerd.
De huidige sch aarste  is n ie t zozeer 
h e t gevolg van  een koopwoede, die 
sedert h e t  u itb reken  van  h e t K oreaans 
geschil w aar te  nem en is, m a a r  wel 
de weigering, van  de g roothandelaars 
grote voorraden van de fab rieken  af 
te nem en. Zij troffen  d it besluit in ­
gevolge de kom ende wijzigingen in  de 
accijnsrechten , in  uitvoering van de 
Beneiux-overeenkom sten.
D aar h e t parlem en t de w et nog 
m oet stem m en m et betrekking to t de 
verlaging van  de¡ accijnsrechten , 
w ensen de groo thandelaars h e t ge­
v a a r n ie t te  lopen voorraden lucifers 
op te  slaan, die ze la te r  tegen een 
lagere p rijs zouden m oeten verkopen.
De huidige schaarste  is dus voor­
lopig, w an t de fabrieken kunnen  de 
groo thandelaars snel bevoorraden zo­
d ra zij de norm ale hoeveelheden weer 
kunnen  afnem en. De grondstoffen 
zijn trouw ens van binnenlandse oor­
sprong.
Æ O E M L . I C M T J E S
— NIEU W  GEBOUW DE VISSERSBOOT- 
van 1945. M otor Moës 40 P.K. M et volledige 
u itru s tin g  voor a lle  k u stv isse rij. In  goede 
s ta a t.  V oor a lle  in lich tin g en  : Z ich w en­
den : L an g estraa t, 72, N ieuw poort. (432)
—  PRACHTIGE LOULOU’S TE KOOP. 6 
v/. oud, H. B o rg erstr. 4. (467)
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in  hout, 31,03 BRT. M otor In ­
d u s tr ie  60 PK  1943 (354)
TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Ge­
bouw d in  1942, m o to r ABC. 80 PK . 1942. 
B rt. 20,21 (450)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in  h o u t 1942. M otor ABC. 80 PK. 1942. B rt 
17,73. (451)
— TE KOOP : VAARTUIG. Geb. in  hout 
1942. M otor AWA. 60 PK. 1942. B rt 17,91.
(452)
—TE KOOP : Z end-, o n tv .-ap p araa t 120 à  — TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
210 M. 10 W . N ieuw e s taa t. Op 6 V. b a tt. In h o u t 1946‘ M otor AWA 240 PK 1946- B rt 
10.000 fr . S c h rijv en  bu ree l blad. (438) 1H®>92. (453)
—  TE  KOOP : L IJFB O O T 8,25 x 2,65 m . ~~ TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
Z. W . G e n tp o o rts tra a t, 30, B rugge. (439) IHI®* M otor AWA 1948. B rt 106,42. (454)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. ~  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1945. M otor ABC. 120 PK. 1946. B rt. 32,85. 1938 in  h o u t- M otor D eutz 200 PK. 1938. Brt
(458) 88’58~__________________________________(f55)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG (gar- — TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb.
n a a i) .  G eb. 1942. M otor C laeys 1921. 30 PK . 1928. M otor Skoda. 70 PK. 1946. B rt 22,47. 
B rt. 11. (457) (456)
Notariële Aankondigingen
R E C H T B A N K E N
OPLICHTERIJ
Polydoor V., u it Oostende, huurde 
te  O ostduinkerke een rijw iel bij I. Van 
D ierendonck, doch zag n ie t m eer om. 
Op 19 Mei huurde hij te  Oostende
een rijw iel bij O. Ingeltarecht, gaf h e t 
in  een herberg  te r bew aring en  liet 
n ie ts  m eer van  zich horen. Te B lan­
kenberge h ad  hij bij M. M aertens 
een rijw iel gehuurd, zogezegd om 
werk te zoeken, doch was eveneens 
daarm ee op de loop gegaan. Bij de 
ho te lie rste r S. Delam in, te  W endui- 
ne, leende hij een som van  150 fr. en 
gaf in  pand  h e t rijw iel d a t h ij ge­
h uurd  h ad  bij M aertens. Bij B. Per- 
syn, te  B lankenberge leende hij 300 
fr. V erder verbruikte h ij bij laa ts tg e ­
noem de enkele glazen bier zonder 
deze te  betalen. De rech tb an k  heeft 
de op lich ter verwezen to t vier m aal 
een m aan d  gevangenisstraf en 1050 
fr. boete. De burgerlijke p a rtij Van- 
direndonck bekom t 200 fr. schadever­
goeding.
HELSMOORTEL G ustaaf, stoker te 
O ostende (aangehouden), zedenfeiten 
op zijn pleegdochter : 6 m aanden  ge­
vang en o n tze tting  u it de rech ten  
voor 5 jaa r.
EEN W E R K  DAT U A AN BELAN GT !
«RADIO-TECHNIEK VOOR SCHEEPS- 
RADIO-TELEFONISTEN» door G.J. 
Sonnenberg, le ra a r aan  de Z eevaart­
school te R otterdam . PR IJS  : 40,— fr.
Alleen verk rijgbaar in  de «Noordzee 
Boekhandel», V indictivelaan, 22, 
Oostende.
S tu d ie  van  M eester 
MAURICE QUAGHEBEUR,
N o ta ris  te  O ostende
Op DINSDAG 12 SEPTEM BER ’50 om 15 u. 
in  h e t lokaa l « P rin s B oudew ijn», S in t Se- 




(O ude s ta n d p la a ts  van h e t h u is N oord 
E ed estraa t, 43)
O p p erv lak te  154 m2.
De gem eenzaam heid  d e r m u ren  w o rd t 
m edeverkocht.
ONM IDDELLIJK GENOT.
INGESTELD : 72.000 fr.
V oor a lle  n ad ere  in lich tin g en  zie p lak ­
b riev en  o f zich  w enden te r  s tu d ie  v an  de 
v e rk o p en d e  N o ta ris . (436)
V I S S E R S !
ALLE A dm iralty C haris  zijn verkrijg­
b a a r bij de
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
22, V indictivelaan, 22 
Levering binnen de 24 uren. 
Koop NU een goed boek om uw 
vrije tijd  door te  b ren g en .-E en  mooie 
keus v ind t u in  de
«Noordzee Boekhandel»
22, V indictivelaan, T. S.
Paketbotendienst 
Oostende-Dover
Van Oostende n a a r  Dover :
afv aa rten  te  10 uur en 14,30 uur.
Van Dover n aa r Oostende :
a fv aarten  te  12,20 uur en 16,50 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten  evenals m et de 
«Car-Ferry» w aarvan  de a fvaarten  ais 
volgt vastgesteld  werden : u it Oost­
ende te  11 uur op Zon-,Dins- en Vrij­
dagen; uit- Dover te 13,30 uur op 
M aan-, Woens- en Zaterdagen.
WAARHEEN DEZE W EEK?
HhlST
CINEMA’S
PALACE : «LA VALSE DE L’EM PEREUR» 
m et B ing C rosby eu Jo a n  F o n ta in e , k.t. 
«LA PR ISE  DU SILENCE» m et A lan  Ladd, 
B e tty  F ie ld  en  Mac D onald C arey . k.t.
MODERNE : «AMOUR EN CROISIERE» 
m et G eorge B ren t, J a n g  Pow ell en  Lau- 
r ï tz  M elchior. k.t.
«DE STRAAT ZONDER NAAM» m et 
M ark S tevens, R ich ard  W ild m ark  en 
B a rb a ra  L aurence. k .t.
Aldus gewezen en u itgesproken in  
O penbare te rech tz ittin g  te n  G erechts- 
hove te  Brugge, de tw aalfde Ju li n e ­
gentienhonderd  en v ijftig ;
Tegenwoordig de Heren, Louis V an­
den Bussche, in  de orde der benoem ing 
de oudste rech te r  dd. Voorzitter, 
Eem an en  Le Fevere de ten  Hove, 
rech ters, Vossen, Eerste S ubstituu t 
P rocureur des K onings en  Debière, 
griffier;.
get. V anden Bussche Debière.
G eregistreerd  twee rollen drie ver­
zendingen te Brugge den  vier en  tw in- 
tigsten  Ju li 1950, Boek 112, B lad 90, 
Vak 10. O ntvangen honderd  veertig  
frank . De O ntvanger, 
get. W. Coevoet.
G elasten en bevelen aan  al de d a a r­
toe aanzochte deurw aarders d it von­
n is ten  uitvoer te  leggen;
Aan Onze P rocureurs-generaal en  
aan  Onze P rocureurs bij de rech tb an ­
ken v an  eersten  aanleg  er de h a n d  aan  
te houden en aan  alle bevelhebbers en  
officieren der O penbare m ach t d a a r­
toe de sterke h an d  te  lenen, w anneer 
zij d aartoe  w ette lijk  aanzoch t w orden;
T er oorkonde w aarvan  d it vonnis 
ondertekend is geworden en gezegeld 
m e t h e t  zegel van de rech tbank ,
Voor gelijkvormige expeditie afgele­
verd aan  M eester C. M oulaert, P le it­
bezorger te  Brugge,
De H oofdgriffier d er rech tbank , 
get. A. Schelstraete.
Voor gelijkvorm ig afschrift.
O O S T E N D E
CINEMA’S
CAMEO : «DE ZEESLANG» m et M ar­
guerite Chopm an en John  Howard.
K.T.
NOVA ; «JAMAICA INN» m et C har­
les L aughton  en M aureen O’H ara.
K.N.T.
PALACE ; «L’ASSASIN FRAPPE LA 
NUIT», m et R ichard  B asehart en 
Scott Brady. K.T.
FORUM : «ANNA LUCASTA» m et 
P a u le tte  G oddard en Broderick
Crawford.
RIALTO : «L’EMBUSQUE MALGRE
LUI» m et D an Dailey en Corinne 
Calvet ’p
CORSO «LE CHANT DE MON 
COEUR», m et F rank  Sundstrom  en 
Audrey Long. K.T.
RIO : «LE FANTOME», m et Dorothy 
Lam our en C lair Trevor.
ROXY : «MATCH D’AMOUR», m et 
Gene Kelly en E sther Williams.
K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«DE LUSTIGE LADY», kleurenfilm . 
M aandag en D insdag : «TERREUR 
OVER DE STAD».
CENTURY : van  V rijdag to t Zondag ; 
«FREGOLA» m et M arika Rokk. 
M aandag en Dinsdag : «HET ZE­
VENDE KRUIS» m et Spencer T ra­
cy.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
CASINO : van 8-9 to t 11-9 : «HET 
MEISJE DAT HET WESTEN WON», 
Van 12-9 to t 14-9 : «HILDEG-AR­
DE».
COLISEE : «DE RIDDERS VAN
TEXAS» K.T.
«DE DEERNE». K.N.T.
PALLADIUM : «AINSI SONT LES 
FEMMES». K.T.
«LE MARCHE DES VOLEURS».
K.N.T.
S tudie  van N o taris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopoldlaan , 10 
X X X
Op DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 te  
15 uur, in  h e t lokaa l «P rins B oudew ijn»,
S t S e b a s tia an s tra a t, 22, te  O ostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
GEMEENTE BREDENE AAN ZEE
SCHONE
VILLA
D riftw eg, 83
V olledig h e rs te ld  en a lles in  perfekte  
s ta a t.
B est gesch ik t voor zo m erverhuring .
O pperv lak te  on d er bebouw de grond , ho­
vingen  en  erve 314 m2.
Gas, e lec tric ite it, regen- en pu tw a te r.
G ebru ik t door de verkopers.
2. GERIEVIG
W  erkmanshuis
MET POORT, K O TERIJEN en 
159,26 m2 GROND 
P o ld e rs traa t, 277
E lec tric ite it, regen- en p u tw a te r.
V erh u u rd  zonder p ach t aan  255 fr . per 
m aand.
Alle n ad ere  in lich tin g en  te r  s tu d ie  te  be­
kom en.
(466)
S tud ie  van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopoldlaan, 10 
XXX
Op DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 te  15 
u u r  in  h e t lokaa l «P rin s Boudew ijn»_St Se­
b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende.
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
STAD OOSTENDE (WEST)
KOOP I — SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
gelegen S m ed en s traa t (voorgevel 6 m.) 
O pperv lak te  152 m2 10 dm2 
KOOP II — SCHOON PERCEEL
. Bouwgrond
gelegen S m ed en s traa t (voorgevel 6 m.)
O pperv lak te  138 m2 (n a as t koop I) 
ONMIDDELLIJKE INGENOTTREDING. 
RECHT VAN SAMENVOEGING.
Alle n ad ere  in lich tin g en  te r  stud ie .
(465)
S tud ies van M eesters 
JA N B. de GHELDERE,
N o ta ris  te  H eist-aan-Zee, 
en
DELACROIX 
N o ta ris  te  H ornu  
XXX
ENIGE ZITDAG VOOR 
DEFINITIEVE TOEW IJZING 
Op MAANDAG 18 SEPTEM BER 1950 om  
14,30 u u r  s tip t, te  H eist-aan-Zee, in  het 
«H otei C entra l» , S ta tie p la a ts , van 
BADPLAATS DUINBERGEN 
TW EE UITERST GUNSTIG GELEGEN 
PERCELEN
Bouwgrond
Hoek M arie-Josélaan  en F ran sen laan  
R espectieve lijk  g ro o t 362,23 m2 en 
359,14 m2.
R echt van sam envoeging.
T en b ijw ezen  van de h eer V red erech ter.
(464)
W EES BEREID... 
w anneer de kans to t  U kom t 
EEN B ILJET VAN DE
Koloniale Loterij
KAN GANS UW LEVEN VERANDEREN
Z eventien  g ro te  lo ten  
van 100.000 fr . to t  500.000 fra n k
TW EE SUPERGROTE LOTEN 
VAN EEN MILLIOEN
en TW EE EN EEN HALF MILLIOEN
34.407 an d ere  lo ten  van 200 fr. to t  50.000 fr.
TREKKING OP ZATERDAG 
16 SEPTEM BER TE VEURNE
H et b ilje t : 100 fr.
H et tien d e  : 11 fr.
(462)
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 8 Septem ber 1950
OOSTENDE STAK GOED VAN 
WAL IN DE VOETBAL­
COMPETITIE
Al onze O ostendse p loegen keerden  
n a a r  de k leedkam ers m et 2 p u n ten  
w inst. Men zegt : «Schone lied jes
du ren  n ie t lan g  !» H open we voor 
onze O ostendse c lubs he t teg en ­
deel !
SPORTNI EUWS
Op ZATERDAG en ZONDAG 9 en 1) 
Sep tem ber, g aa t op h e t nieuw  ter­
re in  van ECLAIR HOCKEY CLUB 
OOSTENDE, een p rach tig e  reeks ho­
ckeyw ed strijd en  door. H et te rre in  is 
gelegen n a a s t h e t ASO-terrein. 
Sp o rtm an n en , m aak t k en n is  m et de­
ze sp o r tta k  ! Jong eren , s lu it U aan!
Het geval KREUTZER beslecht
Hel bestuur van S.K.V.O. schuldig 
geoordeeld 
2 5 .0 0 0  frank b o ete
In  onze vorige  tw ee nu m m ers hebben 
we op ONPARTIJDIGE w ijze onze lezers 
voorg e lich t hoe de zaak  K reu tze r ineen  zat. 
Men sc h ijn t ons ten  euvel te  w illen  duiden, 
d a t we nam en  hebben  genoem d van  ZOGE­
ZEGDE onschuld ige schuldigen.
W at we vorige w eek bew eerd  en  gesch re ­
ven hebben, tegenover zekere b e s tu u rs le ­
den van  SKVO sc h ijn t hen  n ie t te  bevallen  
en  m en zou de zaken  zo n ie t la ten .
W ij v ragen  n ie t b e te r  en  zoeken alleen  
l ic h t te  geven in  een zaak, w aarin  v e rsch il­
len d e  b estu u rsled en  van die jonge  m aa t­
sch ap p ij sch u ld iger z ijn  dan we zelf h e b ­
ben doen u itsch ijn en .
W e hebben  ons in  deze beschu ld ig ing  
door n ie t an d ers  la ten  leiden , dan door de 
zu ch t de sp o rte e r  te  dienen.
W an n eer we fe iten  aan  h e t lich t b rach ­
ten , w elke m en tra c h t  te  verb loem en, dan  
ku n n en  we h ie r  sch rijv en , d a t HET ONTE­
G ENSPREKELIJK  VASTSTAAT, DAT HET 
BESTUUR VAN SKVO, ZONIET GEHEEL, 
dan  toch  g ed ee lte lijk  VOLLEDIG op de 
hoogte  was van h e t fe it d a t de sp e ler K re u t­
zer in  w erk elijk h e id  V anderbeke G ilbert 
noem de, da t hij g esch o rs t w as van  de 
F ran se  V oetbalbond , d a t h ij geen Belg was, 
d a t h ij de oude eenze lv ig h eid sk aart k reeg  
om  die te  v e rvalsen  en  d a t h ij en  de echte 
K reu tze r e r  door een LID VAN HET BE 
STUUR VAN SKVO g e ld e lijk  voor beloond 
w erd.
E n ais h e t m oet zullen  we v e rd er aan  de 
sp o rtm assa  bekend m aken hoe d it a lles ge­
schiedde, om d at de eer van de sp o rt e is t, 
d a t d e rg e lijk e  m ensen e r  h u n  h an d en  van  
houden .
O n d ertu ssen  is h e t doek over deze t r e u ­
rig e  zaak  Z aterd ag n am id d ag  gevallen , n a  
een z it t in g  van he t P ro v in c iaa l C om ite it 
van  W est-V laanderen , w elke v ijf  u u r d u u r­
de en w a aru it we he t volgende a fle id en  :
Op 27 M aart w erden door SV B lan k en b er­
ge aan  de KBVB in lich tin g en  gevraagd  om ­
t r e n t  de sp e ler K reu tzer.
Deze w erden b innen  de ach t dagen zoals 
gev raagd , vo lledig  gegeven.
Na in  h e t bez it te  z ijn  gesteld  van die in ­
lich tin g en , h e e ft SV B lan kenberge  de on ­
v e rg eeflijk e  fo u t begaan, geen k lach t n ee r 
te  leggen of een onderzoek  te  v rag en  n a a r  
de n a tio n a lite it  van  die speler.
D it m oest ingevolge a rt. 50 pa r. 2 van  h e t 
reg lem en t van de KBVB vóór 30 JU N I 1950 
geschieden.
De te k s t van  d it a r tik e l lu id t :
«De k lach ten  w orden slech ts to t  30 Ju n i 
n a  h e t s lu iten  van de kam pioenschappen  
aanvaard .»
De u its lag en  van de gespeelde w e d s tr i j­
den  z ijn  dus op 30 Ju n i d e fin itie f  v e rw o r­
ven voor zover vóór d ie d a tu m  geen on ­
derzoek  geopend of geen k lach t inged iend  
w erd.
En d it is h ie r  h e t geval. Noch h e t p ro v in ­
ciaal b e s tu u r  van W est-V laanderen , noch de 
B elgische V oetbalbond , v a lt h ie r  b ijgevolg  
ie ts  te  ve rw ijten , d aa r n o o it een v raag  to t 
onderzoek  in g ed ien d  w erd .
WAAROM DAN SKVO GEST RAF T?
D it is de v raag  w elke vele sp o rtm an n en  
zich  g este ld  hebben.
Z aterd ag  had  een lan g d u rig e  o n d e rv ra ­
g ing  p laa ts . De ech te  K reu tze r h e e ft be ­
kend , d a t h ij z ijn  eenze lv ig h eid sk aart om 
PLEZIER  te  doen a fg estaan  h ee ft door tu s ­
sen k o m st van X... aan  de valse  K reu tzer, 
d ie gew eigerd h e e ft te  v e rsch ijn en , gezien 
h ij F ran sm an  is en in  H a llu in  w oont.
H et onderzoek  van h e t P ro v in c iaa l Co­
m ité , vorige week te r  p laa tse  gedaan, 
h e e ft aan  de ech th eid  van  de b esch u ld ig in ­
gen tegen  h e t B estu u r van SKVO u itg e ­
b ra ch t, n ie t m eer la ten  tw ijfe len .
H et is  h ie r  de p laa ts  n ie t om over de b i j ­
zonderheden  e r  van u it te  weiden.
Gezien e ch te r  de g ro fh e id  van  de fe iten  
en  overw egende d a t m en, voor de k am ­
p ioenschappen  staan d e , ingevolge a r t.  50 
ónm o g elijk  de club in  kw estie  kon sc h rap ­
pen, h ee ft m en geoordeeld , d a t h e t B estu u r 
v an  SKVO in  z ijn  geheel d iende a fgezet en 
d a t voor elke w e d strijd  door de valse 
K reu tze r gespeeld, een boete  van  1.000 fr. 
d iende  toegepast, zodat deze 25.000 fr. be ­
d raag t.
W ij m enen, da t de beslissingen  door h e t 
P ro v in c iaa l C om ité van  W est-V laanderen  
genom en, ons to e la ten  te  m elden, da t, in  
a ch t nem end  de e rg h eid  van  de fe iten , deze
s t r a f  voor SKVO ais een gelukkige o p los­
sing  m ag aangezien  w orden  en dat SV B lan ­
kenberge tengevolge van  h a a r o n b eg rijp e ­
lijk e  n a la tig h e id  zelf oorzaak  is, d a t zij 
th an s  geen kam pioen  is.
W ij m enen h e t voorlop ig  ais voldoende 
toegelich t.
M ochten som m ige SK V O -bestuursleden 
ov ertu igd  z ijn , da t we de w aarh e id  in  onze 
beschuld ig ingen  geweld hebben  aangedaan , 
dan s ta an  onze ko lom m en open voor elke 
terech tw ijz ig in g . w ij b e tra ch te n  a lleen  de 
w aarh e id  zoals w ij de eer van  de sp o rt 
verdedigen.
V.G.O. zocht een half uur naar de goede carburatie...
T O E N  K W A M  DE S C O O R M A C H IN E  L O S !
B.S. AVELGEM VERPLETTERD !
De e e rs te  c o m p e titiew e d s tr ijd  h ad , n ie t­
teg e n s taa n d e  h e t a an v a n k e lijk e  slech te  w e­
der, to ch  nog heel w at k ijk lu s tig e  v o e tb a l­
lie fh eb b e rs  n a a r  h e t A rm en o n v illep le in  g e ­
lok t.
Ais om  d rie  u u r  de a f tra p  gegeven w erd, 
w as de tib u n e  n o kvo l en  ook de v o lk sp laa t-  
sen  w aren  goed bezet.
D it w as dus een goed begin , m aa r de w ed­
s t r i jd  zelf d eb u teerd e  v o o r VGO n ie t  heel 
g u n stig , d a a r A velgem  reeds n a  tw ee  m in u ­
te n  spe i de le id in g  h ad  genom en.
Een h a lf  u u r  lan g  d u u rd e  h e t v o o ra leer 
VGO de nodige sam en h an g  gevonden  had  
om h a a r  w il aan  een  m oedige teg e n s trev e r  
op te  d rin g en . V an dan  a f  g ing  h e t b e te r  en  
m oest zich  de A velgem -doelw achter, on-
Voor haar debuut in 2e Provinciaal stak
SKVO ZEGERIJK V A N  W A L
Een wedstrijd bestaat uit 2 helften !
W are h e t n ie t  d a t SKVO in  de eerste  
h e lf t  een overtu igende  m eerd erh e id  aan  de 
dag legde en  a ldus de b ehaalde  zegepraa l 
ten  volle verd iende, zouden w ij geneigd 
z ijn  deze eerste  w ed str ijd  a is v rij saai te  
bestem pelen.
In d e rd aad , d aar w aar de g ro en -w itten , 
verleden  jaa r , te lk en s in  de tw eede h e lf t  de 
m eest toonaangevende  ro l speelden , b ra c h ­
ten  zij e r  d itm aal n ie ts  van  te rech t.
Mogen w ij e r  u it b eslu iten  d a t de lokalen  
nog steeds n ie t op volle to e ren  d raa ien  en 
nog steeds n ie t in  s ta a t z ijn  h e t 90 m in u ten  
vol te  houden  ? M isschien, doch h e t v iel 
eveneens op, d a t n a  h e t aan tek en en  van 
h e t 3e d o e lpun t, to en  de SKVO-«men» w el­
lic h t dach ten , d a t de zege h u n  n ie t  m eer 
kon o n tg lippen , zij het d irek te  spei, d a t zij 
tot' dan  to e  v o o rtd u ren d  h adden  g ep ra ti-  
keerd  en d a t hun  d rie  doelen had  opgele­
verd , p lo ts  p r ijs  gaven voor een lam lend ig  
getreuzel, da t n ie ts  opleverde, ten z ij he t 
pub liek  te  onstem m en.
H et kan n ie t w orden on tk en d , d a t de lo ­
kalen  van geluk  m ogen sp rek en  da t W evel- 
gem ’s voorhoede h u n  toevallige  doelverde- 
d iger n ie t m eer on d er v u u r h e e ft genom en, 
w an t A ndré Jan ssen s , hoe goed h ij zich ook 
u it  de slag  tro k , zou tegenover enkele  goed 
g e rich te  k a n je rs  w a a rsch ijn lijk  zeer k a n s ­
loos hebben  gestaan . De to e s ta n d  van h e t 
te rre in , w elisw aar th an s  m et g ra s  begroeid , 
doch u ite rs t hobbelig , was n ie t van  aa rd  
om  een goede p re s ta tie  v an  één v an  beide  
ploegen in  de h an d  te  w erken . Voeg d a a r­
bij nog de g ladheid  van de bai ingevolge de 
regen en  m en zal b eg rijp en , d a t m eer dan 
ooit voo rze tten  v e rkeerd  w erden gerich t.
SKVO h eeft o ngetw ijfe ld  in  de eerste  
h e lf t een m ooie p re s ta tie  geleverd , die m is­
schien  wel voor velen  de s to u ts te  verw ach­
tin g en  is  te  boven gegaan.
W at w ij evenw el van h a a r  zagen in  de 
tw eede h e lf t  m ag in  geen geval w orden 
herhaa ld .
De bezoekers w aren  nu  eenm aal geen al 
te  s te rk e  p a r ti j ,  alhoew el zij in  de tw eede 
h e lf t e in d e lijk  de goede kad an s schenen  ge­
vonden te  hebben  en h u n  ach terh o ed e  een 
zeer secure  p a r ti j  v e rto lk te .
De g ro en -w itten  zu llen  zich  in  h u n  n ieuw  
m ilieu  m oeten  aanpassen . T egenover een 
s te rk e  teg e n stan d e r en n a a rm a te  h e t k am ­
pioenschap  v o rd e rt zu llen  w ij b e te r hun  
p re s ta tie  kun n en  belichten .
DE WEDSTRIJD
V olgende p loegen tra d e n  op :
SKVO : Ja n sse n s ; P oppe en  R yckew aert; 
Coene, S e rru  en M artee l; O sterw ind t, V an 
H alm e, D edulle, Rob. Van S teeger en  R ot-
sae rt.
W EVELGEM : V an P o tte lb e rg h e ; D’hae- 
ne en D escheem aeker; Daels, Devos en  De 
R um eaux ; V an E eckhoute , V erm eersch , 
F ó u cq u art, D elrue en Isaac.
R eferee  C ordenier.
V óór de aanvang  van de w ed str ijd , w erd  
één m in u u t s ti lte  gehouden voor sp e ler 
F ran s  D eschacht, jam m erlijk  ve ro n g elu k t.
V an m eet a f  aan  geven de lo k alen  de 
toon  aan  en reeds b ij de 5e m in u u t sch ie t 
O ste rw in d t k e ih a rd  op doei, w aar Van P o t­
te lb e rg h e  in  ex trem is red t.
SKVO en W evelgem  bekom en elk  op hun
b e u rt  hoekschop , doch deze leveren  n ie ts  
op. N a een  k w a rtie r  sp e i lu k t V an  S teeger 
een v e rra sse n d  schot, d a t de bezoekende  
doe lv e rd ed ig er even v e rra ssen d  re d t. E ven 
d aaro p , w an n ee r O ste rw in d t m ooi v ó ó r doei 
zet, k o p t D edulle  rak e lin g s  over.
E in d e lijk , a an  de 17e m in u u t sch ie t Rob. 
V an S teeger, m et een m ach tig  scho t, voor 
de ee rs te  m aa l roos.
N ie tte g en sta an d e  W evelgem  in g e d ru k t is, 
pogen z ij to ch  m ooi v o e tb a l te  spe len . D it 
lev e rt n ie ts  op, w an t aan  de 21e m in u u t 
w eet O ste rw in d t een voorgeschoven  b a lle ­
t je  van D edulle , k a lm p jes in  de n e tte n  te  
duw en. De b o rd jes  w ijzen  2— 0. SKVO b l i j f t  
a an d rin g en  en  een k e ih a rd  sch o t v an  V an 
H alm e w o rd t door V an P o tte lb e rg h e  ra k e ­
lin g s  o v erg e tip t.
E en n ieuw  succes zal n ie t  lan g  u itb lijv e n  
w a n t aan  de 28e m in u u t, a is  V an H alm e n a  
hoekschop  de bai m et h e t hoofd  o p v an g t en 
aan  V an S teeger voorzet, w eet deze e r  3—0 
van  te  m aken.
V an d it o g enb lik  a f  la a t  SKVO de teugels 
v a ren  en  h e t w o rd t een  e in d e lo o s p assen - 
spel. E ven  v ó ó r de ru s t  z en d t V an H alm e 
k e ih a rd  op de keeper..
Na de r u s t  lo o p t W evelgem  gew eldig  van  
s tap e l en  h e t l i jk t  wel een  h e rb o re n  ploeg. 
V ooral de ach terh o ed e  sp ee lt een  knap p e  
p a r ti j ,  te rw ijl  de lo k a len  e r  a is h e t  w are  
n ie t  m eer b ij te  pas kom en.
H et spe i g o lf t  op en  a f  zo n d er d a t de 
do e lv e rd ed ig ers m oeten  tu ssen k o m en , w at 
genoegzaam  b ew ijs t d a t de v oorhoeden  a l­
lesb eh a lv e  op de h o og te  b lijk e n  v an  h u n  
taak .
De w e d s tr ijd  v e r lie s t m eer dan  de h e lf t  
van  z ijn  w aard e  en w aar he t g a a t om  kop- 
spe l m oeten  de lo k a len  re g e lm a tig  h e t o n ­
d e rsp it  delven.
P a s  a an  de 82e m in u u t lo s t  SKVO voor 
h e t e e rs t  in  de tw eede  h e lf t, een  goed ge­
r ic h t sch o t n a a r  doei.
Zes m in u te n  v ó ó r h e t e inde, w o rd en  de 
b ezoekers e in d e lijk  voor h u n  m oeizam e in ­
sp a n n in g en  be loond  en lu k t D elrue e r  in  
de eer te  red d en .
Nog even v ó ó r h e t e inde , a is Ja n ssen s  
gev loerd  is, re d t P oppe op de lijn .
DE SPELERS
In  h e t doei deel A ndré Ja n ssen s  erg  
onzeker. Toch w eerde de kere l zich d ap p er 
en  h eeft zich  n ie ts  te  v e rw ijten . H e t p u b liek  
l ie t  dan  ook n ie t n a  hem  u itb u n d ig  to e  te  
ju ich en .
V an h e t b a ck p a ar P oppe—R yck ew aert 
g ingen  w ein ig  goede v o o rz e tte n  u it. V rij 
o n s tu im ig  a is ze z ijn , lu k te n  zij e r  in  t a l ­
r i jk e  aan v a llen  te  b rek en , doch v an  o p b o u ­
w end  w erk  geen  sp raak .
De m id d e n lijn  w as S kV(Vs b es te  deel. 
M et S e rru  a ls de p e rfe k te  o rk e s tle id e r 
sp ee lden  Coene en  M artee l m eesta l in  to o n .
In  de voorhoede, lo f voor V an  H alm e, de 
n oeste  w ro e te r, en  O s te rw in d t, de g e v aa r­
l i jk e  hazew ind . V an S teeger v e r lie s t veel 
door z ijn  geb rek k ig  kopspel, te rw ij l  D e­
du lle  en R o tsa e rt voor h u n  e e rs te  o p tred e n  
in  d it seizoen b e s lis t u i t  de to o n  v ie len  en  
b l ijk  gaven  n ie t  g e ro d eerd  te  z ijn .
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
L ierse  SK — US D oorn ik  1-
T u b an tia  — AS O ostende 1-
B oom  FC — A. D enderm onde 1-
FC Izegem  — US C en tre  4-
CS B rugge — K o rtr i jk  Sp. 0-
FC R onse — S t N ik laas SK 1-
E en d rach t A alst — L yra  2-
V igor H am m e — AEC B ergen 0-
RANGSCHIKKING
1. B ergen 1 1 0 0 2 0
2. K o rtr i jk  1 1 0  0 1 0
3. S t N ik laas SK 1 1 0 0 5 1
4. FC Izegem  1 1 0 0 4 1
5. US D oornik  1 1 0 0 2 1
6. AS O ostende 1 1 0 0 2 1
7. A alst 1 1 0 0 2 1
8. Boom  FC 1 0  0 1 1 1
9. D enderm onde 1 0  0 1 1 1
10. L ierse 1 0  1 0  1 2
11. T u b an tia  1 0 1# 0 1 2
12. US C en tre  1 0  1 0  1 4
13. FC R onse 1 0  1 0  1 5
14. L yra  1 0  1 0  1 2
15. CS B rugge 1 0  1 0  0 1
16. V igor H am m e 1 0  1 0  0 2
m
TWEEDE PROVINCIAAL
-2 CS lep e r  — WS Lauw e 4— 1
-2 FC T o rh o u t — Zwevegem  1—3
-1 AA M oeskroen — M olen S p o rt 0— 1
-1 SK R oeselare  — FC M eulebeke 8—0
-1 SKV O ostende — SV W evelgem  3— 1
-5 VG O ostende — BS Avelgem  10—2
-1 FC K nokke — US H erseeuw  3—0
-2 SVO In g e lm u n ste r  — D eerlijk  S p o rt 5—3
RANGSCHIKKING
2 1. SK R oeselare  1 1 0 0 8 0 2
2 2. FC K nokke 1 1 0 0 3 0 2
2 3. M olen S p o rt 1 1 0  0 1 0  2
2 4. VG O ostende 1 1 0 0 10 2 2
2 5. CS lep e r 1 1 0 0 4 1 2
2 6. Zwevegem Sp. 1 1 0 0 3 1 2
2 7. SKV O ostende 1 1 0 0 3 1 2
1 8. In g e lm u n ste r  1 1 0 0 5 3 2
1 9. D eerlijk  S p o rt 1 0 1 0 3 5 0
0 10. W evelgem  1 0  1 0  1 3  0
0 11. WS Lauw e 1 0  1 0  1 4  0
0 12. BS Avelgem 1 0 1 0 2 10 0
0 13. M oeskroen 1 0  1 0  0 1 0
0 14. FC T o rh o u t 1 0  1 0  1 3  0
0 15. US H erseeuw  1 0 1 0 0 3 0
0 16. M eulebeke 1 0 1 0 0 8 0
Basket-Ball
TORNOOI SPARTA BRUGGE
Z ondag  a.s. tre k k e n  de ro o d g ro en en  
n a a r  B rugge om  e r een to rn o o i te  b e tw is­
ten . De deelnem ende ploegen  z ijn  de v o l­
gende : H ades G ent, de ploeg w elke e e rs t  
n a a r  O ostende zou kom en om  aan  h e t j a a r ­
lijk s  to rn o o i van  ASO deel te  nem en  en  
w elke d it j a a r  u itk o m t in  N a tio n a le  E re- 
A fd e lin g ; AS O ostende, de s te rk e  k u stp lo eg  
w elke d it ja a r  opnieuw  de rood g ro en e  k leu ­
ren  zal verded igen  in  N a tio n a le  E e rs te ;  D y­
nam o B rugge en  S p a rta  B rugge. H ades v e r­
tr e k t  a is fav o rie t, a lhoew el zij zu llen  m oe­
te n  s tr i jd e n  to t  de la a ts te  m in u te n  v o o r de 
zege.
XXX
Z ondag  11. h ad  op h e t H erm es S tad io n  
een v r ien d en m atch  p laa ts  tu sse n  H erm es I 
en le p e r  I. Deze la a ts te  w ist een v e rd ien d e  
zege te  h a len  op onze lo k alen  m et een 
21—30 scoor. Ais en ige v e rzach ten d e  o m ­
stan d ig h e id  kan  H erm es beroep  doen op de 
a fw ezigheid  van tw ee sp e lers  u i t  h u n  e e r­
s te  ploeg.
XXX
H et k am p ioenschap  v o o r de sch o lie ren  
zal aan v an g en  op 1 O ktober. H e t k a len d er 
zal to ekom ende  w eek v e rsch ijn en .
d an k s een  p u ik  verw eer, reg elm atig  gew on­
n en  geven.
VGO h e e ft een v e rp le tte ren d e  zege be­
h aa ld , m aa r o f e r  reden  is om hoog van de 
to re n  te  b lazen , is  een an d er p a a r m ouwen.
D egroote  spee lde  toch , n ie tteg en staan d e  
h ij  n ie t  u it de voeten  kon. Aan h e t eerste  
d o e lp u n t w as n ie ts  te  doen, to ch  n ie t door 
D egroote. H et tw eede do e lp u n t van  Avel­
gem , w are  m et een  D egroote 100 t.h ., n ie t 
aan g e tek en d . Geven we hem  dus k red ie t en  
w ach ten  we m et sp an n in g  z ijn  vo lled ig  h e r­
s te l af. H et op ste llen  van  D egroote had  te ­
gen een  s te rk e re  teg e n strev e r ech ter to t  een 
ram p  k u n n e n  leiden. Hef is  gelukk ig  goed 
afgelopen .
V an de backs, was Sw inberghe v e ru it de 
s te rk s te , de secu u rs te  — G eeraert deed v e r­
g issin g en  en  v e ro o rzaak te  vele v rijsch o p ­
pen. — E tien n e  P ie te rs  m ag beide d oelpun­
te n  op z ijn  reken ing  nem en en  heel zeker 
h e t tw eede. M aertens was flin k . H ij is een 
ra sv o e tb a lle r  en  zeker en  v ast een aan w in s t 
van  belang . Mestdag!» was goed. Mon d ien t 
e ch te r  z ijn  passen  te  verzo rgen . N aast en ­
kele goede zaken , deed h ij m in d er goede en 
enkele  o n gelukk ige  v o o rze tten  v e rtro k k en  
van  z ijn  voet. Toch v e rd ien t h ij lof. Z ondag 
a a n s ta a n d e  k an  S anders spelen . D it zal de 
v e rd ed ig in g  heel w at stev ig e r m aken.
E r w erden  10 d o e lpun ten  aangetekend , 
over h e t a lgem een  van zeer goede kw alite it. 
R ech ts liep  a lle s  gesm eerd . M elis lanceerde  
n a a r  h a r te lu s t  Gysels, d ie z ijn  b a llen  ech ter 
veel te  ve r d o o rd r i jf t  en  te  la a t c en tert. 
Roland- g a f f l its e n  van  z ijn  kunnen .
S tila a n  m aa r zeker k r i jg t  R oland  ’t  nod ige 
z e lfv e rtro u w en , d a t van  hem  een p rach t- 
m id v o o r zal m aken, w an t z ijn  scho t is 
m o o rd en d . S lech te r w as h e t lin k s  gesteld . 
D u y sb u rg h  w as h e t k w e tsb aar p u n t. ’t  W as 
tro u w en s te  voorzien . Z onder oefen ing  en 
z o n d er w e d s tr ijd e n  in  de benen , is  h e t on ­
beg o n n en  w erk . C uypers w as e r  h e t g ro te  
s la c h to ffe r  van . Een h e rz ien in g  van  de l in ­
kerv leu g el d r in g t zich op. M isschien kan  
h e t in sch ak e len  van P o n n e t a is lin k sb in n en  
aan  de v o o rljn  h e t evenw ich t schenken , 
ev enw ich t d a t s t r ik t  nood zak e lijk  is, t e n ­
w are  C oopm an, d ie Z ondag u its tek en d  
sp ee ld e  in  reserve , te ru g  k om t om  de v o o r­
l i jn  te  v e rste rk en .
W e m ogen ons n ie t b lin d s ta re n  op de 
zee r hoge c ijfe rs . Ze had d en  nog  heel w at 
h o g er k u n n e n  z ijn . L aten  we e e rs t VGO te ­
g en  s te rk e re  p a r tn e rs  aan  h e t w erk  zien 
v o o ra le e r we b es lu iten  trek k en . De v e rd ed i­
g ing  zal o n d e rtu sse n  to t  h a a r  s te rk te  u i t ­
g roeien .
BS A velgem  w as een  m oedige te g e n s ta n ­
der. Twee s te r re n , de doelm an R ey n tjen s, 
d ie zich  a b so lu u t n ie ts  m oet verw ij 
te n , en  de m id v o o r P o s tle th w aite , die to ch  
zo m oederzie l a lleen  in  de v o o rlijn  s to n d  — 
o f ze e c h te r  v e r zu llen  ge rak en  in  de com ­
p e titie , v a lt  a f  te  w achten . Ze speelden 
ech te r  zu iv e r, en  da t v a lt s teeds te  loven.
R eferee  De L is sn ijd e r leidde goed, m aar 
had  h e t n ie t  m o eilijk  de sp e lers in  toom  te  
hou d en . A is a lle  w ed str ijd en  op h e t gebied 
v an  fa ir -p la y  een  verloop  k rijg en  a is deze 
e e rs te  co m p e titiem atch , zu llen  w e tev red en  
m ogen z ijn .
DE WEDSTRIIJD :
V olgende ploegen  ste ld en  zich, n a d a t Me­
lis  de to ss  gew onnen  had, in  l ijn  :
B.S. AVELGEM : R e y n tje n s ; G eenens en 
M eu re t; C h ris tia e n s , D enoulet en  B o ssu t; 
H in n ek en s , D em ets, P o s tle th w aite , Fou- 
c a r t  en  G eenens.
VGO : D egroo te; Sw inberghe en  Gee­
r a e r t ;  M aertens, E t. P ie te rs  en  M estdagh 
E .; C uypers, D uysburgh , Rol. P ie te rs , M elis 
en  G ysels.
Avelgem  t r a p t  a f  en le id t de eerste  aan  
val. VGO re ag e e r t en  M elis sch ie t hoog 
over.
Avelgem  k r i jg t  een v rijsch o p  op 40 m. 
van he t doei. C h ris tiaen s zet voor doei, 
P o s tle th w a ite  k o p t m ooi in  de w in k e lh aak  
en D egroote  is e r  aan  voor de m oeite.
H et spe i is am p er 2 m in u ten  oud en 
A velgem  le id t 0—1. -
VGO is w ak k er geschud en reag eert. H et 
sp e i v lo t e c h te r  n ie t, de b a llen  kom en n ie t 
te re ch t. De n ieuw e o p ste llin g  van v o o rlijn  
en  v e rd ed ig in g  is e r n ie t v reem d aan. H et 
b l i j f t  een zoeken en ta s te n . B eu rte lin g s 
m issen  b e ide  v o o rlijn en  open kansen . Zo 
M elis, P ie te rs  en  C uypers voor VGO en 
P o s tle th w a ite  voor Avelgem .
Aan de 20e m in u u t w o rd t D em ets ge­
k w e ts t en  m o et lan g s h e t l i jn t je  v erzo rgd  
w orden . De v e rzo rg e r van  Avelgem  k om t 
n e t  op t i jd  om  de l ijn re c h te r  te  verzorgen , 
die een s la p te  kreeg. D em ets k o m t te ru g  en 
v e rw isse lt van  p laa ts  m et H innekens.
O n d e rtu ssen  is  VGO volled ig  m eeste r ge­
w o rd en  v an  h e t veld. De aan v a llen  volgen 
zich  op. De backs spelen  op de h a lf lijn . 
M aar to ch  w o rd t e r  n ie t  beslo ten  of dan  
heel o n zu iver. P ie te rs  m is t h e rh aa ld e lijk . 
G ysels Ia a t zich  aan  b u iten sp e l vangen. E in ­
d e lijk  k o m t e r  een m ooie co m bina tie  langs 
M elis en  G ysels, die voorzet. P ie te rs  sch iet, 
m a a r  n a a s t.  U itg es te ld  is  ech ter n ie t  v e r­
lo ren . D aar g a a t G ijse ls w eer door, zet voor, 
M elis la a t  de ba i aan  M aertens en  deze 
sch ie t de bai m ooi in  de l in k e r  benedenhoek  
b in n en . Men sp ee lt 32 m in u ten . H et g a t is 
gem aak t, w a n t enkele  seconden la te r  sch iet 
Rol. P ie te rs  in  de v lu ch t b in n en  op voorzet 
van  M estdagh.
H et re g en t nu  scho ten  op h e t doei van 
Avelgem . R e y n tje n s  w eert zich ais een d u i­
vel in  een w ijw a te rv a t.
Op een  d e r zeldzam e teg en aan v a llen  van 
Avelgem  lopen  E. P ie te rs  en  P o s tle th w aite  
sam en a c h te r  de bai. D egroote k om t u it, 
m a a r  P ie te rs  h e e ft de bai tu sse n  de benen  
en  h e t led e r ro l t  de v e rla ten  kooi b in n en  
(36e m in u u t) .
D aarm ee is  a lles te  h e rb eg innen . H et spei 
g a a t n u  op en  n ee r to t  v ijf  m in u ten  vóór 
de ru s t .  Dan h a a lt  VGO h e t g ro f geschu t 
boven en  op één m in u ti t i jd  la te n  P ie te rs , 
m et h e t h o o fd  op pas van C uypers, en  Me­
lis , na  m ooi sam enspel van  de hele v o o rlijn ,
de Avelgem se n e tte n  tr illen .
R u st k om t dus m et 4—2 stand .
DE TWEEDE HELFT
H et eerste  gevaar d re ig t voor Degroote, 
a is  E. P ie te rs  fo u t begaa t ju is t  bu iten  ie’ 
b ack lijn . P o s tle th w aite  sch ie t m ooi, maar 
ju is t  boven de w inkelhaak .
VGO n eem t n u  k o rd a a t de teugels in 
h an d en  en een d rie ta l co rn ers  w orden af­
gedw ongen.
Nu b eg in t een w are doeltjesk erm is . Eerst 
C uypers, op voorzet van P ie te rs . Dan weer 
C uypers, n a  m ooie co m binatie  tu ssen  Gij­
sels, P ie te rs  en C uypers.
G ijsels b l i j f t  n ie t ten  a ch te r  en lapt er 
nog e en tje  b ij. Aan de 69e m in u u t kogelt 
P ie te rs  m ach tig  op doei, de keeper kan het 
scho t n ie t houden, m aar de paal brengt 
redd ing .
Dan is he t de b e u rt aan  M elis om de 
A velgem se keeper te  verschalken .
P ie te rs  sch iet n aas t a l vallende. Reynt­
jen s  heeft w erk  b ij de v lee t en verdedigt 
ziek m oedig v o o rt tegen  de overm acht. Aan 
h e t bo m b ard em en t n eem t zelfs Swinberghe 
o ngepast deel. D rie m in u ten  vóór h e t einde 
w andelt P ie te rs  door de ve rded ig ing  en 
geeft R ey n tjen s geen sch ijn  van  kans. Hij 
sch iet nog eens n aas t, m aa r 39 sec. vóór 
h e t e inde m aak t h ij e r  tie n  van.
Zo kom t he t e inde van deze eerste  pun- 
ten w ed s tr ijd . VGO h eeft de com petitie  goed 
ingezet. M aar n u  geen overd reven  zelfver­
tro u w en  gekw eekt. E r kom en h a rd ere  noten 
te  k rak en  !
DE DOELPUNTEN
2e m in u u t : P o s tle th w a ite  (0—1) ; 32e
m in. : M aertens (X— 1) ; 33e m in. : Pieters 
(2— 1 ); 36e m in. : P o s tle th w aite  <2—2); 
44e m in. : P ie te rs  (3—2) ; 45e m in. : Melis 
(4—2 ); 60e m in. : C uypers (5—2 ); 66e min. 
C uypers (6—2 ); 67e m in. : G ijsels (7—2); 
74e m in. : M elis (8—2) ; 87e m in. : Pieters 
(9—2 ); 89e m in. : P ie te rs  (10—2) of : Pie- 
te rs  4; Melis en  C uypers 2; G ijsels en  Maer­
ten s  1.
¥ast alles 
eu n@g w at «
— Ja n  M osselm ans h e e ft z ijn  overgang 
n a a r  W hite  S ta r  n ie t  bekom en. H ij blijft 
dus b ij A nderlech t aangeslo ten .
— B löndeau, m idvoor van B ergen, en 
S terckx, b in n en sp e ler van  V erbr. Geei, heb­
ben h u n  overgang  voor D aring  B russel be­
kom en.
— Jo e  Macca, de «A m erikaanse» Belg, zal 
de k leu ren  van W hite  S ta r  verdedigen.
— De M echelaar P erem an s, die tijdelijk 
aan  R. W ette ren  w erd  a fg estaan , zal de 
k leu ren  van U kkel S p o rt verded igen .
—- E r is sp ra ak  van  Leon G illaux van 
S p o rtin g  C harle ro i aan  O lym pic a f  te  staan. 
V an een an d ere  k a n t zou O lym pic doelman 
R iboux aan  S p o rtin g  a fstaan .
— De bekende beroep ssp ele r Pancho Se­
g u ra , die a lh ie r  verleden  ja a r , op h e t cen­
tra a l  co u rt van de O stend T enn is Club een 
sc h itte ren d e  geslaagde d em o n s tra tie  gaf 
m et de n ie t m in d er beroem de tennismen 
Jack  K ram er (w ere ldkam pioen), Donald 
B udge en  D inny P a ils  is th a n s  kampioen 
van  Z uid-A m erika gew orden.
Aan de p ro m o to r van deze to u rn ées heeft 
de m eest ak ro b a tisch e  der hu id ige  tennis- 
spe lers gem eld, d a t h ij d it ja a r  geen vrede 
zou nem en m et de geldsom  die hem  verle­
den ja a r  w erd toegekend. D at was zo maat
6.000 d o lla rs, h e tz ij 300.000 B elgische frank. 
D it ja a r  e is t Pancho  Segura  e r  minstens
10.000 do llars.
— P as z ijn  de E uropese  kampioenschap, 
pen voor a th le tiek  a ch te r  de rug  of men 
sp reek t reeds van  de in r ic h tin g  van  derge­
lijk e  kam pioenschappen  in... 1958.
Deze zouden in  h e t G root H ertogdom  Lu­
x em burg  p laa ts  g rijp en .
Van to ek o m stp lan n en  gesp roken  !
— N aar de F ran se  V o e tb a lfed era tie  meldt, 
zouden voor de a.s. lan d en  w e d str ijd  Frank­
r i jk —België slech ts 2.000 tik e tte n  te r  be­
sch ik k in g  onzer lan d g en o ten  s taan . Daaren­
tegen  w o rd t gem eld, d a t voor de derby der 
Lage L anden , 8.000 B elgen de k an s  zouden 
k rijg en  in  N ederland  d it ro e m rijk  geworden 
tre ffe n  m ede te  m aken.
— H et b o te rt n ie t  tu sse n  de F ran se  sport­
b e s tu u rd e rs  en  onze B elgische renners. De 
bekende c o n stru c teu r, Ludovic Feuillet, 
h eeft voor volgend seizoen a lle  Belgische 
re n n e rs  hun  «bon» gegeven, m et .litzonde- 
r in g  van B rik  Schotte , Im p an is , M. Hcn- 
drickx  en M. D em ulder.
— De E re  D ivisies c lubs en hun  trai­
n e rs  :
A nderlech t : B .  G orm lie ; D aring  CB : J. 
B u tle r ;  R acing CB : H. G ru n b au m ; RC Me­
chelen  : J . D ogaer; FC M echelen : G. 
N o ë th ; B erchem  : L. V erboven ; Beerschot; 
E. S ty n e n ; OI. C harle ro i : J . C o rn ili; SC 
C harle ro i : M. W aro u x ; S ta n d ard  CL : A. 
A. B ass le r; G anto ise  : E. D elfo u r; FC Be­
rin g en  : R its ; T illeu r : N ico lay ; FC Brug­
ge : K ennedy ; FC L uik  : Loos en Dam- 
seau x ; A ntw erp FC : J . Declercq en R. Ge­
dopt.
In  E ers te  A fdeling  B :
E. A alst : A. H e rrem an s; Boom  : Van
R eeth ; CS B rugge : Van den Bernde; US 
C en tre  : Ja c q u e t;  K o rtr i jk  S p o rt : G. Ber­
ry ;  H am m e : J . M erten s; Izegem  : R. Isen- 
b o rg h s; L ierse  SK : D’H o lIan d er; Lyra ; 
J . Jan ssen s ; B ergen : A. G ovaerts ; AS Oost­
ende : G. H e llen ians; FC R onse : M. Peri- 
n o ; SK S t N ik laas : A. P e lsm aek er; Den­
derm onde : J . Van Ing e lg h em ; US Door­
n ik  : M. D errousseaux  en V an Caelenbergh; 
T u b an tia  : Fd. B rouw ers.
Hr,
Vrijdag 8 S ep tem ber 1950 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD
Á.S.O. startte in het Rivierenhof m et een
KANSRIJKE ZEGE
Opbouwen en afwerken lieten veel te wensen
(RpvïS'
(VAN ONZE BIJZONDERE MEDEW ERKER TER PLAATSE)
Neen, de roodgroenen  hebben t e  D eurne in  h e t R iv ie ren h o f geen g ro te  in ­
d ru k  gela ten . W el in tegendee l ! N iem and d u rfd e  na a floop  van de w e d str ijd  
de o verw inn ing  van ASO verded igen , ook de O ostendse officiëlen  n ie t  die 
aan  de ru s t  reeds v e rk laa rd en  d a t een 3—0 stan d  n ie t overdreven  w are  ge­
weest.
Voegen we daarb ij de w oorden van Louis V ancenbroecke  : «Is d a t de
ploeg die zo sc h itte ren d  speelde tegen 01. C harle ro i ? Ze z ijn  o n k en n e lijk  !» 
en we w eten m eteen m et zekerheid , da t de roodgroenen  ver beneden  hun  
gew one w aarde  hebben  geacteerd .
korte  f i l m  v a n  d e  w e d s t r i j d
Van u it he t s ta n d p u n t sp an n in g  en  spec­
tacular! te it h ee ft deze w ed str ijd  zeker de 
moeilijksten bevred igd  en  de c irca 4.000 
aanwezigen hebben dan ook n ie t m oeten 
Hagen over de saa ih e id  van de w ed strijd  
Er was spanning , 90 m in u ten  lang  en er 
was ook voldoende sp e lk w alite it om deze 90 
minuten g en ie tb aa r te  m aken.
De p a rtij ze tte  in  m et een zeer g e v aa rlijk  
standje vóór he t ASO-doel, da t gelukkig  
kon worden opgeklaard . Aan de 4e m in u u t 
noteerden we een eerste  ASO-aanval, die 
echter wegens o ff-side  s ta n d  van V andie- 
rendounck dood liep. Een co rn er voor T u­
bantia w ord t door Legon o n tze t en w anneer 
even la te r Sabbe zu iver w o rd t vo o rb ijg e ­
gaan door V an V aerenberg  en G ernaey de­
ses schot lo st, is he t w eer Legon die het 
gevaar w eert.
Vandierendounck k r ijg t dan  een enige 
lat'S w anneer h ij in  b u iten sp e ls tan d  een 
voorzet k r ijg t  van  een T u b an tia-v e rd ed ig er. 
Julien is e ch te r  zo v e rra s t, da t de kans 
verkeken w ord t.
Jer. D eschacht m oet daarop  co rn er to e ­
staan die n ie ts  b ijb ren g t. Aan de 14e m in. 
krijgen we e in d e lijk  een eerste  m ooie aan ­
val van roodgroen  langs V andierendounck , 
De Cuman en  Sanders, doch deze laa ts te  
mist zijn  e indscho t. Legon m oet zich d a a r­
op geweldig in sp an n en  om V an St aey te  
beletten te  sh o tten .
We spelen een k w a rtie r  en  steeds v oert 
Tubantia h e t hoge w oord. G ernaey re d t een 
mooi sho t van  V an S taey , ju is t  on d er de 
lat gemikt. E ven la te r  sch iet zelfde sp e ler 
van dichtbij n a a s t en  nog w at la te r  doet 
Goris hetzelfde . S teeds is T u b an tia  aan  bod 
en Gernaey re d t du ikelend  een sh o t van  
Van Staey. W e spelen  een h a lf  u u r  en e in ­
delijk zien we w eer ASO aanvallen . V an­
dierendounck k r ijg t een inw orp  te  nem en, 
plaatst deze d ich t b ij doei. De C um an 
neemt goed op m et de voet, doch Maes s ta a t 
op de goede p laa ts . Aan de 32e m in u u t ge­
beurt he t o n v e rm ijd e lijk e  : Op geh arrew ar 
voor he t O ostendse doei kogelt V an Staey  
hard op h e t doei, P u t kan  nog even de bai 
doen afw ijken  en  G ernaey is verslagen . Tot 
aan de ru s t  poogt ASO th a n s  h e t t i j  te  
doen keren , doch zonder h e t m in s te  succes. 
Het is steeds G ernaey die in  de b res m oet 
springen. V an O ostendse z ijde  v a lt  enkel 
nog een aanval te  n o teren  langs Van Die- 
rendounck, w iens voorzet n iem an d  voor 
doei vindt en  een sh o t van  Z onnekeyn, ju is t  
voor de ru s t.
BILAN AAN DE RUST
Wanneer we h e t b ilan  op m aak ten  van de­
ze eerste sp ee ltijd , kwam  O ostende e r  a lle s­
behalve sc h itte ren d  voor te  s taan . T u b an tia  
had een a c h tta l co rn ers  genom en tegen  één 
voor Oostende. Mees h ad  p ra k tisc h  één ge­
vaarlijke bai m oeten  stoppen , te rw ijl  G er­
naey de h an d en  steeds vol had. Mooie a a n ­
vallen van T u b an tia  g ingen  n ip t n a as t of 
over. V andaar ook d a t m et w at m eeval de 
lokalen g em ak k elijk  een 3—0 voorsp rong  
hadden kun n en  bereiken .
Tubantia voerde  een gew eldig tem po, was 
veel vlugger op de bai en vertoonde  een 
flink p loegverband . ASO daaren teg en  was 
in alle lijn e n  o n k en n elijk , u itzo n d e rin g  ge­
maakt voor de beide ha lfs , die lo ffe lijk e  
pogingen aanw endden  om  h e t v e rb an d  tu s ­
sen de lijn e n  in  s tan d  te  houden. In  ve r­
dediging w aren  alleen  G ernaey en Legon 
op de hoogte  van  h u n  taak . Sabbe, die Z on­
dag 11. nog de held  van de ploeg was, speel­
de ver beneden  z ijn  w aarde en zowel z ijn  
ontzetten a is z ijn  dekking  w aren  ve r van 
degelijk. In  de voorhoede was E eckem an 
overal, u itgenom en  w aar h ij m oest z ijn . 
Zonnekeyn w as dan ook p rak tisch  in  de 
onmogelijkheid m et hem  sam en te  spelen. 
De Cuman w erd  s tre n g  bew aakt door s to p ­
per Van D urm e. De vleugel S an d ers—V an­
dierendounck was nog h e t b este  aan v a llen d  
gedeelte w aaru it m en evenw el n ie t m ag b e ­
sluiten da t beiden  sch itte rd en  !
DE TWEEDE TIME
De tweede tim e  zou een k e n te rin g  b re n ­
gen in het O ostends spei. H et O ostends 
overwicht was ech ter op ve r n a  n ie t zo n a ­
drukkelijk a is d it van  T u b an tia  voordien , 
waardoor we dan ook e r  n ie t toe  kun n en  
besluiten de zege van  ASO v erd iend  te  noe­
men. Zelf zouden we durven  b e tw ijfe len  of 
een gelijkspel wel een ju is te  w eergave van 
het geleverde spei m ocht genoem d.
Na de ru s t  b leek  G ust H ellem ans een 
hartig w oordje  te  hebben gezegd in  de 
kleedkamer w an t o n m id d e llijk  g ing  ro o d ­
groen to t de aanval over. E r w erd  m eer in  
de diepte gespeeld, w a aru it gev aarlijk e  
standjes voor de T u b an tia  verded igers 
voortvloeiden. Aan de 49e m in u u t s tu u rd e  
Sanders zu iver over de gevallen  T u b an tia - 
stopper Van D urm e en  De C um an snelde 
naar het doei en  schoot b u ite n  h e t b e re ik  
van Mees b innen . T u b an tia  o n d e rv in d t de 
terugslag van h e t door hen  gevoerde tem po 
vóór de ru s t en ASO, m et h a a r  d rie  oefen ­
wedstrijden in  de benen , h eeft geen m oeite  
om de T u b an tia ro l van  vóór de ru s t  over te  
nemen. Op een algem ene aanval k om t de 
bai aan de 55e m in u u t b ij Sanders, die van 
links m et de re ch te r  voet z ijn  ploeg de 
leiding bezorgd.
Volgt een reac tie  van T u b an tia  en op 
ontsnapping van  Van S taey , beslo ten  m et 
e.n gevaarlijke  schuiver, m oet G ernaey in  
een kluwen van  sp e lers du ikelen  om  de to e ­
f/stand op te  k laren . D aarop m is t V an V ae­
renberg een en ige kans, sch ie t w at la te r  
over, te rw ijl V an S taey  he t ie tw a t b e te r 
doet door op de la t  te  kogelen . Een m ooie 
rush van De C um an w o rd t beslo ten  m et 
een hard  sh o t in  h e t z ijn e t. Dan bezorg t 
Sabbe de O ostendenaars te ru g  k ippenvel 
door een scho t van  V an S taey  op te  vangen 
en naar doei te  doen a fw ijken . G ernaey 
kan ech ter m et een d u lkelsp rong  m iraku- 
leus redden.
S anders k om t dan  m oederzie l a lleen  voor 
Mees, doch m is t deze enige kans. B ij T u­
b an tia  g aa t back  A n thon is in side  spelen , 
P u t w ord t back en K oppen m idvoor. Zoals 
een p aar m in u ten  voord ien  kom t V andie­
rendounck  op z ijn  b eu rt gans a lleen  voor 
Mees, w il hem  voorb ij doch Mees la a t zich 
n ie t verschalken  en kan  de bai g rabbelen . 
Nog w o rd t na  co rn er een do e lp u n t van  ASO 
afgekeurd , w egens han d sp e l van  V andie­
rendounck . Zo gaan  de su p p o rte rs  van  ASO 
toch  reeds m et g e ru s t gem oed n a a r  het 
e inde van de p a r ti j .  Nog tw ee m in u ten  
vallen te  spelen . De sch aap jes z ijn  op h e t 
droge... M aar dan ju is t  zo rg t re fe ree  W iels 
voor een «coup de th éâ tre»  door T u b an tia  
een s tra fsch o p  te  schenken, w egens een 
lich te  fo u t van Je r . D eschacht. A n thon is 
neem t de s tra fsch o p , doch G ernaey s to p t 
h e t k e ih a rd  schot. Nog w at heen  en w eer 
g e trap  en d aar k lin k t h e t e in d sig n aa l van  
de w ed strijd . T erw ijl G ernaey h e t te rre in  
v e rlaa t, w o rd t h ij nog van alle  z ijd en  gefe­
lic ite erd  voor de p rach tig e  m an ier, w aarop 
h ij de s tra fsch o p  van A n thon is s to p te .
GERNAEY, LEGON, SAN D E RS . . .
Veel m oeten  we n ie t  toevoegen aan  w at 
we in  onze beschouw ingen na  de ru s t n eer- 
schreven, ten z ij d a t gans de ploeg b lijk  
heeft gegeven van  een gew eldig u ith o u ­
d ingsverm ogen, fa c to r w aaraan , volgens 
ons, de T u b an tiap lo eg  te n s lo tte  is  ten  on ­
der gegaan. Alle spe lers hebben  zich na  de 
ru s t  trouw ens ook g ro ten d ee ls  h e rp ak t, 
u itzo n d e rin g  g em aak t dan voor E eckem an 
en Je r. D eschacht die b e te r  m oeten  kunnen .
Z ij die zich gans de w e d str ijd  op een s te ­
vig peil w isten  hand h av en  w aren  Legon, 
G ernaey, S anders en de beide ha lfs . Legon 
vooral was en b l ij f t  de o rk es tm ees te r van  
he t roodgroene ensem ble  en spee lt zo s te rk  
a ls vorig  ja a r  b ij aanvang  van de com peti­
tie . G ernaey kun n en  we n ie ts  te  la s te  leg ­
gen, wel in tegendeel. Po l h ield  w at e r  te  
houden  was. Sabbe en  Je r. D eschacht v o rm ­
den n ie t he t stev ig  b ackpaar, zoals we van 
hen gewoon z ijn . Sabbe w as in  een bepaald  
slech te  dag en m ag om d it w isselvallig  op ­
tred e n  van Z ondag n ie t m et de v in g er ge­
wezen w orden . Een slech te  dag is geen 
slech t seizoen ! M et Je r . D eschacht is het 
s teeds he tzelfde . H ij ex p lo itee rt slech ts 
voor 50 t.h . w at e r  in  hem  steek t. Z ijn  dek ­
k ing  is onzu iver, z ijn  o n tze tte n  is te  zwak 
en z ijn  v o o rze tten  aan  G ernaey bezorgen 
ons steeds k ippenvlees. In  p laa ts  van z ijn  
b ro e r F ré  te  helpen , is he t nu  m eesta l F ré
die hem  m o et te r  h u lp  kom en, w a t zeker 
n ie t b ijd ra a g t to t  de v e rstev ig in g  v an  d it 
v e rd ed ig in g sco m p artim en t. B eide h a lfs  
spee lden  90 m in u te n  op volle  to e re n  en  d ie­
nen nog enkel m eer aan d a ch t te  bested en  
aan  h e t voeden  van  de v leu g e lsp ele rs. V er­
ded ig ing  en  h a lfs  d ien en  o.h.a. h e t o v e rd re ­
ven spei in de b reed te  ach terw ege  te  la ten . 
De v oorhoede  kon  s lech ts  b ij tu ssen p o zen  
bevred igen . S an d ers  w as de b este  en  zal 
v oor h e t e in d e  van  de co m p etitie  v an  zich  
laten horen. H ij m is te  echter op onbegrij­
p e lijk e  w ijze  — zoals V an d ieren d o u n ck  — 
een en ige  doelgelegenheid , w an n eer h ij a l­
leen  voor Mees kw am . H et sam en sp el in  de 
voorhoede  lie t veel te  w ensen over. E ecke­
m an  sp e e lt v o o rt z ijn  p e rso o n lijk  spei, 
k om t te ru g , k o m t n a a r  b in n en  en doet a l­
le rh a n d e  d ingen , w aaraan  z ijn  m edespe lers 
zich  n ie t k u n n en  aan p assen . Z onnekeyn  
ging , enk ele  sch o ten  en  een p a a r  v o o rze t­
te n  d aa rg e la ten , b ijn a  o n o p g em erk t v o o r­
b ij. H ield  e c h te r  to ch  b e tre k k e lijk  goed he t 
hoge tem po . De C um an was u i te r s t  g ev aa r­
l ijk  b ij z ijn  d o o rb rak en , doch w erd  te  w ei­
n ig  op z ijn  e igen  m an ie r aan  h e t w erk  ge­
s te ld . M eer d iep tep assen  voor R o b e rt a.u.b.! 
V an d ieren d o u n ck  ten s lo tte , speelde  even­
eens geen sc h itte re n d e  p a r ti j  en  S an d ers  
d ien t zich  o n v e rw ijld  op h e t lan ceren  van 
z ijn  v leu g e lsp e le r toe  te  leggen, zo n ie t zal 
Ju lie n  spoed ig  veel van  z ijn  sch e rp te  v e r­
liezen .
O ver h e t geheel w as h e t sp e i de r ro o d ­
g ro en en  n ie t  gaaf. G ans de e e rs te  tim e  
kw am en ze p ra k tisc h  n ie t  aan  bod. N a de 
ru s t  g in g  e r  van  hen  m eer d ash  en u ith o u ­
d in g sverm ogen  u it, m aa r op h e t s tu k  van  
sam en sp el gaven  we de v o o rk e u r aan  h e t 
v e rto o n  d e r s in jo ren .
M et d it a lle s  is ASO e ch te r  succesvol van  
wal g esto k en  in  deze n ieuw e co m petitie . 
Z ondag  k r ijg e n  de ro o d g ro en en  v o o r eigen 
vo lk  de k a n s  z ich  te  h e rp ak k en  en  te  to n en  
d a t ze de ro l  w illen  sp e len  w aarto e  ze in  
E ers te  g e ro ep en  z ijn .
B ij T u b an tia  is  ons voo ra j V an S taey  op ­
gevallen  ( in s id e  re c h ts ) ,  V an  D urm e (s to p ­
p e r) , A n th o n is  (back  rech ts) en  Mees (doel- 
v e rd ed ig er) . H r.
DE PLOEGEN
ASO : G ern aey ; Sabbe en Je r . De­
sc h a ch t; H o llem eersch , L egon en  
F ré  D eschach t; V and ierendounck , 
S an d ers , De C um an, Z o n nekeyn  en  
E eckem an.
TUBANTIA : M ees; A n th o n is  en 
P u tm a n s  (v e rv in g  de gek w ets te  Pae- 
linckx) ; D enken, V an D urm e en 
G o ris ; A erts, V an S taey , P u t, K op­
p en  en  V an V aerenberg .
R E FE R EE  : d h r  W iels.
DOELPUNTEN 
32e m in u u t : P u t ;  49e m in u u t : De 
C u m an ; 55e m in u u t : S an ders.
H e r m e s  -  U n ,  2 a n d ¥ ® ô r d e  4 - 2  
Bem oedigende start yan de Hermes-boys
In  een regenvlaag  w erden  door de 
sch e id srech te r Schouteet volgende p loegen 
in  lijn  g este ld  :
HERMES : De B ru y ck er; G ovaert en
R eu nbrouck ; Maes, K egteloot en L ag ra in ; 
Tom m eleyn, De Jo nghe , M eyns R., en 
M eyns F r.
UNION ZANDVOORDE : V andecastee le; 
Peu tem an  en C h ris tia e n s ; V anhille , Poorte - 
m an en D eschacht; V erhaeghe, V andecas­
teele, K eters, B rackx en B allegeer.
H erm es kwam  slech ts  m et t ie n  m an op 
h e t plein . N ie tteg en staan d e  h u n  num eriek e  
m eerderhe id , g ingen  de eerste  aanvallen  
u i t  van de g roengelen  en een p a a r  scho ten  
op doei, scheerden  de la t. Een k o rts to n d ig e  
reac tie  van  U nion d reef h e t spe i in  de a n ­
dere rich tin g . B rackx, d ie een v inn ige  in ­
side  is, tra c h tte  h e rh aa ld e lijk  z ijn  p u n tspe- 
lers te  lanceren , doch deze v e rknoeiden  
h u n  k ansen  of vonden  een stevige H erm es- 
verded ig ing  op h u n  weg. De O ostendenaars 
g ingen  even de bakens v e rze tten . V erded i­
g ing  en h a lf l i jn  stuw den  m aa r v o oru it. 
T om m eleyn kreeg  de bai toegespeeld  van 
B ejonghe, ontw eek h an d ig  een p a a r teg en ­
strev ers , doch toen  h ij op h e t p u n t s to n d  
te  b eslu iten , w erd  hij b ru ta a l n eerg estam p t 
door C hris tiaen s en  van h e t p le in  wegge­
d ragen. G elukkig voor H erm es, d a t k o rt 
daarop  (26e m in.) R oger M eyns op a lge­
m ene aanval de goede r ich tin g  vond (1—0) 
en da t V. B o term an  ais I l e  m an kw am  b i j ­
gesprongen . En al d ad elijk  had  deze n ieu ­
we m iddenvoor succes, w anneer h ij op een 
doe lw orsteling  de bai te  p akken  k reeg  en 
b u iten  b ereik  van de keeper m et een re tro  
b innen legde  (34e m in. 2—0). De teg e n aa n ­
vallen  van de b lauw w itten  w aren  m in d er ge­
v a a r lijk  en ais T om m elein  e in d e lijk  h in ­
kend z ijn  p laa ts  h e rn am , steeg  de m oed bij 
de H erm esm an n en ; de gebroeders M eyns 
tro k k en  e r dan ook op u it  en  F ran ço is  w ist 
na  een p a a r sch ijnbew egingen  zeer scherp
in  de lin k erh o ek  b in n en  te  k n a llen  (41e m. 
3—0). D aarm ede leek de eerste  h e lf t ge­
speeld  d aa r de H erm esverded ig ing  zeer se ­
c u u r o p trad  en n ie ts  aan  h e t toeval w ilde 
overla ten .
De k o ffie  scheen de zenuw en van de 
U n io n isten  zeer gep rik k e ld  te  hebben  en  
on d er h e t oog lu ikend  toezien  van een veel 
te  brave sch e id srech te r, p a k ten  ze o n m id ­
d e llijk  u it m et h a rd  sp e i, d a t voor enkele 
spe lers zelfs b ru ta a l w erd. V erhaeghe, die 
de k leine  R eunbrouck  m aa r n ie t  v o o rb ijg e ­
raak te , vond n ie t  b e te r  dan w at n a  te  t r a p ­
pen, zo d at deze sp e ler ook van h e t te r re in  
m ocht w orden gedragen. L ag ra in  had  d a ­
d e lijk  de to e s ta n d  overzien . Twee gekw et­
sten  en  een reservespe ler. H ij t ro k  z ijn
m an n en  w a t op v e rd ed ig in g  te ru g . Doch 
a is R eu n b ro u ck  w eer h e t te r r e in  b e tra d , 
s to rm d en  de g ro engelen  w eer a is logela- 
ten  v o o ru it, en  L ag ra in , R. M eyns en  voora l 
De jo n g h e  lan ceerd en  aan v a l op aanval, 
doch z o n d er m eerval. W an n eer U n ion  op 
z ijn  b e u r t aan v ie l, beg ing  L ag ra in  een 
fou t, w aarv an  de d o o rb rav e  sch e id srech te r  
d a n k b aa r g e b ru ik  m aak te  om  p e n a lty  toe  
te ' k en n en  en  zo de gem oederen  de r bezoe­
k e rs  w a t te  b ed aren . K e ters  g a f  de s t r a f ­
schop v lak  o n d e r de d ek la t en  b ra c h t zo de 
s ta n d  op 3—1 (56e m in .).
N u kw am en de g a s th e re n  v o o r goed on ­
d e r doom . T om m ele in  en  F r . M eyns nam en  
om de b e u r t  h e t  doei van  V andecasteele  
o n d e r v u u r en  m et een  D ejonghe, die m ees- 
t r l i jk  h e t sp e i d irig eerd e , m oest h e t o n v e r­
m ijd e lijk e  geb eu ren . F r. M eyns k reeg  de bai 
foegespeeld  en  m et een trek sch o t v loerde  
h ij a n d e rm aa l de keeper, doch de re fe ree  
k eu rd e  h e t d o e lp u n t a f  w egens vo o ra fg aan - 
d e lijk e  o ff-s id e  van B o term an . W a t de 
b lau w w itten  m is ten  aan  tech n iek , adem  en  
sp e ld o o rz ich t, w ilden  ze red d en  door b ru ­
ta l i te i t.  D it had  e ch te r  voor gevolg d a t de 
H erm esm an n en  de ba i ra p p e r  doorgaven  en 
op die m an ie r  een  m oo ier en  v lu g g er spe i 
o n tw ikkelden . Op een van de vele passen  
van D ejonghe sp u r t te  de h in k en d e  T om ­
m ele in  n a a r  doei en  sch o o t v e rra ssen d  
m aa r sch erp  b in n en  (75 m in . 4— 1). D aar­
m ee k a lm eerd e  de  to e s ta n d  n ie t, w an t 
C h ris tia en s  m och t w egens b ru ta l i te it  en  n a ­
tra p p e n  een  p a a r  m alen  o p m erk in g en  van  
de sch e id s rec h te r  in  o n tv an g s t nem en. H et 
spei was w a t m eer in  evenw ich t en  op a l­
gem ene aan v a l van  de U n io n isten  schoot 
K eters  h a rd  en  ju is t  op doei, De B ru y ck er 
d u ikelde  zeer g ep as t, w eerde de ba i af, doch 
in  de voe ten  v an  V erhaeghe, d ie m aa r in  te  
leggen h ad  (82e m in . 4— 2).
H erm es w ilde  nog  s teed s b e te r , doch h e t 
e inde  kw am  m et een  scoor d ie voor de be ­
zoekers zee r gev leid  was.
H erm es w ilde  nog s teed s b e te r, doch h e t 
e inde  kw am  m et een scoor d ie voor de be ­
zoekers zee r gev leid  w as.
B ij H erm es v a lt  de gan se  ploeg te  v e rm e l­
den, d a a r ze n ie tteg e n s taa n d e  h e t h a rd e  
spei van  h u n  teg e n s tan d e rs  n o o it h e t N oor­
den v e rlo ren . De v leugel T o m m ele in—De­
jo n g h e  zal in  deze co m p e titie  fu ro re  m a­
ken, te rw ij l  de  g eb ro ed e rs  M eyns f lin k e  
zw oegers en  sc h u tte rs  z ijn . De h a lf l i jn  g ing  
s teed s m ee in  aan v a l en  v e rd ed ig in g  te rw ijl  
de gan se  v e rd ed ig in g  op één l ijn  m ag  v e r­
m eld  w orden.
U nion  Z andvoorde  m oet nog  zeer veel le ­
ren  op geb ied  van  v o e tb a lk en n is  en  bal- 
co n tro le . B rackx  w as h u n  b este  m an  en  K e­
te r s  een ta le n tv o lle  voorsp e ler, zo h ij z ijn  
zenuw en k an  bedw ingen . E r z itte n  zeker 
flin k e  sp e lers  in  d ie ploeg, doch h u n  h a rd ­
heid , d ie d ik w ijls  o n ta a rd t  sch aad t aan  h u n  
m en ta lite it  en  h e t spe lgehalte .
D aarm ee h e e f t H erm es h e t se izoen  m ooi 




S p e ler F ra n s  C appelier, w elke d es tijd s  
door G iste l aan  ASO w erd a fg es taan  en 
zelfs in  de ee rs te  ploeg w erd  opgesteld , is 
th a n s  overgegaan  n a a r  W ervik . Hr.
GEERAERT GEKWETST
G eeraert heeft in de loop van de 
w edstrijd  een spierscheuring aan  de 
schouder opgelopen. Hopen we voor 
hem , d a t h ij spoedig moge genezen.
KEEPER DEGROOTE BUITEN 
STRIJD !
H et s ta a t vast d a t h e t Zondag on- 
verantwoond'elijk is geweest iem and 
zonder tra in in g  en n a  een kwetsuur 
op te  stellen.
W eliswaar was e r een doktersadvies, 
m aa r is d a t inzake een spierscheu­
ring  wel voldoende om zonder oefen­
w edstrijd, een w edstrijd te spelen.
Gelukkig voor KVGO was h e t te­
gen een zwakke broer.
Dergelijke dingen zouden in  de 
toekom st m oeten verm eden worden.
HET GESCHIL MET DUJARDIN
OPGELOST
D insdagavond verscheen de heer 
D ujard in  voor h e t comité van KVGO, 
w aar op een tegem oetkom ende wijze 
van  beide kan ten  h e t bestaande m is­
verstand  u it de weg geruim d werd.
We hopen d a t Victor th an s  duch­
tig aan  h e t  tra in en  zal kunnen  gaan 
en d a t hij sam en m et Sanders en 
Swinberge of G eeraert een verdedi­
ging zal vormen, welke bew ijst op 
de hoogte te  zijn van h a a r  taak.
Provinciale juniors
VGO -  STADE KO RTRIJK
Ploeg VGO : B rackx; Vilain en
B eernaert; Easton, Zwaenepoel en 
Costers; Neirinck, Dobbelaere, M est­
dagh, Bouttens. en E- V andenberghe.
K ortrijk  1—0 — linksbuiten. 1—1 
cen te rha lf K ortrijk  in  eigen doei. 2—1 
voor K ortrijk . 2—2 langs M estdagh, 2 
m inu ten  vóór h e t einde.
Provinciale scholieren
STADE KOR TRI JK  -  VGO
Ploeg VGO : Soete; Poelaert en Van- 
besien; Inghelbrecht, Dasseville en Jo ­
lijt; Patrouille, Haessens, Dobbelaere, 
D ebruyne en  Verstreken.
VGO w int de opgooi en s ta r t  m et 
windvoordeel. S tade leidt de eerste 
aanval langs de rechtervleugel en Soe­
te m oet dan  ook aanstonds Ingrijpen. 
V erder g aa t h e t spei verdeeld op en 
beide e lfta llen  zijn  om de beu rt in  de 
aanval. Aan de 6e m inuu t op een a a n ­
val langs Patrouille, die de p laatselijke 
verdediging ach ter zich houdt, besluit 
h ij m et een p rach tig  schot n a a r doei, 
m a a r  de keerper k an  op h e t n ippertje  
in  corner redden, deze* laa ts te  levert 
n iets op. M et de 8e min. op een n ieu­
we aan v a l van  VGO zal Debruyne, van  
op 20 m eters, h e t eerste doei n e tten  : 
0—1.
De p a rtij g aa t steeds verdeeld op, en 
langs beide zijden leveren de aanva l­
len langs de vleugels h e t grootste ge­
vaar, m et Patrou ille  ais uitblinker. Aan 
de 30e m inuu t zal Stade er in  gelukken 
de gelijkm aker te  ne tten . Tot aan  de 
ru s t b lijft de stan d  ongewijzigd.
Na de ru s t h eeft S tade windvoordeel 
en is onm iddellijk in  de aanval. Soete 
w ordt herhaaldelijk  aan  h e t werk ge­
steld. VGO verdedigt zich m et veel 
w ilskracht, en zet gevaarlijke tegen­
aanvallen  in  langs Verstreken, die een 
reuzenkans m ist om te  doelen. S tade  
verdubbelt h a a r  inspanning, echter 
zonder succes. VGO houd t moedig 
stand . M et de 15e m inuu t op aanval 
langs Patrouille, kan Dobbelaere m et 
p rach tsch o t de stan d  op 1—2 brengen. 
S tade is n u  volledig in  de m eerder­
heid en onze verdediging w ordt h a rd  
op proef gesteld, m aa r weet m et w at 
geluk toch stand  te  houden. Opnieuw 
een tegenaanval van  VGO en in  zijn 
overhaasting  m ist V erstreken alleen 
voor doei anderm aal een kans. S tade 
b lijf t verder aandringen  en Soete 
w ordt anderm aal aan  h e t werk gesteld 
W anneer hij reeds is verslagen, kan  
Inghelb rech t m et h e t hoofd een zeker 
doelpunt verijdelen.
S tade b lijft steeds aandringen, 
m aar de stan d  wordt n ie t m eer gewij­
zigd en VGO behaa lt een prachtige 
overw inning m et 1—2. G ans de ploeg 
d ien t vermeld, m et ais uitblinkers Soe­
te, Dasseville, Inghelbrecht, Patrouille 
en N aessens in  de eerste helft.
Hermes - reserven * 
overklast
S K  T U R N H O U T  13 - H E R M E S  II 6-1
De g ro te  o o rzaak  van  h e t verlies der 
tw eede p loeg  is zeker de benauw dheid  der 
jeu gd ige  e lem en ten , w an t op tech n isch  ge­
bied  lagen  de jo n g e  H erm esspelers in  n ie ts  
onder.
V ooral G erm eys, D ecraem er en W yns 
voldeden.
S ch e id srech te r Peel leidde volgende p loe­
gen :
SK TORHOUT : V andeaw lle; D enyft A. 
en G.; K arre , R ondelez en  P o p e lie r; Du- 
v ille rs , B lom m e, Devos, B ore t en C arette .
HERMES : L ecluyse; A m eloot en Coole- 
m an ; V iaene, G erm eys en D u chateau ; Lan- 
noye, V anhaverbeke, W yns, V an E ls lan d er 





RC De P an n e  — SV N ieuw poort 2—3
SV B lankenberge  — SK Den H aan 8—1
GS M iddelkerke — EG G istel 4—4
St Jo r is  S p o rt — SV V eurne 0—0
SK S t K ru is — K oksijde  VV 3—0
FC Lissewege — SK S teenbrugge  2—8
FC H eist — DC B lankenberge  1—3
WS O udenburg  — C oncordia S p o rt
RANGSCHIKKING
3--2
1. SK Ste K ru is 1 1 0 0 3 0 2
2. SV B iankenberge 1 1 0 0 8 1 2
3. SK S teenbrugge 1 1 0 0 8 2 2
4. DC B lankenberge 1 1 0 0 3 1 2
5. SV N ieuw poort 1 1 0 0 3 2 2
6. W S O udenburg 1 1 0 0 3 2 2
7. S t Jo ris  S port 1 0 0 1 0 0 1
8. SV Veurne 1 0 0 1 0 0 1
9. GS M iddelkerke 1 0 0 1 4 4 1
10. EG G istel 1 0 0 1 4 4 111. C oncordia Sport 1 0 1 0 2 3 012. RC De P anne 1 0 1 0 2 3 0
13. FC H eist 1 0 1 0 1 3 0
14. FC Lissewege 1 0 1 0 2 8 0
15. SK Den H aan 1 0 1 0 1 8 0
16. K oksijde  VV 1 0 1 0 0 3 0
DERDE AFDELING REEKS A
VV O o stdu inkerke  — D iksm uide 2—3
Fl. Zedelgem  — SV K oekelare 1—3
H erm es O ostende — Un. Z andvoorde 4—2 
SV B redene — WS A dinkerke  5—1
D. R uddervoorde — FC Z erkegem  8—2
SK E ernegem  — FC Veldegem  1—10
SK W enduine — Exc. Zedelgem  4—4
RANGSCHIKKING
1. FC Veldegem  1 1 0 0 10 1 2
2. SV B redene 1 1 0 0 5 1 2
3. D. R uddervoorde  1 1 0 0 8 2 2
4. SV K oekelare 1 1 0 0 3 1 2
5. H erm es O ostende 1 1 0 0 4 2 2
6. D iksm uide 1 1 0 0 3 2 2
7. SK W enduine 1 1 0  1 4  4 1
8. Exc. Zedelgem  1 1 0  1 4  4 1
9. VV O o stdu inkerke  1 1 0  1 2  3 0
10. Un. Z andvoorde 1 0 1 0 2 4 0
11. FI. Zedelgem  1 0  1 0  1 3  0
12. FC Z erkegem  1 0 1 0 2 8 0
13. WS A dinkerke 1 0  1 0  1 5  0
14. SK E ernegem  1 0 1 0 1 10 0
15. SV Jab b ek e  0 0 0 0 0 0 0
PROVINCIALE JUNIORS
St K o rtr ijk  — VG O ostende 2—2
SC M enen — FC R oeselare 2— 1
AS O ostende — SK R oeselare 4—1
K o rtr i jk  Sp. — CS lep e r 1—3
FC B rugge — FC Izegem  1—0
St. M oeskroen — RC H arelbeke 6— 1
FC K nokke — E. W erv ik  5—1
SV W aregem  — CS B rugge 3—0
RANGSCHIKKING
1. SV W aregem  1 1 0 0 3 0 2
2. FC Brugge 1 1 0  0 1 0  2
3. St. M oeskroen 1 1 0 0 6 1 2
4. FC K nokke 1 1 0 0 5 1 2
5. AS O ostende 1 1 0 0 4 1 2
6. CS lep e r 1 1 0 0 3 1 2
7. SC M enen 1 1 0 0 2 1 2
8. VG O ostende 1 0 0 1 2 2 1
9. St. K o rtr i jk  1 0 0 1 2 2 1
10. FC R oeselare 1 0  1 0  1 2  0
11. K o rtr i jk  Sp. 1 0  1 0  1 3  0
12. SK R oeselare 1 0  1 0  1 4  0
13. E. W erv ik  1 0  1 0  1 5  0
14. RC H arelbeke 1 0  1 0  1 6  0
15. FC Izegem  1 0  1 0  0 1 9
16. CS B rugge 1 0 1 0 0 3 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
St. K o rtr ijk  — VG O ostende 1—2
SC M enen — FC R oeselare 6— 1
AS O ostende — SK R oeselare  2—0
K o rtr i jk  Sp. — CS le p e r  7—0
FC Brugge — FC Izegem  2—1
St. M oeskroen — RC H arelbeke 4—1
FC K nokke — E. W erv ik  6—1
SV W aregem  — CS B rugge 1—3
RANGSCHIKKING
1. K o r tr i jk  S port 1 1 0 0 7 0 2
2. AS O ostende 1 1 0 0 2 0 2
3. FC K nokke 1 1 0 0 6 1 2
4. SC M enen 1 1 0 0 6 1 2
5. St. M oeskroen 1 1 0 0 4 1 2
6. CS B rugge 1 1 0 0 3 1 2
7. VG O ostende 1 1 0 0 2 1 2
8. FC B rugge 1 1 0 0 2 1 2
9. FC Izegem  1 0  1 0  1 2  0
10. St. K o rtr i jk  1 0  1 0  1 2  0
11. SV W aregem  1 0  1 0  1 3  0
12. RC H arelbeke 1 0  1 0  1 4  0
13. FC R oeselare 1 0  1 0  1 6  0
14. E. W erv ik  1 0  1 0  1 6  0
15. SK R oeselare 1 0 1 0 0 2 0
16. CS lep e r 1 0 1 0 0 7 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
SV B lankenberge  — FC B rugge 2—3
FC Lissewege — CS B rugge 2—3
DC B lankenberge  — FC T o rh o u t 3—5
R A N G S C H IK K IN G
1. FC T o rh o u t 1 1 0 0 5 3 2
2. FC B rugge 1 1 0 0 3 2 2
3. CS B rugge 1 1 0 0 3 2 2
4. FC Lissewege 1 0 1 0 2 3 0
5. SV B lankenberge  1 0 1 0 2 3 0
6. DC B lankenberge  1 0 1 0 3 5 0
D E R D E  B IJ Z O N D E R E  A F D . A
C oncordia S p o rt — SK St K ru is 2—1
DC B lankenberge  — FC B rugge 2—0
FC H eist — St. Jo r is  S p o rt 2—3
CS B rugge — FC Lissew ege 11—0
SK S teenbrugge — FC K nokke 7—0
R A N G S C H IK K IN G
1. CS Brugge 1 1 0 0 11 0 2
2. SIC S teenbrugge 1 1 0 0 7 0 2
3. DC B lankenberge  1 1 0 0 2 0 2
4. C oncordia Sp. 1 1 0 0 2 1 2
5. S t Jo ris  S p o rt 1 1 0 0 3 2 2
6. FC H eist 1 0 1 0 2 3 0
7. SK Ste K ru is 1 0  1 0  1 2  0
8. FC B rugge 1 0 1 0 0 2 0
9. FC K nokke 1 0 1 0 0 7 0
10. FC Lissewege 1 0 1 0 0 11 0
D E R D E  B IJ Z O N D E R E  AFD. B
SV V eurne — SKV O ostende 1—2
EG G istel — GS M iddelkerke 1—2
SK Den H aan — RC De P an n e  3— 1
VG O ostende — SV N ieuw poort 9— 0
VV K oksijde  — AS O ostende 1—9
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 1 1 0 0 9 0 2
2. AS O ostende 1 1 0 0 9 1 2
3. SK Den H aan 1 1 0 0 3 1 2
4. SKV O ostende 1 1 0 0 2 1 2
5. GS M iddelkerke 1 1 0 0 2 1 2
6. SV V eurne 1 0  1 0  1 2  0
7. EG G iste! 1 0  1 0  1 2  0
8. RC De P an n e  1 0  1 0  1 3  0
9. VV' K oksijde  1 0  1 0  1 9  0
10. SV N ieuw poort 1 0 1 0 0 9 0
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NOG HET GEVAL KREUTZER
C e a  f i t c h i  o p ,  a a t t a a a % d  a a n  d h v .  i D a n i ë i  d u i a t e a ô
M evrouw,
Ingevolge h e t m ij door de w et v e r­
leen d e  rech t, heb ik  de eer U te  verzoeken  
h u id ig  re ch t op an tw oord  zonder een  v e r­
a n d erin g  aan  te  b rengen , o f w eg lating  te  
doen . in  uw eerstvo lgende  u itgave, op de­
zelfde  b ladz ijde , on d er dezelfde h o o fd in g  en 
in  dezelfde  d ruk . in  te  lassen .
Ik  p ro te s te e r  h e ftig  tegen  de door U 
te n m ijn e n  la s te  gelegde fe iten , die U w e­
ten s  en w illens v e rd ra a id  heb t, m et h e t in  
z ic h t m ijn  persoon  en  de Club, w aarv an  ik  
de  eer had  h e t se c re ta ria a t w aar te  nem en, 
t e  bezw adderen  en nadeel aan  beide p a r­
t i je n  te  berokkenen .
Ik  v e rzeker U da t nog ik, noch leden  
v an  ’t  b e s tu u r  sc h riftv e rv a lse rs  z ijn , zoals 
U h e t in  uw b lad  voorste ld . De be tu ig in g en  
v a n  sy m p ath ie  o n d ervonden  se d e rt h e t v e r­
s c h ijn e n  van  h e t v en ijn ig  a r tik e l in  uw 
w eekb lad  van. 1-9-.50, hebben  m ij w erk e lijk  
aan g etoond , hoezeer de publieke  m ening, 
h e t  w algelijke  van uw o p stokend  en  a fb re - 
k end  l i t te ra tu u r  a fk eu rd . Ik  w ens geenzins 
in  d é ta il te  gaan , doch zal m ij voor de b e ­
tro k k e n  co m ite iten  veran tw oorden .
Deze eis to t  opnam e w ord g e fo rm u ­
lee rd  on d er u itd ru k k e lijk  voorbehoud  v e r­
goed ing  te  e isen , voor de door m ij o n d e r­
gan e  zedelijke  schade. B ij geb rek  aan  p u ­
b lica tie , zoals door de w et voorzien , zal 
k lac h t m oeten  inged iend  w orden , u it r e ­
den de r w eigering  van d it rech t op a n t­
w oord .
H oogachtend, 
(get.) D aniel Q uintens.
(L e tte r lijk  w eergegeven).
ONS ANTWOORD
D it sch rijv en  kwam  o ns te  la a t  toe.
H et is  n o o it ons in z ich t gew eest noch 
SKVO, noch de persoon  van  Q uin tens te  
bezw adderen , zoals h ij h e t bew eert. W ij
Wedstrijden 
voor Zondag
Om  9,15 u u r  : PROV. JUNIORS : VGO — 
K nokke (M ontaigne).
Om 10 u u r  : GEW . SCHOLIEREN : ASO 
— FC T o rh o u t (L ips).
Om 11 u u r : PROV. SCHOL. : VGO — 
K nokke  (D eblaere).
Om 11 u u r  : GEW. SCHOL. : VGO — 
SV B redene (Opex) (V anhooren  A lois). 
ZONDAGNAMIDDAG :
Om 15 u u r  : 1ste AFD. : ASO — V igor 
H am m e (M ertens; V andenbulcke, M allie t).
Om 15 u u r  : U le  AFD. : SKVO —
N ieuw poort (Schalem bier).
Om 15 u u r : U le  AFD. : VGO — SK Den 
H aan  (P ee l).
Om 15 u u r : IVe AFD. : H erm es — VC 
K eiem  (B lom m e).__________________________
Corporatief Verbond 
W edstrijden voor Zaterdag
EERSTE AFDELING 
VV De C lerck — La B rugeoise A (te rre in  
Club B rugge)
SV Zeewezen — C rop’s SV O ostende ( te rr .
Zeewezen O ostende).
F ran co  Beige — S tad sb eam b ten  O ostende 
( te rre in  F ran co  Beige)
R u s t R oest — FC A igle ( te rre in  R ust 
R oest).
P lo eg en  v o o r
hebben  hem , noch z ijn  b e s tu u r  beschuld igd  
van  sch riftv e rv a lse r.
Ais e r  n och tans sy m p a th isa n ten  z ijn  in  
d it geval voor m ensen die een sp e ler w etens 
en w illens on d er een  valse  naam  la te n  sp e ­
len , dan  m oeten zij en  g ij n ie t  veel sp o r­
t ie f  eergevoel hebben . Die sy m p a th isa n ten  
zu llen  w a a rsch ijn lijk  te  v in d en  z ijn  tu s ­
sen  de schuld igen  en d a t is  b e g rijp e lijk . 
V erm its de KBVB U th an s  a is sec re taris  
van  SKVO a f  gezet h ee ft, m enen  w ij n ie ts  
te  m oeten  te ru g trek k e n  van  w at over SKVO 
en enkele  van z ijn  b estu u rsled en  gesch re­
ven w erd.
In tegendeel de b esliss in g  van  h e t Prov. 
C om ité van W est-V laanderen , b ev es tig t 
onze bew eringen.
M eer nog : v e rm its  sc h rijv e r van  d i t  
re ch t op an tw oord , b ew eert e r  voor n ie ts  
tu ssen  te  z ijn , zou h ij ons dan kun n en  
v e rte llen , w aarom  h ij een bezoek aflegde 
b ij de ech te  K reu tze r te  M enen ?
W as h e t D aniel Q uin tens bekend, d a t h ij 
een sp e ler in  l ijn  ste lde , van  w ie h ij w ist :
1) d a t h ij F ran sm an  w as;
2) da t h ij door de F ran se  V oetbalbond  
g eschorst was ;
3) da t h ij een vals p asp o o rt g e b ru ik te  ?
Is he t hem  en som m ige leden  v an  z ijn
b e s tu u r  bekend dat, én de ech te  én  de valse 
K reu tze r b e taa ld  w erden  ?
Zou h ij ons kun n en  u itleg g en  w aarom  
h ij, sec re ta ris  van  SKVO, reg e lm atig  de 
u itn o d ig in g  to t  spelen  zond aan  h e t adres 
van de ech te  K reu tze r te  M enen, m et v e r­
zoek d o o r te  geven aan  V an derbeke  G il­
b e rt.
De k a a r t  z a t in  een  om slag  en  d a a r de 
om slag  bestem d  w as v o o r de ech te  K re u t­
zer, droeg  de k a a r t  die e r  in  zat, de naam  
van  V anderbeke , d ie deze k reeg  in  de fa ­
b riek  te  H a llu m . W as h e t D aniel Q uin tens, 
d ie  deze k a a r t  sch ree f o f g ing  d it b u ite n  
hem  om ?
4) Zou h ij ons k u n n en  v e rk la re n  w a a r­
om de ech te  K reu tze r, Z a te rd ag  h e e f t to e ­
gegeven, d a t a lles zo is  gegaan , zoals in  
ons v o rig  a r tik e l gem eld , m et d ien  v e r­
s ta n d e  d a t h ij h e t  s lech ts  ged aan  h e eft 
v o o r enkele  g lazen  b ie r  ?
Is D. Q u in ten s , v e ran tw o o rd e lijk e  sec re ­
ta r is  van  SKVO, m a a r  zo goed op de hoogte  
van  w a t h ie r  geb eu rd e  ?
Z ijn  de v a s ts te llin g e n  w aard o o r een  a n ­
d ere  c lub  op rech tm a tig e  w ijze  h e t k a m ­
p io en sch ap  o n tn o m en  w erd , n ie t  veel w al 
g e li jk e r  ? O f b e s ta a t e r  geen sp o rte e r  
m ee r ? A ls D aniel Q u in ten s w e rk e lijk  o n ­
sch u ld ig  is, d a t h ij en  z ijn  club  dan  in  b e ­
roep  gaan .
B ij v r i js p ra a k  zu llen  we de e e rs te n  z ijn  
h e t te  sch rijv en . B ij bev es tig in g  h o u d en  we 
onze bew eringen  fo rm ee l s ta an d e  en  voe­
gen we e r  aan  toe , d a t in  h e t b e lan g  van 
SKVO en z ijn  tro u w e  a an h an g ers , de fo u ­
tieve  p e rso n en  b e s t v o o r de re s t  zouden 
zw ijgen  en v e rd w ijn en .
H ie rn a  b ev estig t de b e slis sin g  van  h e t 
P.K. van  W est-V laan d eren  onze bew ering .
Zo nod ig  kom en w e h iero p  te ru g .
F » K *  W e s t - V l a a n d e r e n
Proces-verbaal zitting 2 Septem ber 1950
Z o n d a g
ASO : G ern aey ; Sabbe en J. D eschach t; 
H ollem eersch , Legon en  F ré  D eschach t; 
V an d ierendounck , Sanders, De C um an, 
Z onnekeyn  en Eeckem an.
ASO (R eserven) : P in c k e t; D ecorte en 
R oose ; Cam. D eschacht, B eadie en F ern . 
D eschach t; H orbach, V an h y fte , S ta rk ey , 
V an d er C ruysse  en  F ranço is.
SKVO : T w aalf sp e le rs  w erden  opgeroe­
p en  : Maes, A. Jan ssen s , Pophe, Rycke- 
w aert, S e rru , Coene, M arteel, O sterw ind t, 
V an  H alm e, De D ulle, V an S teeger en  R ot- 
sa e rt.
Na de tra in in g  zal de u ite in d e lijk e  selec­
t ie  gebeuren .
VGO : D em arest; D u ja rd in  en S w in b er­
g h e ; M estdagh, Sanders en M aerten s; Ghy- 
se ls, Melis, R. P ie te rs , D uysburgh  en  C uy­
pers.
Al de leden z ijn  aanw ezig , u itgenom en  
de h e ren  E ngels en  H o rs t (v e ro n tsch u l­
d igd). — W onen eveneens de z it t in g  bij 
HH. R ey n aert (BC) en B lauw e (PSC ).
H. V o o rz itte r Fol, op en t de v e rg ad erin g  
te  15 uur.
I. — VERSLAG SCHEIDSRECHTER 
DESSEYN. W ED STRIJD SV MOORSLEDE— 
FC POSTBOYS van  21-8-50 — S trenge  v e r­
m an ing  aan  sp e lers V erduyn  M are en  G il­
b e r t van SV M oorslede.
2 . —  QUALIFICATIE SPELER KREU T­
ZER ANDRE VAN S.K. VOORWAARTS 
OOSTENDE — «Aangezien SV B lan k en b er­
ge door h a a r sch rijven  van  27 M aart 1950 
eenvoudig  een verzoek  om  in lich tin g en  
h eeft ingezonden  b e tre ffen d e  de q u a lifica- 
t ie  van  sp e ler K reu tze r A ndré  van  SK 
V oorw aarts O ostende;
«O verwegende d a t h e t fe it in lich tin g en  
in  te  w innen  nopens een bep aa ld  spe ler, de 
club geenszins van h a a r  v e rp lich tin g en  
o n ts la a t k lach t in  te  d ien en ;
A angezien SV B lankenberge  e e rs t op 25 
A ugustus 1950 k lach t tegen  de q u a lifica tie  
v an  sp e ler K reu tze r A ndré en tegen  h e t 
bedrog  gepleegd door SK V oorw aarts O ost­
ende h e e ft in g ed ien d ;
A angezien de v o o rsc h rifte n  van  a r t. 50 
l i t t ,  b /1  fo rm eel z ijn , en  k lach ten  b e tre f ­
fen d e  de q u a lif ica tie  van  sp e lers  slech ts 
k un n en  aan v aard  w orden  to t  30 Ju n i, n a  
h e t s lu iten  van de kam pioenschappen  en  
de u its lag en  van  d e  gespeelde w ed str ijd en  
a ld u s op deze d a tu m  d e fin itie f  verw orven  
z ijn , voor zover daarv o o r geen onderzoek  
door een bevoegd com ité  geopend of een 
k lach t inged iend  is ;
O verw egende n o ch tan s d a t b lijk en s  he t 
in g este ld  onderzoek  SK V oorw aarts O ost­
ende g edurende  25 m atchen  een spe ler 
h ee ft opgesteld  on d er een n aam  die in  fe ite  
een an d er persoon  was dan deze w aarv an  
de eenzelv igheid  voo rk o m t op de aan slu i- 
t in g sk a a r t  die de genaam de K reu tze r A n­
dré, geboren  de 19-4-1923 o n d e rtek en d e  ten  
voordele  van  SK V oorw aarts O ostende op 
1-9-49;
A angezien da t g ed urende  h e tze lfd e  o n ­
derzoek  h e t P ro v in c iaa l C om ité DE IN N I­
GE OVERTUIGING HEEFT OPGEDAAN 
DAT OP EEN BEPAALD OGENBLIK VAN 
HET KAMPIOENSCHAP, ZONIET VAN IN 
HET BEGIN, HET BESTUUR VAN SK 
VOORWAARTS OOSTENDE W IST DAT 
ER BEDRIEGLIJK EEN VALSE SPELER 
IN  L IJN  GESTELD W ERD ;
A angezien door SK V oorw aarts O osten­
de w einig  bed rijv ig h eid , om  n ie t te  zeggen 
geen, aan de dag gelegd w erd  om de aan ­
geslo ten  sp e ler K reu tze r A ndré voor h e t 
P ro v in c iaa l C om ité te  doen v e rsch ijn en ;
A angezien h e t b e s tu u r  van  SK V oor­
w aarts  O ostende v e ran tw o o rd e ljk  b l i j f t  
voor de o p ste llin g  van  h a a r  sp e lers en  e r
Onze vooruitzichten
EERSTE KLASSE B 
A.S.O. - VIGOR HAMME
A lles w ijs t e r  op da t, n a  de m ooie over­
w in n in g  de r roo d g ro en en  in  de S in jo ren ­
s ta d , z ij e r  zu llen  in  ge lukken  de W aaslan - 
d e rs o n d e r de k n ie  te  houden.
W ie w eet s ta a n  zij ook n ie t, n e t ais v e r­
leden  jaa r , n a  de tw ee eerste  co m p etitie ­
w e d strijd e n , op de eerste  p laa ts  ?
TSV L yra  — Boom  FC x
US C en tre  — FC R onse x
AS O ostende — V igor H am m e 1 
K o r tr ijk  Sp — T u b an tia  1
AEC B ergen — FC Izegem  1
US D oorn ik  — E endr. A alst x
SK S t N ik laas — L ierse  SK x
D enderm onde — CS B rugge 1
TWEEDE PROVINCIAAL 
F.C. MEULEBEKE : V.G.O.
N a de zw are  a fs tra ff in g , d ie de lokalen  te  
R oese lare  hebben  opgelopen, sp reek t h e t 
v anze lf, d a t zij zu llen  pogen voor eigen pu ­
b lie k  w eerw raak  te  nem en.
W ij m enen  evenw el n ie t  d a t de roodgelen  
h u n  d aarto e  de k an s zu llen  gunnen . Ook 
zien  w ij de bezoekers een o v ertu igende  ze­
ge behalen .
MOLEN SPORT - S.K.V.O.
Te In g e lm u n ste r  zu llen  de g ro en w itten  
h e t  zeker n ie t  voor de boeg hebben . De 
m ooie  o verw inn ing  d e r lokalen , beh aa ld  
ve rleden  Z ondag op M oeskroen, is  van  a a rd  
om  deze v e rp la a ts in g  w ein ig  hoopvol in  te  
g aan .
Aan de nieuw geprom oveerden onze voor­
sp ellin g  tegen te  spreken.
FC M eulebeke — VG O ostende 2 
US H erseeuw  — SK R oeselare 2 
Zwevegem  — SVO Ing e lm u n st. 1 
SV W evelgem  — FC T o rh o u t x  
D eerlijk  Sp. — AA M oeskroen x 
W S Lauw e — K nokke FC 2
BS Avelgein — CS le p e r  2
M olen S p o rt — SKV O ostende 1
GEWESTELIJKE AFDELING A
SV V eurne — FC L issewege 1
D. B lankenb’ge — S t Jo r is  Sp. 1 
SK Den H aan — O udenburg  2 
VV K oksijde  — SV B lankenb’ge 2 
C oncordia — GS M iddelkerke 1 
SV N ieuw poort — FC H eist 1
SK S teenbrugge  — SK S t K ru is 2
DERDE AFDELING REEKS A
Exc. ZEDELGEM - HERMES F.C.
De bezoekers krijgen de kans hun aller­
eerste overwinning te bevestigen. Zedelgem  
heeft weliswaar een nederlaag goed te  ma­
ken, maar de groengelen zullen hun beste  
krachten inspannen om de ingeslagen weg 
verder te bewandelen en hun kansen op 
een ere-plaats, van m eet a f aan, gaaf te  
houden.
Adinkerke — Ruddervoorde 2
Veldegem  — SV Bredene 1
Koekelare — SK W enduine 1
Exc. Zedelgem — Hermes 2
Diksm uide — SK Eernegem 2
Zerkegem — O ostduinkerke 2 
Zandvoorde — SV Jabbeke x
Flandria Zedelgem bye.
van  op de h o og te  o f  o n w etend , b ed rog  
h e e f t gepleegd in  de w e d s tr ijd e n  gespeeld  
d o o r h a a r  ee rs te  p loeg  g ed u ren d e  de k a m ­
p io en sch ap p en  1949-50;
Om al deze red en en  en  gezien  a r t.  50, l i t t .  
b /1  en  4°
B eslis t h e t P ro v in c iaa l C om ité  :
1. de k lac h t van  SV B lan k en b erg e  
(s ta m n u m m er 48) dd. 25 A u g u s tu s 1950, 
w a t de q u a lif ic a tie  b e tre f t  v an  sp e le r  
K re u tze r A n dré , w o rd t o n o n tv a n k e lijk  v e r­
k laa rd , o m d at ze la a t t i jd ig  en  b u ite n  de 
te rm ijn e n  v o orz ien  door de reg lem en ten  
w erd  inged iend .
De u its lag en  van  de w e d str ijd e n  w aaraan  
de genaam d e  K re u tze r A ndré  h e e f t deel­
genom en  z ijn  dus d e f in itie f  v e rw o rv en ;
2. G ans h e t C om ité  van  SK V o o rw aarts  
O ostende  (s ta m n u m m er 4715) w egens h e t 
p legen  van  b edrog  van  4 S ep tem b er 1950 af. 
voor een o n b epaa lde  d u u r  te  sch o rsen  en 
aan  deze m aa tsch ap p ij een b o e te  op te  leg ­
gen van  25.000 fr . ten  v o orde le  v an  de 
B ond ;
Al de k o sten  van  deze zaak  v a llen  te n  
la s te  van  SK V o o rw aarts  O ostende».
3e Speciaal
ASO -  VV KOKSIJDE 9-1
S a m en s te llin g  de r ploeg ; L am oot; 
Beyts en  Debroe; Sabbe, Decraemer en
Z w aenepoel; K y nd t, D egryse, T ra tsa e r t ,  
M onteny  R. en  V anden  D riessche.
ASO w in t de opgooi. K ok sijd e  g a a t h e t 
e e rs t op ASO’s doei a f. D aarn a  is  h e t ASO 
die a a n d r in g t m a a r  ze v in d en  een goed- 
sp e lende  keeper, die g o ed g erich te  sch o ten  
o n sc h ad e lijk  m aak t. A an de 25e m in u u t 
do e lt K y n d t h e t o p en in g sp u n t. A an de 35e 
m in u u t k r i jg t  ASO een  p e n a lty , m aa r De­
b ro e  g ee ft neven  doei. A an de 37e m in u u t 
z en d t K o k sijd e  de g e lijk m a k e r b in n en . Aan 
de 41e m in u u t g e e ft K y n d t teg en  de b o ­
v e n la t en  T ra tsa e r t ,  d ie goed vo lg t, leg t 
b in n e n ; ene m in u u t d a a rn a  g eeft K y n d t 
een p rach tig e  co rn er, d ie  om gezet w o rd t in  
doei door T ra ts a e r t  en  aan  de 44e m in u u t 
is  h e t deze la a ts te , d ie  een  4e m aa l do e lt 
v o o r z ijn  p loeg. De r u s t  g e e ft 4— 1 voor 
ASO. N adien  is  h e t w eer T ra tsa e r t ,  d ie  aan  
de 19e m in u u t b in n en k o g e lt op p e rso o n lij­
ke d o o rb raak . A an de 20e m in u u t is h e t 
de b e u rt a an  M onteny , d ie  z o rg t v o o r h e t 
6e doei. K o k sijd e  v a lt  dan  een  tw ee ta l k e ­
re n  aan  m a a r  k e n t geen succes. D aarn a  is 
h e t w eer T ra ts a e r t ,  d ie v o o r ASO h e t 7e 
doei a an tek e n t. ASO d oet aan v a l op a a n ­
val en op v e rre  vo o rzet n a a r  K ynd t, lo o p t 
de  keep er u i t  en  deze ee rs te  leg t p ra ch tig  
b in n en . Aan de 89e m in u u t s lu it  D egryse 
de reeks m et een  9e doei, w aaro p  h e t e inde  
geflo ten  w erd  m et een 9—1 zege v o o r ASO.
Provinciale Juniors
ASO -  SK ROESELARE 4-1
S am en s te llin g  d e r ploeg : B u n d e rv o e t; 
C o rd ier en  V erm eersch ; D evuyst, M om bert 
en  L esage; D efoor, V an H aecke, D eschach t, 
K y n d t R. en  K y n d t G.
De p rov in c ia le  ju n io rs  heb b en  v o o r hun  
e e rs te  o ffic ië le  m atch  een  zeer zw akke in ­
d ru k  ge la ten . Zowel de ve rd ed ig in g , a is  de 
m idden- en  v o o rlijn  h ebben  e r  n ie t  veel 
van  te re c h t g eb rach t. G elukkig  w as e r  nog 
een s te rk sp e le n d e  C ord ier, die m enige 
s ta n d je s  o p k laa rd e . H ad de teg e n p a rti j  m et 
11 sp e le rs  gespeeld  ,dan  w as zij b i jn a  ze­
k e r  van  h u n  o v e rw in n in g  gew eest, m aa r  2 
van  h a a r  sp e le rs  w erden  g ek w etst, w at 
veel m aak t. M ogen nog  genoem d w ord en  : 
een  p a a r  goede ru sh e s  van  D eschacht G. en 
K y n d t G. De doelen  w erden  op de vo lg en ­
de m an ie r  aan g e tek en d  : A an de 4e m in u u t 
door D eschach t Geo op d iep tep as van  
K y n d t R. A an de 17e m in u u t door D efoor 
op d iep tep as v an  K y n d t G. A an de 31e m i­
n u u t  door R oese lare’s m idvoor op f la te r  
van  M om bert. N a de r u s t  : A an de 17e 
m in u u t langs D eschach t G., aan  de 29e m i­
n u u t  lan g s Lesage m et v e r sch o t op doei.
H et probleem der 
doelverdedigers 
bij A*S*0*
De « roodgroenen»  k u n n en  n ie t  bepaa ld  
zeggen d a t z ij een u its tek en d e  doub lu re  
b e z itte n  voor t i tu la r is  G ernaey.
H et verw o n d erd e  ons dan ook n ie t  toen  
w ij v e rn am en , da t ASO u itzag  n a a r  een 
goede reserv ek eep er. ASO kreeg  k an s om 
e r  een aan  te  w erven. H ij was in  d ien st bij 
de Z eem ach t ais b e ro ep sm ilita ir  en voelde 
e r  veel v o o r om  m et ASO op te  tred en . H ij 
kw am  reed s op de tra in in g . O nderhande- 
lin g en  w erden  m et z ijn  club  gevoerd.
D on d erd ag  zou de b eslissin g  vallen . Die­
zelfde  dag b o ts te  een jeep  van  de Zee­
m ach t te  K lem skerke  op een bestelw agen 
u it B red en e  en  h ij, d ie w ellich t n a a r  ASO 
zou overkom en, de 24-jarige m atro o s R ené 
G eusdeys u i t  G râce-B erleur en  aangeslo ten  
b ij US M o n tagnarde , w erd  u ite rs t  zw aar 
gek w etst.
V oorw aar pech voor ASO. Hr.
LEGON OPNIEUW FIT AND WELL
H et zal m et een zu ch t van  v e rlich tin g  
z ijn , da t ta l r i jk e  su p p o rte rs  van  ASO heb­
ben v a s tg es te ld  da t L au ren t m et succes de 
tw ee  la a ts te  tra in in g sw e d s tr ijd e n  h eeft 
m edegespeeld .
De sy m p a th iek e  B ruggeling  verzekerde
s i m i i
V rijd ag  d eb u teerd en  te  M ilaan de E u ro ­
pese  K am pioenschappen  voor roeien .
In  de z if tin g sreek sen  van  de eerste  dag 
zouden 4 O osten d en aars  van S p o rt N a u ti­
que O ostende, de B elgische k leu ren  ve rd e­
digen.
O nze v ie r  v e rtegenw oord igers e ind igden  
de la a ts te n  h u n n e r  reeks, n a  G roo t-B rit- 
tan n ië , D enem arken  en F ra n k rijk .
Z a te rd a g  b e tw is tte n  zij de h e rk an sin g  en 
h ad d en  a l evenm in  succes. Z ij e ind igden  
opnieuw  de la a ts te n , n a  H olland  en F ra n k ­
r ijk .
N iem and  w erp t h u n  evenwel de steen  : 
h u n  teg e n s trev e rs  w aren  te  s te rk .
De R o e isp o rt v e rg t veel geduld  en de 
O o s ten d en aa rs  h ebben  in  h e t zonnige I ta ­
lië  veel m oed aan  de dag gelegd.
«Door te  doen le e r t  m en» zegt het 
sp reekw oord . Onze O o sten d en aars  zullen  
u i t  de les a ld aa r, w ijze  raadgev ingen  ge­
tro k k en  hebben .
f B i j  S , . V . .  M i e u w p a m i
N a een  e e rd e r m oeizaam  beg in  w isten  
onze jo n g en s zich  te  h e rv a tte n  en  b eh aa l­
den teg en  De P an n e  een n ip te  m aa r zeer 
v e rd ien d e  2—3 overw inning . H et seizoen 
w erd  dus be lo ftevo l in g eze t en  la te n  we 
h open  d a t SV d it  j a a r  nog  van  zich  zal doen 
sp rek en .
Z ondag  a.s. k o m t FC H eist op bezoek. 
H e t is w elisw aar een h a rd e  n o o t /  om te  
k rak en , m a a r  de zw art-ge len  k u n n en  beide 
p u n tje s  te  N ieuw poort houden.
De re se rv en  re izen  n a a r  SKV O ostende, 
w a a r ze h e t w el b e te r  zu llen  doen dan  vo­
rig e  Zondag.
V oetbaln ieuws uit 
B lankenberge
SPORT ZETTE MET EEN DOELTJES- 
KERMIS ZIJN SEIZOEN IN
Z oals we reed s in  de o e fen w ed strijd en  
k on d en  v a s ts te llen , w aren  de w itro d en  d it 
j a a r  v e rd e r in g e tra in d  dan  v o rig  ja a r  en 
m och t m en dan  ook v e rw ach ten  d a t S p o rt 
op een  f lin k e  w ijze  h e t seizoen g ing  in z e t­
ten . De w it-ro d en  liepen  zo gew eldig van 
s tap e l, d a t zij h u n  ee rs te  gasten  lie fs t  m et 
een 8— 1 n ed erlaa g  n a a r  h u is  su tu rd e n . De­
ze hoge e in d c ijfe rs  b ren g en  h e t bew ijs, 
d a t de S p o rta an v a lle rs  n ie t  v e rg a ten  n a a r  
doei te  sch ie ten , a lhoew el we m oeten  to e ­
geven, d a t de o n zekerheid  van  de bezoeken­
de p o r tie r  e r ook wel schu ld  aan  h eeft, da t 
h e t e r  n ie t  m in d e r dan  8 w erden . Z eker 
had d en  veel a n d ere  keepers e r  een d rie ta l 
u it gehouden , to en  de S p o rtjo n g en s van 
heel ve r n a a r  de kooi kogelden en  de p o r­
t ie r  zich  s teed s de bai lie t o n tg lip p en . H ie r­
door m ag  h ij  g e ru s t enkele  d o e lpun ten  
voor z ijn  re k en in g  nem en. V an b ij de s ta r t  
liep  S p o rt sn e l van  s tap e l en reed s aan  de 
v ijfd e  m in u u t b ra ch t Hugo D em eulenaere 
de b o rd jes  op 1—0. De H a an tjes  reageren  
m et en k ele  u itv a llen , w aarb ij aan  de 10e 
m in u u t een reu zen k an s w o rd t gem ist om 
de a c h te rs ta n d  in  te  lopen. Na w ed erz ijd se  
aan v a llen  w eet W aeghe de s ta n d  to t  2—0 
op te  vo eren  aan  de 16e m in u u t, m aar 
S ch o tte  v e rs ta a t h e t zo n ie t  en  o g enb likke­
l i jk  h ie ro p  b ren g t h ij de b o rd jes  op 2—1. 
S p o rt b re n g t ons enkele  m ooie com binaties , 
w aarv an  e r  een m et een m ooie rood  door 
Jo ze f D ew ulf w o rd t b eslo ten . Na de h e r­
n em in g  z it  S p o rt o n m id d e llijk  te n  aanval, 
m aa r we m o eten  to ch  de 77e m in u u t a f­
w ach ten  om S m ith  m et k o p sto o t de s tan d  
op 4— 1 te  z ien  b ren g en . D rie m in u ten  
la te r  n eem t A. D ew ulf een v ijfd e  do e lp u n t 
v o o r z ijn  rek en in g , te rw ijl  in  de volgende 
v i jf  m in u te n  de s ta n d  lan g s Ja n se u n e  en 
A lb ert D ew ulf to t  8—1 w o rd t opgevoerd. 
H ie rb ij ve rn o em en  w ij de m ooie so loren  
v an  A lb ert D ew ulf, die m et een k rach tig e  
sh o t, deze ru s h  besloo t.
Provinciale Scholieren
ASO -- SK ROESELARE 2-0
Sam enstelling  der p loeg : Tim m erm an; 
Verm eersch en K inet; Descheem aker, La- 
lem an en Carette; Tournoy, Verhaeghe, 
V erstraete, Dhaem ers en Hoste.
AOS w int de opgooi en SK Roeselare  
valt eerst aan, doch niet lang, w ant weldra  
neem t ASO de teugels in  handen. De ver­
dediging van Roeselare h eeft werk hij de 
v leet, vooral door het goede werk van  
ASO’s linkervleugel H oste—Dhaem ers. Aan 
de 12e m inuut speelt Dhaem ers m ooi sa­
m en m et H oste en kogelt prachtig binnen. 
ASO b l i j f t  de toon aanveven en aan de 25e 
m inuut net Descheem aker num m er 2, dit op 
geharrewar na een corner, goed gegeven  
door Tournoy. Nu en dan valt S.K. Roese­
lare aan langs zijn v leugels, maar de ver­
dediging van ASO werkt goed. Na de rust 
krijgen w e ongeveer hetzelfde spelbeeld te  
z ien , maar ASO speelt beter sam en, doch 
hun afw erking is  wat slordiger. De laatste  
m inuten zijn in  het voordeel van Roesela­
re, daar ASO m oe  wordt. Toch h o u d t, de 
verdediging stand to t het einde.
ons, n á  de tra in in g  van D onderdag II., dat 
h ij n ie t de m in ste  h in d er o n d e rv in d t van 
z ijn  voet en d a t h ij in  de b este  voorwaar­
den h e t nieuw e voetbalseizoen  aanvangt.
Hr
HET MOSSELSOUPER VAN A.S.O.
V erleden D onderdag, o n m id d e llijk  na de 
tra in in g , w aren  de sp e lers van  ASO’s Eerste 
ploeg en R eserve u itgenod igd  op een mos- 
se lsouper, d a t opged iend  w erd  in  het lo­
kaal. Z aten  eveneens aan  de leden van het 
h o o fd b estu u r, van  h e t spo rtco m ité  en de 
sch e id srech te rs , aangeslo ten  bij ASO. Na­
d a t een ied er (de enen w at m eer dan de 
an d eren ) de lekkere  f r i te n  en mosselen 
h ad d en  v e ro rb e rd  en deze m et b e t nodige 
vocht h adden  overgo ten  (m osselen  leven 
im m ers in  h e t w ater, o f is h e t in  b ier 1) 
w erden de sp e lers door d h r  Val. Vande- 
broecke gewezen op hun  p lich ten .
Dh. L acourt b e lich tte  de techn ische  en  finan, 
ciële m o d alite iten , te rw ijl  t r a in e r  Gust Hel- 
lem ans wees op h e t belang  van de trainin­
gen, ind iv idueel en collectief.
H et feest verliep  in  de beste  stemming.
Hr
(15) V E R K O O P  
S chr i j f -  en  r .ekeitimachsrtes 
O n d e r h o u d  e n  h e r s te l l in g  t e r
piaatse
A -  V A N D E R N O C T
M aria  T h e ra s iâ s îra a t ,  16,
OOSTENDE ■—  T el .  7 2 . 1 1 3
Beerschot 121 - 
Hermes 101
Een [hemmee igeitde 
uitslag
Z aterd ag  II. greep de athletiekm eeting 
p laa ts  op h e t H erm es-S tad ion  tu sse n  Beer­
scho t en H erm es voor k ad e tten  en scho­
lie ren .
Zoals m en w eet is  de bezoekende ploeg 
de b este  van h e t lan d , en  we m ogen ons 
dan ook over h e t p ra ch tig  verw eer van de 
O o stendenaren  verheugen . W e moeten 
eveneens in  ach t nem en, d a t h e t program­
m a alle  kam p n u m m ers b evatte , zowel voor 
de k ad e tten  a is voor de scholieren . Iedere 
ingew ijde  w eet da t ju is t  de kampnummers 
de zieke p lek  z ijn  bij de O ostendse boys.
Hoewel reeds veel c lubs h e t athletiek- 
seizoen ais voorb ij beschouw en, toch 
sc h ijn t H erm es er n ie t  zo over te  denken, 
d a a r e r  nog veel m eetingen  op h e t pro­
g ram m a s ta an  (Z w ankendam m e, Kortrijk, 
G antoise, enz.). W e hopen  en denken tevens 
da t H erm es z ijn  m an  zal kun n en  s taan  tij- 
dens al deze o n tm oetingen . De prestaties 
van  Z aterd ag  11. z ijn  e r  een k laa r bewijs 
van.
H ier volgen dan de u its lag en  van deze 
on tm oetingen .
De beste  p re s ta tie s  z ijn  o n b e tw is tb aar de 
51,80 m. in  h e t speerw erpen  van  kadet 
Thues (B eerscho t). Deze a th le e t w erd  kam­
pioen van B elgië d it  ja a r . De 1’31”3 op de 
600 m. door scho lie r V an Gooi v a lt  even­
eens aan  te  s tipnen .
KADETTEN :
HOOGSPRINGEN :
1. M ertens (B) 1,55 m .; 2. R im bou t 1,45 
m .; 3. S tubbe (H) 1,40 m .; 4. K erger 1,30 
m.
KOGELSTOTEN :
1. T hues (B) 13,43 m .; 2. A erts (H) 11,16 
m .; 3. Dua (B) 11.04 m .; 4. Seu rynck  10,06 
m.
60 M ETER :
1. S tubbe  (H) 7”4; 2. V erhoeven (B ); 3. 
N icolay (B ); 4. Dever (H ).
150 M ETER :
1. V an G orp (B) 18”4; 2. Vandevelde
(H) ; 3. D efoor (H) ; 4. Van G enechten.
SPEER W ER PEN  :
1. T hues (B) 51,80 m .; 2. G ad etheur (B) 
38,25 m .; 3. V andevelde (H ); 4. K erger. 
DISCUSWERPEN :
1. M arien (B) 34,44 m .; 2. D ua (B) 30,74 
m .; 3. K erger (H ); 4. R yckaeseys (H ).
VERSPRINGEN :
1. g é lijk  : R yckaseys (H) en M ertens (B) 
5,28 m .; 3. M arius (B) 5,22 m .; 4. Houvena- 
ghel (H) 5,04 m.
ESTAFETTE 4 x 60 METER :
1. H erm es 28”4; 2. B eerschot.
600 M ETER :
1. R yckaseys (H) l ’34” l ;  2. Tielemans
(B) l ’34”3; 3. D ew in ter (B ); 4. K erger (H).
SCHOLIEREN :
SPEER W ER PEN  :
1. V erheyne (B) 41,12 m.; 2. V an Akelyn 
(B) 31,90 m.; 3. D a rth le t (H ); 4. Fontaine 
(H ).
80 M ETER :
1. M oens (B) 9”4; 2. Brock (H) 9”5; 3. 
V an E eckhout (H ); 4. K le in jan s (B ).
150 M ETER :
1. Som ers (H) 17”6; 2. Debruyne (H) 17’’ 
8; 3. Claes (B ); 4. Desm edt (B ).
300 METER :
1. C arlie r (H) 38”8; 2. G eerts (B ); 3. De- 
sm et (H ); 4. V erhaes (B ).
KOGELSTOTEN :
1. Verheyne (B) 12,15 m.; 2. Darthet (H) 
11,17 m.; 3. V erkouillie (H ); 4. Ghys (B).
VERSPRINGEN :
1. Moens (B) 5,91 m.; 2. Desm et (H) 5,77 
m.; 3. Album (B ); 4. Carlier (H ).
600 M ETER :
1. Van Gool (B) l ’31”3; 2. Fallin  (H) l ’31’’ 
4; 3. Cally (B ); 4. Coopman (H).
DISCUSWERPEN :
1. Brackx (H) 25,82 m .; 2. Caser (H)
24,58 m .; 3. Ghys (B ); 4. Minne (B ).
HOOGSPRINGEN :
1. Verhees (B) 1,55 m.; 2. Vanhove (B) 
1,55 m.; 3. De Bruyne (H) 1,45 m.; 4. De­
sm et (H) 1,45 m.
1.000 METER :
1. Lostry (B) 2’49”7; 2. Robson (B) 2’52”;
3. Vergaerde (H); 4. Mares (H).
ESTAFETTE 4 x 80 METER :
1. Hermes 37”9; 2. Beerschot.
EINDSTAND ;
1. Beerschot 121 punten; 2. Hermes 101 
punten. Hr.
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Oostende en de Ronde van Frankrijk 1951
Vorig ja a r  is e r in  de lokale  p e rs nogal 
wat geschreven gew orden over bepaalde  
voorstellen, die er toe  s tre k te n  de R onde 
van F ra n k rijk  langs O ostende te  la te n  k o ­
men ais e in d p u n t van  een r it. G ans de 
zaak werd m et veel en th o u siasm e  aan g e­
pakt, doch d it en th o u siasm e  koelde spoe­
dig af w anneer m et de s tad  k o n tak t m oest 
worden genom en en  de s tad  O ostende dus 
het com m andem ent over dé k rijg sv e rrich ­
tingen m oest nem en. De m anier, w aarop 
het voorstel, de R onde van  F ra n k r ijk  
langs O ostende te  doen kom en, w erd  a an ­
gepakt en afgew erk t (en a fg em aak t ! !) , 
wijst steeds in  dezelfde  rich tin g  : de s tad  
heeft geen benul van de d o e ltre ffen d h e id  
van grootse  sp o rtg eb eu rten issen  op h e t 
stuk van p u b lic ite it en  s ta a t op d it ge­
bied nog in  de k inderschoenen .
Bepaalde sp o rttak k e n  hebben  in  onze 
stad (en in onze stad sb eg ro tin g ) b u rg e r­
recht veroverd  en  onafgezien  van hun  
succes of o p b ren g st k rijg en  ze m aa r j a a r ­
lijks quasi au to m a tisch  een s tu k  van  de 
subsidiekoek toegew ezen. De R onde van 
Frankrijk v e rd rin g t zonder enige tw ijfe l al 
deze sp o rttak k en  op de a ch te rg ro n d  en 
toch slaagde m en e r n ie t  in  de R onde langs 
Oostende te  loodsen ! B egrijpe  w ie kan , 
begriipe vooral h ij, die n ie t ingew ijd  is  in  
het finan tiee l beleid  van  onze s ta d  en  die 
meent dat steeds en  a lt i jd  h e t gem enebest 
primeert.
We behoren ech ter to t  dezen, die hopen, 
dat het eens zal v e ran d e ren  en  d a t de hoop 
niet m oet w orden opgegeven eens te  O ost­
ende de R onde van F ra n k r i jk  te  kun n en  
begroeten. De jo n g ste  zom er h ee ft de stad  
moeten u itp ak k en  m et een pover sp o rtp ro ­
gramma. Men a ch tte  he t zelfs nodig  een 
wielerwedstrijd te  verb ieden  om  red en  d a t 
het parcours van  deze w e d s tr ijd  door de 
stad leidde en  ais dusdan ig  h e t v e rk eer zou 
kunnen strem m en  ! O nze s ta d  h e e ft te n ­
slotte enkele sp o rtg eb eu rten issen  zien op 
(ouw zetten , die w e rk e lijk  v a t had d en  op 
de massa. W e noem en o.m. de boksgala  
met D elannoit—Finch a is hoofdkam p, de 
wereldbeker de r 500 c.c., de kam p O don— 
Preys voor de B elgische m iddengew icht- 
titel. We m enen d a t geen van deze geb eu r­
tenissen o n tsp ro ten  was in  h e t b re in  van 
enkele onzer vroede vaderen  van he t ge­
meentebestuur en d a t z ij enkel te  danken  
waren aan  he t in it ia t ie f  van  m ensen, die 
aan O ostende n ie ts  te  danken  hebben. Al 
de andere sp o rtg eb eu rten issen  r ic h tte n  
zich to t een bepaa lde  groep of to t  enkelen , 
hadden geen vat op de m assa  en w erden 
zelfs door de sp o rtm assa  genegeerd . N óch­
tans gingen n a a r  die in r ic h te rs  de m eeste 
subsidies !
Een andere  leem te, de schorsing  van  de 
wielerbaan, w erd  door h e t s ta d sb e s tu u r 
oogluikend aangezien . E r w erd  n ie ts  in  h e t 
werk gesteld  om h e t co n flic t d a t onze w ie- 
lerbaanuitbaters Van de BW B scheidde, op
te  lossen . Gevolg : al de op h e t fe e s tp ro ­
g ram m a der s ta d  aangekondigde  w ieler- 
b aannum m ers w aren  lo u te r  bedrog  en 
bluf.
W e vragen  ons ten s lo tte  a f  o f he t n ie t 
hoog t i jd  w o rd t d a t d it v e rän d ere  ?
DE RONDE 1951
V olgende ja a r  k om t e r  w eer een R onde 
van F ra n k r ijk  en m eer dan w a a rsch ijn lijk  
zal die R onde te ru g  ons land  aandoen . W e 
hopen d a t er in  h e t O ostends s ta d sb e s tu u r 
d itm aal iem and  zal kun n en  gevonden 
w orden, die deze zaak zal te r  s tu d ie  nem en 
en a lles in  h e t w erk  zal ste llen  om de R on­
de te  O ostende te  k rijg en . W aar e r  gegoo­
cheld  w o rd t m et m illioenen  voor een Spei 
der Zee, da t n ie ts  kan  opbrengen , v rag en  
we ons a f  o f de enorm e p u b lic ite it van  een 
R onde van  F ra n k r ijk  geen m illioen  f ra n k  
w aard  is, in  ach t genom en h e t fe it, d a t h e t 
defic ie t ten s lo tte  n ie t zo g ro o t zal wezen.
Men beg inne m et co n tac t te  nem en m et 
de in r ic h te rs  van  Luik, w aar de R onde 
th an s  reeds tw eem aal v o o rb ijtro k . Men zal 
er de ee rs te  o n o n tb ee rlijk e  lessen en  gege­
vens opdoen, w a aru it tevens zal b lijk en , 
d a t O ostende g e ru st de R onde kan  doen 
kom en. Een w ielerbevoegdheid  verzekerde 
ons, d a t een d o o rto ch t van  de R onde van 
F ra n k rijk , de s ta d  s lech ts ongeveer 500.000 
fra n k  zou kosten  ! Is  d it geen aan lo k k elijk  
c ijfe r  ? M its een h and ige  u itb a tin g  kun n en  
dan ta lr jk e  o rg an isa tiek o sten  u it de weg 
geru im d  w orden in  v e rs tan d h o u d in g  m et 
an d ere  kustgem een ten , lan g sw aar m en de 
R ondekaravaan  zou leiden. A ldus zou m en 
n ie t lo u te r  u itgaven , doch ook o n tv an g sten  
kunnen  insch rijv en .
O ostende besch ik t d a a rn a as t over een  
tw eetal w ielerclubs w aarv an  o.m. de zeer 
bed rijv ige  VC De Zeem eeuw  m et z ijn  v o o r­
z it te r  d h r  R em i V an B elleghem  in  1949 
reeds he t in it ia t ie f  n am  de R onde lan g s 
O ostende te  leiden . De s tad  zal in  d h r V an 
B elleghem  zo nder tw ijfe l een o n b aatzu ch ­
tige  le id e r van deze g roo tscheepse o n d e r­
nem ing  v inden  en  d h r Van B elleghem  zal 
op z ijn  b e u rt bij de a n d ere  w ielerclubs de 
nodige h u lp  v inden  om  vara d it g ro o ts  
sp o rtg eb eu ren  ie ts  en igs te  maleen.
W e h e rh a len  h e t : in  IJS'« z  oet onze 
s tad  e in d e lijk  voor de daf; wüEien tred e n  
m et een sp o rtp ro g ram m a, »«.daÉende w a a r­
dig. E en h o o g tep u n t m o et z íjn  : de a an ­
k om st van  een r i t  van  de R onde van  
F r a n k r i j k .
H et is nu  de t i jd  aan  d it  a lles te  denken  
en  de han d en  aan  h e t w erk  te  slaan . W e 
hopen, d a t a lle  O ostendse gem een te raad s­
leden het to t  hun  p lich t zullen  rek en en  d it 
p ro jec t te  s teu n en  en  te  verded igen , des­
noods tegen  de w il van  h e t Schepencollegè 
in . De be langen  van  de sp o rt m ogen n ie t 
lan g er op de ach te rg ro n d  geduw d w orden . 
De d o o rto ch t van  de R onde 1951 te  O ost­
ende m oet e r  door ! ! H r
De Panne - S.V. Nieuwpoort 2 - 3
Deze m atch, toonde ontegenspreke- 
lijk aan  d a t beide ploegen nog n iet 
gerodeerd waren. De Panne s ta rtte  
met tien  m an, en na  een half uur 
werd de ploeg volledig. Na 15 min. 
doelde Barrevoets op persoonlijke po­
ging. K ort daarop stond de Panne 
2-0 na mooi sam enspel m et Tegel- 
hof en Erebaut. Het is een over en 
weer getrap zonder nauw keurigheid1 
«n op missen van de p laatselijke ver­
dediging tekent Nieuwpoort een doei 
punt aan. R ust dus m et 2-1 voor De 
Pani!?. Na de ru st d ring t Nieuwpoort
aan dank zij h e t windvoordeel. Ver- 
mote ste lt m et een prach tscho t de 
ploegen gelijk, 2-2. Een doei voor De 
Panne wordt af gekeurd, daar de 
scheidsrechter voorafgaandelijk bui­
tenspel geblazen had. Beide elftallen 
v/eren zich m eer om de overwinning 
af te dwingen. Onze geelzwarten val­
len aan  en  Rammelo luk t een derde 
goal te tekenen. De eindstand 2-3. 
De overwinning van Nieuwpoort is 
licht gevleid te beschouwen. Een 
m atch  om vlug te vergeten !
ZWEMMEN
Enkele eers te  prijzen v o o r  O.S.C. te G en t
Langzaam m aar zeker g e raak t OSC e r te ­
rug boven op. H et is nu  eenm aal n ie t  zo 
gemakkelijk C aroen’s, V ande K erckhove’s, 
Verhclst’s en h u n  t ra in e r  Mon E v eraerts  te  
vervangen.
Doch, w aar een wil is, is een weg. O nder 
leiding van t ra in e r  B o ttu  w o rd t h a rd  ge­
werkt. H et m a te riaa l is voorhanden .
De re su lta ten  z ijn  e r  al. F lin k  doorge­
werkt en w eldra  k r i jg t  OSC opnieuw  n ie t 
enkel een n a tio n a le , doch ook een in te rn a ­
tionale faam .
Ziehier tro u w en s de u its lag en  van  de w ed­
strijden be tw ist voor he t kam pioenschap  
der Beide V laanderen , d a t te  Gent, in  he t 
Tolhuis p laa ts  greep.
(Wij geven slech ts d ie u its lagen , w aarin  
Oostendenaars voorkom en).
FINAAL :
50 M. CRAWL JONGENS (m in d er dan 14 j.)
1. Biebuyck (GSC) 35” ; 2. D eruyck (LDN) 
35”7 ; 3. MAES (OSC) 36”4 ; 4. Louwaege
(EZV) 37” ; 5. De Cock (LDN) 37”3; 6. BOS­
SIER (OSC) 39”4; 7. R eybroeck (GZV) 47”6. 
100 M. CRAWL KADETTEN :
1. Van P o tte lsb e rg h e  P au l (LDM) 1’09” ;
2. De P o o rte r (GZV) 1’10”3; 3. VAN VOO- 
REN (OSC) 1’1#”6; 4. Schaubroeck  1’17” ; 5. 
Gillis (GSC) 1’17”3.
50 M. SCHOOLSLAG JONGENS (m in d er 
dan 14 jaa r)  :
1. Verloove (GZV) 42”4; 2. D eruyck (LD 
M) 43”3 ; 3. BOSSIER (OSC) 43”6; 4. Sae- 
lens (LDM) 47”2; 5. V an den B erghe (LD 
M) en Van de r O ost (BZK) 47”4; 7. Van 
Beveren (GSC) 47”5.
100 M. SCHOOLSLAG KADETTEN JO N ­
GENS :
1. Van K erckhove (GSC) 1’26”4; 2. V er- 
; stocken (ZND) 1’28”5; 3. De P o o rte r  (GZV) 
1’80”6; 4. Van der G ucht (LDM) 1’30”8; 5. 
'VAN STEENKISTE (OSC) 1’33”7; 6. W ou­
ters (ZNA) 1’35” ; 7. Faveere  (W ZC) 1’37”3;
8. Moerman (GSC) 1’40”6.
50 M. CRAWL MEISJES (m in d e r dan  14 
jaar) :
1. GODDERIS (OSC) 35”5; 2. H aerens
(GZV) 37”2; 3. G uilin i (BZK) 37”4; 4.
Courcelles (LDM) 43” ; 5. Delbecque (LDM) 
43”2 ; 6. B ouler (LDM) 43”4; 7. M oerm an
(GSC) 43”9; 8. T jo lle  (NZC) 1’02”6.
200 M. STREEK DAMES :
1. Peil L ily (GZV) 3’12”8; 2. DEW ULF
H. (OSC) 3’12”9; 3. W atteeuw  G. (GSC) 
3’54”9.
100 M. CRAWL DAMES SENIORS :
1. CARON D enise (OSC) 1’19”9.
100 M. CRAWL HEREN JUNIORS :
1. Van der Schueren  (ZNA) l ’d9”9 ; 2.
BÜSSCHAERT (OSC) I ’l l ” ; 3. Van A gt (B 
ZV) 1’12”S; 4. R oegiers (GSC) 1’30”2. 
lOO M. RUGSLAG DAMES JU N IO R S-SE­
NIORS :
1. Peil L ily (GZV) 1’39”2; 2. "CARON
(OSC) 1’44”2. ' ' n'  ‘ ’ ' '
x 50 M. WISSELSLAG KADETTEN JON- 
GENS *
1. OSTEND SC U565; 2. LDM; 3. GZV; 4.
ZNA; 5. GSC.
EINDSTAND : CHALLENGE DOPCHIE :
1. G entse ZV 85 p u n te n ; 2. LD M oes­
k ro en  80,5 p .; 3. G hent SC 55 p .; 4. ZNA
43,5 p .; 5. BZK 38,5 p .; G. OSC 28 p .; 7. ZZV 




De leden worden eraan  herinnerd, 
da t de algem ene vergadering door­
gaa t in h e t lokaal bij Camiel Mest­
dagh, op Zaterdag 9 Septem ber te  20 
uur.




W I E L E  R  F L I T S E N
Onafhankelijken
GENTIEL VERMEERSCH 
SCHITTEREND WINNAAR TE 
BOEZIINGE 
20 DEELNEMERS
H et werd een zeer eentonige wed­
strijd , Delobelle en  Labaere leden 
bandbreuk en daardoor kw am  er enig 
leven in  de brouw erij. Desseyn w ist 
te  on tsnappen  m aa r was er spoedig 
aan  voor zijn  moeite.
In  de zevende ronde stonden  de 
renners voor een gesloten overweg. 
H ierdoor on tstond  enige verw arring, 
zodat Desseyn, De Beyter, Vervaecke, 
Minne, Debruyne, Lam eire, Verid'oo- 
laghe en G. V erm eersch voorop kon­
den geraken. D it a c h tta l werd n ie t 
m eer verontrust.
Een d rie ta l km. van de aankom st 
ging G. V erm eersch er onw eerstaan­
b aa r van  door, om een nieuwe mooie 
zege te  boeken.
DE UITSLAG
1. G ehtiel VERMEERSCH 135 km. 
in  3 u. 22 m in.; 2. Lam aire G., op 150 
m eter; 3. Verdoolaghe op 1/2 lengte;
4. Vervaecke Fr., op 1 lengte; 5. 
M enné M.; 6. Debruyne E.; 7. Debey- 
te r; 8. Desseyn W. op 50 sec; 9. M ar­
tin  M„ op 7 m in.; 10 Bylle; 11 Cou­
vreur F.; 12. D utry; 13. Soenen; 14. 
Colpaets; 15. B arbe; 16. Van Houte- 





29 kleppers boden zich in  de gu t­
sende regen aan , voor 4 kleine en 12 
grote ronden. D it belette  n ie t d a t 
Sorgeloos al dadelijk  aan  de h aa l 
ging. Hij hield h e t een p a a r ronden  
vol en sleepte aldus e tte lijke  prem iën 
in de w acht. Labaere sleurde in  zulke 
m ate  aan  de groep, d a t de orde wel­
dra herste ld  werd. Hierop o n tsn ap ten  
Edm ond en Jean  Van de Velde, Dutry, 
Colpaert, Sorgelcos en Neyt. De 
groep gaf zich ech ter n ie t verloren en 
w eer kwam  de hervorm ing.
D aarn a  was h e t Labaere die zijn 
kans ging, doch Sorgeloos, Schepens 
en de twee V an de Velde’s w aren 
mee. Sorgeloos kreeg n o ch tan s geen 
beloning voor zijn  hoofdrol, w an t h ij 
deed een val die hem  to t 2’30” deed 
verliezen. D at duurde n ie t langer 
dan  twee ronden  en  d an  za t de koe­
ne Sorgeloos alw eer in  de groep, 
w aaru it Schepens en Van Isterdael 
een nieuwe v lucht hadden  ingezet.
Ook de twee weglopers w erden in ­
gerekend om de gelegenheid te  ge­
ven aan  een andere  gelukzoeker, die 
h e t to t 1’20” w ist te  brengen. En d a t 
was Colpaert.
In  de voorlaatste ronde k rijg t Col- 
p a e r t gezelschap v an  Labaere, V an 
de Velde J a n  en V erm eersch G entiel.
Deze liggen d ra  1’ voorop en  w eten 
h u n  voorsprong nog op te  drijven. In  
de groep heeft Sorgeloos nog b and­
breuk. W at verder Van Isterdael.
Sorgeloos w eet z ijn  ach te rste l in  
te  lopen en kom t bij groep II, die to­
ta a l uiteen  geschud was.
S lechts M inne kon zijn  wiel hou­
den.
H et is Labaere die deze w edstrijd  
w int, voor zijn vriend Verm eersch.
DE UITSLAG
1. LABAERE WILLEM, 160 km., in 
4 u. 25 m in.; 2. V erm eersch G entiel;
3. Van de Velde Ja n ; 4. C olpaert op 
20 m.; 5. M inne, op 2 m in.; 6. Sorge­
loos; 7. Lam aire, op 2’20” ; 8. Van
H outteghem ; 9. Neyt; 10. Van de 
W alle; 11. Bylle; 12. Dupuy; 13. Van 
Isterdael.
TE JABBEKE BOEKT LABAERE 
ZIJN ZOVEELSTE ZEGE
47 deelnem ers aan  de s ta rt. Van 
bij de beginne w ordt d'e s trijd  reeds 
fel aangebonden. V erschillende uit- 
lopingen hebben p laa ts  en du ren  ver­
schillende ronden.
In  de voorlaatste  ronde w ordt h e t 
peleton der vluchters d a t reeds een 
mooie voorsprong h a d  genom en bij­
gehaald  zodat 18 ren n ers  de eind­
sp u rt betw isten.
aan dl© ©er
op de Europese kampioenschappen 
voor studerenden
DEFOOR PRIMUS
De E uropese K am pioenschappen  voor s tu ­
derenden , h adden  d it j a a r  p laa ts  op de p is te  
van  C ham berry  (Savoie). B ij de B elgische 
vertegenw oord igers had  O ostende de eer 
een zes ta l a th le te n  te  te llen . H et w aren  : 
Ja n  D efoor, G. V andevelde, S tubbe, Dever,
F. K este loo t en  F iddes.
D aar de inde lin g  de r a th le te n k la sse  a n ­
ders was dan verw acht, k regen  onze k a d e t­
ten  h e t gew eldig las tig , d a a r ze zich teg en ­
over veel oudere  teg en strev e rs  bevonden. 
D oor de on logische in d e lin g  kw am en de 
scho lie ren  van 1932 in  de ka tegorie  der 
Ju n io rs-S en io rs , w aarin  bovendien  geen o n ­
derscheid  gem aak t w erd  tu ssen  ju n io rs  en 
sen iors. N ie tteg en staan d e  al deze teg en ­
slagen w isten  onze a th le te n  zeer m ooie 
p laa tsen  in  de w acht te  slepen.
Op de 60 m. m in iem en , behaa lde  J a n  De­
fo o r de tw eede p laa ts  in  de fin aa l. Op de 
150 m. w ist h ij een sc h itte ren d e  overw in­
n in g  te  behalen , w at hem  dan ook de m ooie
Fausto weer in koers
U it Rom e w o rd t gem eld, da t F au sto  Cop- 
pl op 20 S ep tem ber w eer voor he t ee rs t een 
w ie le rw ed strijd  z a t r ijd e n . H ij d o e t  z ijn  
w ed ero p tfêd en  te  P a r i js  in  h e t C rite riu m  
op de E sp lanade  des Inva lides.
t i te l  van  E uropees kam pioen  bezorgde. H et 
is  een p ra ch tig e  s ta r t  in  de a th le e tlo o p b a a n  
van  deze jo n g e  O o sten d en aar, en we hopen  
dan  ook d a t h ij h e t tem p o  van  k am pioen  
zal w eten  te  behouden .
In  de k a teg o rie  33 en  34 h ad d en  w e in  de 
f in a le  de r 80 m. S tu b b e  en  V andevelde, 
d ie zich re sp ec tiev e lijk  v ijfd e  en  zesde 
ra n g sch ik ten . De a flo ss in g  4 x  80 m . w as 
een  ongew one a fs ta n d  (de n o rm ale  is  4 x  60 
m .). In  deze koers kw am en ze a is tw eede in  
de f in aa l, op een  m ete r van  Ie rla n d . W at te  
b e tre u ren  v a lt, is  h e t fe it  d a t deze aflos­
sin g  gelopen  w erd  v i jf  m in u te n  n a  de fin aa l 
d e r 200 m. w aarin  V andevelde derde  w erd  
H j k reeg  dus de t i jd  n ie t  zich  te  h e rze tte n .
In  de a flo ss in g  4 x  100 m. Ju n io rs -  
S en iors, w erd  F iddes aan g este ld  a is ee rs te  
m an. Ais e ig en aa rd ig h e id  k u n n en  we a a n ­
s tip p en , d a t de v ie r  m an n en  voor deze a f ­
lo ssin g  W estv lam in g en  w aren . H un  n a ­
m en : F iddes, C oudron  en  de g eb roeders 
V ercruysse . Ze w erden  o v e rw in n aa r in  de 
fin aa l m et de m ooie t i jd  van 44” 2. D oor de­
ze t i jd  v estigden  ze een  n ieuw  u n iv e rs ita ir  
record . Ze w erden  dan  ook gesele^ctionneerd 
om n a a r  R om e (e g aan  om  e r  de f in aa l te  
b e tw is ten  van h e t w ere ldkam pienschap .
In  de a flo ssih g  4 x 400 m. w as onze 
stad g en o o t, K este loo t, van de p a r ti j .  De 
B elgische ploeg beh aa ld e  de  overw in n in g  
in  de pu ike  t i jd  van  3’29”. H r
DE UITSLAG
1. LABAERE WILLEM, 150 km. in
4 u. 08 m in.; 2. Van den Broeke, op 1 
lengten ; 3. H endrickx J.; 4. Ver­
m eersch Gent.; 5. M inne; 6. Sorge­
loos; 7. Van Rooy; 8. Van Isterdael; 
9.Chuffart; 10. De Beule; 11. Bylle; 
12. Springeal; 13. H ertogh; 14. De 
W alsche; 15. Ma.es; 16. Schepens; 17. 
Janssens; 18. M artin, allen wiel aan  
wiel; 19. Lam aire op 1 min. 20; 20. 
Verdooleghe; 21. Vervaecke; 22. Van 
W alle; 23. Barbé; 24. Couvreur; 25. 
De Bleecker.
VERMEERSCH EN LABAERE 
UITVERKOREN
G entiel Vermeersch en Willem La­
baere zullen voor rekening van Peu­
geot op 10 Septem ber de Omloop van 
S aarbruecken betw isten. Beide Hand- 
zam enaren  hopen reeds de M aandag 
terug  thu is te zijn  om hun  eigen Ere­
p rijs  te  kunnen  betwisten.
Liefhebbers
NIEUWE ZEGE VAN NOYELLE TE
BULSKAMP 
27 VERTREKKERS
Tijdens de tweede ronde on tsnap­
pen  Philips, R ijkw aarts en nem en 
100 m eter. Zij worden ingelopen (la­
der de d ruk  van Denijs. H et peleton 
r i jd t  sam en to t in  de zesde ronde. Na 
de 6e ronde wagen Noyelle en  Wil­
lem s h u n  kans, doch vruchteloos. Het 
peleton hervorm t zich en  tijdens de 
zevende ronde kiezen G ilbert en Ge­
rij 1 h e t hazenpad, nem en 200 m eter, 
doch worden gevolgd door een vier­
ta l  w aar Noyelle, Cleenewerk en De­
n ijs  h e t hardste  werk leveren. De 
vluchters worden vervoegd en Noyel­
le w int mooi de spurt.
DE UITSLAG
1. ANDRE NOYELLE, 117 km. in  
3 u. 10 m in.; 2. Cleenewerk, Art., op 
11 s.; 3. Jonkhere, op 21 sec.; 4. Ge- 
rijl; 5. G ilbert; 6. Denijs, op 1 min.;_ 
7. Delbaere, op 3 min.; 8. Cloot; 9. 
R ijkw aarts P.; 10. Decorte; 11. De 
K etelare; 12. Hoevenare; 13. Dufour;
14. M eulenaar; 15. Willems; 16; Tan- 
ghe; 17. Van Tomme.
JULIEN PASCAL SPURTWINNAAR
TE ASSEBOECK
De beslissende ontsnapping  kregen 
we tijdens de zesde ronde toen Van 
M asenhove in  gezelschap van V an 
Bossei de p laa ts  poetste.
Na een hevige jach t krijgen Salem- 
bier en Pascal aanslu iting , zulks vier 
ronden  voor h e t einde.
Bij deze vier leiders b lijft het, on­
danks een hevige reactie  van de 
achtervolgende groep.
In  de spu rt w int Pascal u ite rst n ip t 
van Salem bier.
UITSLAG
1. PASCAL Julien 
110 Km. in  3 u. 05;
2. Salem bier;
3. Van Bossei;
4. Van M assenhove;
5. De Block op 1 min.;
6. V an de Maele; 7. W elvaert; 8. 
De K nock; 9. Roseboom; 10. Sande- 
leze; 11. Vandenbroecke, op 4 m in.;
12. Hebb_; 13. Cloedt; 14. De Laere, op
5 m.
THUUR CLEENEWERCK DE BESTE 
WEST-VLAAMSE LIEFHEBBER
H et officieel criterium  van West- 
V laanderen voor Liefhebbers ging dit 
ja a r  over 20 proeven.
De stoere Liefhebber u it V lam ertin- 
ge, T h u u r Cleenewerck kaap te  de 
eerste p laa ts  weg terw ijl onze crack
O stend Stadion in rouw
ROGER VUYLSTEKE DOET 
DODELIJKE VAL
De a fgelopen  w eek is  voor tw ee 
o n zer O ostendse c lubs n o o d lo t­
t ig  gew eest.
N a h e t ja m m e rlijk  ongeval 
overkóm en, W oensdagvoorm id- 
dag, aan  F ran s  D eschacht, sp e ­
le r  van  SKVO, vern am en  wij 
V rijd ag m o rg en , d a t de u its te k e n ­
de lie fh eb b e r u it W erken , lid  
v an  O stend  S tad ion , gedurende  
een  k o ers  te  B ikschote , vero n g e­
lu k t was.
H et ongeval deed zich voor in  
de derde  ronde. Een groep re n ­
n e rs  kw am  u it de r ic h tin g  van  
Z uidschote , te rw ijl  een v ra c h t­
w agen u it  de tegenovergeste lde  
r ic h tin g  kw am  gereden.
De b e s tu u rd e r  reed  p lo ts  n a a r 
lin k s , ten e in d e  a ld a a r  te  stoppen , 
doch één  de r re n n e rs , R oger 
V uy lsteke, h e t z ich t belem m erd  
door h e t s lech t w eder, b o ts te  op 
de au to  en  w erd op slag  gedood.
H e t s la ch to ffe r  w erd  opgeno­
m en m et een  dubbele  schedel­
b re u k  en  een  verm orzelde  knie.
A m per tw in tig  ja a r , lagen  er 
v o o r R oger V uy lsteke  nog heel 
w at zegepralen  weggelegd, w an t 
deze s to e re  knaap  had , sin d s h ij 
d eb u teerd e  bij de n ieuw elingen 
in  1947, reeds heel w at palm en  
w eggekaap t.
In  1948 behaa lde  h ij n ie t m in ­
d e r dan  8 zegepralen , in  1949 ze­
ven. In  1949 p rom overde  h ij to t  
lie fh eb b e r en behaa lde  nog  3 
ee rs te  p rijz en .
D it ja a r  veroverde  h ij op 
g la n s r ijk e  w ijze  de m eerdaagse 
ro n d e  van W est-V laanderen , a ls ­
m ede de R onde van België.
O stend  S tadion en  m eteen 
W est-V laan d eren  v e rlie s t in  Ro­
g e r  V uy lsteke  eén zeer v e rd ien ­
s te li jk  ren n er.
Aan z ijn  bep roefde  fam ilie , 
onze in n ig e  gevoelens van deel- 
nem ing . H r
uit de Conterdam  sch itte rend  14de 
werd.
Bravo Odlel.
Ziehier trouw ens de volledige u it­
slag :
1. Cleenewerck A rthur, Vlam ertinge, 
112 p.; 2. Desmet Gilbert, Roeselare, 
99 p.; 3. Noyelle André, Poelkapelle, 
91 p.; 4. Deweerdt Sadi, Poperinge, 82 
p.; 5. Vandevoorde Albert, Kemmel, 
72 p.; 6. Sinnaeve Daniel, H andzam e, 
71 p.; 7. Monchy, Julien, Roeselare, 
70 p.; 8. G hillebert Michel, Vladso, 
65 p.; 9. Vuylsteke Roger, W erken, 
64 p., jam m erlijk  verongelukt te Bik- 
schoote; 10. Delbaêre Marcel, Moors­
lede en Decuyper Roger Eernegem, 
elk 61 p.; 12. Hoevenaegel, Adinkerke 
en Proot, Bekegem, 54 p.; 14. VANDE-
C ASTEELE, OOSTENDE, 53 p.; 15.
Verbeke Roger, Gelevelt, 50 p.; 16. 
D em unster Buddy, Waregem, 42 p.;
17. Demeyere Guido, Oostkamp, 40 p.,
18. Vercam er Gilbert, Desselgem, 39 
p.; 19. Devogel Gerard, Zonnebeke en 
Devos Boudewijn, St. Baafs Vijve, 37 
p.; 21. Luchie, Oude Kapelle, 36 p.; 
22. Cattoor, Helst, en Deceuninck, 
Oost-Nieuwkerke, 34 p.; 24. Jonck- 
heere, West-Rozebeke, 33 p.; 25. M al­
fa it K uurne 32 p.; 26. V erm aut, Wou- 
men, 30 p.; 29. Dessien Willy, Moors- 
de, 29 p.; 30. Delbaere, Beitem, en  
Vervaecke, Waregem, 25 p.; 32. De- 
keyser, Lootenhulle, en Pascal, Beke­
gem, 23 p.; 34. Delaere, Lichtervelde.
Nieuwelingen
2 e  g ro te  Prijs 
“ C harles Coppyn"
MEESTERLIJKE OVERWINNING 
VAN PARLET
O nder m assale  b e lan g ste llin g  w erd Z a te r­
dagnam iddag  op de w ijk  «H et K roon tje»  
de «Tweede G rote P r i js  C harles C oppyn» 
verreden .
H et was voorw aar een succes voor de in ­
rich te rs , da t 62 ren n ers  op h e t appel a an ­
wezig w aren.
De w e d str ijd  zelf is  u itgeg roeid  to t  een  
w aar fe s tijn  voor de volgers en  de ta lr i jk e  
toeschouw ers, w elke op de om loop hadden  
p laa ts  genom en.
R eeds van  b ij de 3e ro n d e  n am  de G itse- 
n a a r  P a r ie t  een v rij aan z ien lijk e  voor­
sp ro n g  en  d aa r w aar de m eesten  dach ten , 
da t z ijn  in sp a n n in g  s lech ts b o te r  aan  de 
galg  zou z ijn , gaf deze re n n er b lijk  van een 
b ijzo n d e r u ithoud ingsverm ogen .
N ie tteg en staan d e  dé pogingen  van v e r­
sch illende  ren n ers , en dan voora l van  Vic­
to r  H uyghe, om de u itlo p e r bij te  h a len , 
w ist P a r ie t  de e indm eet te  o v e rsch rijd en  
m et een k o m fo rtab ele  voorsp ro n g  van  2 
m inu ten .
De sch itte ren d e  tw eede p laa ts  v an  H u y ­
ghe h eeft z ijn  le id e rsp o sitie  in  h e t regel- 
m a tig h eid sc rite riu m  van de Zeem eeuw nog 
verstev igd  en h e t zou een m irak el m ogen 
genoem d w orden, in d ien  h ij nog zou w or­
den bijgehaald..
Na de w ed strijd  w erd in  h e t café «Re- 
th o rik a» , een hu lde  geb rach t aan  C harles 
C oppyn. D hr Is id o re  De V riese sp ra k  e r  in  
naam  van de C harles C oppyn-vrienden.
C harles dank te , z ich tb aa r o n tro e rd , te r ­
w ijl de v o o rz itte r  van  de w ijk  Hoge B a r­
rie re  en V ette  G ras, a lsm ede de v o o rz itte r  
van  de VC «De Zeem eeuw, d h r  R. V an B el­
leghem , zich bij deze h u ld ig ing  aan slo ten .
De u its lag  : 1. P a r ie t  (G its) 77 km  in  2
u. 05’; 2. H uyghe V ic to r; 3. B o u sscho t; 4. 
Van M oerkerke; 5. Dhooge Leon; 6. De 
N olf G en tie l; 7. Beke R .; 8. K e rk ae rt; 9. 
D hond t R .; 10. Deneve W .; 11. Van H a lle ;
12. C reif A.; 13. De Roo R .; 14. V an de 
W alle ; 15. Van S techelm an  A.; 16. C asie r;
17. S tae len ; 18. M esseyne; 19. De K eers- 
sch ie te r; 20. D evriend t Georges.
KEIEM
15 v e rtre k k e rs  — 1. Jozef R oger, de 70 
km . in  2 u. 10’; 2. Saelens M ichel; 3. De- 
lanoye  D an iel; 4. G oethals L ionel; 5. P a re t 
A n d ré ; 6. Sw aels A ndré en B eyens Jacq u es;
8. S taelen  Je a n ; 9. B eyens Jacq u es; 10. V an 
M aele A n dré ; 11. B oudt A n d ré ; 12. De­
v rien d t Ju le s ;  13. Derieuw  R oger; 14. De­
lae re  R o b e rt; 15. T iteca Edm ond.
BREDENE
20 v e rtre k k e rs  — 1. H uyghe V icto r, 72
km . in 2 u. 04’; 2. Deroo R .; 3. Dewolf G .;
4. C asier A.; 5. V an S techelm an  A.; 6. B rou- 
cke A.; 7. D hondt R .; 8. D evriend t G eor­
ges; 9. W y n an t A.; 10. F lo rée  R .; 11. Vle- 
r ick  G.; 12. R ousselle  R .; 13. V ande B urg  
W .; 14. Van T ieghem  F .; 15. V an T huyne  G.
C.'
t ï ? W ielerwedstrijden te
ar Blankenberge
De kom ende week s ta a t op gebied van 
he t w ielerleven in he t teken  van een b i j­
zondere  d ru k te . Im m ers B lankenberge  
S p o rtie f  p a k t op D onderdag 7 S ep tem ber 
u it m et een g ro te  w e d str ijd  voor Ju n io rs-  
lie fh eb b e rs  te  U itkerke, over 110 km . he tz ij 
zes ro nden  over U itkerke, Z uienkerke, 
N ienw m unster, W enduine, B lankenberge  en  
U itkerke . In sch rijv in g  te  s tu re n  aan  Jo zef 
Van Hove, café «Oud G em eentehuis», U it­
kerke, ru g n u m m ers bij M edard L ievens.
Z aterd ag  9 S ep tem ber w o rd t voor B lan ­
kenberge S p o rtie f de hoogdag op gebied  
van w ie lerbedrijv igheid . Im m ers voor de 
d e rtien d e  m aal w ord t de G rote P r i js  van  
he t S ted e lijk  Casino v e rred en  voor be­
ro ep sren n ers  over een a fs tan d  van 156 km . 
D itm aal hebben de in ric h te rs  voor een g ro ­
te re  om loop gezorgd, w an t d it ja a r  t r e k ­
ken de ren n ers  13 m aal n a a r  W endu ine, 
w aar door enkele sp o rtiev e  m ensen een 
g ro o t bed rag  aan  prem ies w erd  b ijeen g e­
b rach t. De w egw ijzer lu id t th an s  ais v o lg t : 
v e rtre k  s ta tio n  B lankenberge, K e rk straa t, 
Z u id laan , V redelaan , steenw eg n a a r  W en­
duine en te ru g  langs de brede  m acadam - 
baan , Zeedijk , Ju le s  de T roozlaan . De aan ­
kom st heeft p laa ts  op h e t te r ra s  van de 
m oderne bad iïiste llingen  tegenover h e t 
S te d e lijk  Casino.
In sch rijv in g  en afh a len  de r ru g n u m m ers 
b ij d h r A rseen De K lerck, V an M aerlan t- 
s tra a t, 97. V ertrek  te  14 uur.
Z ondag 10 S ep tem ber k o m t de nog jonge  
club «U itkerke  S portief»  u it  m et z ijn  G ro te  
P r i js  voor n ieuw elingen.
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Voor een bomvolle gem eenteraads- 
zaal opent de heer Charles Ackein, de 
eerste contactvergadering.
De heren  Emiel Vroome, w arnem end 
burgem eestr en H enri Edebau, Sche­
pen, wonen deze bijeenkom st bij ais 
afgevaardigden van h e t Stadsbestuur.
De heer Charles Ackein dank t voor­
a f  h e t S tadsbestuur om dat ze spon­
ta a n  de zaal van  de gem eenteraad 
kosteloos te r  beschikking stelde van 
de huurdersco-operatieve m aar tevens 
om dat zij zich h ee ft la ten  vertegen­
woordigen door de heer E. Vroome, 
wn. Burgem eester en door de heer
H enri Edebau, Schepen van  sociale 
werken.
Spreker m eent d a t deze belangstel­
ling  van h e t stadsbestuu r m eer dan  
een gewone nieuwsgierigheid is. te 
m eer om dat hij officieus vernam  d a t 
h e t  Schepencollege besliste eveneens 
enkele aandelen in  de vennootschap 
te  onderschrijven. Deze m edewerking 
zal door de leden van de huurdersco- 
operatieve zeer op p rijs  worden ge­
steld om dat de tussenkom st van h e t 
s tadsbestuu r vereist wordt, n ie t alleen 
bij gelegenheid van h e t inzenden van 
de aanv raag  om toelating  to t bouwen, 
m aa r eveneens bij gelegenheid van h e t 
aanleggen van  riolen, aanslu itingen  
van  water, gas en  electriciteit, h e t leg­
gen van  stra ten , enz...
N adat h ij de hoop u itgedrukt heeft, 
d a t  de huurdersco-operatieve in  de 
toekom st op de volledige m edewerking 
v an  h e t stadsbestuu r zal mogen reke­
nen, verleent hij h e t woord aan  w aar­
nem end burgem eester Emiel Vroome. 
De heer Vroome zegt d a t h e t stadsbe­
stu u r inderdaad  besliste, bij wijze van 
morele steun  aan  de huurdersco-ope­
ratieve, enkele aandelen te  onder­
schrijven  om dat ze bew ust is van  de 
noodzakelijkheid van  h e t b estaan  van  
de huurdersco-operatieve.
T ot nog toe, zo verk laart spreker, 
werd er, w at b e tre ft h e t bouwen van 
goedkope woningen te Oostende, reeds 
veel gedaan door de zusterm aatschap­
pij «De Oostendse H aard». Inderdaad  
w erden er reeds 36 huizen door deze 
m aatschapp ij opgebouwd. B innenkort 
zullen er door dezelfde m aatschappij 
74 woningen opgetrokken worden op 
de wijk Opex, terw ijl er eveneens a a n ­
s ta lten  worden gem aakt voor de op­
rich tin g  van een tweede blok van  36 
huizen op de w ijk W esterkw artier.
Op de wijk Opex anderzijds, w erden 
er eveneens 38 w oningen opgetrokken 
door h e t M inisterie van  Wederopbouw.
De H uurdersco-operatieve is geba­
seerd op een oude wet, w aarvan  slechts 
weinigen h e t bestaan  kennen. H et is 
op in itia tie f van Charles Ackein, d a t 
de huurdersco-operatieve to t stand  
kom t. Hij deed inderdaad  de voorstel­
len aan  h e t stadsbestuur, d a t onm id­
dellijk besliste m et de stich ting  ak­
koord te  gaan en deze in  de h an d  te 
werken.
Hij wenst, om te  eindigen, de h u u r­
dersco-operatieve goed heil en veel ge­
luk  en voorspoed aan  de leden.
De H. Vroome w ordt hierop langdu­
rig  toege juicht.
Vervolgens beslist de vergadering, 
op voorstel van Schepen Edebau, aan  
de huurdersco-operatieve de benam ing 
«De Gelukkige H aard» te geen, zodat 
er te Oostende drie «Haarden» zullen 
bestaan , nl. «Eigen Haard», de kred iet­
m aatschapp ij voor goedkope w onin­
gen, «De Oostendse Haard», de m a a t­
schappij voor goedkope woningen en 
tenslo tte  de nieuw op te rich ten  h u u r­
dersco-operatieve «De Gelukkige 
H aard».
De heren  Ballière Hector, Koeckel- 
berg Leopold, Ampe André, Allo Alfons, 
Groven Oscar, Decerf August en  Mon- 
teyne Emiel, stellen h u n  kand idatuu r 
ais beheerder en de heren  Rooms Al­
fons en Helders F rans, ais com m issa­
ris. De heer Charles Ackein is bereid de 
ta a k  van zaakvoerder onvergeld w aar 
te  nem en, to t op h e t ogenblik d a t de 
leden h u n  nieuwe woning zullen k u n ­
n en  betrekken.
Vervolgens wordt h e t woord ver­
leend aan  a rch itec t René Meyer.
Deze gaf een korte uiteenzetting 
over de aard  der te  bouwen wooncom­
plexen, w aarvan  wij h ie r een kort 
overzicht geven.
E r z ijn  op h e t ogenblik reeds drie 
bouw plaatsen ontw orpen : Een begre­
pen  tussen  de m a te rn ite it W ante en de 
G elijkheidstraat, w aarvan  h e t voor­
ontw erp gereed is, één tussen de Eli- 
sabe th laan  en  de L effingestraat en 
één tussen de S tu iv ers traa t en M aria- 
kerkelaan  en de voortzetting van Eli- 
sabeth laan .
H et voorontwerp van de groep «Ge­
lijkheidstraa t»  w aarvan  de p lannen  
één n a  één aan  de huurder sinschrij­
vers werd uitgelegd, geeft een goed 
beeld van  w at be trach t werd m et de 
oprichting van  de huurdersco-opera­
tieve : de groepen woningen liggen 
breed u it elkaar en zijn zo opgevat, 
d a t iedere woning iets speciaals heeft, 
zodanig d a t h e t zicht van  de andere 
onderscheidt. Bvb. heeft iedere woning 
een ander vorm  van  ingang en  nooit 
is e r een groep w oningen u it bakste­
n en  van dezelfde k leur gebouwd. Op 
die m anier willen de stich ters  en o n t­
w erpers van de huurdersco-operatieve 
de grootst mogelijke verscheidenheid 
bekomen, zonder nochtans de harm o­
nie  van he t geheel te breken.
De w oningen zelf zijn  ru im  opgevat 
en  zijn te  bepalen in  drie types zon­
d e r van  de onderscheidene hoekoplos­
singen te  spreken : Een type voor 
ouderen van  dagen, en twee types
voor een-gezinswoningen volgens de 
ligging n a a r de zon. De ontw erper 
heeft inderdaad  de woningen zo inge­
studeerd d a t  de huishoudelijke d ienst- 
lokalen, zoals keuken, inkom, WC,
De stand der 
w et De Taeye
Op 31 Ju li 11. w aren over h e t ganse 
land  reeds 32.030 bouwpremiën toe­
gekend, w at er wel op w ijst da t de 
w et De Taeye wel degelijk aan  een 
behoefte beantwoordde.
H et Vlaamse landsgedeelte heeft 
wel h e t leeuw enaandeel in  deze p re ­
mies, aangezien er 19.539 bouwpre­
m iën w erden toegekend, tegen 4.861 
in  h e t Brusselse en 7.630 in  W allonië; 
per provincie zien de cijfers er ais 
volgt u it :
B raban t 7.395
A ntwerpen 5.589
Oost-Vlaanderen 4-419
W est-V laanderen 3.390
Limburg 4.319




De begunstigden en hun  gezinnen 
m aken sam en 114.219 personen uit, 
welk cijfer alleen reeds aan toon t m  
hoe grote m ate  de wet De Taeye de 
huisvesting heeft bevorderd; m oest 
deze verhouding blijven, dan  zouden 
er na  de toekenning der voorziene 
50.000 w oningen 178.000 m ensen door 
middel van de w et De Taeye gehuis­
vest zijn.
L aten  we hopen da t deze wet, die
op korte tijd  zo’n  m erkw aardige re ­
su lta ten  h ee ft afgeworpen, ten  ge- 
pasten  tijde zal worden verlengd.
Het internationaal rijbewijs
OOK VOOR AUTOREIZEN NAAR 
NEDERLAND I S  HET
De V laam se A utom obilistenbond  
w ijst e r  nog  eens m e t n a d ru k  op d a t  
h e t  In te rn a t io n a a l  R ijbew ijs ook no ­
dig is voor re izen  v an  Belgische 
a u to ’s n a a r  N ederland . Wie h e t  n ie t 
bezit s te lt zich b loot a a n  een  p roces­
v erb aa l vanw ege de verkeerspo litie .
D it rijbew ijs  is te  v e rk rijg e n  op al 
de k a n to re n  v an  de V laam se Auto- 
m obilistenbond , in  30 V laam se s te ­
den. ______ _______
A a n g e k o n d ig d e
Aanbestedingen
—  12 S ep tem ber : Te 10 u u r te r  Co-ope- 
ra tiev e  voor G esin is tree rd en , Oud S ta tio n , 
O ostende : herbouw en van een hu is , 219,
H e is ts traa t, Zeebrugge, eig. h. G. R o tsae rt, 
179A, B ruggesteenw eg, Dudzele.
— 15 Sep tem ber : Te 11 u u r, op de D ienst 
de r W egen, 12, V rijd ag m ark t, B rugge : 
aan leggen  van een  rijw eg  in  cem en tb e to n  
m et r ijw ie lp ad  in  cem en tbe ton tegels op 
rijk sw eg  n r  71, vak  B lan kenberge—B rugge.
— 18 Sep tem ber : Te 11 u u r op de D ien st 
de r M ilita ire  Gebouwen (L u ch tm ach t), Ge- 
ru ze tk azern e , Gen. Jacq u eslaan , E tte rb eek , 
m aken  van fu n d e rin g en  voor een vlieg- 
tu ig loods te  K oksijde.
— 18 S ep tem ber : Te 11 u u r op de ^ Dienst 
der M ilita ire  Gebouwen, 19, M eistraa t, 
A ntw erpen  : m aken van  een a fs lu itin g  aan  
de C ockerillkade, V o orhaven laan  te  O o st­
ende. . ,  .
—  27 Sep tem ber : Te 11 u u r  in  _ he t 
H o o fd b estu u r van  h e t Zeewezen, 90, W et­
s tra a t,  B ru ssel : leveren  te  O ostende van  
een cargo van 325 to n , m et D ieselm otor.
— 30 Sep tem ber : Te 9,30 u u r  voor de h.
D r ü e lc ro ix , 29 ,M o len straa t, S t Jo o s t ten  
Node : leggen der : a) c en tra le  v e rw ar­
m in g ; b) sa n ita ire  in s te llin g en  in  h e t Zee- 
S an a to riu m  te  O ostende-M ariakerke.
— 10 O ktober : Te 16 u u r  te r  h e rb erg  
«Queen M ary» te  B redene, door hef N at. 
B elgisch W erk  te r  B e strijd in g  der T u b e r­
culose, h e rs te llen  van  h e t G estich t «Hom e 
de B redene», 48, K a p e lles traa t te  B redene :
Uitslagen
Aanbestedingen
—  1 Sep tem ber : A dinkerke  : aan leggen
der o p ritte n  en v o ltoo iingsw erken  aan  
bru g d ek  en  lan d h o o fd en  van  de b ru g  over 
de v a a r t van V eurne n a a r  D uinkerke  : R. 
B ollenberg , B redene : 4.341.604,95 fr . —
H oogste aanbod  : H endryckx  P. en  Zoon te  
Veurxre : 6.749.679,61 fr.
— 1 S ep tem ber : H eist : verv aard ig en  en
leveren  van  2 reserv e  v lo eddeuren  voor de 
a fle id in g sv aa rt der Leie : Z eebrugse
Scheepsbouw , B rugge : 94.122 fr . — H oog­
ste  aanbod  : V an P ra e t J., G rem bergen  : 
169.700,36 fr.
—  25 A ugustus : B rugge : o n d erh o u d  de r 
s taatsgebouw en  in  de p rov incie  W est- 
V laanderen , in  1950 (h e rb ested in g  van h e t 
3e perceel) : V an O verbeke R., B lan k en ­
berge : 200.000 fr.
—  25 A ugustus : O ostende : herbouw en  
van  een hu is, 122, L effin g es tra a t, O ostende, 
eig. h . A. V an Hoeck, 8, N ieu w lan d s traa t, 
S tene  : V anthom m e Gebr., O ostende : 
299.796,15 fr.
H oogste aanbod  : Noyen, O ostende :
345.719,64 fr.
— 28 A ugustus : K oksijde  : v e rs te rk en
d er h o u ten  g eb in ten  van  4 v lieg tu ig lood- 
sen  : M. D elanghe, D orpstr., S teenkerke  ; 
68.465,80 f r .  — H oogste aanbod  : C. P e t it ,
V eurne : 103.622 fr.
— 28 A ugustus : O ostende : b in n en sch il­
deren  van de lo k alen  bezet door «Belaac», 
in  b lok  J  de r Gen. M ahieukazerne : B uyse 
R., V e ld s traa t, 44, K nesselare  : 23.651,65 fr .
—  H oogste aanbod  ; B aert A., L edeberg  ; 
38.144,79 fr .
trapzaal, voorraad, badkam er, enz., 
steeds n a a r  h e t noordoost of h e t 
noordw est gelegen zijn, terw ijl de be­
w oonbare lokalen, zoals eetkam er, 
w oonkam er en slaapkam ers, n a a r  h e t 
zuidoost of h e t zuidwest gelegen zijn.
D it principe is h e t  v e rtrek p u n t van  
een gezonde, confortabele bouwwijze. 
H et is de b e trach tin g  v an  de on tw er­
per ieder huisgezin te  la te n  afzien van  
h e t begrip «woonkeuken», door in  ieder 
huis een betrekkelijke «kookkeuken» 
te  voorzien en anderzijds een grote 
w oonplaats of eethoek.
Hij verheugde zich in  h e t begrip d a t 
de in sch rijvers voor d it principe aan  
de dag  legden.
De in rich tin g  van  de woning is even­
eens zo p rac tisch  m ogelijk b edach t : 
keuken in  bijzondere m ate ria len  m et 
w asbak en afdruipers, dam penvang 
boven h e t vuur, volledig ge-installeer- 
de badkam er, eveneens m et bijzondere 
m ateria len , voo rraadp laats  m e t rekken 
en tenslo tte  in  de tu in  een bergp laa ts  
voor brandstoffen , tu ingerief en kuis- 
gerief.
De ind ruk  die wij van  h e t geheel op­
deden is ru im te, lu ch t en lich t. Alles 
adem t gezondheid en m odem  com fort.
N adat de a rch itec t op de on telbare 
v ragen  van  de inschrijvers h a d  g ean t­
woord, werd deze p rach tige  vergade­
ring  gesloten door de heren  Vroome' en 
Edebau en de inschrijvers gingen u it­
een, vol verlangen  n a a r  A ugustus 1951, 
da tum  w aarop ze h u n  nieuw e huisves­
ting  zullen k u nnen  betrekken.
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LOUIS ROYON, PEINTRE DE MER.
Een oprecht lief boekje : hem els­
blauwe omslag, m et donkerblauw  op­
schrift, 44 bladzijden p rach td ru k , v er­
sierd m e t zeven overheerlijke b u iten ­
tekst p laten .
D it w erkje, van  de h an d  van  A. B er- 
guem an, de overtuigde propagand ist 
en k u n stk en n er van  al w a t betrekk ing  
h ee ft op de zee, zowel ais de inleiding 
van  Louis Lacroix, een F ran s scheeps­
kapite in , getuigen evenzeer van  geest­
d riftige w aardering  voor h e t hoge 
kunstgehalte  van  de w erken van  
onze stadsgenoot.
«Ik deel de m ening  n ie t van  dezen», 
zo sch rijf t kap ite in  Lacroix, «die be­
w eren d a t de zee alleen een onbedui­
dend onderw erp is voor de k u n stsch il­
der die er z ijn  bezieling in  zoekt; me 
d u n k t in tegendeel d a t van  de grootse 
aspecten die de N atuu r ons levert, de 
O ceaan de grootste verscheidenheid  
b iedt; de O ceaan leeft en de tonelen 
die h ij a an  de verruk te  toeschouw er 
b ied t zijn  steeds afwisselend».
H et boekje is verder doorspekt m et 
belangw ekkende beschouw ingen over 
h e t werk en h e t leven v an  onze stad s­
genoot, w an t Louis Royon is een ra s ­
ech t O ostendenaar die ech te r onvol­
doende van  onze m edeburgers is ge­
kend.
En hoe sierlijk  de p la ten  die h e t 
boekje opluisteren  : die vechtende
meeuwen, die zeilende tonijnvissers, 
de u itvarende sleepboot, die oorlogs­
bodem in de onstuim ige zee, de storm  
aan  K aap Hoorn, die w onderschone 
Middeleeuwse vloot voor h e t Zwin, en 
vooral d it onovertrefbare  doek «Som­
mets» betiteld , «Toppen» en  die n iets 
anders w eergeeft d an  een schuim en­
de hoge golf op de voorgrond en  een 
hoge bergtop in  h e t wazige verschiet, 
overheerlijke m agnificat, gewijd aan  
de wilde, woeste n a tu u r.
Die p la ten  kunnen  h e laas de fijne, 
na tuurgetrouw e k leuren  en  tin te n  n ie t 
weergeven die Royon’s sch ilderijen  
van  alle andere  onderscheiden; d a a r ­
om k u nnen  we enkel de wens u itsp re ­
ken, eerlang  in  onze stad  een ten to o n ­
stelling  van  Royon’s w erken te  mogen 
bewonderen.
D it boekje is verk rijgbaar in  «Noord­
zee Boekhandel», V indictivelaan, 22, 
Oostende.
BINNENGEKOMEN WERKEN
- «Fluisteringen van  de zee», door 
A. L eenstra. Geb. 95 fr.
- «Boek der zeven zeeën». Sam en­
stelling. A. Van K am pen. Geb. 145 fr.
- «Zee zonder genade», door A . Van 
K am pen. Geb. 110 fr.
- «Leerboek der Zeevaartkunde», 
door J. Van Roon en P. H averkam p. 
Geb. le  deel; 165 fr.; 2e deel: 165 fr.;
3e deel: 180 fr.
- «K apitein Ja n  Van Leeuwen», 
door A. V an K am pen. Geb. 75 fr.
«Storm, I J s  en W alvissen», door 
W. Van der Does. Geb. 135 fr.
- «In Convooi», door K ap ite in  A. J. 
G roffelm an. Geb. 125 fr.
- «Jungle Pim pernel», door A. Van 
K am pen. Geb. 110 fr.
- «Met vlaggen van  top», door C.
J. H. K retschm er de Wilde. Geb. 110 
fr.
- «Zijn beste vriend», door A . Brou­
wer. Geb. 95 fr.
- «Typee», door H. Melville. Geb. 
110 fr.
- «W ant h e t veerhuis roept», door 
C. E. Pothast-G rinberg . Geb. 75 fr,
- «Villa Cascara», door M. A. Root- 
h ae rt. Geb. 55 fr.
- «Van h e t een kom t h e t ander», 
door P eter Cheyney. Geb. 65 fr.
S f i j & k a c u i t  
i w a %  d e  w e e f t
ZONDAG : Ragoutsoep — Zweverik 
m et T om atensaus — Aardappelen- 
croquetjes — Sinaasappelen. 
MAANDAG : Bigfstuk — Sla — F ri­
tes — Vanillepudding.
DINSDAG : Gekookte Schelvis —
M osterdsaus — Gekookte A ardap­
pelen — R ijst m et Appelen. 
WOENSDAG : V arkensfricandeau — 
Princessenbonen — Gekookte Aard­
appelen.
DONDERDAG : Verse gebraden
W orst — Rode Kool — Gekookte 
A ardappelen.
VRIJDAG : K abe ljauw staart in  de 
oven — A ardappelpuree — Flensjes 
m et Confituur.
ZATERDAG : Bouillon — Soepvlees
— W orteltjes — Gekookte A ardap­
pelen — Fruit.
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
RAGOUTSOEP
BENODIGDHEDEN : 1 lite r bouil­
lon, 40 gr. boter, 40 gr. bloem, 25 gr. 
ka lfsgehak t, cham pignons, 1 of 2 le­
pels room, 1 lepel witte' Bordeaux, 1 
eierdooier, een p a a r  druppels citroen­
sap, iets fijne  peper, zout.
BEREIDING : Bouillon van kalfsvlees 
bereiden. De boter la ten  sm elten, de 
bloem er mede verm engen en lichtgeel 
e r in  fru iten ; ongeveer 1/2 dl. bouillon 
toevoegen, h e t m engsel onder voortdu­
ren d  roeren  verw arm en en  la ten  ko­
ken to t alle klontjes verdw enen zijn; 
d an  een grotere hoeveelheid bouillon 
toevoegen en zo doorgaan to t alle 
bouillon opgebruikt is; de soep m oet 
d an  mooi, gelijkm atig gebonden zijn. 
Vervolgens de room toevoegen en la ten  
doorkoken; de balletjes gehak t in  een 
w einig bouillon gaar koken, goed la ten  
uitlekken en  bij de soep voegen. Deze 
afm aken  m et de cham pignons en h e t 
ch am pignonnat en op sm aak afm aken 
m et de wijn, de peper, iets zout en h e t 
citroensap.
De eierdooiers kunnen , n a  goed u it­
geklopt te  zijn, in  de soepterrine, m et 
de soep verm engd w orden; zij behoe­
ven n ie t m et koud w ater geklopt te  
worden, om dat ze n ie t zo gauw sch if­
ten  ais h e t ei in  zijn geheel.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
— W ijnkaraffen , w aarin  een aanslag 
is achtergebleven, m oeten worden 
schoongem aat m et spiritus. L aa t deze 
vloeistof er een poosje in  s taan , to t  de 
aanslag  is opgelost en spoel m et zui­
ver w ater na.
— De aanslag  aan  de b innenkan t 
van  een w a terk araf zal verdw ijnen 
door deze flink te  schudden m et azijn. 
D aa rn a  eveneens m et w ater naspoelen. 
-- Een ka ra f m et nauw e hals is na 
h e t w assen van binnen moeilijk droog 
te  krijgen. M et een af droogdoek is h e t 
n ie t m ogelijk. Veel be ter is het, een 
Stuk filtree r- of vloeipapier to t een 
kw ast te  knippen, die zo lang m oet 
zijn, d a t m en er gem akkelijk de bodem 
m ee k an  bereiken en hierm ee zolang 
in  de k a ra f  rond  bewegen to t alle 
vocht is opgezogen.
— W atervlekken kunnen  u it gever­
n is t h o u t worden verw ijderd m et pe­
tro leum  w aarin  w at zout werd opge­
lost.
— Gepolijste m eubelen kunnen  wor­
den afgew assen m et koude thee.
— G ouden halskettingen  en a rm b an ­
den, die vuil geworden zijn, kan  m en 
h e t best schoonm aken door ze u it te  
borstelen  in  w arm  zeepsop, w aarbij 
een scheutje  am m oniak is gevoegd. 
D an flink  naspoelen in  schoon koud 
w a te r en in  w arm  palm houtzaagsel te  
drogen leggen. Is de ketting  of a rm ­
band  droog, d an  nog eens goed u it­
borstelen m et een zach t droog borstel­
tje . Ook zilveren sieraden  k u nnen  op 
deze m an ie r behandeld  worden.
— Z u u r geworden m elk k an  nog 
p rach tig  d ienst doen om de vuile 
spons eens een goede beu rt te  geven. 
L aa t de spons een halve dag in  deze 
zure m elk (ook karnem elk is heel 
goed) liggen en was ze d a a rn a  in  
schoon lauw  w ater uit.
SCHOONHEKDSTIPS 
GOEDKOPE MIDDELTJES VOOR 
HET BEHOUD VAN EEN FRIS 
GELAAT
L aa t een p a a r  appels in  w at melk 
to t m oes koken. Leg, n a  afkoeling, d it 
m engsel 5 à  10 m inu ten  op h e t ge­
laa t. Verwijder dan  de appelm oes en 
spoel h e t gezicht n a  m et rozenw ater
of sterke thee. Deze behandeling, re. 
gelm atig herhaald , zal de huid glai 
m aken en de kleine rim peltjes doei 
verdwijnen.
Is h e t gelaat verh it door het langi 
s taan  voor h e t fornuis of n a  het stri], 
ken, dan is h e t helem aal n ie t goed het 
af te wassen m et koud water. Een 
beetje karnem elk of w at havermout 
w ater verricht h ie r veel betere dien­
sten. H averm outw ater bereidt men ali 
volgt : la a t eenvoudig een soeplepel 
haverm out koken op een halve liter 
w ater en zeef d it dan.
OM EVEN NA TE DENKEN...
«MORGEN ! » is een dagelijks voor­
wendsel, d a t de m ensen hebben uitge­
vonden om hun  zaken vandaag niet 
af te  doen. «Morgen» is h e t toevluchts­
oord van lusteloosheid, traagheid, 
lam lendigheid en onm acht.
S T E D E L I J K E  
V I S S E R  IJ S C H O O L  
SCHIPPERSSTRAAT,  35 
OOSTENDE
HEROPENING








geli;ONS WEKELIJKS PRAATJE 
IS HUILEN GEZOND ?
Deze vraag kan  u bij een eerste 
oogopslag enigszins zonderling voor­
komen, m aar toch is zij n ie t gek _ 
steld. Iedereen weet, d a t huilen "in 
verband s ta a t m et hevige gemoeds 
aandoeningen en neerslachtigheid 
En zou de uiting  «huilen» nu gezonc 
zijn ?
De w etenschap houd t zich echter 
n ie t bezig m et h e t feit, da t huilen 
een norm aal verschijnsel is. veroor­
zaakt door p ijn  of leed, doch tast 
zaak to t in  de kern aan. En het is 
beslist n ie t on interessant, te  weten 
to t welke conclusie m en gekomen ii 
Zo werd onlangs in  een medisch tijd 
schrift de volgende thesis gepubj 
ceerd: «W anneer h e t gemoed overla 
den is door kommer en droefheid 
w ordt in  h e t lichaam  een hormoon 
stof gevormd’, die schadelijk voor di 
m ens is. H uilt m en nu, dan wordt e 
een tegenhorm oonstof gevormd, 
tesam en m et de tran en  de schadeli; 
ke stof weghaalt».
Ieder van ons weet nu  wel u it eigei 
ondervinding, d a t huilen h e t ge-moe 
kan  verlichten. W anneer m en werke 
lijk  verdriet heeft kan  m en na een 
flinke huilbui wel eens goed zuchtei 
en h e t grootste gedeelte van he 
drukkend' gevoel kw ijt zijn. Hierui 
zouden we dus m oeten besluiten, 
huilen gezond is. W ant pessimistei 
zijn in  d it opzicht n ie t zo gelukkig 
Deze m ensen kunnen over he t 
m een n ie t zo gem akkelijk huilen. He 
gevolg hiervan  is, da t zij de giftig 
stoffen in  hun  lichaam  houden, eu 
h un  gem oedstoestand wordt doo 
deze chronische zelfverglftigiui 
steeds slechter.
L aten  we dus niem and' anders o! 
onszelf aansporen de tran en  te 
dwingen, m aar ze integendeel 
vrije loop laten.
Toch zijn er ook andere tranen, 
dan  deze veroorzaakt door pijn 
verdriet: de zogenaam de krokodillt- 
tranen , die vooral bij sommige vrou­
wen op de m inste wenk of door eeti 
onbeduidende oorzaak te voorschiji 
komen. Enige denken hierdoor mede­
lijden op te  wekken, andere hún 
le tje  op te  drijven, of van  hun  echt-l 
genoot iets te bekomen, w at hun it ^  
gewone om standigheden n ie t gelukt 
Deze laa ts ten  w eten heel goed, dal 
de m eeste m annen  zwak worden 
de aanblik  van een huilende vrouw, 
en dan  to t alles bereid' zijn. Bereid­
willigheid, die ze la te r  wel eens kun­
nen  betreuren, om dat h e t dikwijl 
neerkom t op uitgaven die h u n  bud­








































































Doch la ten  we er geen grappei oegt
over m aken. Alles is voorlopig 
theoretic , die evenwel bestuderinlw 
verdient. Wij w eten reeds; dát aa? 
horm onen ta lrijke  w erkingen in he 
m enselijk lichaam  toegeschrevei 
kunnen  worden, w aarover wij vroe 
g-er zelfs n ie t zouden -dtromen. Waai 
om zou dan  de w erking van  het 
len ook n ie t op h u n  weldoende reke 
n ing kunnen neergeschreven wor 
den ?
CINDERELLA
Verantw. Q p e t  S. BOLLINNE 
Vindictivelaan, 22, Oostende 

































De Russische krabkonserven, wei­
te de Amerikaanse dockers weigerden 
Blossen, zijn terug in  Engeland aan ­
komen. De vrachtkosten, bedragen- 
£ 1.000, zullen door h e t M inistry 
food betaald  worden. Verleden 
iek werden 250.000 blikken te 
erpool u it de P a rth ia  gelost.
VISSEN IN DE IJSLANDSE 
WATEREN
Een Engelse tre iler werd aange- 
louden door de IJslandse overheden, 
nor het vissen in  territo ria le  w ate­
ren. Het is de P ayn ter van Grimsby, 
je schipper m oest een boete beta- 
fen van £  1.600, m aar zal in  beroep 
¡aan.
LANDINGEN IN SCHOTLAND
Gedurende de m aand Juli werd in  
Schotland 33.268.000 Kg vis aange- 
voerd voor een w aarde van £  994.530 
tegen 31.490.000 kg voor een w aarde 
van £ 1.079.735 gedurende Juli 1949.
Noorwegen
BEVROREN VIS NAAR AMERIKA
Het Noorse m otorvissersvaartuig 
«Presthus» is n a a r  de G roenlandse 
w ateren teruggekeerd, na  een lading 
bevroren vis te  New-York gelost te 
hebben. H et verliet Noorwegen n a a r 
G roenland op 3 Juli m et een lading 
h aring  lokaas, pikte een lad ing  be­
vroren vis op en vertrok rech t n a a r 
New-York. Deze lading was een proef. 
Indien  het m et sukses bekroond 
werd, zouden andere volgen. Het 
vaartu ig  legde aan  te St. John  om 
een lading zout te  nem en. Alvorens 
n a a r  Noorwegen terug te  keren, zal 
de «Presthus» nog 2 reizen n a a r  Ame­
rika m aken. Hij wordt op 15 Novem­
ber in  Noorwegen verw acht.
NOORSE HARINGUITVOER
Van de produktie van  d it ja a r  ver­
kocht Noorwegen to t nog toe 300.000 
vaten  gezouten haring  aan  h e t bui­
tenland. De beste afném ers w aren de 
Sowjet Unie, Polen en Oost-Duits- 
land.
m
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kocht en door de kopers op d aa r­
voor geschikte grond dadelijk wer­
den uitgezaaid. En dan  is er nog de 
üit het jaarverslag  van de N. V. vrees-factor, d a t soms toch de para- 
litgJ Nederlandse M aatschappij voor Oes- siet cok n a a r  de oesters zou kunnen 
niet Keelt, voorheen de M eulemeester overkomen, die gegadigden voor bak­
en Co te Yerseke, vernem en we dat kengoed zo lang mogelijk doet wach- 
iet seizoen 1949-1950 gunstig was. In  ten  om te kopen. Wat, zoals eigenlijk 
otaal werden vanuit Zeeland verzon- vanzelf spreekt, bij de pannen-kwe- 
den : 18.360.000 stuks, tegen vorig kers een m inder behagelijk  gevoel 
14.400.00. Dus bijna 4 m illioen doet on tstaan . D it w at de oesters be­
lleer ! Van dit to taa l betrok België treft.
iet leeuwenaandeel en wel 13.240.000. DE VRAAG NAAR KREEFTEN 
¡en der redenen van die goede vraag J S  GOED
rordt genoemd, de devaluatie van de Zo deelde een handelaar ons mee.
¡ulden, w aardoor de prijzen in Bel- De verw achte (of gevreesde ?) prijs- 
ië lager werden. De invoer in Duits- verhoging ais gevolg van geslonken 
¡nd werd vrijgegeven, w at de mo- voorraad, wegens gesloten v istijd  in 
gelijkheid schiep een belangrijke ko- Noorwegen, bleef vrijwel geheel ach- 
per voor een deel te rug  te winnen, terwege en straks w ordt de voorraad 
De afname van 1.234.000 suks bewees weer aangevuld ais de v istijd  weer 
die mogelijkheid. Verder stelt men begint.
v a s t ,  dat N ederland weer m inder af- DE MOSSELPARASIET MAAKT
uam dan vorig ja a r  en wel 350000 stuks NOG ANDERE SLACHTOFFERS
Deexport-prijzen bleven ongewijzigd. N aar we vernem en worden ook
Aldus het verslag. Betreffen deze wulken en kreukels aangetast. Men
mededelingen h e t voorbije seizoen, leidt d it af u it de veel gevonden lege 
over ’t nieuwe seizoen d a t op 15 Oogst wulken en kreukelschelpen. D it zou 
werd geopend, va lt weer w at anders m erkt m en cp, kunnen  'leiden to t to- 
mede te delen. Kwam m en aanvan- ta le  u itsterving van deze in h e t wild 
kelijk overeen ook n a a r België, a.l- levende schelpdieren, 
thans naar de kust, oesters te ver- WADDENZEE-MOSSELEN VOLDOEN 
genden, dan kwam daarin  reeds NIET
spoedig verandering. Een, w ellicht de Aldus h e t kopje boven een be- 
voernaamste voorwaarde luidde, d a t r ich t in  een onzer streekbladen, w aar- 
oesiers, voor de kust bestemd, n iet over straks meer. En in een bericht 
jouden worden doorgezonden n a a r in  h et  zelfde blad van vorige week 
’t1 binnenland. Alras bleek (’t  geen lazen we onder m eer : «De «Wadden- 
overigens wel te verw achten was !) zee»-mosselen zijn heel mooi van 
dat met deze voorwaarde de hand  stuk, goed1 van kw aliteit en zeer licht 
werd gelicht en da t ook in  Brussel m et pokken bezet». G isteren in  he t 
Zeeuwse oesters w erden aangeboden, bovengenoemde berich t s ta a t te  le- 
Toen was Leiden in  last ! Zij die zen  : «Over de jongste m aatregel 
geen oesters konden krijgen of wil- van h e t K antoor te  Bergen op Zoom 
den hebben, dienden een k lach t in  om mossels op de W addenzee te kun- 
net ais gevolg dat he t Bedrijfschap nen aanvoeren, is m en in  de p rak tijk  
Ingreep en de verzending n a a r  Bel- n jet  erg hoopvol gestemd. De door de 
gië geheel stopzette. Toen weer firm a van Hurck (H arlingen) n a a r 
klachten van  h andelaars hier d a t zeeland  verzonden Waddenzee-mos- 
reeds oesters in  voorraad w erden ge- seien voldeden, w at kw aliteit betreft, 
vist en aan  h e t terug zaaien ervan n ie t a an  de verw achting. D aar deze 
schadelijke gevolgen w aren verbon- firm a toch wel de beste kw aliteit zal 
den. Bij wijze van uitzondering hebben geleverd, w ordt ernstig  ge- 
mochten die dan  nog worden verzon- vreesd, d a t de in ’t wild voorkomen- 
d|en. VastgestCtd werd door ’t Be- de mosselen n ie t aan  de gestelde 
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D U I T S L A N D
AMERIKAANSE w etenschappelijk  vastgesteld werd,
LEGERRADIOAPPARATEN 218 gr d ierlijk  eiwit.
VOOR VISKOTTERS Een m iddelm atig bedrijf b rengt op
Om derhandelingen worden gevoerd één dag 645 kg hoogw aardig eiwit 
om u it de voorraden van h e t Ameri- voort. D it is genoeg om aan  10.000 
kaanse leger radio on tvangst- en m ensen voldoende eiwit te  bezorgen
zendapparaten  te r  beschikking te 
stellen van de kottervloot. D it m oet 
bijd ragen  to t h e t verhogen van  de 
ren tab ilite it van de kottervisserij. 
H et Verbond der D uitse zeevisserij
drijfschap, in  overleg et d e h a n d e -  k w alite itse isen  .zullen voldoen». Zo 
l a a r s ,  dat pas op 15 Septem ber de (enigszins verkort) h e t berich t van 
uitvoer zou worden hervat, doch dan  gisteren.
voor geheel België en andere landen. vvij zijn blij over deze kwestie uit 
is het zich n iet houden aan  de ervaring te kunnen  m eespreken. We 
gestelde voorwaarden ais reden ge- kregen eergisteren  enige zakken 
nomen om ook de kust geen oesters Wadcfenzee-mosselen. En nu  geven 
meer te geven, m aar m en vergete we onze eigen m ening. DE MOSSE- 
niet dat er toch reeds weinig en  bij LEN ZIJN ZEER MOOI VAN STUK: 
weinigen veel animo was, zo vroeg DE viSKW ALITEIT IS AANMERKE- 
(15 Augustus) te beginnen. Ais ge- l i j k  BETER DAN DE ZEEUWSE; 
volg van h e t uitverkopen d e r gro- POKKEN KWAMEN VRIJWEL NIET 
te re  soorten aan  h e t eind: van ’t  vo- VOOR EN HET TARRAPERCENTA- 
rige seizoen, zijn er n u  m aar m atig  GE IS STUKKEN LAGER DAN B IJ 
grote oesters. D at is deels en wel DE ZEEUWSE. HOORDEN WE DAT 
voor ’t grootste deel een gevolg van IN DE EERSTE ZENDINGEN ZAND 
't feit dat de oesters gevallen in  zo- BINNENIN ZAT, W IJ KREGEN 
mer 1947, door de schelpziekte zeer ZANDVRIJE. WEL IS DE PRIJS AAN- 
jwaar hebben geleden en dus h e t MERKELIJK HOGER, DOCH DAT 
Jiantal sterk slinken deed. D an is de ZIJN ZE VOOR ONS BESLIST MEER 
■ groei niet zo goed ais verleden jaa r, WAARD. Een ding m ankeert er aan  
wat, naar deskundigen ons verzeker- en wej de mosselen verw aterd 
ris* ? medf ’ v f st f n  zejp r  za\  lelden zouden m oeten worden. Doch w at er 
o hi ot,een Y m Ín r, Srote v°¡or’ °°k  van zij, we hopen volgende week 







aar voorhanden bleek. gen -yye aCh te n  h e t dan  ook gewenst
... .. . .  «Jat de aanvoer ook van  in  ’t  wild
EN WAT -DOET DE M OS S EL- PARA -  voorkomende mosselen ZOVEEL MO­
SIET AAN DE OESTERS GELIJK WORDT BEGUNSTIGD IN
Tot op heden zou nog n iets er op PLaATS VAN BEMOEILIJKT DOOR 
Wijzen dat de gevreesde gast ook de ALLERLEI ONMOGELIJKE BEPA- 
besters zal gaan benadelen, w at even- l i n g e n
n® wel niet voldoende sch ijn t om iedere 
ena kweker volkomen gerust te  stellen.
^  Laten we toch vooral hopen da t de 
 ^ ® oester-mensen van een ram p, zoals 
evelin de mossels is vast te stellen, ver- 
Ischoond blijven.vroe Vaat
haii HET BAKKENGOED GROEIT ZEER 
reke GOED
wolf zo vernemen we, en dat is, op zich­
zelf bezien, al heel wat. Doch er is 
meer nodig wil ’t  gaan ais- h e t d iént 
te gaan. Er is ech ter zeer weinig, 
eigenlijk helem aal geen, vraag. Dit 
vindt voor een deel zijn reden  h ie r­
in, dat, gedwongen door m ateriaal- 
tekort, zoals zeeften, enz., om de 
Ifflftuime aanslag zomer 1949 te  bergen 
ds flinke p a rtijen  af gestoken oes- 
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VOOR UW OESTERS, 
LEVENDE K R E E F T E N
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BEVROREN ZALM





TELEFOON : OOSTENDE 71121
Visserijnieuw s uit Frankrijk
SCHOOLSCHIP VERTROKKEN UIT h eeft aan  boord 44 officieren en m a- sard ien tjes te kunnen  ontdekken.
DUHNKERKE trozen. H et W etenschappelijk In s titu u t is
H et Belgisch schoolschip «M erca- er noch tans in  geslaagd.* deze banken
to r », ¡dat énkele dagen geleden te  UIT MAROKKO aan  te  duiden en heeft dan  besloten
Duinkerken is aangekom en, is te ru g  De sardientjes-vissers bedrijven on- de vaartu igen  te vergezellen, die zich 
vertrokken m et bestem m ing n a a r de gestoord h u n  visserij, n ie ttegenstaan- u itslu itend  op deze visserij toeleggen. 
Yslandse w ateren. de h e t seizoen nog n ie t is ingetreden. Deze w achtboot is u itgerust m et ul-
H et schip v aa rt onder h e t bevel D aarom  ondernem en zij lange reizen tra  m oderne instrum enten , die moe- 
van  C om m andant Van de Sande en ten  einde de dichte nieuwe scholen ten  toelaten  de diepte en de ligging
' der scholen te  bepalen.
T hans is bewezen d a t gedurende 
gans h e t ja a r  sard ien tj esscholen op 
de kusten aanwezig zijn, doch op 
zeer verschillende diepten.
Deze nieuw e vooruitgang zal ener­
zijds m oeten geprezen worden, doch 
in  vele visserij m iddens vreest m en  
terech t voor een overproduktie !
LIJK OPGEVIST
Op 21 Augustus werd te r  hoogte 
van G rand P ort Philippe een lijk  op­
gevist door h e t vissersvaartuig « Ma­
rie Madeleine- » van h e t havengebied 
Grevelingen !
Na een kort onderzoek werd uitge­
m aakt, da t h e t h ie r een jong bader 
betreft, de genaam de COUSIN René, 
die sinds 14 Augustus u it de ouder­
lijke woning verdwenen was !
BESCHOUWINGEN OVER DE 
VISSERIJ TE GREVELINGEN
De afgelopen week was voor de 
m iddenslag en de kustvisserij n ie t 
b ijster gunstig. Er was nochtans een 
lichte stijg ing w aar te nem en, dank  
zij de grote bedrijvigheid van de 
m eeste treilers aan  de haringcam - 
pagne.
F E E S T  DER Z E E L IE D E N  TE D I E P P E
De jaarlijkse processie, w aaraan  
ta lrijke  zeelieden deelnemen, heeft 
Zondag weer p laa ts  gehad onder gro­
te belangstelling vanwege h e t pu­
bliek. Op h e t einde van de stoet werd 
een bloem engarve door een een m a­
ritiem  vliegtuig in  zee uitgeworpen. 
Talrijke personaliteiten  u it de m ari­
tieme wereld woonden deze plechtig­
heid bij. ’s Avonds weriden in  h e t 
havengebied ta lrijk e  feestelijkheden 
gehouden, die besloten werden m et 
h e t traditionele visserstaal.
G R O O T S T E  T R E I L ER  TE 
B O U L O GN E
De mooie tre iler « Jacques C œ ur » 
van de hoogzeevisserij is in  de haven 
van Boulogne teruggekeerd n a  een 
reis van vier weken. H et schip h ad  
70 ton  kabeljauw filets aan  boord. 
Deze vangst werd in h e t Loubetdok 
gelost.
De « Jacques Coeur » is een vaar­
tuig van 70 m. lang en heeft aan  
boord een m otor van 1.200 P.K.
VAARTUIG OP MIJN G E L O P E N
De sloep «Saint-Yves» van de rede­
rij B lanchet en G uefin van  Trouville, 
die deze haven  op 21 Augustus verla­
ten  heeft, is op een m ijn  gelopen. 
D it werd bevestigd door de bem an­
ning van h e t visservaartuig «Jean- 
Norbert», die w rakstukken van de 
verdwenen sloep heeft opgevist. Er 
w aren drie bem anningsleden aan  
boord: Bisson Jean, schipper, 2 kin­
deren, de m atrozen  Courillon Fer­
n and  en Legrix Roger.
H et vaartu ig  werd gebouwd in 
1946 te Trouville en was 24 t. groot.
DE TONIJNVISSERIJ  TE
DOUARNENEZ
De tonijnvisserij s tak  goed van wal,
doch na  enkele tijd  w erden n ie t 
m eer diezelfde prijzen behaald. D it 
was vooraf te w ijten  aan  de hevige 
storm en, die op de kusten van h e t 
gebied van Douarnenez woedden. An­
derzijds belette de te  grote koude de
tonijnvisserij m et succes te  bedrij­
ven. Door dit feit boekten de reders 
geen w insten en konden am per voor­
zien in  de kosten van de u itb a tin g  
zelf. De prijs van de ton ijn  kon ver­
leden week m oeilijk gebracht worden 
op 135 fr. per kgr.
H OL LA N DS E  H A R I N G  IN 
F R A N K R I J K
Een nieuw akkoord werd tussen 
N ederland en F ran k rijk  getekend, 
geldig to t 31 December 1950, w aarbij 
N ederland voor 67 millioen verse vis 
zal m ogen invoeren. D aarbij zal nog 
mogen geleverd worden: 250 ton 
verse haring, 2250 ton  gezouten h a ­
ring, 16.000 ton mosselen en voor 7 
millioen konserven. Deze laa ts te  zul­
len bestem d zijn voor Algerië.
om een dag te  kunnen  leven.
DE INVOER VAN HOLLANDSE 
MAATJES
T ot hog toe werden door Nede-r- 
zal nagaan , aan  de h an d  van  de reeds land  4.000 halve vaatjes m aatjesha-
behaalde resu lta ten , of d it w erkelijk ring  uitgevoerd n a a r  W est-Duitsland.
h e t geval is. Men hoopt in N ederland weldra he t
V erder w ordt de m ogelijkheid on- gehele contingent voor een w aarde 
derzocht deze toestellen te r  beschik- van  600.000 gulden u it te kunnen  voe- 
king van  de vissers te  stellen  m its te n , 4 Van Duitse zijde bek ijk t m en 
m aandelijkse betalingen. die invoer m et h e t nodige voorbe-
VOSZBROOK WORDT VERDER houd. N iet alleen de tol is weggeval- 
UITGEBOUWD len, m aa r ook de im porttaks. De
Drie nieuwe aanlegsteigers w erden «Bremer N achrichten», blad dat uit- 
in  de haven van Voszbrook gebouwd, gegeven w ordt in de zetel van h e t 
H ierdoor kregen tien  ko tters een Duitse iH aringhandelaarsvennoot- 
bruikbare losplaats. De drie steigers, schap, ziet in  deze vrijgave een ge- 
die sam en ongeveer 100 m. lang  zijn, v aa r voor de eigen loggervloot. 
w erden zo gebouwd d a t langs de bui- «Sinds h e t einde van de oorlog
tenzijde grote ko tte rs  kunnen  ge- heeft nam elijk  h e t buitenland h a a r  
m eerd worden, terw ijl de kleinere loggervloten gem oderniseerd dank zij 
aan  de b innenkan t een veilige schuil- de staatstussenkom sten , terw ijl de 
p laa ts  zullen vinden. Duitse loggers tam elijk  verouderd
Bovendien is in  de onm iddellijke zijn. V erder zijn door de devaluatie 
nabijhe id  van de nieuw e steigers een de u itbatingsonkosten  in het buiten- 
visserswoonwijk gepland, die in  de land verm inderd en de belastingen, 
n aas te  toekom st u it de grond zal die in  die landen  betaald  worden, zijn 
rijzen. n ie t in  verhouding m et de zware las­
ten, -die de Duitse -bedrijven m oeten 
DE TOEVOERWEG NAAR DE dragen. Ais zware schade voor de 
KIELSE VISMARKT IN GEVAAR D uitse haringvloot verm eden wil 
Onlangs werd de b innenhaven  van  worden, d an  m oet onverwijld weer een 
de D eutsche W erke gedem pt. D it h a d  aangepaste  to lbarriere geheven wor- 
voor gevolg, d a t de grondw aterspie- den voor de Duitse zoutharingpro- 
gel van de oostelijke oever derwijze duktie».
gestegen is, d a t de verbindingsweg T ot zover de «Bremer Nachrich-
n a a r  de v ism ark t e rnstig  in  gevaar ten».
verkeert.
Nu werd er nogm aals op gewezen, PRAKTISCHE VISPRQPAGANDA, IN 
w ant d it gebeurde reeds vroeger DE V I S M I J N . . .
voor h e t dem pen van  (de b innenha- In  de bomvolle leeszaal D uhner
ven, d a t een grootscheepse ontw ate- sprak  voor ko rt de leider der pe-rs-
ring  en een voorbeeldige k analisa tie  en propagandaafdeling  van de vis- 
s trik t noodzakelijk is om verder on- m ark t van  Cuxhaven. Hij behandelde 
heil te  verm ijden. h e t onderw erp «Cuxhaven ais zee-
Voor enkele dagen vond in  d it ver- vism arkt». Na de belangwekkende 
band  een bespreking p laa ts  tussen de voordracht kregen de bezoekers Vis- 
O berbuergerm eister van  K iel en de recepten  en g ra tis konden zij de be- 
Engelse landscom m issaris. reide vis u it de leerkeuken proeven.
De belangstelling van  de badgas- 
INFRA-RODE STRALEN IN ten  voor de v ism ark t is buitengewoon
GEBRUIK BIJ «SEEADLER» groot. Tot op heden hebben m eer -dan 
Voor enkele weken b rach ten  wij drie duizend bezoekers aan  de, op 
een bespreking van  h e t gebruik van D insdag en Vrijdag gehouden, gelei- 
infra-rode stra len  bij h e t verw erken de bezoeken deelgenomen. Voor de 
van  viskonserven. huisvrouw en onder de badgasten
Begin Oogst n am  de konservenfa- w orden driedaagse avondleergangen 
briek «Seeadler» de in fra-rode stra len  (van 17 to t 21 uur) in  -de leerkeuken 
in  gebruik bij de bereiding van  h a a r  van  ¡de vism arkt gehouden, 
konserven. Men ¡deed d it om de m e­
thode te  verbeteren  en  ook om goed- EN IN DE ZIEKENHUIZEN 
koper te  kunnen  w erken. H erhaalde- í n  de ziekenhuizen van H am burg 
lijk werd over deze wijze geredetw ist, is de bestuu rster van de H am burgse 
Bovengenoemde firm a zal nu  proef- visleerkeuken aan  h e t werk om aan 
ondervindelijk h e t n u t van -de nieuwe h e t keukenpersoneel de knepen van 
m ethode n ag aan . de m oderne visbereiding bij te bren-
De bewerkte vis, die ongekookt in  gen. 
de blikjes gedaan wordt, ond erg aa t Men denkt, da t h e t verbeteren van 
door de bestra ling  geen nadelige in- de visgerechten in  de ziekenhuizen 
vloed. Integendeel, hij b lijf t mooier er toe zal b ijdragen ihet visverbruik 
van uitzicht. De sm aak  k an  verbeterd  te  verhogen, in  dien zin, d a t de ge­
worden.
De, na  bestra ling  afgegoten vis- 
olie, is een rein  en sm aakloos neven­
produkt.
|Dr M aertz v an  de Lubeca-fabrie- 
ken, de ontw erpers en bouwers van
nezen p a tiën ten  propagandisten  zul­
len worden voor -de vis.
DE « K A R L S R U H E »  VAN ST A PE L  
GELOPEN
Op de Seebeckwerft te  B rem ersha- 
de nieuwe m achines, heeft in  de eer- ven liep, ais elfde daargebouwd schip 
ste weken zelf de bew erking geleid, tijdens d it jaa r, ¡de 550 BRT m etende 
H ierdoor was h e t m ogelijk eventu- «Karlsruhe» van stapel, 
ele fouten  onm iddellijk te  verbete- H et schip m oet voor einde Septem- 
ren. ber aan  de « Nordsee» rederij gele­
verd worden.
KOELINSTALLATIE OP VISKOTTER De «Karlsruhe» kan  250 Ton ber- 
Op de Cuxhavener k o tte r «NC 274 gen. - De snelheid bedraagt 12 kno- 
P raesiden t F re ih e rr von M altzahn» pen. - Cuxhaven w ordt de thu isha- 
werd een koelinstallatie  ingebouwd ven.
ais proef. Men hoopt h e t verbruik  De d o o g w e rd  uitgevoerd door de 
van kunstm atig  ijs  op de helft te  Burgem eester van K arlsruhe, Dr 
kunnen  brengen. H erm an Bali. Hij verklaarde d a t
m eer dan 200.000 inwoners van 
ROKERIJEN LEVEREN EIWIT K arlsruhe hun  blikken op he t schip 
Een kilogram  bokking bevat, zoals zullen richten .
14 HET N IE U W  VISSCH ERIJBLAD V rijdag 8 S ep tem ber 1950
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EXPORT — IMPORT 
Z O U T  VOOR DE VISSERS
J f y l m k t ê & d c f d m
O O S T E N D E
VRIJDAG 1 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 1.000 b en n en  h a rin g , w a t m a- 
k ree l en  w einig  vis. H a rin g p rijzen  : 1.900 
to t  2.100 fr . de 10 bennen .
0 .85 F laden  55.984 207.893
ZATERDAG 2 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 1.300 bennen  h a rin g , 880 b en ­
n en  vis (tong , ta rb o t, w ijtin g  en  andereßO N D ERD A G  7 SEPTEM BER 
v a rië te ite n . Lage p rijz en . H arin g p rijzen  
2.000 to t  2.720 fr . de  10 bennen .
Z.274 W itte  B ank 4.086 61.070
0.214 W itte  B ank 6.529 92.965
0.286 Noordzee 13.553 156.520
0.300 N oordzee 16.111 157.960
0.135 W itte  B ank 4.811 64.570
N.806 W est 3.023 42.120
0.293 Fladen 65.653 306.168
0.336 F laden 60.820 143.337
0.7 W est 3.594 46.400
0.311 N oordzee 12.138 134.200
W ein ig  lonende  m ark t.
O.105 W itte  B ank 5.163 49.790
0.254 W itte  B ank 4.401 46.540
0.279 W itte  B ank 5.198 54.370
0.246 W itte  B ank 4.673 56.760
0.227 W itte  B ank 4.873 44.380
0.210 W itte  B ank 3.691 38.995
0.319 F lad en 31.001 139.420
0.89 Fladen 40.922 215.212
0.127 K reeften p u t 4.608 49.710
0.312 K reeften p u t 5.514 61.380
0.104 K ust 211 1.970
1950 :
A anvoer : 800 bennen h a rin g , 350 b en n en  
v is, 3.900 kgr. tong . G rote b e lan g ste llin g . 
Mooie p rijzen , tong- en ta rb o t-p r ijz e n  b o ­
ven deze van  g is te ren . H a rin g p rijze n  : g ro ­
te  van  3.000 to t  3.200; k le ine  v an  1.620 to t  
1.890 fr. de 10 bennen .


















AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
MAANDAG 4 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 291.139 kgr, w aarv an  192.00 kg. 
h a rin g , 19.000 kgr. tong , w a t ro n d e  vis, 
g u tv is  en p la tv is. W einig  b e langste lling . 
L age p rijz en , u itg ezo n d erd  voor ro n d e  vis, 
d ie  aan  m id delm atige  p r ijz en  w orden aan  
de m an gebrach t. H a rin g p rijzen  : 1.800 to t  
2.520 fr. de 10 bennen . O nbevredigende
p rijzen . 
0.196 W est 3.688 36.530
0.131 W itte  B ank 4.419 50.815
0.94 N oordzee 17.610 136.435
0.179 Noordzee 17.555 130.840
0.276 W itte  B ank 3.919 51.300
0.128 W itte  B ank 6.201 65.643
0.239 N oordzee 14.213 126.255
0.191 N oordzee 11.586 135.460
0.25 W itte  B ank 8.371 80.635
0.342 N oordzee 16.829 153.525
0.165 W itte  B ank 5.789 76.190
0.222 W itte  B ank 4.785 59.680
0.250 F laden 37.300 130.941
0.297 Fladen 100.066 482.130
0.66 Noordzee 8.086 61.929
0.224 Fladen 37.722 135.834
Kgr. Fr.
V rijd ag  1 Sept. 55.984 207.893
Z aterd ag  2 Sept. 110.255 758.527
M aandag 4 Sept. 291.139 1.914.142
D insdag  5 Sept. 182.522 1.069.217
W oensdag' 6 Sept. 248.600 1.877.690
D onderdag 7 Sept. 52.674 303.360
TOTAAL : 941.174 6.130.829
N I E U W ■s O O 33 r
VISAANVOER.
D a t . Kgr. R e lz . Fr.
31-8 3.742 8 41.675
1-9 3.091 9 25.446
2-9 3.709 5 35.155
4-9 3.370 5 41.525
5-9 4.905 2 52.056
6-9 6.451 2 90.622
DINSDAG 5 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 2.500 b ennen  h a rin g , 100 b e n ­
n en  N oordse k re e ftje s , 25.000 kgr. tong , 500 
ben n en  vis. W einig  versche idenheid . G erin ­
ge be lan g ste llin g . Gezien de k leine  aanvoer 
d o o rg aan s goede p rijz en  m et u itzo n d e rin g  
v oor ta rb o t  en  tong.
H a rin g p rijs  : g ro te  van  2.990 to t  3.360 fr. 
de 10 b en n en ; k le ine  van  1.460 to t  1.590 fr .
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reis. Fr.
4-9 18.380 7 1.699,20
5-9 4.510 2 520,70
6-9 16.770 6 2.217,10
7-9 4.320 4 62.640,00







Z.777 W itte  B ank 2.542 32.100
0.243 W itte  B ank 7.781 91.655
0.173 W itte  B ank 5.940 68.870
Z.209 Oost 3.172 35.110
Z.422 W itte  B ank 7.427 93.020
0.329 N oordzee 14.319 154.575
0.86 F laden 77.877 236.576
0.242 Fladen 46.385 143.351
0.256 K reeften p u t 4.214 39.330
0.223 W itte  B ank 4.500 61.580
0.339 W est 1.088 13.130
0.60 W est 1.065 14.120
0.187 W itte  B ank 6.212 85.800
WOENSDAG 6 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 2.500 b ennen  h a rin g , 300 b en ­
nen  m akreel, 2.000 bennen  v is, 30.000 kgr. 
tong .
Z eer g ro te  be lan g ste llin g . L evendige 
v raag . Hoge p rijz en  m et u itzo n d e rin g  voor 
de f i jn e  soo rten . Mooie besom m ingen. W it­
te  B an k ers  u itgezonderd . H a rin g p rijzen  : 
g ro te  van 2.800 to t  2.970; k leine  van  1.210 
to t  1.910 fr . de 10 bennen.
0.193 W itte  B ank  5.682 63.850
0.192 W est 5.146 50.850
0.175 W itte  B ank  5.844 70.690
0.280 N oordzee 16.339 188.420
Z.171 W itte  B ank  5.624 77.015
0.112 W itte  B ank  6.312 77.010
Z.526 O ost 6.757 68.880
0.229 W itte  B ank  6.578 75.665
Visprijzen le  Gent
PR IJZE N  PE R  KGR.
ZATERDAG 26 OOGST 1950 :
G arnaa l 44 fr.
MAANDAG 28 OOGST 1950 :
G arnaa l 44-48 fr.
DINSDAG 29 OOGST 1950 :
G arnaa l 48-64; gepelde g a rn aa l 160; p a ­
lin g  60 fr.
WOENSDAG 30 OOGST 1950 :
G arnaa l 44-70; p a lin g  60 fr.
DONDERDAG 31 OOGST 1950 :
G arnaa l 44; gepelde g a rn aa l 175 fr. 
VRIJDAG 1 SEPT. 1950 :
T ongen 45; schone  k leine  30-40; m id d e l­
m atige  ta rb o t 35; u itgesneden  ta rb o t  50; 
k leine  g r ie t  35; schol 25; ro g  16; u itg e sn e ­
den kab eljau w  40; g u llen  12; h o n d sh aa i 
30; volle  h a rin g  12; g a rn a len  48; p a lin g  
v e rs 60; m ossels 4,5-5; ge ro o k te  th o n  90; 
pa lin g  in  ’t  g roen  60; p a lin g  in  az ijn  60 fr . 
PR IJZ E N  PE R  STUK :
G ro te  k rab b en  15; d roge h a r in g  3 ; ge­
stoom de h a r in g  3; p ek e lh a rin g  2,5 fr .
ie Charleroi
PR IJZE N  PE R  KGR. OP 1 SEPT. 1950 
W ijtin g  13-14; sch ar 28-26; kab eljau w  
52-48; to n g sch ar 28; rog  52; to n g en  50-54 ; 
ta rb o t 68; h a rin g  12 fr .
lí liP lp® i  lí P i !
WEEK VAN 24 TOT 30 OOGST 1950
Beschikbaar 1.077.950 kg. tegen 
985.350 kg. vorige week.
De aanvoer was ruim  voldoende 
voor de vraag, die tam eiijk  levendig 
was gedurende de hele week.
De prijzen w aren ais h e t ware de­
zelfde van  vorige week. De aanvoer 
daaren tegen  was groter.
Zeevis : 1.044.800 kg. tegen 971 650 
kg. vorige week.
Zoetw ater : 6.650 kg. tegen 6.450 
kg.
Mosselen en schaaldieren : 24 900 
kg. tegen 13.000 kg.
Wulk ; 1.850 kg. tegen 3.650 kg.
MARKT VAN VRIJDAG 
1 SEPTEMBER
Levendige m ark t. M inder aanvoer 
d an  Donderdag. 228 ton, tegen  273 
ton  Donderdag en 245 ton  vorige 
Vrijdag.
Door de tem peratuursdaling  en de 
tam elijk  levendige vraag, is e r een 
zekere neiging to t prijsverhoging 
w aar te nem en.
Overwegende soorten : zeezalm,
m akreel, w ijting, rog.
S tijging voor : zeebrasem, traw l- 
m akreel, w ijting, rog, knorhaan , ro- 
baard , tong, tonijn .
Daling voor : haring.
20 to t 30 to n  gaan h a a r de frigo’s
AANVOER BIJ BENADERING


















Mosselen en schaald. 4.800
Wulk 200
T otaal 273.100
Frigo’s : 43.300 kg., w aarvan  31.000
kg. zeevis.
Invoer : 17.000 kg.
DE PRIJZEN
Bevroren kabeljauw 80 120 90
Cabillaud congelé
G arnalen 180 220 200
Crevettes grises
Vlaswijting 140 180 160
Lieu jaune
Zeezalm 100 120 110
Lieu noir
Bevrozen zeeduivel 200 240 220
Lottes congelées
Bevroren zalm 500 700 «00
Saum on congelé
Tong 300 420 360
Soles
Verwachtingen
VRIJDAG 8 SEPTEM BER 1950 :
F lad en  : 0.305 (1.000 b e n n e n ) ;  0.80
(1.400 b en n en ).
ZATERDAG 9 SEPTEM BER 1950 :
N oordzee : 0.235 (200 b en n en  m ix ed ). 
W itte  B ank  : 0 .198; 0 .218; 0 .220; Z.542; 
0 .287; Z.41J.
MAANDAG 11 SEPTEM BER 1950 ;
IJs la n d  : 0.236.
N oordzee : 0.226 ; 0 .215; 0 .337; 0.282. 
W est : 0.201.
W itte  B ank  : 0.269 ; 0 .156; 0 .283; N.745; 
0 .137; Z.428; 0.265 ; 0.281.
DINSDAG 12 SEPTEM BER 1950 :
N oordzee : 0 .331; 0.212.
K anaal : 0.290 ; 0.289.
W est : 0.330.
W itte  B an k  : 0 .291; 0 .176; 0 .174; Z.530. 
WOENSDAG 13 SEPTEM BER 1950 : 
I j s la n d  : 0.318.
Noordzee : 0.278 ; 0.266 ; 0.326.
W itte  B an k  : 0.225 ; 0.288 ; 0 .341 ; 0 .196; 
0.257 ; 0.204 ; 0.65.
DATUM ONBEKEND :
F lad en  : 0.247 ; 0.217.
V aartu ig en , w elke u itg ev a ren  z ijn  en, be ­
h o u d en s onvo o rz ien e  o m stan d ig h ed en  in  de 
loop dezer w eek k u n n en  m ark ten  te  O o st­
en d e  :
M eer dan  350 PK  ;
30-8 : 0.88.
31-8 : 0.92.
V an 240 to t  349 PK  :




V an 180 to t  230 PK  :
30-8 : 0.278.
1-9 : 0.310.
V an 120 to t  179 PK  :
31-8 : 0 .152; 0.33.
1-9 : 0 .244; 0.340.
Leopold DEPAEPE
In- en U itvoer van 
IVIS en GARNAAL
V I S M I J N  - Z E E B R U G G E
(32>
T E L . P r iv é  : KNOKKE 6 2 2 .9 4  
ZEEBRUGGE 841.!
GARNAAL
H U I S --------------
Raph.Huysseune
J m p a r c t  -  C t i c p x v t t  
Vis - Garnaal
Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
i bureel : 84006 
Telefoon : (m agazijn : 84141 
(2 9 ) (m ijn  : 84142
D a t . Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg . D.
O O S T E N D E
31-8 3.111 18-43 79.912 58
1-9 1.089 23-43 30.661 28
2-9 2.792 16-40 71.274 57
4-9 2.156 22-41 56.837 35
5-9 103 28-37 2.965 2
6-9 2.934 20-37 73.569 55
AANVOER MAAND AUGUSTUS 1950
46.801 1.472.720 1210
Z E E B R U G G E
31-8 7.231 16-36 216.538 54 29,94 134
1-9 1.099 31-47 40.339 17 36,70 65
2-9 7.944 18-35 233.629 60 29,40 132
4-9 2.381 24-40 79.021 34 33,18 70
5-9 3.950 19-43 140.062 29 35,45 136
6-9 2.843 19-32 75.754 28 26,64 102
BLANKENBERGE
31-8 181 5.760 4 31,82 45
2-9 116 3.733 2 32,18 58
4-9 64 2.048 1 32,— 64
5-9 91 2.267 1 24,90 91


























V o o r  Nieuwbouw en H e r s t e l l i n g  v a n  
S C H E P E N (11
N.V. BELIARD-GKiGHïON & C"
VISMUN OOSTENDE W EEK VAN 1 TOT 7 SEPTEM BER 1950
T ongen  g ro te  ............
3 /4  ................
b lo k to n g en
v ./k l .............. .
k l..........................
T a rb o t g ro te  ..............
m id d e lm atig e  




m id delm atige  
k le in e  ..........
g ro te  iek  
k le in e  iek  
iek  3e slag
p la tje s  .........
Schelvis g ro te  ............
m id d e lm atig e
k le in e  ............
H eek g ro te  ..................
m id d e lm atig e
k le in e  ............
Rog ..................................
R ode poon  ...................
G rauw e poon ............
K abeljauw  ...................
G ullen  ............................
H ozem ondham m e
W ijtin g  .........................
S ch ar .............................
S teenschol
Z eehaai ............ ......... .
H o n d sh aa i ..................
A rend  (P ie te rm an )
M akreel ........................
H o rsm ak ree l .............
R ode k n o rh a a n  ........
K eilrog  ...... ..................
Z eek ree ft .....................
S ch aa t ..........................
Z eeb aars  .....................
Lom  ................................
K o n geraa l ...................
L eng .............................
S ch a rto n g  ...................
V olle h a r in g  ............
IJ le  h a r in g  .......... .
H a rin g sh aa i ................
S teen h o lk  .....................
H e ilb o t .........................
K oolvis  ..................
S te u r  .............................
Zeew olf .........................
P o llak  ..........................
Z onnevis ......................
K o n ingsv is ..................





































3.20- 3,40 3,40- 4,40
5.80- 9,80 .* """"
2.60- 7,40 5,60-10,20
6,50 8,00-13,50




1.20- 3,40 1,50- 4,60
11.00-11,70 13^40 




6,öó- 8 , oo
3.60- 5,05 2,40- 6,60
1,90
26.00-35,00 23,50-33,00 














2 9 .0 0  
1 8 ,8 0 -20,6« 
1 4 ,8 0 -20,0« 
1 3 , 4 0 - 17,80






1 6 ,60 -17,40 





















G ro te  to n g
B lo k to n g  ......
F ru it to n g  ......
Schone k le ine
K le ine  ...............
T a rb o t g ro te  
m id d en slag
V aria  ...............
G rie t ...............
P ie te rm an  ... 
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag
k le in e  ...........
D eelvis ...........
K abeljauw
G ullen  ............
K e ilro g  ...........
R og  ...................
T ilte n  ............ .
S c h e rp s taa rte n  
H alve m an 
W ijtin g  g ro te
k le in e  .........
B o t ...................
S c h a r ...............
Z eehaai ...... ....
Zeehond 
R o b aard  . .. . . .
K n o rh aan  ...........
z E E I
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VISSERIJNIEUWS u i t  NEDERLAND
Van Oie* en dowi Mailand
WIND- EN STORMSEINEN 
WEST-SCHOUWEN
Nabij de lich tto ren  van  W est-Schou- 
uen zullen vanaf 1 Septem ber 1950, 
rtid- en storm - w aarschuw ingsseinen 
rorden getoond, m et de volledige dag- 
11 nachtseinen, zoals deze zijn voor­
schreven. De seinpaal s ta a t op on­
geveer 700 m eter Noordwestelijk van 
íe lichttoren.
LICHTSCHIP « TE XE L » NA AR  
B I N N E N
Het lichtschip «Texel» is tijdelijk  
binnengehaald. Ter vervanging is een 
rode lichtbrulboeii gelegd m et een w it­
te band, gem erkt «Texel». Deze boei 
vertoont een w it onderbroken licht, el­
le Î sec. helder 4 sec.
Het lichtschip «Terschellingerbank» 




Het bergingsbedrijf Van der Tak, 
heeft op de rede van  Vlissingen een 
groot anker,, m et 150 m eter ankerket­
ting opgehaald, d a t door h e t P anam e­
s e  stoomschip «Europe» w as verspeeld. 
Via Rotterdam zal deze waardevolle 
uitrusting n a a r  de haven van  Ply­
mouth gestuurd worden, om d a a r op 
de «Europe» gebracht te worden.
s taan  en stadsm uren  vreest m en nog 
wel enige tegenslag. Al h e t sta len  
dam w and lig t nu verspreid over de 
kaaien, m aar to t dusverre nebben de 
vissers er nog weinig last van in  hun  
werk. D at zal wel anders worden ais 
rrfen s tra ta  begint m et h e t heien. 
Dit zal geschieden vanaf de vaste 
wal, en n ie t een drijvende heistelling 
vanuit de haven.
DE KOSTEN VAN DE 
WESTKAPELSE ZEEDIJK
Het polderbestuur van W alcheren 
zal genoodzaakt worden bij de rege­
ring  aan  te  kloppen to t h e t onder­
houd van de bekende Westkapelse 
zeedijk, om dat h e t onderhoud n iet 
m eer bekostigd kan  worden. Zo ju is t 
heeft men een krediet van 500.000 
gulden m oeten in trekken, om dat een 
onderzoek heeft aangetoond, d a t be­
langrijke w erken zullen m oeten wor­
den uitgevoerd aan  de onderzeese 
oever van de zeedijk. De kosten h ie r­
van zijn zo hoog, en belopen ver­
moedelijk ver over h e t millioen, dat 
h e t polderbestuur n ie t m eer de finan ­
ciën kan vinden voor d it werk.
Voor de inw oners van W estkapelle 
is dit dijkwerk een voortdurende bron 
van inkom sten.








Alle g ew en ste  inlichtingen verstrekt :
BRITISH OIL ENGINES N.V.
D eze  standaard aggregaten zijn u i tgerust  met  
de bekende d ie se lm oto r  PETTER AV2,  die  
10 PK. ontwikkelt  bij 1.500 o . p.m.
D e ze  m o t o r  w o r dt  elastisch aan een shunt-  
dynamo van 5 Kw. 110 o f  220 v. gekoppeld.  • 
Bovendien is een koppel ing voorzien voor  het  
aandrijven van een luchtcompressor ,  lenspomp  
o f  ander pompsysteem,
E M IE L  JACQ MAIN LAAN,  64, BRU S SE L  
TELEFOON s 17.15.92 — 17.27.63
BOLNES GEEFT 5 T H.
De BOLNES-Machinefabriek
zodanig godsvertrouw en hebben, da t 
_  . , .. zij tegen  iedere vorm  van verzekeren
Enige dagen geleden zijn  de nieu- zijn. Zij ach ten  h e t verzekeren van
te  we zeesluizen te  Vlissingen aanbe- h u n  bezittingen overbodig. Een der-
Bolnes deelt mede d a t in  de aandeel- steed. D it m oest gebeuren, om dat de- gelijke opvatting  is ook de fam ilie
bouders-vergadering een dividend is ze sluizen bij de bevrijding door de M arijs toegedaan. Toen echter, n a d a t
vasteesteld van 5 t.h. over h e t ja a r  Duitsers zijn opgeblazen. De kosten daarvcor aanw ijzingen w aren ont-
1949, zullen 9 à 10 millioen gulden bedra- vangen, welke de fam ilie M arijs ver­
gen. Het grote werk zal w aarschijn- zwegen had, een onderzoek werd in ­
lijk  in 1953 gereed komen. gesteld m et behulp van  enige des-
kundigen n a a r  de verzekeringen van 
TONGVANGST LANGS HET de fam ilie M arijs, bleek d a t deze wel 
STRAND TE IJMUIDEN degelijk w aren verzekerd. H un schip
Badgasten m aken er een sport van was verzekerd bij de staatsverzeke-
om langs h e t IJm uidense s tran d  ring, en bovendien vrijwillig bij de
m et een sleepnet tong te vangen, die verzekering tegen  m olest (O.O.M.),
daar soms vrij d icht bij de kust terw ijl ook de woning tegen brand-
komt. Ze w aden to t h e t middel) in  zee, schade verzekerd was. Aldus kom t er
en slagen er dan  soms in  nog flinke n ie t veel te rech t van  een dergelijke
exem plaren te  vangen. ; levenshouding.
H et is in tussen  een schade voor de 
DE INPOLDERING VAN toekom st, w an t h e t zal n ie t gemak-
DE BRAAKMAN kelijk  m eer z ijn  nog eens to t  een
De plannen  to t inpoldering van de hu lpactie  voor vissers te geraken, n a  
B raakm an, de verzande zeearm  van dergelijke slechte ondervindingen, 
de W esterschelde w aaraan  Bouchaute 
en Philippine liggen, zijn nu  gereed 
gekomen. De kosten bedragen niet 
m inder dan 7 1/2 millioen gulden. Er
14,56
DE BR. 38 IN MOEILIJKHEDEN
De BR.38, schipper J. de K oster uit 
Breskens, heeft V rijdag de gemoede­
ren in Breskens sterk  in beweging 
gebracht ,toen dit schip n iet op de 
gewone tijd  m et de andere vissers 
mee naar binnen kwam, en ook de 
andere vissers h e t schip n ie t hadden  
waargenomen. Na lang w achten 
kwam eindelijk een radiobericht bin­
nen, dat meldde, da t de BR.38 bij de 
HK. 1 was gezien.
De BR.20 ging daarop n a a r zee, 
om het schip, da t m et de kor in  de 
schroef stuurloos ronddreef, op te 
halen, m aar men kon h e t schip, dat 
intussen verder was gedreven, niet 
meer ontdekken. N adat de BR.20 
weer in de haven was teruggekeerd 
kwam wederom bericht binnen, nu 
van een loodsboot, da t deze de BR.38 
had zien opslepen door de 0.254. De
reddingboot ging daarop n a a r zee, 
eu nu gelukte h e t om m et de BR.38 
in verbinding te  komen. Het schip 
werd cogesleept n a a r Oostende.
JAARVERSLAG N.V. NEDERLANDSE 
VOOR OESTERTEELT
De N.V. Nederlandse M aatschappij 
voor Oesterteelt De M eulemeester en 
Co te Yerseke heeft h a a r  jaarver­
slag over 1949 uitgebracht. Na afboe­
king der onkosten en afschrijvingen 
heeft men een nettow inst behaald 
van f 27.512.—.
Men deelt mede, j i a t  h e t totale oes- 
terverbruik geweest is 18.360.000 oes­
ters tegen in het vorige seizoen 
14.400.000 stuks. België vroeg de 
meeste oesters, om dat ais gevolg 
van de devaluatie de prijzen voor 
dat land verlaagd1 werden. België 
uam 13.240.000 oesters af.
Of het oesterverbruik in  h e t aan ­
staande seizoen be-invloed zal wor­
den door de onzekere tijden, zal pas 
tijdens de verzendingsperiode beke­
ken kunnen worden. In  de kreeften­
handel, die h e t vorige ja a r  tegen de 
concurrentie m oest strijden, is nu 
door onderling overleg een wijziging 
ten gunste gekomen.
DE AANVOER VAN GARNALEN
r , , U it «Aanvoer en Afzet» nem en wij
kom t een dijk van 2650 m eter lengte. <Je onderstaande tabel over m et be- 
Er zal een a fw a te rin g sk an a |l door de trekking  to t de aanvoer van g arnaa l 
polder komen van  af de Belgische n e t eerste h a lf ja a r  1950, in  verge- 
grens, m et een z ijkanaal n a a r Philip- ü jk ing  m et h e t eerste h a lf ja a r  1949: 
pine van 4,3 kilom eter lang. Het 
hoofdkanaal w ordt 7 kilom eter. De 
tegenwoordige haventjes aan  de
LANDAANWINNING IN ZEELAND
De plannen to t landaanw inning  in 
Zeeland zijn tegenwoordig aan  de or-
























IJm uiden 74.911 100.453
Den Oever 15.457 117.224
Den Helder 15.645 86.142
Oudeschild 58.519 99.907
H arlingen 73.876 121.083
M oddergat 36.944 44.687
Zoutkam p 113.503 205.029
Delfzijl 35.714 34.256




Een Engels ja c h t is bij h e t b innen­
varen in de m iddenhaven vastgelo­
pen. Toen een sleepboot h e t te r  hulp 
gekomen was, werd h e t y ach t door de 
sterke ebstroom m eegesleurd en te ­
gen de W estpier geslingerd. H et jach t 
ging verloren.
Een sleepboot u it België, de «Pol­
lux», die een Spaans stoomschip trok, 
werd eveneens door de sterke eb­
stroom tegen de W estpier opgedron­
gen, toen d it schip de M iddenhaven 
van Terneuzen wilde binnenlopen.
De oude aanlegsteiger van de pro­
vinciale stoom bootdienst w ordt than s 
weggehaald door een hefbok. Men 
terzelfderplaats een nieuwe stei­
ger bouwen, die ais noodaanlegplaats 
Yoor de veerdienst zal dienen.
HAVEN VAN HOOFDPLAAT
Men is druk bezig m et h e t herste l­
len van de haven  van H oofdplaat. 
De haven zelf, m et de kaaien en we­
gen worden geheel voor h e t aan­
staande bietenseizoen in orde ge­
maakt, zodat straks de b innensche­
pen van een behoorlijke haven ge­
bruik zullen kunnen m aken.
DE VISSERSHAVEN TE VLISSINGEN 
Ook te  Vlissingen is m en th an s 
druk bezig m et de nieuwe dam w and 
aan de vissershaven. B innenkort zal 
en het inheien van deze dam w and 
beginnen.
Reeds nu is de schuine afhelling 
¡aan de Westzijde van de haven weg- 
lebaggerd. O m dat te r  p laatse  vroeger 
rade verdedigingswerken hebben ge-
fingsm ogelijkheid van  drooglegging, z¡jn allem aal consum ptiegarna-
de verkeersverbeterm gen, die moge- len w aaronder dus pellerijgarnaal, 
lijk worden, een gem akkelijker s tn jd g arnaa l voor h e t b innen land  en gar- 
tegen de verzoutm g van de bodem, n a a p voor de uitvoer. De grote terug- 
enz. De ingenieurs zijn zeer actief m  van Scheveningen van 1949 op
he t vinden van argum enten om aan  1950 is v erk laarbaar u it h e t feit, d a t 
hun  abreidslust p ro fijt te verschaf- in 1949 veel vissers u it Zeeiand  in 
fen. De afdam m ing van de Eem- die jiaven w aren, toen er in  eigen 
dracht, h e t w ater tussen h e t eiland w ateren  geen ga rn aa l w as te  van- 
Tholen en N oordbrabant, w aar de vis- gen j n  aigem een js he t «¿»orden 
serij ook belangen heeft, w ordt ais toch flink ach teru itgelopen  in  vangst, 
een bereikbaar doei genoemd. Men is w aarbij ook wel kom t, d a t in  sommi- 
al zover gegaan om he t belang van ge tijden  m en in  h e t Noorden n iet 
de mossel- en oestercultuur af te we- jQyjd. garn aa l heeft kunnen  verko- 
gen tegenover de belangen van de wegens trag e  afzet 
landbouw.
Bij de opheffing van het besluit 
Algemeen V estigingsverbod Kleinbedrijf
In  N ederland werd onlangs h e t Be- D it was een belangrijke verbetering, 
slu it van Algemeen vestigingsverbod H et B.A.V.K. was n ie t van  toepas­
in  h e t K leinbedrijf opgeheven. sing op de m ark t- en leurhandel.
U it de «Visserijwereld» v a tten  we D aarom  was voor de detailhandel he t
enkele beschouw ingen sam en. voom oem de besluit slechts een ge-
D it besluit, is voor de detailhandel deeltelijke oplossing. Het erkennings-
van vis in  de afgelopen ja ren  van  stelsel m oest hierop een noodzake- 
een groot n u t  geweest. lijke aanvulling vormen.
Vóór 1941 kon iedereen die lu st had  Na h e t einde van de oorlog kwam 
de vishandel vrij uitoefenen. De de grondstoffen- en levensmiddelen­
kleinhandelsorganisaties hadden  voor voorziening weer langzam erhand op 
de oorlog reeds g e trach t een vesti- vooroorlogs peil. Hierdoor verviel de 
gingsregeling te  verkrijgen op grond d irek te  aanleiding van toepassing 
v an  de Vestigingsw et K leinbedrijf ’37. van  h e t B.A.V.K.
T ot in  1941 werd ech ter geen posi- O nlangs werd h e t dan  ook inge- 
tief re su lta a t bereikt. Deze w et is ook trokken voor de detailhandel in  vis. 
th a n s  nog n ie t op alle takken  van de Toch kon m en ook nu  n ie t zo m aar 
m iddenstand  van  toepassing. zonder m eer een viswinkel beginnen.
Door h e t op tredende gebrek aan  In  de p laa ts  kwam  de Verordening 
grondstoffen en  de daarm ee verband- E rkenning K leinhandel van 1948. Om 
houdende verdeling van  goederen in  een viswinkel te  beginnen m oet men 
h e t begin van  de oorlog, werd h e t in  in  h e t bezit z ijn  van  een erkenning 
1941 noodzakelijk een vestigingsrege- ais w inkelier of halhouder. 
ling in  te  voeren voor de winkels. B lijkbaar heeft de Nederlandse re- 
H et in  1941 afgekondigde besluit gering zoveel vertrouw en in  de toe­
verbood voor iedere tak  van  detail- passing  v an  de verordening van  1948, 
handel, am bach t en kleine n ijver- d a t deze ais h e t ware m et de Vesti- 
heid  de vestiging van een bedrijf zon- gingsw et w ordt gelijkgesteld, 
der vergunning. D it betekent een versterking van
Zo h ad  m en een vestigingsvergun- de erkenningsregeling, 
n ing van h e t M inisterie van Land- De aanvallen  u it bepaalde kringen 
bouw, Visserij en voedselvoorziening van  de visserij kunnen  aldus rustig
BELGISCHE VISSERVAARTUIGEN
IN HOLLANDSE KUSTWATEREN
Opnieuw w erden door onze kustvis- 
sers Belgische vissers in  onze kustw a­
teren  gesignaleerd. De bevoegde over­
heid werd er n ie t van  op de hoogte 
gesteld n ie t zozeer om de overtreders 
n ie t te  snappen, m aar vooral om bij 
de aanstaande  ijle haringvisserij een 
argum ent te  hebben, d a t de Belgische 
vissers ongemoeid gelaten worden in  
onze w ateren.
ONJUISTE HOUDING FAMILIE 
MARIkJS
Er is nog al veel te  doen over de 
houding van  de fam ilie M arijs, opva­
renden van de ARM.20, welk schip 
op 31 Ju li jl. bij een aanvaring  m et 
een ander v issersvaartuig kw am  te 
zinken. Voor deze fam ilie werd m et 
m edeweten en instem m ing een inza­
m eling georganiseerd op een R o tte r ­
damse havententoonstelling. Aan de­
ze tentoonstelling is een foor verbon­
den, tegen welke bij de geloofsgeno­
ten  van  M arijs gewetensbezwaar be­
s taa t. H et gevolg is nu, d a t n a  3 we­
ken collecteren, w aarbij ook M arijs 
zelf m eegedaan heeft, m en n u  to t he t 
s tan d p u n t is gekomen, d a t deze gel­
den van  de tentoonstelling n ie t kun­
n en  worden aangenom en. Al de wer­
kers hebben dus hun  werk voor niets 
gedaan, en h e t geld is voor n iets ge­
geven.
In  H olland zijn  er kleine kerkge­
nootschappen, w aarvan  de leden een nodig om een viswinkel te beginnen, afgew acht worden.
V an  ff s i  x M  at-Iii
De h aringvangsten  zijn  sinds ko rt eenlopende haringprijs, w aarbij h e t 
aanm erkelijk  verbeterd, zowel voor! de voorkom t dat, ondanks prijzen van 
drijfne tv issers ais voor de traw lvissers. soms 20 cen t per kgr. andere p a rtijen  
Ofschoon e r nog een vrij sterke wis- weer de m inim um prijzen n ie t ha len , 
seling in  de v angstresu lta ten  bestaat, en in de opvangregeling verdw ijnen, 
bleef ’t  geluk voor drijfnetvissers toch De verse vis vertoont een sch raal 
bestendig, w at n a  al de tegenslag  van beeld, om dat de haringvisserij th a n s  
de afgelopen m aanden  hoog tijd  w ordt een overheersende p laa ts  inneem t. Er 
Er w erden zelfs voor deze drijfnetv is- zijn  w at exportvooruitzichten door h e t 
sers vangsten  van  meer dan  100 k a n t-  nieuwe invoercontingent n a a r  F ran k ­
jes gemeld, en  m enig schip kon zelfs rijk  gekomen, d a t op 1 Septem ber is 
geheel onverw achts m et een volle la -  losgekomen. De schelvisprijzen liepen 
ding n a a r  de m ark t terugkeren. sterk  omhoog, van /aanvankelijk  70-80
De prijzen  w aren n ie t onbevredigend cen t to t f. 1,20-1,34 per kilo voor de 
om dat ook de export weer in  de m ark t grote. H etzelfde gebeurde m et de schol 
kwam kopen. D esniettem in w erden be- De besommingen te  IJm uiden  varieer- 
langrijke  p a rtije n  m aatjesh arin g  op- den van f. 21400,- voor de Sch. 92, 
gehouden voor opslag in de koelhui- f. 15000,— Ym. 99, f. 16400,— Ym. 33 
zen to t f. 11.900,— voor de R.O. 15
De verzending van harin g  n a a r  W est H et gesprek over de m ethode van 
D uitsland  werd volgens een overeen- vissen op haring, d a t al enige ja ren  
kom st afgew erkt. Tsjecho-Slow akije wordt gevoerd is nog steeds n ie t ge- 
kwam  weer in  de m ark t, en d it h ad  op einchgd. Opvallend is h e t verschil in  
de p rijs  van  de verse haring , w aarvan  vangsten  tussen de traw l- en  d rijfn e t-  
de p rijs  to t h e t laagste p u n t was, ge- vissers, w aarbij de- traw lvisserij veel 
zakt, d irect een sterke prijsopw aartse grotere hoeveelheden h ee ft weten te  
invloed. De exporteurs le tten  ech ter bereiken. Om deze reden hebben 33 
s te rk  op eerste kw aliteit haring , om - Scheveningse loggers h e t d rijfn e t ver­
d a t zij de concurrentie  u it  andere la n - wlsseld voor de traw l. Nu m ag ech ter 
den in  ’t  oog m oeten houden. D it ver- f een traw lharm g m eer gezouten w or- 
oorzaakt wel een tam elijk  sterk  u it-  de“  aangevoerd, zodat al deze schepen
gedwongen zijn deze haring  vers aan  
te  voeren. Zolang er, d irecte export is 
van verse harin g  zal d a t nog wel gaan 
doch zodra er een kink in  de kabel 
kom t zal h e t dan  vissen voor de vis- 
m eelfabrieken worden. Toch s taan  e r 
vakm ensen afwijzend tegenover de 
traw lvisserij op haring, om dat m en 
vreest d a t de visrijkdom  van  de h a ­
ring  in  de Noordzee ernstig  zal wor­
den benadeeld.
Men is dan  ook al enige tijd  bezig 
d it belangrijke p u n t van  vistechniek 
in  de diverse redersorganisaties te  be­
spreken. Zelfs in te rn a tio n aa l is d it 
v raagstuk  al aan  de orde gekomen, 
w an t ais h e t traw lvissen inderdaad  
een gevaar voor de h a rin g stan d  is, 
dan  zullen alle landen  rondom  de 
Noordzee gezam enlijk en gelijktijdig 
to t een gelijkbedoelde regeling m oeten 
besluiten.
Zoals al vermoed werd, is de v ish an ­
del in  Holland n ie t bevrijd van  de 
plicht, voorgeschreven door de wet, to t  
prijsopgave van de vis aan  de winkel 
of op de wagen. D it werd wel gewenst 
door de handel, ofschoon n ie t erg du i­
delijk is welke bezwaren er tegen be­
staan  ais m en op de ju iste  basis zaken 
doet. Opvallend is wel d a t de m edede­
ling der in trekking van de p lich t to t 
p rijsaanduid ing  werd beschreven door 
de secretaris van de vakgroep klein­
handel in  vis, die toch in  deze kwesties 
ais een deskundige m oet worden be­
schouwd, en op w iens opvattingen ve­
le k le inhandelaren  vertrouwen.
O nder de garnaalvissers gaan  ge­
ruchten, d a t verschillende m osselvis- 
sers, die door de p arasie t in  de m osse­
len n ie t m eer in s ta a t zijn hun  brood 
te verdienen, tijdelijk  een vegunning 
zouden ontvangen voor de garnaalv is- 
serij.
H iertegen werden bezwaren aange­
voerd, om dat de algem enen toestand  
in  de garnaalafze t erg onduidelijk is, 
en  een verm eerdering van  de dagelijk­
se aanvoer de prij svorming n a a r  bene­
den zou beïnvloeden. Ais er m aar en­
kele mosselvissers zouden komen be­
hoeft d it op de afzet geen invloed te  
hebben, m aar er kan n ie t aan  gedacht 
worden goed te  keuren, d a t enige tie n ­
ta llen  m osselschepen de garnaalvisse- 
rij zouden gaan doen.
H et is overigens tw ijfelachtig  of er 
wel veel m osselaars bereid en in  s ta a t  
zijn h e t geld u it te geven voor de a a n ­
koop van gam aalkorren , die erg du u r 
zijn. Bovendien m ag worden getw ijfeld 
aa n  de vakkennis dezer m osselaars, 
w an t garnaal koken, kennis van  de 
zee bezitten, en de p laatsen  w eten 
w aar gevist kan  worden, is een heel 
ander werk dan: mossels korren.
Deze kwestie heeft wel verschillende 
kanten , en daarom  zou, h e t goed z ijn  
ais de diverse belanghebbenden eens 
nader van gedachten konden wisselen.
cJ )e  ueexd ien& ten  oue% d e  
Sx.ft.eide
De veerdiensten over de Schelde, 
die in  exploitatie zijn bij de provin­
cie Zeeland, hebben over 1949 een 
verlies opgeleverd van bijna 2 m il­
lioen gulden. Dit is grotendeels on t­
s taan  doordat er over de W esterschel- 
den een gratis vervoer bestaat, d a t 
evenwel n u  is ingetrokken voor de r i j ­
tuigen. De passagiers m et rijwielen 
hebben nog steeds vrij vervoer. In  
1949 w erden er bij alle diensten  ver­
voerd ruim  3 millioen personen en 
447.000 voertuigen.
De rede van Vlissingen, w aarop de 
vorige m aand  op een Zondagmorgen 
vlak ach te r de ferry-boot een m ijn- 
ontploffing is voorgekomen, is d aar­
n a  bew erkt door m ijnenvegers van de 
M arine. Deze w erkzaam heden zijn 
th an s  k laar, zonder dat nieuwe on t­
p loffingen zijn voorgekomen. Men 
verm oedt nu d a t een oud m unitie- 
schip u it h e t begin van de oorlog, 
d a t in  de W esterschelde gezonken 
was, op de een of andere m anier to t 
ontploffing is gebracht.
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KRONIEK
van het Verbond der B elgische Zeevisserij
Het m ededelen der aanvoerverwachtingen
W ekelijks m aak t he t V.B.Z. de lijst 
op der verw achte vaartu igen  voor de 
volgende week. H et is van  belang da t 
de reders h ie raan  m edewerken en  zo 
nauw keurig  mogelijk opgeven w an­
n eer en  van w aar h u n  vaartu ig  zal 
binnenlopen, m et eventueel de vangst 
welke ze aan  boord hebben.
We hebben reeds herhaalde m alen 
hierop gewezen.
De vishandelaars van  de kust re­
kenen op ideze tabel door h e t V.B.Z. 
opgegeven, n ie t alleen om de vis te 
verkopen welke in  onze kust-vism ij- 
n en  aangevoerd wordt, m aar ook om, 
Indien  er m inder vis zal aangevoerd 
worden dan  verw acht, die vis te be­
stellen in  h e t buiten land  welke zij 
nodig hebben om h u n  klienteel te 
bedienen.
De reders sch ijnen  n ie t voldoende 
aan d ach t te  geven aan  deze belang­
rijke  m aatregel.
Vorige week w erden aan  h e t V.B.Z. 
opgegeven voor verkoop in  de vis­
m ijn  te  Oostende : drie vaartu igen  
kom ende van  de Noordzee, één voor 
de Zaterdag, de twee andere voor de 
W oensdag.
M aandag ech ter w aren  er ZES 
vaartu igen  kom ende van  de Noord­
zee op de m arkt.
De vishandelaars welke een gerin­
ge aanvoer van kabeljauw  verw acht 
hadden, bestelden in  h e t buitenland
de kabeljauw  welke zij dachten  n ie t 
te kunnen  kopen op onze m arkt. De 
vaartu igen  welke M aandag op de 
m ark t w aren en n ie t aangekondigd 
w aren, hadden  hierttoor m erkelijke 
prijsinzinkingen kunnen  ondergaan.
We houden er aan  dit te r  kennis 
te brengen van  de reders opdat zij 
de noodzakelijkheid zouden inzien 
regelm atig h u n  verw achtingen op te  
geven aan  h e t V.B.Z. teneinde aldus 
de invoer van vis tegen te houden 
door een nauw keurige opgave van 
w at er op onze m ark t te  verw achten  
is. \
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M aandag, 11 Septem ber 1950
INSCHRIJVING EN 
INLICHTINGEN : 
van  M aandag 28 Augustus af, 
dagelijks van 10 to t 12 uur.
(440)
Overbevissing van de Noordzee
«De Visserijwereld» m eent ons 
land  en onze vissers een steek onder 
w ater te  geven inzake overbevissing 
der Noordzee en de in ternationale  
overeenkom sten voor w at be tre ft 'cle 
m aasw ijdte.
W anneer ons lan d  officieel n ie t toe­
getreden is to t de zogenaam de con­
ventie, is h e t wel om dat n ie t alle 
landen  welke de Noordzee bevissen 
h ie ra a n  deelnemen.
Wij zullen in  afw achting van ra ­
tifika tie  of niet, vertraagd  door de 
b innenlandse politieke gebeurtenis­
sen eens h e t s tan d p u n t van  de re­
ders kort en k laar belichten.
Behoudens een p a a r uitzonderin­
gen zijn allen h e t er mede eens da t 
er m aatregelen  m oeten getroffen 
worden om de overbevissing te  keer 
te  gaan. Men spreekt n u  van  m aas- 
w ijdten, m aar m en vergeet de h er­
opbouw der vloten welke in  alle lan ­
den  b ijna h e t vooroorlogs peil heeft 
overschreden. D it is de Bijbelse ge­
schiedenis van de balk en de splin­
te r  in  ’t  oog welke zich herh aa lt, 
in tu ssen  zijn er, weinig reders, die 
te  kleine m aasw ijdten  aan  boord' heb­
ben. Aan de andere k a n t w ordt door 
de bevoegde overheid ’ een strenge 
kontrole uitgeoefend op de aange­
voerde vis en stellen we vast dat, 
n ie ttegenstaande deze kontrole ZEER 
stren g  is, h e t zelden gebeurt d a t re­
ders gesnapt worden voor h e t a an ­
voeren van te kleine vis.
Haring in Nederland
M aar daarm ede is h e t n ie t u it m et 
de onaangenaam heden  die wij van 
N ederlandse zijde ondervinden. T ij­
dens de besprekingen inzake opvang- 
regeling, werd een vergadering ge­
houden te Breda tussen h e t V.B.Z. 
en de N ederlandse reders. De Neder­
landse reders deelden ons hun  op- 
vangprijs mede, welke ongeveer op 
hetzelfde peil was ais de onze. Ze 
verzochten ons evenwel dringend1 de 
invoer van verse traw lharing  niet 
stop  te zetten, d aa r de hoeveelheden 
door N ederland geleverd gering wa­
ren  en de prijzen in  elk geval n ie t 
onder onze opvangprijs zouden val­
len.
Wij stellen m et sp ijt vast d a t het 
opnieuw de Belgen geweest zijn die 
woord hebben gehouden. Nederland 
voert ech ter kleine hoeveelheden ver­
se volle traw lharing  in, n ie t aan  
p rijzen  die in  verhouding s taan  to t 
h u n  opvangprijs, m aar aan  prijzen 
die lager zijn. Tegen dergelijke dum- 
pingsm aatregelen , nu  wij ons moe­
te n  weren op de vrije m ark t, werd 
p ro test aangetekend. Im m ers heeft 
de ondervinding bewezen, d a t gerin­
ge hoeveelheden invoer voldoende 
zijn  om onze m ark tp rijzen  onherroe­
pelijk  te  doen dalen.
W anneer zal de verstandhouding 
tussen België en N ederland to t s tand  
komen. Van onze zijde werd h e rh aa l­
delijk  (m isschien te  veel) goede wil 
betoond, m aar de liefde m oet 'w eder­
zijds zijn, willen we een vruchtbare 
Benelux-unie zien to t s tan d  komen.
We hebben eens gem eend d a t de 
Benelux p rachtige resu lta ten  zou 
kunnen  opleveren voor de respectie­
velijke visserijbedrijven. Of m oeten 
we onze houding herzien  en de kam p 
to t h e t b ittere  einde doordrijven to t 
schade  van  beiden ?
N ederland is b lijkbaar zeer be­
zorgd voor h e t in  s tan d  houden van 
de VIS-stapel. Aan de andere k a n t 
heeft h e t m inder bezorgdheid voor 
de instandhouding van de garnaal- 
stapel en worden nog dagelijks dui­
zenden kgr. garnaalpuf aangevoerd. 
N ederland is echter weinig te p ra ten  
over deze aangelegenheid, welke vol­
gens hen  een zuiver Nederlandse 
aangelegenheid zou zijn. M aar ook 
deze garnaalpuf vorm t de toekom sti­
ge g arnaal welke, ook door onze vis­
sers wordt gevangen.
W anneer zal onze Benelux-confra ­
te r  deze aangelegenheid eens ernstig  
behandelen en op onze vraag ingaan  
de garnaalpufvisserij stop te zet­
ten  ?
W IN S L O W
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering...
W I N S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn  
smerende eigen­
schappen...
W IN S L O W
verhindert vroegtij­
dige sleet en be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
O L I E -  &  M A Z O U T F I L T E R S
geleverd en geplaatst door :
CHANTIERS et  ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
(40)
De R*M«Z* opnieuw 
ter sprake
Vóór enkele weken w erden te 
Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge 
ta lrijke  reders voor h e t V redegerecht 
gedaagd teneinde zich te  horen  ver­
oordelen to t h e t betalen der ach te r­
stallige bijdragen voor de R.M.Z.. 
Door tussenkom st van h e t V.B.Z. 
werd een aktie ingesteld om deze 
gevallen, w aar h e t m ogelijk was, 
door verjaring  te  la ten  afwijzen.
M ter Six, aangesteld ais advokaat 
door h e t V.B.Z. bekwam in  alle ge­
vallen welke voorgelegd w erden een 
u itste l to t  20 Septem ber.
20 Septem ber is th an s weldra in  
h e t zicht en we m ogen er ons b in ­
nenkort aan  verw achten d a t de eer­
ste zaken zullen worden uitgespro­
ken. Hopen we m aar in  h e t voordeel 
der reders, welke reeds genoeg ge­
p laagd  z itten  m,et allerlei lasten  die 
op hun  rug  neerkomen.
- D at alleen de rech tb an k en  er toe 
bevoegd zijn, bij betw isting, vast te 
stellen of een arbeider ingevolge een 
arbeidscon tract werd te w erk ge­
steld.
- D at, b u iten  de zelfstandige arbei­
ders, nog volgende personen n ie t 
door een d ien stcon trac t verbonden 
zijn  : h e t R ijkspersoneel, sommige 
beam bten  van  Provincies en ge­
m eenten, de provinciegouverneurs en 
de arrondissem entscom m issarissen, 
h e t w etenschappelijk  personeel van 
de hogere instellingen, de m ag istra ­
ten, de m ilitairen .
-  D a t de loonarbeiders die geen 
rech t hebben op verlof, eveneens n ie t
Wijziging Visserijvloot
AUGUSTUS 1950
VERANDERING VAN EIGENAAR :
N.541 «Gilbert-Robert» w ordt eigen­
dom van  V anthuyne G erard  op 17- 
8-1950, w onende te  Nieuwpoort, Val- 
k estraa t, 11.
GESCHRAPT UIT DE VLOOT:
0.61 «Solange». E igenaars Naveau 
M. en  Collinet H. - G esch rap t u it  de 
vloot op 17-8-1950.
VERANDERING EIGENAAR :
0-130 «G abriellei. W ordt eigendom  
van  Mevr. M arleui M aria, wed. Coene 
O scar en doch te r Coene Gabrielle, 
K aa is traa t, 44, Oostende, op 28-8-50.
W IS T  U ?
gerechtigd zijn op de betaling van 
een verlofgeld.
- D at zelfstandige arbeiders, die in 
een s ta a t  van  behoeftigheid verke­
ren, bij de ontvanger der B elastingen 
een getu igschrift kunnen  verkrijgen, 
w aarb ij h u n  toestand  gebillijkt wordt 
en w aardoor zij een aanv raag  kun­
nen indienen om verm indering of 
vrijstelling  van h u n  b ijdragen in  
zake kindertoelagen te bekomen.
- D at de slachtoffers van arbeids­
ongevallen, om voortdurend vergoe­
ding voor tijde lijke  arbeidsonbe­
kwaamheid, te kunnen  genieten, om 
de veertien dagen de Gemeenschap­
pelijke K as v or de Zeevisserij d¡ 
van m oeten verwittigen, hetzij door 
een getu igschrift van hun  behande­
lende geneesheer, w aarop vermeld 
s ta a t da t de onbekwaamheid nog 
voortduurt, hetzij mondeling, indien 
de w erkongeschiktheid langer dan ii 
weken duurt.
- D at h e t gezinsverlofgeld slechts 
wordt toegekend aan  de arbeiders, 
die rech t hebben op kindertoelagen 
voor Septem ber 1949 en n ie t aan de 
wezen, 'die 'e r persoonlijk geen aan­
spraak  op kunnen m aken.
L A N G E R E  D U U R
S T E R K E R E  




Vóór een ja a r  werd door de heer H. 
Devos, d irec teur-geneeraal van  h e t 
Zeewezen en voorzitter van  de p ropa- 
gandavereniging voor visverbruik aan  
h e t sec re ta riaa t o p d rach t gegeven de 
toestand  v an  h e t visverbruik in  ons 
land  te  onderzoeken.
D it onderzoek werd begonnen in  h e t 
A rrondissem ent M echelen. Voor enkele 
weken gaven we de eerste  u itslagen . 
H ier volgen de la a ts te  gem eenten van  
h e t arrondissem ent.
DE TOESTAND 
v a n  h e t  
visverbruik in ons land
Toekom ende week v a tten  we h e t arrondissem ent T urnhou t aan.
Arrondissement MECHELEN
G em eente  
en a a n ta l 
in w o n ers
E econom ische
to es ta n d
V erk ee rs­
m id d e len O rg an isa tie  van de v ishandel
Is reg elm atig e  a fze t mogelijk ! 
W elke z ijn  de m iddelen ?





























L and- en  tu in b o u w
L andbouw
L andbouw
L and- en  tu in b o u w . 
W at n ijv e rh e id
H o o fd zak e lijk  landbouw . 
W at k le in h an d e l en  n i j ­
verheid
L andbouw .
A sperge- en  g ro e n te n te e lt. 
O verw egend w erk lieden .
L andbouw .
L an dbouw ers en  w erk lie ­
den
8.2 Í1 M UM ■■*
54 lan d b o u w  en  %  n i jv e r ­
heid .
L andbouw - en  g ro e n te n ­
tee lt.
O ngeveer 1/4 w erk lieden
C em en tn ij verh e id . 
L andbouw .
G ro te  m ee rd erh e id  w e rk ­
lieden .
L an d b o u w ers en  w erk lie ­
den.
W ijm en tee lt en  f ru i tte e l t.  
M an d en m ak erijen , la n d - ' 
bouw ers en  w erk lied en
L andbouw , lan d b o u w ers 
en  w erk lied en .
N ijverheidsgem eente. 
Chem ische, papier- en  
ijzem ijverheden
tram
au to b u s
B ,jS ! .B Ü L 3K
t r e in
t ra m
a u to b u s
tre in
a u to b u s
tram
a u to b u s
tre in
a u to b u s
tra m
au to b u s
tre in
a u to b u s
tre in
tra m
au to b u s
tre in




t r e in
a u to b u s
EEN W INKEL, v en te rs  tw ee­
m aal p e r week : h a rin g , m osse­
len , kabeljauw , p lad ijs , tongen . 
De vis is tam e lijk  vers.
GEEN W INKEL : één v e n te r  
(de D onderdag) m et h a rin g .
DRIE W INKELS, v e n te rs  op 
D insdag, W oensdag  en D onder­
dag. H aring , kab eljau w  en schel­
v is ; over de k w a lite it w o rd t n ie t 
geklaagd. De p rijz en  z ijn  tam e ­
lijk  hoog.
V IJF  W INKELS; v en te rs  (op 
D insdag en V rijd ag ). K n o rhaan , 
p a ling , h a rin g , sp ro t, tong , ka ­
beljauw , rog , p lad ijs , w ijtin g , 
g a rn aa l en  m osselen . De kw ali­
te i t  is goed, doch de p rijz en  z ijn  
veel te  hoog in  v e rg e lijk in g  m et 
deze van  and ere  gew esten.
GEEN VISW INKEL : een  w in ­
k e lie r d ie vis v e rk o o p t ais b i j ­
zaak, dezelfde  p e rso o n  le u r t  
w ekelijk s m et vis in  de w in te r­
m aanden . S tockvis, kabeljauw , 
som s enkele  an d ere  soo rten . De 
verkoop  is zeer b ep erk t. O ver h e t 
a lgem een is de vis vers.
GEEN VISW INKEL : 3 m aal
p e r  week v isv en te rs , m eest h a ­
rin g  en gebakken  vis, som s p la ­
d ijs , rog , kabeljauw  en schelvis. 
De vis is zeer d ik w ijls  n ie t  vers.
GEEN VISW INKEL : d rie  w in ­
ke lie rs  d ie de vis verkopen  ais 
b ijz a a k ; v en te rs  (de M aandag 
en  D onderdag). H aring , stockvis, 
k abeljauw . De k w a lite it is  goed.
ZEVEN W IN K ELS; v en te rs  3 
m aal pe r week. B ijn a  a lle  v is ­
so o rten . De k w a lite it is goed, 
doch de p rijz en  z ijn  tam e lijk  
hoog.
DRIE W INKELS. V en ters 2 à  3 
m aal pe r week. A lle so o rten  w o r­
den te  koop gesteld , volgens h e t 
seizoen. De vis is a lt i jd  n ie t  vers.
GEEN W INKEL v en te rs  2 da ­
gen p e r week. De gew one v isso o r­
ten . De v is is zeer zelden vers.
EEN W INKEL, geen v en te rs , 
de m eest gevraagde so o rten . De 
v is is a lt i jd  vers.
GEEN W INKEL. V en ters  2 
m aal p e r week (M aandag en 
D onderdag) : h a rin g , paling ,
m osselen  en  kabeljauw . De v is is 
n ie t a lt i jd  vers.
GEEN W INKEL, d rie  v en te rs  
(op W oensdag) en  tw ee v en te rs  
(op D onderdag) u its lu iten d  m et 
h a rin g , die dan  zeer d ikw ijls 
nog  n ie t  v e rs v is.
ACHT W INKELS, geen ven­
te r s  : p a ling , h a rin g , stockvis, 
k ab eljau w , ta rb o t, schelv is, p la ­
d ijs , rog , h e ilbo t, tong , p ie te r­
m an. De v e rzo rg in g  la a t som s 
w at te  w ensen over.
JA, door aan b ied in g  van groter 
verscheidenheid . Propaganda 
door p lakbrieven .
JA , door gezonde leurhandel in 
verse  vis.
JA, door p u b lic ite it in het 
p laa tse lijk  b lad  «Gazet van Put­
te».
JA , door verlag in g  van de 
ko o pprijs . P ro p ag an d a  bij mid­
del van  p lakbrieven .
JA , door de o p rich tin g  van 
een v isw in k e l; propagandadruk- 
se ls w aarop  de w ijze  van berei­
d ing  verm eld  s taan .
JA, door de o p rich tin g  van eei 
goede v isw inkel, vergezeld rai 
een flin k e  p ropaganda .
JA, d o o r gezonde leurhandel 
o f in s te llin g  van een goede vis- 
w in k e l; p ro p ag an d a  vlugschrif­
ten  van  d eu r to t  deur.
JA , door v e rlag in g  van  de prij- 
zen ; p ro p ag an d a  door plakbrie­
ven.
JA , d o o r de op rich tin g  van 
m ee r v isw inkels en  door propa. 
g anda bij m iddel van  plakbrie. 
ven en  s tro o ib ilje tten .
JA , o p rich tin g  van  een winkel, 
o f gezonde leu rh an d el, die verse 
v is aan b ied t en  geen minder­
w aard ige koopw aar, w at thans 
he t geval is. P ro p ag an d a  dooi 
p lak b riev en , sp reek b eu rten  in dt 
sociale veren ig ingen .
JA , door m iddel van  propagan- 
dap lak b riev en .
JA , gezonde leu rh an d e l en pro­
paganda, kookdem onstra ties.
JA , door gezonde leurhandel 
die goede en  verse  vis aanbiedt 
p u b lic ite it door plakbrieven.
JA , b e te r  k w a lite it, prijsverla. 
ging, b e te r  ve rzo rg in g  en groter 
re in h e id , p u b lic ite it in  plaatse- 
l i jk  b lad  «Ons W illebroek» en in 
de c inem a’s.
r
